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Bevezető
A török nyelvű népek Kínától Közép-Ázsián át Kis-Ázsiáig, Szibériától 
az Al-Dunáig, a Volga és a Káma összefolyásától a Kaukázusig, sőt egé­
szen Iránig egy közel kétszáz milliós népességet alkotnak, negyvennél is 
több, kisebb-nagyobb etnikummal és egymáshoz viszonylag közel álló 
nyelvekkel. Ez az a terület, amelyen át az ókortól kezdve folyamatosan 
folyt a luxusjavak és az eszmék áramlása Keletről Nyugat felé és ellenkező 
irányba is. A közvetítők a mindenkori kereskedő népek voltak, iráni ere­
detű szogdok, görögök, muszlim és orosz kereskedők, genovai és velencei 
kalmárok. A kelet-nyugati irányú Selyemúthoz szervesen kapcsolódott két 
észak-déli irányú kereskedelmi út. Az egyik az Amu-darja folyó mellett 
haladt észak felé. Ürgencsnél (ma Kunja-Urgencs, Türkmenisztán) lépett 
ki a Kazak füves sztyeppére és tizenöt karavánszeráj érintésével Szaraj- 
dzsuknál kelt át a Jajik (Urál) folyón. Innen vezetett tovább Asztrahány 
felé, hogy Azovnál becsatlakozzon a fekete-tengeri kereskedelem áramá­
ba. A másik út a perzsiai Tebriz városánál ágazott el, és a Kaukázuson át 
a derbenti kapun keresztül a Kaszpi-tenger partján vezetett Asztrahányba. 
Prémútnak is szokás nevezni, mivel a Volgán szállított nemes prémek (el­
sősorban coboly, sarki róka) főleg ezen az úton cseréltek gazdát.
Az ezen határok között létrejött hatalmas kiterjedésű nomád berendez­
kedésű birodalmak -  a Türk Kaganátustól kezdve egészen a Mongol Bi­
rodalom és utódállamaival bezárólag -  redisztributív gazdasági modellje 
ráépült a távolsági kereskedelemre, hiszen egyrészt a bizonytalan zsák­
mány mellett a vámokból származott rendszeres jövedelme, másrészt 
a birodalom elitje is a kereskedelem által közvetített luxusjavak révén 
részesült a hatalomból. Ezért az uralkodói hatalom és a birodalmi elit 
lojalitásának megtartása csakis ezen javak megszerzése, vagy kikény­
szerítése, majd elosztása révén volt lehetséges. A távolsági kereskedelem 
biztonságát az uralkodók szavatolták, a kereskedőknek a karavánokat ért 
támadások miatt keletkezett veszteségeit a kincstárukból kárpótolták. 
Az első és második Türk Kaganátus (552-630, nyugati része 659; illetve 
687-745) idején a kínai határvidéken a steppei lovakért kínai selymet 
követelő egyenlőtlen cserekereskedelem révén ugyan tartós érintkezés 
alakult ki a nomád birodalmak és Kína között, de az óriási életmódbeli 
és társadalmi különbségek miatt a konfucianizmus és a taoizmus adap- 
tálhatatlan volt. Jóllehet a béke megtartása fejében a nomád vezetőkhöz 
férjhez adott kínai hercegnők és a kíséretükben lévő udvaroncok a kínai
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kultúra egy szeletét is magukkal vitték a nomád sátrakba, nem hatottak a 
türkök vallási képzetére.
A nomád népekre jellemző sámánizmus mellett a türköknek egy sajátos 
égkultusza alakult ki, mely minden bizonnyal összefüggött a kagáni di­
nasztia, az Asina legitimációjával. Mint minden új birodalomalapítónak, 
az Asinának is igazolnia kellett uralkodásra való kiválasztottságát. Erre 
az Asina nemzetség eredetmondája, melyet több változatban a kínai for­
rásokból jól ismerünk (lásd Égkultusz című tanulmányt e kötetben), nem 
volt elegendő. A nemzetségek és törzsek feletti hatalom igazolásához 
transzcendens támogatás kellett. Aki már látta a hónapokon át felhőtlen, 
hihetetlen magasságban tündöklő, kék, belső-ázsiai égboltot, az köny- 
nyen megértheti az égkultusznak, török nevén tengrizmusnak létrejöttét. 
Egyedül ez az ég volt képes uralkodói karizmát (kút) biztosítani a nagy 
nomád birodalmak vezetőinek. A nomád birodalmak soha nem voltak 
sem etnikailag, sem nyelvileg egységesek. A török és mongol nyelv(ek) 
mellett feltehetően képviselve volt bennük az altaji nyelvcsalád harma­
dik tagja, a mandzsu-tunguz ugyanúgy, mint ahogy az iráni nyelvek közé 
tartozó szogd és alán is. Mégis az első nyelvemlékek, az ótörök rovás­
feliratok, a birodalom vezető etnikumának a nyelvén készültek. A rovás 
technikája nem tette lehetővé, hogy ezzel az ábécével nagyobb terjedel­
mű művek szülessenek. így elsősorban a türk és ujgur kagánok tisztele­
tére felállított kőoszlopokon maradtak fenn emlékei. Az ótörök rovásfel­
iratok mindenek előtt történeti források. Azt az ideológiát tükrözik, hogy 
a világ rendje szerint a türköknek népet kell alkotniuk és karizmatikus 
kagánnak kell vezetnie őket. A feliratokon a fizikai és spirituális értelem­
ben vett eget jelentő Tengrihez, a női princípiumot képviselő Umajhoz, a 
földhöz, valamint a szent föld-vízhez társítottak vallásos képzetet. Tengri 
volt ennek a világrendnek a központja. A szent föld-víz, a föld, valamint 
Umaj a világot alkotó elemeket, a mindenséget jelentették, ők támogat­
ták a türkök uralkodóját, feltéve, hogy a kagán a türkök szent területéről, 
a pontosan nem lokalizálható Ötükenből irányítja a birodalmát. A kagán 
égi karizmája (kút) segítségével szervezte birodalomba népét és alkotta 
meg törvényét (törü).
Jóllehet az égkultusz mellett India felől a buddhizmus, Perzsiából a 
manicheizmus, a Közel-Keletről pedig a nesztoriánizmus már behatolt, 
és több évszázada párhuzamosan jelen volt a belső-ázsiai térségben, de 
a török források csak akkortól kezdve regisztrálták a nagy világvalláso­
kat, amikor a török etnikum önálló hatalmi egységként színpadra lépett. 
Az iszlám sem volt ismeretlen, de a törökséget csak a 8. század közepén 
érte el. Azt azonban, hogy a vezető réteg melyik vallást fogadta el, min­
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denkori politikai és gazdasági megfontolások döntötték el. Az Ujgur Biro­
dalom (745-840) kagánjai például mindenben a törkök politikai örököse­
inek mondhatták magukat, mégis az égkultusz helyét fokozatosan átvette 
a birodalomban jelentős gazdasági befolyással bíró iráni kereskedőnép, 
a szogdok manicheus vallása. A manicheizmus 763-ban lett a birodalom 
vallásává.1 Minden bizonnyal itt is csak a vezetőréteg és a városi lakosság 
gyakorolta, hiszen a manicheizmus alaptételei, a szigorú böjt, az erőszak- 
mentesség és az önmegtartóztatás igencsak távol estek a nomádok élet­
vitelétől. A szogdok azon túl, hogy az ujgurok által kikényszerített kínai 
selymet a Selyemút mentén fekvő kolóniáik révén Nyugatra, Bizánc felé 
továbbítva, jelentős bevételeket hoztak az ujgur kagánok kincstárának, a 
birodalom igazgatásában is befolyást szereztek. Az ujgurok a szogd írást 
vették át és fejlesztették tovább saját igényeiknek megfelően ujgur írássá. 
Ezzel a kurzív írással elsősorban vallási szövegeket jegyeztek le, míg az 
ujgur kagánok tetteit dicsőítő feliratok továbbra is rovásírással készültek. 
Amikor 840-ben a kirgizek az Ujgur Birodalmat megdöntötték, az ujgu­
rok feladták mongóliai szállásterületeiket és délebbre költöztek. Kína és 
Tibet politikai befolyása között lavírozva önálló városállamokban folytat­
ták tovább életüket. A manicheizmus elvesztette vezető szerepét, de a 11. 
századig még biztosan jelen volt közöttük, utána azonban a kínai és a ti­
beti buddhizmus követői lettek. 1209-ben az ujgurok önként meghódoltak 
Dzsingisz kánnak. A Mongol Birodalomban ugyanazt a kultúraközvetítő 
szerepet töltötték be mint korábban a szogdok. Megismertették a budd­
hizmus tanait a nomád hódítókkal, a mongol nyelvhez adaptálták az ujgur 
írást, nélkülözhetetlenné tették magukat városok közigazgatásában és a bi­
rodalom adminisztrációjában. Nagyszámban maradtak utánuk ujgur nyel­
vű források, civil dokumentumok, buddhista vallási szövegek, kínaiból, 
tibetiből vagy szanszkritból készült fordítások, melyek az ujgurok fejlett 1
1 A német orientalisztika újabban különbséget tesz az államvallás (Staatsreligion), valamint a 
birodalmi vezető réteg által felvett, és gyakorolt vallás között. Ez utóbbit Hofreligionnak ’udvari 
vallásnak’ nevezi. (Michael Knüppel előadása nyomán Vér Márton szíves közlése.) Az ’udvari’ 
elnevezés sok esetben alkalmazható lenne a török népek vallásaira, a kazár kagánok judaizmusára 
pedig kifjezetten ráillik. Ugyanakkor források hiányában nagyon nehéz eldönteni, hogy pl. a Vol­
gái bulgároknál az iszlám a 10. században államvallásként vagy udvari vallásként értelmezendő. 
Az államvallás, európai szemléletű meghatározás szerint „az államhatalom által sajátjának elismert, 
hivatalosan követett vallás, amelynek kizárólagosságát alattvalói körében erőszakkal is érvényesí­
ti. Ilyen helyzetben az egyház és az állam tartalmi és formai összefonódása is bekövetkezik” 
(http://lexikon.katolikus.hU/A/%C3%A1llamvall%C3%A1s.html). Mivel az európai fogalmak 
nagyon nehezen alkalmazhatók a nomád társadalmakra, az államvallás terminust csak az iszlám 
esetében, és ott csak a 14. századtól kezdve, az udvari vallás terminust pedig csak a judaizmus 
esetében használtuk, egyébként körülírtuk: birodalmi vallás, vezető vallás, vezető réteg vallása, stb.
hitéletéről és kultúrájáról tanúskodnak (lásd Buddhizmus a török népeknél 
című tanulmányt e kötetben).
A harmadik nagy világvallás, az iszlám képviselői, 751-ben, a Talasz 
folyó mellett lezajlott csatában arattak döntő győzelmet a kínai sereg fe­
lett. A kínai befolyás véglegesen visszaszorult a térségből, s fokozatosan 
átadta helyét a Bagdadi Kalifátus felől két irányban is terjeszkedő iszlám­
nak. A távoli északon 921/922-ben, egy török nép, a prémkereskedelmet 
kézben tartó volgai bulgárok uralkodója, Almis kért vallásjoghoz értő hit­
tudósokat Bagdadból. Áttérésüknek -  a gazdasági hasznon túl -  a steppe- 
történet szempontjából igen fontos hozadéka, hogy a kalifa követségében 
a hittudósokkal együtt utazó Ibn Fadlánnak az útleírásából képet kapunk 
a 10. század eleji steppei népek elhelyezkedéséről, szokásairól és hiedel­
meiről. Az Arai-tótól délkeletre már kevésbé békés módon terjeszkedett az 
iszlám. Az ujgurok bukása és egy rövid kirgiz epizód után a karlukok ala­
pítottak a térségben új államot Karahanida Birodalom (840-1212) néven, 
mely 934-től Mohamed próféta hitét követte. Egy világvallás felvétele 
mindig együtt járt az idegen kultúra adaptálásával is. Már az ujgurok ese­
tében is igen kiterjedt buddhista vallási irodalomról beszélhettünk. Az isz­
lám magaskultúra átvétele is hasonló kulturális fellendülést eredményezett 
Közép-Ázsiában. A l l .  században a Karahanida Birodalom területén két, 
a mai napig alapmunkának számító mű született: Mahmúd Kásgárí arab 
nyelvű Díván-i lugát at-türk ’A török nyelvjárások gyűjteménye’, mely 
nem csupán arab-török szótár, hanem a korabeli törökség enciklopédiá­
jának is tekinthető, illetve egy, a karahanida uralkodó kamarása által ver­
ses formában írt fejedelmi tükör, a Kutadgu Bilig ’A hatalmat adó tudás’. 
(Lásd Az iszlám kezdetei Közép-Ázsiában című tanulmányt e kötetben.)
Mindkét muszlim államot a mongolok támadásai törölték el: a Kara- 
hanidákat 1212-ben még Dzsingisz kán hadai, a Volgai Bulgár Birodal­
mat 1236-ban Batu kán parancsára fivérei semmisítették meg, népeiket 
beosztották a mongol hadsereg tizes rendszerű katonai-közigazgatási 
egységeibe. Az új nomád birodalom területén az ujguroktól átvett budd­
hizmus előretört , s ezzel az iszlám egy időre háttérbe szorult a step- 
pén. Azonban a Mongol Birodalom sem maradhatott sokáig mentes az 
iszlám hatástól. Ha a térképen ránézünk a világtörténelem legnagyobb 
kiterjedésű birodalmának területére, jól látszik, hogy a kor összes fontos 
kereskedelmi útvonalát a mongolok ellenőrizték. Márpedig ezeken az 
utakon jórészt a muszlim kereskedők karavánjai közlekedtek. Dzsingisz 
unokái nem sokkal nagyapjuk halála után (1227), a buharai kereskedőket 
kifaggatva ismerkedtek meg az iszlám tanaival. Elsőként az elsőszülött
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Dzsocsi fiai, Berke, Berkecsar és Toka Temür2 tértek át 1236-ban. A szá­
zad hatvanas éveiben az egyiptomi mameluk szultánhoz küldött követek 
már egy olyan részletes listát adtak át az iszlámra áttértekről, amelyen 
a dzsingiszidák mellett katonai vezetők nevei is szerepeltek. Az iszlám 
gyors terjedését a felső társadalmi rétegekben a közép-ázsiai dervisek 
segítették, akik az iszlám misztika képviselői voltak.
Az iszlám térnyerése nem jelentette azt, hogy a Mongol Birodalom­
ban vezető vallássá lépett volna elő. Jóval a Mongol Birodalom részbi­
rodalmakra («/«szókra) való felbomlása után, a 14. század első harma­
dában érett meg erre a helyzet, s terjedt el fokozatosan a Próféta hite. 
Transzoxániában Tarmasirin kán (1326-1334), az Eurázsiai-síkságon, 
török nevén a Dest-i Kipcsakon azaz a ’Kipcsak pusztán’ létrejött Arany 
Hordában pedig Özbeg kán (1312-1341) uralkodása alatt vált a biro­
dalom vallásává. A kánok áttérése nem vonta maga után közvetlenül a 
társadalom iszlamizációját. A vezető elit tagjai noha muszlimmá lettek, 
nemzetségeik a következő két évszázadon keresztül kitartottak őseik sá­
mánhite mellett. Nagy valószínűséggel a buddhizmus is tovább élt még 
egy ideig az Arany Hordában. Erre közvetett bizonyítékunk egy nyelvi 
adat. Az egyiptomi mameluk források leírják, hogy amikor Özbeg kán 
muszlim lett, jónéhány baksit és pogány varázslót kivégeztetett.3 A bah- 
si/baksi eredetileg az ujgur írást használó írnokot, később buddhista taní­
tót jelentett. Az okot nem ismerjük, de inkább politikai, mintsem vallási 
indítékok állhatták a kivégzések mögött, mert Özbeg kán fővárosában, 
Szarajban az ortodox püspökség és a ferences kolostor továbbra is mű­
ködött, ami arra utal, hogy az Arany Horda területén más vallások képvi­
selői továbbra is tevékenykedhettek.
Özbeg kán az új vallás megerősítésére birodalma területén dzsámi­
kat emeltetett. Közülük mára csak egy maradt fenn Szolhatban (Solhat, 
ma Starij Krim a Krím félszigeten). Az arany hordái nomádok tömege­
inek áttérésére vonatkozó legbiztosabb fogódzó pontunk a nemzetségek 
sedzseréi, azaz genealógiái, amelyekben a török eredetű nevek hosszú 
sora után először a 16. század közepe táján jelennek meg a muszlim ne­
vek. A steppe nemzetségeinek iszlamizációjában jelentős szerepet töltött 
be a Volga és a Jajik (Urál) folyó között a 14-15. század fordulóján lét­
rejött Nogaj Horda. Vezetője, Edige, nem volt dzsingiszida, márpedig a 
steppén csak Dzsingisz kán leszármazottai számítottak törvényes uralko­
2 Toka Temür ágából származtak a 15. század első felében létrejött új kánságok (Kazányi, 
Krími, Kazah Kánság) dinasztiái.
3 Vásáry István: Az Arany Horda. Budapest, 1986. 112.
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dónak, ezért Edige és fiai legitimációjuk érdekében a közép-ázsiai musz- 
lim szentek kultuszát támogatták. A dzsingiszida karizma hiányának 
ellensúlyozására a vallási vezetők kidolgoztak számukra egy muszlim 
legitimációt, melyben Edigét az Özbeg kánt is megtérítő, közép-ázsiai 
muszlim szent, Hodzsa Ahmed BabaTüklesz hatodízigleni leszármazott­
jának mutatták ki, rajta keresztül pedig egészen Abú Bakrig (632-634), 
az első kalifáig vezették vissza a családfáját. (Lásd A népi iszlám a step- 
pén című tanulmányt e kötetben.) Edige fiainak kitartó támogatásával az 
iszlám gyökeret vert a steppén. Az iszlám jóllehet városi környezetben 
született, adaptálható volt a nomádok számára is. Nem jelentett helyhez 
kötöttséget, a nyári szállásra vonuláskor sem szűntek meg a közös imád­
ságok, mert pl. Edige mindenhová kocsira szerelt, szép, nagy, nemezből 
készült mecsetet hordoztatott magával.
A nomádok vallási türelme lehetővé tette több vallás egyidejű jelenlé­
tét és gyakorlását.4 Álljon itt erre két igen jellemző eset. Jóllehet a rusz 
fejedelmek a mongolok vazallusai voltak, a rusz fejedelemségek terüle­
tén működő ortodox egyház szabadon és főként adómentesen működ­
hetett nemcsak a rusz, de mint fentebb említettem, a mongolok uralta 
központi területeken, így a Volga menti Szarajban is. Az 1250-es évek 
második felében a mai Irak és Irán területén, valamint Kelet-Anatóliában 
létrehozott Ilhanida Birodalom legjelentősebb mongol uralkodója, Gá­
zán kán (1295-1304) nesztoriánus gyermekként nevelkedett, ifjú korá­
ban tanítómestere, egy kínai buddhista szerzetes hatására buddhista lett, 
amikor pedig trónra lépett, a politikai hatalom érdekében birodalma né­
pének meghatározó vallását, az iszlámot vette fel, és államvallássá tette. 
Ugyanakkor a többi mongol és lhanida kánhoz hasonlóan a pápához és 
az európai uralkodóikhoz írt leveleit „az örök Ég hatalmából” formulával 
kezdte, amelyet az égkultusz maradványaként értékelhetünk.
4 A nomád uralkodók számára a különböző vallási rendszerek egyenértékűek voltak, egyiket 
sem részesítették előnyben. Ez az egyenértékűség tükröződik az elsőként megkeresztelt magyar 
fejedelem, Géza szavaiból. Amikor a katolikus egyház megfeddte, mert továbbra is pogány istenek­
nek áldozott, azt válaszolta elég gazdag ahhoz, hogy több istennek is áldozzon. Idézi U. Kőhalmi 
Katalin: Synkretismus im Staatskult dér frilhen Dschingisiden. Synkretizmus in den Religionen 
Zeniralasiens. Herausgegeben von Walther Heissig und Hans-Joachim Klimkeit. Ergebnisse eines 
Kolloquiums vom24. 5. bis 26.5. 1983 in St. Augustin bei Bonn. Wiesbaden, 1987. 136-158. Ellen­
kező előjelű példát is lehet hozni. A 16. század eleji lengyel krónikás, Miechowski jegyezte fel, hogy 
az első krími tatár kán, Hadzsi Giráj (1442-1466, Acigeri a latin eredetiben), a görögök és olaszok 
példája nyomán, a Bahcsiszeráj melletti Kirk Yer sziklatemplomában található Mária kegyhelyhez 
folyamodott segítségért, s hálából azért, mert fivérei felett győzelmet aratott, évente két hatalmas 
gyertyát áldozott, melyek a Mária ikon előtt egész éven át égtek. (Maciej Miechowski: Tractatus de 
duabus Sarmatis Europiana el Asiana et de contenlis in eis Cracow, 1517. Orosz fordítása: http:// 
www.vostlit.info/Texts/rus 15/Mehovskij/text3.phtml?id=l 839)
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Amint a kánoknál sem a buddhizmus, sem az iszlám nem tudta kitöröl­
ni az égkultusz nyomait, úgy a steppei népek történeti emlékezetében is, 
nemzetségi szinten egészen a 15. századig megőrződött. Az égkultuszt 
fenntartó források közül a legendabeli Oguz kagánról szóló, feltehető­
en a Volga-vidéken a 15. században ujgur írással lejegyzett, un. pogány 
Oguz-námét kell kiemelnünk. A pogány Oguz-náméban jól nyomon kö­
vethető miként jön létre az egykori birodalmi égkultusz Kék Egének és 
a nemzetség állatősének, a szürke farkas tiszteletének vallási szinkretiz­
musa. (Lásd Az ősi hitvilág nyomai című tanulmányt e kötetben.)
Az iszlám térnyerésével összehasonlítva a latin rítusú kereszténység 
térítő tevékenységét egyértelműen sikertelennek tarthatjuk a Mongol Bi­
rodalomban. A 13. század közepén ferences és domonkos szerzetesek 
azért indultak a mongol nagykánok udvarába, mert Európában elterjedt 
a hír, hogy a mongol uralkodók szimpatizálnak a kereszténységgel.5 
A hír annyiban volt igaz, hogy vallási türelmük következtében a keresz­
tények, jelen esetben a Kelet Egyháza szabadon működhetett birodal­
mukban. Egyes kánjaik, mint pl. Batu kán fia, a rövid ideig uralkodó 
Szártak, vagy Bulugan kánasszony, a fentebb már említett Gázán kán 
nevelőanyja, nesztoriánus keresztények voltak. A latin rítusú keresztény­
ség misszionáriusainak térítő szándéka azonban nyelvtudás és jó tolmá­
csok híján sorra megbukott. Jóllehet ők is előbb egyes mongol kánok 
megtérítését tervezték abban a reményben, hogy utána majd a társada­
lom többi rétegében is gyökeret ver az új vallás, de egyet sem sikerült 
Jézus egyházába hívni. Ennek több oka is lehetett. Egyrészt a nyugati 
szerzetesek a mongolok szemében nem képviseltek felsőbbrendű civi­
lizációt. A muszlim világot jobban ismerték, földrajzilag közelebb volt 
hozzájuk, kereskedői állandó kapcsolatban álltak a steppei elittel. A rep­
rezentáció, az ajándékok, amelyek a keleti ember szemében óriási presz­
tízzsel bírtak, hiányoztak a keresztény misszionáriusok eszköztárából. 
Emellett a kereszténység ideológiája, az evilági javak helyett a túlvilági
5 Az előzményekhez tartozik, hogy a 12. században a szíriai nesztoriánus keresztények 
beszámolója alapján Freisingi Ottó (megh. 1158) világkrónikája szerint Perzsián túl van egy 
keresztény ország, melynek uralkodója és főpapja egy János nevű pap, aki legyőzte a muszlimokat 
és majd Jeruzsálemet is felszabadítja az uralmuk alól. A legendának természetesen volt történeti 
magja. Keresztény ország alatt a valóságban egy belső-ázsiai mongol nyelvű nép, a karakitajok 
birodalmát kell értenünk. A karakitajok buddhisták voltak, de birodalmukban nagyszámú nesz­
toriánus keresztény török és mongol nemzetség élt. Végül a muszlimok felett aratott győzelem is 
stimmel, csakhogy a győzelmet a karakitaj uralkodó a szeldzsuk szultán felett aratta, nem pedig 
azon muszlimok felett, akik a keresztesek ellenfelei voltak. (Részletesen lásd, Vásáry István: 
A régi Belső-Ázsia története. Budapest, 2003. 121. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/ 
regi-belso-azsia/ch04s03.html)
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életre való törekvés nehezen volt összeegyeztethető a nomád gazdaság 
fontos részét adó zsákmánnyal, vagy az iszlám kínálta és a nomádok­
nál jellemző többnejűség a monogámiával. Viszonylagos sikereket csak 
multikulturális környezetben és ott is az alsóbb néprétegeknél ért el a 
latin kereszténység. Ilyennek számított a Krím félsziget, amely 1239-ben 
került a mongol hódítók kezére, majd az Arany Horda kánjainak birto­
kába. A félszigeten a század közepén a genovai és velencei kereskedők 
alapítottak kolóniákat, s az Arany Horda kánjaival kötött szerződések 
értelmében, adó ellenében szabadon kereskedhettek a Fekete-tengeren. 
Az olaszok megjelenése előtt már jelentős zsidó kereskedő közösség is 
élt a félszigeten. A rabbinita irányzat képviselői (krimcsakok) mellett 
jelen voltak a zsidóság karaita ágának (karaimok) képviselői is. (Lásd 
Judaizmus a török népeknél című tanulmányt e kötetben.) Mivel mindkét 
csoport törökajkú volt, a kutatók egy része a kazárok leszármazottainak 
tartotta őket. A 7-10. század között virágzó Kazár Birodalom kagánjai 
az ortodox Bizánc közelsége és a Kaukázuson keresztül támadó iszlám 
fenyegetés miatt ugyanis a zsidó vallást vették fel, és politikai függet­
lenségük kinyilvánításaként Mózes hitét udvari vallás szintjére emelték. 
Valószínűbb azonban, hogy a krími zsidóság nem kazár eredetű, hanem 
a 11-12. század folyamán telepedett be a Bizánci Birodalomból, és ál­
landó utánpótlást kapott az európai területekről menekülő szefárd és as- 
kenázi zsidóságból. Az olaszok és a krími zsidók mellett a fekete-tengeri 
kereskedelemből részesültek még az örmény katolikus, az ortodox gö­
rög és orosz kereskedők is. Ez utóbbiakat -  megkülönböztetésül a többi 
orosz kereskedőtől -  gosztyi szurozsányénak hívták, mert kereskedelmi 
lerakataik Szudak városában (ma Szurozs, Krím félsziget) voltak.
Feltehetően ebben a multikulturális nyelvi és gazdasági környezetben 
született a 14. század első felében a közép-török nyelv egyik legfonto­
sabb emléke, a Codex Cumanicus, azaz a Kun Kódex (lásd Latin ke­
reszténység a török népeknél című tanulmányt e kötetben). Jelentősége 
abban áll, hogy ez a legkorábbi, latin betűkkel lejegyezett török nyelvű 
forrás. Világi és vallási tartalmú szövegek, valamint egy kereskedelmi 
céllal összeállított szótár található benne. Tanulva a korábbi térítések si­
kertelenségéből, a misszionáriusok nagy hangsúlyt fektettek a nyelvtanu­
lásra, az imáknak és a biblia történeteknek a kor közvetítő nyelvére, azaz 
a kunra való fordítására. A kódex összeállítói azok a szerzetesek lehettek, 
akik a Fekete-tenger feletti síkságon nomadizáló kun nemzetségek kö­
zött a 13. század második felétől kezdve már térítettek. Köszönhették ezt 
a nyelvileg jobban felkészült szerzeteseknek (köztük magyaroknak is), 
valamint a Magyar Királyság hathatós támogatásának, mely korábban
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püspökséget állított fel a kun missziók irányítására valahol a Milkó folyó 
mentén, a mai romániai Moldva területén. A magyar királyok a hittérítés­
sel igyekeztek a nomádokat pacifikálni, s egyidejűleg az ország határait 
is a Kárpátokon túlra kiterjeszteni, mintegy védőgyűrűt alkotni a várható 
mongol támadás ellen. A mongol hadak Kijev elfoglalása után 1241-ben 
a püspökséget feldúlták. A szerzetesek azonban nem adták fel, hanem 
mind a Magyar Királyság területére betelepedett kunok, mind az Arany 
Horda területén élők között folytatták hittérítő munkájukat.
Alig két évvel Kijev, majd az 1241-es muhi csata után 1243-ban, a 
mongol hadsereget már messze, Kis-Ázsiában találjuk, ahol megsem­
misítő győzelmet aratott a Rumi Szeldzsuk Birodalom (1092-1307) fe­
lett. A szeldzsukok ősei egykor az oguzok törzsszövetségéből váltak ki 
s a Karahanidákkal közel egy időben alapítottak birodalmat Kelet-Irán- 
ban. A 10. század közepe táján vették fel az iszlámot, s egy évszázad 
alatt uralmuk alá hajtották Iránt, a Közel-Keletet és Kelet-Anatóliát. 
A szeldzsukok feltehetően a nesztoriánizmuson vagy a judaizmuson 
keresztül jutottak el az iszlámhoz, ugyanis egy ideig vezetőik a kazárok 
szolgálatában álltak. A feltételezés azon alapszik, hogy a birodaloma­
lapító és a dinasztiának nevet adó Szeldzsuk fiai között többen bibliai 
(vagy már muszlim?) nevet viseltek (Mikáíl ’Mihály’, Israil ’Izrael’, 
Múszá ’Mózes’, Júnusz ’Jónás’). A szeldzsukok betelepedő nemzet­
ségeikkel eltörökösítették a Bizánci Birodalom (törökül Rúm) anatóli­
ai provinciáit. A mongoloktól elszenvedett vereség után azonban nem 
tudták birodalmukat újraszervezni. Mind a vereséghez, mind a biro­
dalom meggyengüléséhez nagyban hozzájárult a Baba Iljász vezette 
1240-es nagy szeldzsuk ellenes felkelés, melyben a letelepedett és a 
nomád társadalmi rétegek csaptak össze, az előbbi az ortodox iszlám, 
az utóbbi pedig a misztikus sejhek hatása alatt állt. A nomádok és a 
letelepedettek társadalmának szembenállása azt eredményezte, hogy a 
kisázsiai szeldzsukok állama a mongolok első komolyabb csapása alatt 
megrogyott, és uralkodói a mongolok vazallusai lettek, annak ellenére 
hogy a szeldzsuk szultánok katonai potenciáljuk emelésére a 13. század 
második felében a mongolok elől menekülő török etnikumú nemzet­
ségeket sorra befogadták és a birodalmuk határvidékeire telepítették, 
mintegy védelmi zónát hozva létre keleten a mongolok iráni állama, az 
Ilhanida Birodalom, nyugaton pedig Bizánc ellen. E nemzetségek kö­
zül emelkedtek ki az Oszmánok a század végén. Az államalapító Osz­
mán felismerte, hogy a széteső Szeldzsuk Birodalomban a tényleges 
szervező erőt a muszlim testvérületek, az áhi ( ’testvérem’) szervezetek 
képviselik. Jóllehet tagjai világiak, kézművesek, kereskedők voltak,
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működésükben hasonlítottak a szintén jelenlévő dervisrendekre. Az áhi 
közösségek vendégházai átszőtték egész Anatóliát. Feladatuknak tar­
tották utazók és kereskedők biztonságának megteremtését, ellátását, 
segítették a nélkülözőket, vezetőik a hadjáratokon is részt vettek. Osz­
mán az áhik szervezetére és a nomád tömegek szellemi vezetőire az 
abdálokra ( ’dervis’) támaszkodott, akik a menekülőkkel együtt érkez­
tek Közép-Azsiából, s a népi iszlámot képviselték, melyben a Próféta 
tanításai a török sámánhit elemeivel keveredtek. Nagy adományokkal 
biztosította folyamatos támogatásukat. Oszmán, aki ekkor még csak 
bég, pontosabban a szeldzsukok által kinevezett ucsbegi, azaz határőr 
bég volt, egy abdál vezetőnek, Edebáli sejhnek a lányát vette felesé­
gül. Edebáli nem csak egy volt a sok abdál vezető közül. Baba Iljász 
környezetéhez tartozott, ő is részt vett az 1240-es nagy szeldzsuk elle­
nes felkelésben. A 15. századi oszmán történetíró, Nesrí krónikájában 
maradt fenn Oszmán látogatása Edebáli sejhnél, akinek rendházában 
éjszakázva a következő álmot látta: „Oszmán gázi álmában látta, hogy 
a sejk kebléből egy hold kél fel, és a saját keblébe száll. Azon nyomban 
a köldökéből egy fa nő ki, mely a világot tartja, árnyékában pedig he­
gyek vannak. A hegyek lábánál források fakadnak, s sebesen folynak. 
Némelyik kertet öntöz, némelyik csorgókutakat táplál. Másnap a sejk 
elé járult, és elmesélte neki az álmát. A sejk így szólt: O, Oszmán! 
Örömhír ez\ Neked és utódaidnak a magasságos Isten uralmat adott, 
hogy az egész világ az utódaid árnyékában legyen. A lányom, Málhún 
hátún is hites feleséged legyen -  mondta, és a lányát Oszmánhoz ad­
ta.”6 Mivel az álomfejtés tudománya szintén az abdálok sajátja volt, 
Nesrí idézett krónikarészlete Edebáli sejh szájába adta azt a néhány 
mondatot, amellyel az oszmánok világuralmi törekvéseit fogalmazta 
meg. Nem véletlen, hogy a muszlim szuverenitás egyik meghatározó 
elemét, a hutbét, azaz a pénteki ima során az uralkodó -  jelen esetben 
Oszmán -  nevének imába foglalását is Edebáli veje végezte el először. 
Oszmán és Edebáli politikai szövetsége, valamint az áhik és abdálok 
kapcsolatrendszere volt az a biztos háttér, amelyre a birodalomalapító 
Oszmán kezdetben támaszkodhatott.
Közvetlen szellemi kapcsolat a menekültekkel együtt érkező kö­
zép-ázsiai dervisek és a kisázsiai abdálok között legmarkánsabban a 
bektasi dervisrend esetében figyelhető meg. Az összekötő kapocs a 12. 
századi muszlim szent, Ahmed Jeszeví (meghalt 1166) szellemi örököse,
‘ Mehmed NeSri: Kitöb-i Cihánnümá. Fáik Re$it Unat, Mehmed Altay Köymen (eds.) Ankara, 
1949. 80-84.
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Hadzsi Bektas Véli (meghalt 1270 körül) volt, akit a bektasi legendák 
a rend megalapítójának tartanak. A kettejük közötti mester-tanítvány 
kapcsolatot inkább csak szellemi síkon kell érteni, hiszen a halálozási 
évszámok kizárják ennek lehetőségét. Ahmed Jeszeví jelentőségét mu­
tatja, hogy halála után nem kisebb személyiség, mint Timur Lénk emel­
tetett sírja fölé mauzóleumot Jasszí városában (mai nevén Turkesztán, 
Kazahsztánban), amely ma is a közép-ázsiai muszlimok egyik zarán­
dokhelye. Az Oszmán Birodalomban a bektasi dervisek vitték tovább 
az abdál hagyományokat, ugyanis kezdetben a bektasi egyet jelentett a 
heterodox vallási nézetekkel. Renddé alakulásuk összefüggött az oszmán 
állam centralizációjával. Az 1360-as évektől kezdve a balkáni keresz­
tény gyermekek begyűjtésével (devsirme) és átnevelésével az Oszmán 
Birodalomban létrejött egy dinasztiahű katonai rabszolga elit (kul ’rab­
szolga’), mely a közigazgatásban és a hadseregben egyeduralomra tett 
szert. A keresztény gyermekekből létrehozott janicsáralakulatok szerve­
ződését elősegítették a bektasi dervisek, akik nagy befolyással bírtak kö­
zöttük. Rendházaik rendszerint a janicsár laktanyák közelében épültek, 
mivel lelki gondozásukat mind béke, mind hadjáratok idején ők látták 
el. Az oszmán szultánok -  ha érdekük éppen úgy kívánta -  támogatták 
is a bektasikat, mert a dervisek egységes mederbe terelték a janicsárok 
heterodox vallási érdeklődését, kialakították elit-öntudatukat. (Lásd Az 
iszlám misztika és a szúfizmus című tanulmányt e kötetben).
A bektasi dervisrend szigorú állami ellenőrzés alá vonására II. Bajezid 
szultán idején, 1501-ben került sor egy másik szerzetesrend, a szafavija 
(vagy ahogy Európában ismerik, a szafavida) befolyásának ellensúlyozá­
sára. A. szafavija dervisrendet a 14. század elején a történeti Azerbajdzsán 
(ma Irán északnyugati tartományai) területén alapították, s ekkor még az 
iszlám szunnita ágához tartozott. A század közepén azonban, kihasznál­
va az Ilhanida Birodalom összeomlását (1336) követő anarchiát, vezetői 
a síita iszlámot7 helyezték előtérbe és terjesztették a nomád törökök kö­
zött, akik részben az Oszmán Birodalom, részben a mameluk Egyiptom, 
részben pedig Perzsia alattvalói voltak. A nomád hagyományok és a he­
terodox iszlám tömegeket vonzott zászlóik alá, akik megkülönböztetésül 
vörös fejfedőt viseltek. Nevük ezért kizilbas ’vörös fej’ lett. A kizilbasok
7 A síita iszlám elnevezés az arab sía ’párt’ jelentésű szóból származik. Azokat nevezték 
így, akik Mohamed unokatestvérének és vejének, Alinak a pártján álltak. A szunnitákkal (sunna 
’hagyomány’) ellentétben, akik a muszlimok vezetőjét, a kalifát, a közösség legkiválóbb tagjai 
közül választották, a síiták csakis Alinak a leszármazottait ismerték el jogos örökösnek és vezető­
nek. A szunnitáknál Ali a negyedik kalifa, a síiták számára Ali az első kalifa és egyben a muszlim 
közösség vezetője, azaz imám.
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szembehelyezkedtek az oszmán központosító törekvésekkel, megtagadták 
az állami adó fizetését, és csakis törzsi vezetőiknek engedelmeskedtek. 
A szafavija rend szellemi befolyását kamatoztatva 1501-ben Iszmáíl sah 
trónralépésével megszerezte a politikai hatalmat is, államvallássá nyilvá­
nította a síita vallást és Szafavida Birodalom (1501-1736) néven Perzsia 
területén új államot hozott létre. Akizilbasok rendkívüli veszélyt jelentet­
tek az Oszmán Birodalomra. Az oszmánok ugyanis Kelet-Anatóliát még 
nem tudták a birodalom közigazgatási rendszerébe betagolni. Az itt élő 
türkmen és kurd törzsek vezetői az oszmán hódítás után továbbra is he­
lyükön maradtak, és vazallusként kapcsolódtak a birodalomhoz, azaz adót 
fizettek és katonai segítséget adtak. Vezetőik azonban nagyon könnyen 
váltottak gazdát, a nyitott határon keresztül szabadon mozogtak, s minden 
gond nélkül hol a szultán, hol a sah szolgálatába állították katonai erejü­
ket. Félő volt, hogy az oszmánok előbb-utóbb elvesztik Kelet-Anatóliát. 
Már Bajezid elrendelte a kizilbasok erőszakos átttelepítését a görög félszi­
getre, lezáratta a határokat. Jóllehet a bektasik vallása sok mindenben el­
tért a szultán által támogatott ortodox szunnita felfogástól, Bajezid mégis 
megerősítette a bektasi dervisrendet, hogy képes legyen ellensúlyozni a 
szafavija rend politikai befolyásának sikeres kiterjesztését a kelet-anatóli­
ai oszmán alattvalókra. Fia, I. Szelim szultán (1512-1520), aki a történe­
lemtől a Kegyetlen melléknevet kapta, rendkívüli intézkedésekkel akarta 
megoldani a kizilbas problémát. Szabályos irtóhadjáratot vezetett ellenük, 
megtiltotta a kereskedést Iránnal. A megfélemlítés eszköze azonban nem 
vált be. Mindenkit nem lehetett kiirtani, a többezer kilométeres, magas 
hegyeken átívelő határt lehetetlen volt lezárni, a kereskedelem korláto­
zásának pedig nemcsak a perzsa, de az isztambuli kincstár is kárát látta. 
Szelim egyedül a harctéren volt sikeres, 1514-ben Csaldirán mezején a ja- 
nicsárság és a tűzfegyverek bevetésével megsemmisítő győzelmet aratott 
Iszmáíl sah felett. A síizmusnak a kizilbasokra gyakorolt hatása jóllehet 
visszaszorult, de végérvényesen nem szűnt meg.
Az Oszmán Birodalom fénykorának janicsársága a századok folyamán 
sokat veszített katonai jelentőségéből. A hadsereg modernizálásának 
kerékkötőjévé vált, állam lett az államban, míg végül 1826-ban, véres 
körülmények között, a bektasi renddel együtt feloszlatták. Az intézke­
dés ellenére a bektasi rend nem szűnt meg, sem ekkor, sem 1925 után, 
amikor Musztafa Kemál, ismertebb nevén Atatürk, a Török Köztársaság 
első elnöke, az összes dervisrend működését betiltotta.
A heterodox iszlám tovább élt, és él ma is elsősorban az anatóliai tö­
rökök között. Követőit alevinek (’Alit követők, Alihoz tartozók’) hívják. 
Meg kell jegyezni, hogy bár a bektasi, a kizilbas, és az alevi elnevezések
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összekapcsolódnak a köztudatban, de nem moshatók össze. Élesen ket­
tévált a dervisrend (bektasi) és a népi vallásosság (alevi hit). Ez utóbbi 
annak köszönheti évszázadokon keresztül tartó folytonosságát, hogy ri­
tuáléi közé beolvasztotta az iszlám előtti hagyományokat, jobban alkal­
mazkodott a felületesen iszlamizált nomád, majd falusi tömegek vallá­
sosságához. (Lásd Alevi-bektasi vallásosság az Oszmán Birodalomban 
és Törökországban című tanulmányt e kötetben)
Ha most még egyszer felidézzük, kezdve a 6. századtól napjainkig, a tö- 
rökség találkozását a különböző vallásokkal, akkor megállapíthatjuk, hogy 
a nomádoknak nem volt olyan vallása, amelyet nemcsak magáénak ismert 
volna el a vezető hatalom, de annak kizárólagosságát alattvalói körében 
erőszakkal is érvényesítette volna. Az égkultusz esetében ahhoz, hogy ál­
lamvallássá válhasson hiányzott a dogma és a kiépült vallási szervezet.8 
A sámánizmus pedig nem annyira vallás, mint különböző hiedelmek rend­
szere, amely a sámán köré szerveződik, és inkább a mindennapokra gyako­
rolt hatást. A törökség a velük kapcsolatban álló, fejlettebb civilizációval 
rendelkező népek közvetítésével találkozott a világvallásokkal és adaptálta 
azokat saját igényeinek megfelelően. Az idegen vallások képviselői nem­
csak vallási, de kulturális és birodalomszervezési ismereteket is közvetí­
tettek. A vallási sokszínűség a 15. századra letisztult. A manicheizmus és 
a nesztoriánizmus kiszorult, talán azért, mert mindkettő közel állt a ke­
reszténységhez. A latin kereszténység a komoly misszionáriusi tevékeny­
ség ellenére sem tudott a törökség körében meggyökeresedni, nemcsak a 
14. században, de később sem.9 Török népek csak ott vették fel -  sokszor 
erőszakos térítés útján -  az ortodox hitet, ahol orosz fennhatóság alá kerül­
tek. Meghatározóvá vált a buddhizmus és az iszlám. Mindkettő esetében a 
kereskedők voltak a közvetítők és mindkét vallás a közép-ázsiai miszticiz­
8 Annak ellenére sem, hogy az égkultusz minden bizonnyal megvolt egy ideig a mongoloknál 
is, hiszen a mongol fősámán, Kököcsü címében, a Teb Tenggeri ’Legfelsőbb Tenggeri’-ben nyilván­
valóan a török tengri ’Ég’ szó szerepel. Ahhoz, hogy a nomád törzsi társadalmakban milyen lehetett 
ez az égkultusz A mongolok titkos története ad támpontot (Ligeti Lajos: A mongolok titkos története. 
Budapest, 1962. §244-íj246). Kezdetben a Mongol Birodalomban is megoszlott a hatalom a spi­
rituális és a világi vezető között. Teb Tenggeri közvetítőként lépett fel az Ég és a politikai vezető, 
Temüdzsin (a későbbi Dzsingisz kán) között. Amikor azonban ellenségeskedés támadt közöttük és 
Temüdzsin megölette Teb Tenggerit, a szakrális és politikai hatalom egy kézben egyesült.
’ A Krímen a későbbi évszázadok folyamán is mindig jelen volt a latin kereszténység. 
A 15-17. században a krími kánok engedélyezték lengyel papok tevékenységét a keresztény 
rabok lelki ellátására. A jezsuiták is hamar megvetették a lábukat a félszigeten. A 19. században 
protestáns skót misszionáriusok működtek a Krímen, Dagesztánban és Asztrahányban. (Hakan 
Kirimli: Crimean Tatars, Nogays, and Scottish missionaries. The story of Katti Geray and other 
baptised descendants of the Crimean Khans. Cahiers du monde russe 45/1-2. 2004. = http:// 
monderusse.revues.org/pdf/2603)
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mus révén jutott el a törökséghez. Mára már a buddhizmus is jelentősen 
visszaszorult, a Kínában élő sárga ujgurok és néhány szibériai népcsoport 
a követői. A török népek kevés kivételtől eltekintve a 16. század végére 
mind muszlimmá lettek.
*  *  *
Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott, a Szege­
di Tudományegyetem Altajisztikai Tanszéke mellett működő Turkológiái 
Kutatócsoport közös munkája A török népek kulturális öröksége projekt 
keretében. Az elmúlt években a kutatócsoport kutatásainak középpontjá­
ban az a kérdés állt, hogy milyen szerepet játszanak a vallások a török 
népek kultúrájában kezdve a 6. századtól egészen a 20. századig. A felme­
rült problémák megválaszolásához mindenekelőtt a korabeli töröknyelvű 
vallási szövegek elemzéséből kívántunk kiindulni. Ugyanakkor e szöve­
gek alapján azt is vizsgáltuk, hogy hogyan alakult a különböző korokban a 
török népek vallási fogalmainak rendszere, és ez hogyan tükröződik a tö­
rök népek vallási terminológiájában. A programban tudományos fokozat­
tal rendelkező, vagy azt megszerezni készülő fiatal turkológusok vesznek 
részt. Mellettük bekapcsolódtak a munkába az Altajisztikai Tanszék je­
lenlegi, illetve egykori oktatói is. Köszönettel tartozunk Róna-Tas András 
professzor emeritusnak a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, 
aki értékes észrevételeivel segítette a munkánkat.
A kutatócsoport természetesen nem vállalkozhatott arra, hogy teljes ké­
pet adjon az összes török nyelvű nép által gyakorolt vallásról, így a kötet­
ben csak érintőlegesen szóltunk a Közép-Ázsiában igen erős bástyákkal 
rendelkező Kelet Egyházáról, vagy ismertebb nevén nesztoriánizmusról, 
melynek forrásai többnyire szír nyelvűek ezért kívül esnek a turkológia 
területén. Kimaradtak az ortodox keresztény hitű török népek, így a Mol­
dáviában élő gagauzok, az Orosz Föderációhoz tartozó csuvasok, jakutok, 
dolgánok és a kazányi tatárok egy részének vallási szövegei csakúgy, mint 
a szibériai török népek ortodox mázzal bevont animista vagy buddhista 
vallási képzetei, mert kutatásukhoz nem rendelkezünk szakemberekkel.
A kötetben igyekeztünk időrend szerint haladni, kivételt csak az isz­
lám esetében tettünk. Célunk az volt, hogy ne elvont értekezéseken, 
hanem közvetlenül, a forrásokon keresztül mutassuk be a török népek 
által követett vallások jellegzetességeit, fogalomkincsét hiszen a hívők 
is ezekkel a szövegekkel szembesültek, ezeket a fogalmakat használták 
vallásgyakorlatuk során.
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A fejezetekben előbb egy rövid tanulmány keretében általános áttekin­
tést adtunk az adott vallásról és a bemutatandó forrásról. Ezt követte a ki­
választott szemelvény. Minden esetben visszamentünk az eredeti szövegig. 
Egymás mellett hoztuk a török szöveg átírását és fordítását. A török szö­
vegben félkövérrel szedett részek azt jelentik, hogy ott egy-egy betűt, vagy 
nagyobb szövegrészt rekonstruálni kellett. A magyar fordítást általában öt 
soronként osztottuk be, ahol azonban az értelmezhetőség megkövetelte, 
nagyobb fordítási egységet adtunk. A fordításban dőlten szedett szavak az 
eredeti török szövegben nem szerepelnek, az értelmezést könnyítik meg. 
A szemelvényeket kóddal jelöltük, a kód után következő szám a szöveg- 
részlet sorára utal. Ennek alapján könnyen visszakereshetők lesznek a szó­
jegyzékben feltüntetett vallási terminusok eredeti szövegkörnyezetükben. 
Az átírásnál a turkológiában használatos nemzetközi átírási rendszert al­
kalmaztuk, kivéve az oszmán-török szövegeket, ahol Redhouse török-an­
gol szótárának10 latin betűs kiadását vettük alapul.
A forráskiadás komoly filológiai munkát követelt, mert a török népek 
történetük során különféle írásrendszerekkel éltek. A legkorábbi emléke­
ket rovásírással kőoszlopokra vésték, majd a papír használata lehetővé 
tette a kurzív írásokat. A vallás nagymértékben befolyásolta az íráshasz­
nálatot is. A buddhizmus Közép-Azsia egyik kultúmépének, a szogdok- 
nak az írását adaptálta török szövegek lejegyzésére, míg az arámi eredetű 
manicheus írás szintén szogd közvetítéssel jutott el a törökökhöz. A török 
népek között térítő keresztény misszionáriusok a latin írást használták, 
míg az iszlám térnyerésével az arab írás vált általánossá. Emellett szűk 
körben a héber írás is képviselve volt. A különböző írások szemléltetésé­
re mutatványokat közlünk a kötet végén. A facsimile mellett megadtuk a 
török szövegek átírási táblázatát.
A munka különlegessége a terminológiai szójegyzék, amelyben a fel­
használt szemelvényekben előforduló vallási terminusokat foglaltuk ösz- 
sze. A terminológián kívüli hivatkozásokat a név- és tárgymutató tar­
talmazza. A földrajzi tájékozódást térképek segítik. A kötetet a szerzők 
rövid szakmai életrajza zárja. Jelen kötet ebben a formában nemcsak a 
tudomány művelői, hanem a művelt és művelődni kívánó magyar olva­
sóközönség számára is készült. Reméljük, hogy segítségül fog szolgálni 
a török tanulmányaikat folytatóknak, a laikus érdeklődőknek pedig bete­
kintést enged a filológiai műhelymunkába.
Ivanics Mária
10 Sir James Redhouse: New Redhouse Turkish-English Dictionary. Istanbul, 1974.
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Egkultusz. Tengrizmus a korai törökségnél. 
Szemelvények a II. Türk Kaganátus felirataiból
(Eördögh Balázs)
A tengrizmus kifejezés az ótörök tengri ‘ég’, ‘isten’ jelentésű szóból 
ered. Bár a megnevezéssel gyakran találkozunk az ismeretterjesztő- és 
szakirodalomban, máig vitatott, hogy pontosan milyen vallási nézete­
ket takar. A kifejezést a francia vallástörténész és turkológus, Jean-Paul 
Roux alkotta meg, aki a törökség első írásos emlékeiben, az Orhon fo­
lyó völgyében felfedezett 8. századi rovásírásos feliratokban egy magas 
szervezettségű, monoteista vonásokat mutató égisten (Tengri) kultusz 
nyomait vélte felfedezni. Felvetéseit máig vitatják, de a kifejezés álta­
lánosan elterjedtté vált a törökség ősi, világvallások felvétele előtti hie­
delemrendszerének jelölésére. Emellett, mivel maga a tengri szó a török 
nyelvek többségében, illetve egyes mongol nyelvekben ‘isten’ jelentés­
sel bír, olyan jelenségekre is alkalmazni kezdték, melyekről nem állíthat­
juk bizonyosan, hogy közvetlen kapcsolatban állnak az ótörök feliratok 
vallásával, de Tengri, az égisten megjelenik bennük. Ezen az elven egyes 
mai török népek hiedelemvilágát is tengrizmusnak nevezik.
Mindenekelőtt fontos leszögeznünk, hogy napjaink tengrizmusa és a 
türkök 8. századi vallása között nem tehetünk egyenlőségjelet. Jelen írás­
ban csak ez utóbbi, szűkén értelmezett tengrizmus bemutatására vállalko­
zunk. Az ótörök feliratok szövegéből kiindulva azon népek hitrendszerét 
igyekszünk rekonstruálni, amelyek e feliratokat készítették. Következte­
téseink nem terjeszthetőek ki egész Belső-Ázsiára és a 8. századtól máig 
terjedő időszakra. Akár az adott korban is, más területen, más társadalmi 
közegben eltérhettek a hiedelemrendszer elemei. A később keletkezett 
szövegeket és a mai folklórt fel tudjuk ugyan használni, de a párhuzamok 
felállításakor nem árt az óvatosság. A mai samanizáló török népek (pl: 
altaj, hakasz) mitológiája sok ősi elemet megőrizhetett, de más társa­
dalmi berendezkedés és életmód jellemzi őket, mint a rovásszövegeket 
készítő népeket. Általánosan elfogadott az a nézet, miszerint a tengriz­
mus a társadalmi változások hatására, a török mitológia, valamint idegen 
vallási elemek szinkretizmusából született. A samanizáló török népek 
esetén pont ez, a tengrizmus kialakulásában kulcs momentumnak tartott 
társadalmi átalakulás nem figyelhető meg. A szibériai török népek élet­
módja is nagyban eltér a birodalomalkotó nomád népekétől, s ez szintén 
meghatározó a vallási képzetek alakulása szempontjából.
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Tengrizmust tárgyaló fejezetünk felépítése valamelyest eltér a kötet 
többi fejezetétől, mivel maga a vallási jelenség is más megközelítést 
kíván. A többi tárgyalt vallással ellentétben a tengrizmus sajátos török 
fejlemény, csupán a belső-ázsiai törökséggel szoros kapcsolatban álló 
népek, például a mongolok kultúrájában lelhetőek fel nyomai. Szintén 
kivételes módon, nem állnak rendelkezésünkre vallási szövegek, de még 
külső forrásból származó leírás sem. Szinte kizárt, hogy kidolgozott 
dogmarendszer kapcsolódott a kultuszhoz, ha volt is ilyen, nyomai sem 
fedezhetőek fel már. Csupán a relatíve kisszámú, világi témát elbeszélő 
ótörök feliratból, idegen követek beszámolóiból és krónikák utalásaiból 
tudunk a hiedelemrendszerre következtetni. Ebből kifolyólag, a kutatók 
még a tengrizmus alapvető jegyeire vonatkozóan sem tudtak konszen­
zusra jutni. Mivel nem áll rendelkezésünkre olyan egységes vallási szö­
veg, melyet elemezve a tengrizmus karakterjegyeit leírhatnánk, a fejezet 
tematikáját a kutatók által felvetett kérdések szolgáltatják, ezekhez ren­
deljük hozzá az ótörök feliratok vonatkozó részeit.
A türk hitvilág értelmezésének három fő iránya bontakozott ki.1 Az első 
Unó Harva finn etnológus és valláskutató nyomán, a kínai univerzaliz- 
mus1 2 megfelelőjeként definiálta a türk égisten kultuszt (Harva 1938). Ez 
az elmélet mára visszaszorult, mert míg az egyezések javarészt univerzá­
lisak, az eltérések nagy számúak és a vallási jelenségek lényegét érintik. 
Míg Kínában egy finoman kidolgozott metafizikai rendszer alakult ki, a 
türk feliratokban ennek nyomát sem lelni. A két világlátás, életmód és 
kultúra közti óriási különbség szintén a vallási képzetek összefüggése 
ellen szól (Dallos 1998: 2-4).
Az a nézet, mely szerint a törökség „eredeti” vallása a sámánizmus 
volt, melynek a tengrizmus csupán speciális megjelenési formája, főként 
az orosz nyelvű szakirodalomban terjedt el. Ez az elmélet elsősorban 
általános világnézeti azonosságokra épít, valamint arra, hogy a sámá­
nizmus jellegzetes, háromosztatú világképének nyomait véli felfedezni 
a feliratokban.
1 Ez az összegzés Dallos Edina 1998-ban megvédett, Az orhoni feliratok hitvilági elemei 
című altajisztikai szakdolgozatának kutatástörténetére támaszkodik. Bár a szakdolgozat főbb 
megállapításait Dallos 2004-ben publikálta (Dallos 2004), ebben a cikkben a kutatások valamivel 
szükebb területét érinti, ezért mi a bővebb szakdolgozatra hivatkozunk.
2 Univerzalizmus alatt a kínai metafizikai rendszereket meghatározó vallási-filozófiai ala­
pelvet értjük, mely az öt őselem (föld, víz, tűz, fa, fém) és a két ellentétes princípium (/in és 
jang) jelenlétére, valamint ezek összhangjának szabályára (tao) épül. Az univerzal izmus két 
legfontosabb irányzata, a Kung Fu-ce tanításai nyomán kialakult konfucianizmus, illetve a Lao-ce 
tanításain alapuló taoizmus.
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A harmadik kutatási irány nem minden esetben áll szemben az előző­
ekkel, de a hangsúlyt a tengrizmus társadalmi vonatkozásaira helyezi, 
kialakulását a magasabb szervezettségű nomád birodalmak megjelené­
séhez köti. Roux 1950-es években publikált cikksorozatában egy olyan 
monoteisztikus égkultuszt ír le, mely élesen szemben áll a törökség ősi 
vallási elképzeléseivel s szorosan a kagán személyéhez köthető. A nyu­
gati vallástudományi iskolák az ő szövegértelmezéséből kiindulva, a kul­
tuszt kezdetleges monoteizmusként értékelték (Eliade 2006: 568-569).
Dallos Edina magyar turkológus és néprajzkutató, megkérdőjelezi 
mind a sámánizmus világképének megjelenését a feliratokban, mind a 
tengrizmus birodalmi vallás jellegét (Dallos 2004).
A bemutatott kutatási irányzatok felvetéseit alább, az egyes kérdés­
körök kapcsán, a források bevonásával fogjuk tárgyalni, esetenként új 
megközelítést is alkalmazva.
A TÜRK HIEDELEMRENDSZER FORRÁSAI
A törökség első nyelvemlékei a 8. századból maradtak ránk. A Máso­
dik Türk Kaganátus (687-745) idején állított sztéléken a birodalom 
kialakulásának történetét s a kagánok hős cselekedeteit örökítették 
meg. E rovásírásos szövegek nem vallási tartalmúak ugyan, de számos 
olyan utalást rejtenek, melyek segítségünkre lehetnek a hiedelemvilág 
rekonstruálásában.
A Türk Birodalom
A 6. században egy új birodalom született a mai Mongólia területén, 
mely szervezettségét és hatalmát tekintve felülmúlta az összes addigi no­
mád hatalmat, s Kínától Bizáncig egységbe fogta Belső-Ázsiát. A türkök 
552-ben, a feliratokban is megjelenő Bumin kagán vezetésével alapítot­
tak birodalmat, mely szinte a születése pillanatában két részre oszlott. 
A keleti, egységesebb rész ura lett Bumin kagán, a nyugati, kevésbé köz­
pontosított terület felett pedig testvére, a feliratokban szintén megjelenő 
Istemi kagán gyakorolta a hatalmat (Vásáry 2003: 63-65).
A türkök gyorsan terjeszkedtek és hamar kapcsolatba kerültek Bizánccal, 
melynek köszönhetően megjelentek az első európai leírások Belső-Ázsiá- 
ról. A görög követek töredékekben fennmaradt beszámolói mellett a kínai 
krónikák is közvetítenek információkat a türkök hiedelmeiről. Ebből az 
időszakból maradt ránk az első belső keletkezésű, bár nem török nyelven
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íródott türk sírfelirat is.3 A források arról tanúskodnak, már ekkor is jelen 
voltak a birodalom területén a világvallások (Golden 1992: 150).
A türkök uralmának Kína 7. századi megerősödése vetett véget. 630- 
ban a Keleti, 659-ben a Nyugati Kaganátus bomlott fel. Ezzel néhány 
évtizedre megszűnt az önálló türk állam. Ennek az időszaknak az esemé­
nyei az orhoni feliratokban már konkrétan is megjelennek: Kína a türk 
birodalom szétesését követő évtizedekben kísérletet tett arra, hogy be­
olvassza a türköket saját államába. Az előkelőknek kínai rangokat ado­
mányoztak és Csanganba, a fővárosba telepítették őket. A vezető réteg 
elkínaisodása ellenére időről időre lázadások ütötték fel fejüket, mely­
nek következtében a türk törzsi szervezetet is átalakították, a nomádo­
kat pedig letelepedésre kényszerítették a kínai limes mentén. A türkök 
végül az utolsó kagán leszármazottja, Kutlug (uralkodói nevén: Elteris, 
‘népgyűjtő’) vezetésével vívták ki a függetlenségüket 687-ben. A harc­
ban döntő fordulatot hozott egy kínai neveltetésü, de türk származású 
előkelő, Jüancsen átállása. Jüancsent tárgyalni küldték a lázadókhoz, de 
szembefordult korábbi uraival, felvette a Tonjukuk nevet, és Elteris után 
további két kagánt kiszolgálva, a Második Türk Kaganátus legjelentő­
sebb államférfija vált belőle. Az ő tiszteletére emelték azt az emlékkövet, 
mely a török nyelv egyik első írott forrásaként jelen munkának is alapja 
(Vásáry 2003: 67-78).
Elteris és Tonjukuk a kínai határvidékről visszavezette a türköket az 
„őshazába”, a szent Ötükenre.4 A kagán halála után testvére, Kapgan 
(691-716), majd fiai, Köl tegin5 és Bilge kagán kerültek hatalomra. Köl 
tegin 15 éven át tartotta kézben a birodalom ügyeit, de ő maga sohasem 
viselte a kagáni címet. Maga helyett bátyját tette meg uralkodónak, aki 
Bilge (‘bölcs’) kagán néven 734-ig uralkodott (Sinor 2008: 312). A két 
testvér emlékét szintén rovásírásos kőoszlopok őrzik.
Bilge kagán halálát anarchia követte, mely az ujgur törzs hatalomra 
jutásával ért véget. A türkökhöz nyelvileg és etnikailag is nagyon kö­
zel álló ujgurok 745-ben alapítottak birodalmat, mely majd egy évszá­
zadig, 840-ig fennállt. A birodalom fénykorát Bögü kagán uralkodása 
(759-779) alatt élte, mely időszak egyik legnagyobb horderejű esemé­
nye, hogy a kagán, feltehetőleg politikai megfontolásból, államvallássá 
tette a manicheizmust (lásd Manicheizmus a török népeknél című tanul­
3 A buguti emlékkövet 581-ben állították. Három oldalán szogd szöveg található, a negyedik 
oldal erősen romlott, egyes vélekedések szerint szanszkrit szöveg volt olvasható rajta.
4 Pontosan nem beazonosítható terület a Hangáj-hegység keleti részén (mai Közép-Mongólia).
5 A légin szó tiszteleti címet jelöl (‘herceg’). Leggyakrabban a kagán közeli rokonát, testvérét 
vagy fiát illette. (Clauson. 1972).
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mányt e kötetben.) Ezzel az aktussal lezárult Belső-Ázsia történetének 
egy korszaka. Bár az uralkodó réteg áttérése nyilvánvalóan nem ered­
ményezte a teljes belső-ázsiai törökség vallási képzeteinek átalakulását, 
a manicheizmus hatására jelentős változások indultak meg. Ebben az 
időszakban, a 8. század közepe táján szilárdult meg az iszlám hatalom 
is Belső-Ázsia dél-nyugati részén (lásd Az iszlám kezdetei Közép-Ázsi- 
ában című tanulmányt e kötetben.)
A türk rovásírás
A türk rovásírás kialakulására vonatkozóan számos tudományos elkép­
zelés látott napvilágot. A legvalószínűbb az, hogy a végső fokon arámira 
visszavezethető írás szogd közvetítéssel került a türkökhöz, ahol idomult 
a török nyelv igényeihez (Vásáry 2003: 80). Az, hogy az első belső kelet­
kezésű szövegek lejegyzésére a szogd írást használták, arra enged követ­
keztetni, hogy ha létezett is türk rovásírás a 8. századot megelőzően, még 
nem alkalmazták szakrális szövegek lejegyzésére, jelentősége nem vethető 
össze azzal, amit a Második Türk Kaganátus idején betöltött.
Rovásírásos emlékeket mindazokon a területeken találunk, melyek 
egykoron türk kulturális hatás alatt álltak (Vásáry 2003: 81), s ezek majd­
nem minden esetben sírfeliratok. A feliratokat a szakirodalom lelőhelyük 
szerint csoportosítja, eszerint különböztetünk meg orhoni, jenyiszeji, stb. 
feliratokat. Az első és legterjedelmesebb szövegeket a Második Türk Ka­
ganátus idején vésték kőbe, a birodalom központi területének számító 
Orhon folyó völgyében6 (mai Mongólia). Az általunk bemutatott Tonju- 
kuk (716-726 között), Köl Tegin (732), Bilge kagán (734/735) és Ongi 
(732-734) felirat is ide sorolható.
Az ujgurok politikai és kulturális értelemben is a türkök utódainak te­
kinthetőek, ennek megfelelően a rovásírás használata is tovább élt kö­
rükben. Az ebben az időszakban keletkezett feliratok nyelve lényegében 
megegyezik a türk feliratokéval, legfeljebb nyelvjárási különbségek fel­
tétel ezhetöek köztük.
A manicheizmus felvétele az írás területén is változást eredményezett. 
Egy darabig még használtak a rovás betűket, de a minket elsősorban 
érintő vallási szövegek lejegyzésére átvették a manicheus írást, melyből 
hamarosan kialakult saját írásrendszerük. Itt kell szót ejtenünk egy egye­
dülálló, papírra írt rovásírásos emlékről, az Irk Bitigről (‘Jóskönyv’).
‘ A szigorúan vett Orhon völgyben csupán a Köl tegin és a Bilge kagán felirat található, a 
szakirodalom azonban ide sorolja az összes olyan rovásírásos emléket, mely a törkök és ujgurok 
törzsterületének számító Közép-Mongóliából került elő.
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A jóslatokat tárgyaló könyvet ugyan az ujgur korban, egy manicheus ko­
lostorban jegyezték le, de témája miatt megőrizhetett számos „eredeti” 
vallási elképzelést is.
Miután a török népek áttértek más írásrendszerek használatára, a ro­
vásírás teljesen feledésbe merült, az emlékkövek szövegét végül Vilhelm 
Thomsen és Wilhelm Radloff turkológusok fejtették meg, 1893-ban.
Az orhoni feliratok
Tengrizmust tárgyaló fejezetünket Tonjukuk, Köl tegin és Bilge kagán 
sírfeliratának, valamint az erősen töredékes Ongi feliratnak az elemzé­
sére építjük. Az orhoni feliratok kritikai kiadását 2004-ben Berta Árpád 
készítette el (Berta 2004). A kiadás magyar fordítást is tartalmaz, mely 
elsődlegesen filológiai szempontokat vett figyelembe. Tonjukuk és Köl 
tegin feliratának irodalmi fordítása 1986-ban jelent meg magyarul, Ka- 
kuk Zsuzsa tollából (Kakuk 1986). A kötetünkben megjelenő saját fordí­
tásunk alapjául a Berta Árpád által publikált transzkripció szolgált.
Az idézett szövegemlékek közül a legkorábbi Tonjukuk felirata 
(716-726 között)7, mely Ulánbátortól mintegy 60 kilométerre keletre állt. 
Az emlékművet két sztélé alkotta, ezekre vésték 62 sorban a kizárólag 
türk rovásírással írt feliratot. A szövegben Tonjukuk saját életét meséli 
el, kínai neveltetését, majd szerepét a türk birodalom felemelkedésében: 
miként tette kagánná Elterist, vezette vissza a türköket az Ötükenre s 
győzedelmeskedett seregei élén.
Elteris kisebbik fiának, Köl teginnek 732-ben állítottak emlékoszlopot. 
E felirat az Orhon folyó régi folyásánál, Tonjukuk feliratától mintegy 
360 kilométerre nyugatra, Bilge kagán oszlopának közvetlen közelében 
található. A két testvér feliratát nem csupán a földrajzi közelség kap­
csolja egybe. A feliratok hosszú szakaszai egyeznek, valamint mindkét 
oszlop egyik oldalán kínai szöveg található. A szövegekben Bilge kagán 
mondja el öccse és saját maga hős cselekedeteit, továbbá a türk nép múlt­
béli tévedéseit megidézve intelmeket ad. A feliratok beszámolnak arról 
is, miként érkeztek kínai díszítőmesterek a halotti emlékmű feldíszítésé­
re, valamint megnevezi magát az író, a kagán unokaöccse, Jolluk tegin is.
Az Ongi síremlék állításának időpontja nagyjából egybe eshetett az 
utóbbiakéval (732-734), azoktól mintegy 200 kilométerre dél-nyugat­
ra található. A kövön található nemzetségjelek arra mutatnak, a halott a 
kagán törzséből, de másik családból származott (Berta 2004: 209). A fel­
7 Tonjukuk 726-ban halt meg, de jó okunk van feltételezni, hogy a szöveg hamarabb készült, 
mivel nem jelennek meg benne a 716-utáni, Elteris fiainak hatalomátvételét követő események.
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irat hasonlóan a többi szöveghez, az első türk birodalom felemelkedését, 
hanyatlását, majd a második kaganátusban való feltámadását meséli el; 
legfőbb mondanivalójaként a Bilge kagánhoz való hűségre int.
A feliratokon kívüli források
A türkök hiedelmeiről, már az Első Türk Kaganátus idején értesülünk 
kínai kútfőkből, több eredetmondájukat is feljegyezték. Az alábbi törté­
netet minimális eltérésekkel két dinasztikus évkönyv is elmeséli: A tür­
kök a hiungnuk egyik törzsét alkották, akik egy háború alkalmával tel­
jesen elpusztultak. Egyetlen fiú menekült meg, akit egy nőstényfarkas 
nevelt fel. Később ezt a férfit is megölték, de a farkas egy hatalmas bar­
langba visszahúzódva világra hozta tíz gyermeküket. Ezek feleségeket 
hoztak maguknak, majd miután elszaporodtak kijöttek a barlangból és a 
zsuan-zsuanokhoz8 csatlakozva vaskovácsokként szolgáltak. Az évkönyv 
egy másik, ettől jelentősen eltérő eredetmondáról is beszámol, a farkas 
ős azonban ebben is szerepel, míg másutt a barlang tűnik fel ismételten 
(Sinor 2008: 288). Az eredetmondák közti lényegi eltérés ugyan több 
kérdést is felvet,9 de a fenti motívumok a további forrásokban is vissza­
köszönnek. E szerint a türkök a farkastól származtatják magukat, a kagán 
sátra előtt farkasfejes zászló lobog és testőrségét is farkasoknak nevezik 
(Golden 1992: 150). Az állat őstől való származás motívuma szinte min­
den kultúrában megtalálható, de különösen igaz ez Belső-Ázsiára, ahol a 
természetfölötti eredet az uralkodó legitimációjának fontos feltétele volt. 
Arra, hogy a türkök között élt valamilyen totemisztikus képzet, a fentie­
ken túl, több írott és tárgyi forrás is utal.
A farkas mellett visszatérő motívum a mítoszokban a barlang is. Ezzel 
feltehetően összefüggésben áll, hogy a türkök kagánja a források szerint 
a törzsi vezetőkkel együtt minden évben az ősök barlangjába vonult, ahol 
áldozatot mutatott be. Az esemény olyan nagy jelentőségű volt, hogy 
még a nyugati türkök is elküldték rá méltóságaikat (Sinor 2008: 296).
A görög források más arcát is megmutatják a türkök vallásának. A bizán­
ci követek, akik mintegy másfél századdal a feliratok állítása előtt jártak 
közöttük, „pogány” szokásokról, sámánszertartásokról számolnak be.10
8 A törköket megelőzően az 5-6. században a zsuan-zsuanok nomád birodalma volt a vezető 
erő Belső-Ázsiában.
9 Az eredetmondák oly mértékben és annyira lényeges pontokon térnek el egymástól, hogy 
kizárható, hogy egyazon tradíciót tükrözzék. A kínai forrásban türkként meghatározott adatközlők 
mögött Sinor külöböző, de politikailag a törkökhöz tartozó csoportokat feltételez (Sinor 2008: 
288-289).
19 A töredékek magyar nyelven is olvashatóak, lásd: Györffy 1986.
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A beszámolók értékelését nehezíti, hogy a kínai és görög források által 
türknek nevezett csoportok valódi identitása legtöbbször rejtve marad. 
A türk fennhatóság alatt álló népek számtalan nyelvi és etnikai csoport­
hoz tartoztak, ennek megfelelően szokásaik is minden bizonnyal eltértek. 
A forrásokból kiderül, a samanisztikus és totemisztikus képzetek mellett 
a világvallások is felbukkantak a birodalomban, s e vallási jelenségek 
minden valószínűség szerint nem egymástól elhatárolódva, hanem egy­
másba folyva jelentkeztek.
Az Ujgur Kaganátus idején keletkezett Irk Bitig jóslataiban helyi szel­
lemekkel, utak isteneivel találkozunk, feltehetőleg ezek is az ősi mitoló­
gia részét képezték.
Az ősi hiedelemrendszer másik fontos forrása Mahmúd Kásgárí 11. szá­
zadban készített szótára is. Ebben a török-arab nyelvű munkában Kásgá­
rí, a különböző török nyelvekből összegyűjtött szavak illusztrációjaként 
számos népi költeményt, közmondást idéz. Bár korában az érintett népek 
már a muszlim Karahanida Birodalom alattvalói voltak, az idézett anyag 
tanúsága szerint, az ősi hitvilág képzetei még élénken éltek körükben.
A TENGRI KULTUSZ 
Ég és Isten
Talán a legalapvetőbb dolog, melynek vizsgálatával elemzésünket kez­
deni érdemes, a tengri szó pontos jelentésének meghatározása, hiszen ez 
nem csak fordítási, de értelmezési kérdéseket is felvet. A szó eredetileg 
az égboltot jelölte, de első felbukkanásától kezdve hordozott elvonat­
koztatott, ‘menny’, ‘Isten’jelentést is (Clauson 1972: 523). A szó a mai 
török nyelvek szinte mindegyikében megtalálható, de kettős értelmét 
ritkán őrizte meg. Ez arra vezetett sok kutatót, hogy az ‘ég’ és ‘isten’ 
jelentéseket már a feliratokban elkülönítse, tengri-t azonos alakú szóként 
értelmezze. Ennek ellentmondani látszik, hogy a jelentések csupán a ke­
resztény vagy iszlám hitre tért népek nyelvében váltak szét (Dallos 2004: 
72). Az elkülönülés az orhoni feliratokban sem figyelhető meg. Tengri 
kétséget kizáróan jelöli a fizikai eget, hiszen gyakran a földdel szembe 
állítva találkozunk vele, ugyanakkor mind önállóan, mind a ‘kék ég’, 
kök tengri szókapcsolatban rendelkezik elvont, spirituális jelentéssel is. 
Utóbbit számos alkalommal látni fogjuk. Idézzünk ezért most egy olyan 
részletet, melyben vitathatatlanul megjelenik az ég fizikai jelentése:
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Köl tegin K(elet) 22
(TKTa)
türk oguz bägläri bodun esidin 
üzä täqri basmasar asra yer tálin- 
mäsär türk bodun eliqin törüqün 
käm ardadí udací ärdi türk bodun 
ärdin
Türk, oguz bégek és nép, halljá­
tok: Ha fenn az ég nem szakadt 
le, ha lenn a föld nem omlott be, 
türk nép, birodalmadat, törvénye­
det ki tette tönkre? Ki követte? 
Türk nép, te [magad] voltál.
Mint látjuk, a tengri szó hordozta az ég jelentést. Ugyanakkor nem ál­
lítható, hogy akár a fenti idézetben, ne lenne szakrális tartalma. Az ‘üzá 
táijri basmasar asra yer tálinmasar ’ sor úgy is értelmezhető: ‘ha fenn az 
ég nem sújt minket, ha a lenn föld nem nyílik meg alattunk’. A szakrális 
és profán jelentések nem feltétlenül állnak szemben egymással.
Ugyanezt látjuk a fö ld  esetében is, mely szintén hordoz elvonatkozta­
tott jelentést:
Bilge kagán É(szak) 10-12 
(TBKa)
üzá tarjri asra yer yarli'qaduq ücün 
közűn körmadük qulqaqí'n asid- 
mádük bodunumun ilgárü kün 
tugsuqi'nga bergarü ... tabgacqa 
qurgaru ...ni'n ürülj kümüsin 
q'írgagl'iq qutayi'n kinlig esgitisin 
özlük ati’n adgírin qara kisin ... 
kök táyiijin türkümá bodunuma 
qazganu berdim
Mert fönn az ég és lenn a föld ke­
gyes volt, amit szemük nem látott, 
fülük nem halott, keletre napkel­
téig, délre... a tabgacsig [Kínáig] 
nyugatra... fehér ezüst szegélyű 
selymét, mosusz illatú brokátját, 
ménjét, kancáját, fekete cobolyát 
... szürke mókusát türk népemnek 
megszereztem.
Nem az ég istenség és a föld istenség kegye jelenik meg a szövegben, 
hanem egyszerűen a szakrális szintre emelt ég és föld, a „világ” támoga­
tása. A teljes orhoni anyagot áttekintve nem találunk bizonyítékot arra, 
hogy a tengri szó ‘ég’ és ‘Isten’ jelentései elkülönülnének. A fordítási 
problémákat ugyan ez nem oldja meg, de rendkívül fontos szem előtt 
tartanunk, hogy a monoteísta vallások elvont, transzcendens istenképe 
nem vetíthető ki Tengrire.
A szó jelentését tárgyalva nem mehetünk el Kásgárí megjegyzése mel­
lett: ,ylz alávaló hitetlenek az eget tengrinek nevezik. Ezek az ember­
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ek minden szemükben hatalmasnak tűnő dologra is, mint nagy hegyre 
vagy fára , azt mondják: tengri. Leborulnak ezért az ilyen dolgok előtt. 
A tudós embereket tengrigennek hívják. Isten óvjon minket tőlük” (Dan- 
koff- Kelly 1985:377).
Tengrizmus és sámánizmus
A szakirodalom egyik alapvető kérdése az, hogy a tengrizmus milyen 
viszonyban állt a sámánizmussal: különálló jelenség, mely szembehe­
lyezkedik vele, vagy annak egyedi megjelenési formája? A probléma 
megvilágításához először a sámánizmus fogalmát kell tisztázzuk.
A sámánizmus nem egy egységes, dogmákra épülő vallás. A kultusz 
nem szerveződik meg, nincsenek hittételek, közös ideológia vagy etika. 
A jelenségeket a sámánnak, a rítus vezetőjének, a túlvilági elemekkel 
kapcsolatba lépő mediátomak az alakja kapcsolja össze. A sámánizmus 
nem tekinthető komplett hitrendszernek, a sámánszertartások mindig 
valamilyen célt szolgálnak. Vannak ugyan a mitológiában is lecsapódó 
általános jellemzők, mint a sámáni kiválasztódás elemei (álmok, sámán­
betegség) vagy a sámán eksztatikus utazásának motívumai (világtengely, 
háromosztatú világ), de ezzel együtt a jelenség akadály nélkül összhang­
ba kerül bármilyen vallással. Buddhista, keresztény és muszlim területe­
ken egyaránt találunk sámánokat.
Ahogy DeWeese rámutatott, a sámán szerepe a kutatásokban általában túl­
hangsúlyozott. Nem a sámán határozza meg a mindennapok vallásosságát 
és szakrális normáit, ő elsősorban a nehézségek idején kerül elő, egyébként 
pedig gyakran kívül reked a társadalmon (DeWeese 1994: 34-35). A jelen­
ség azért is él meg problémamentesen bármilyen hitrendszer mellett, mivel 
annak világnézetét, elveit, de még rítusait is érintetlenül hagyja.
A sámánizmus kifejezés használata egyes népek hiedelemrendszerére 
vonatkoztatva azért problémás, mert azt sugallja, hogy az adott társada­
lom vallásának középpontjában a sámán illetve az általa végzett szertar­
tások állnak. A ma is samanizáló észak- és közép-ázsiai népek hitéleté­
nek középpontjában azonban nem a sámán rituáléja vagy valamely isten 
imádata áll, hanem az ősöknek szóló felajánlás (DeWeee 1994: 37). Ezek 
a legfontosabb és legszentebb rítusok. A történelmi forrásokban is ezt 
találjuk, még az iszlamizálást követő időszakban is (DeWeese 1994: 41). 
Emlékezzünk a türkök évenkénti összejövetelére az ősök barlangjában, 
mely a beszámolók szerint rendkívüli jelentőséggel bírt!
A sámánizmus, bár nem ragadható meg vallásként, jellegzetes világ­
kép társul hozzá. Egész Belső-Ázsiára jellemző, hogy népei számtalan 
szellem, lélek, természetfolötti erő létezésében hisznek, melyek megsze-
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mélyesített alakjait egy függőleges tengely mentén három részre osztott 
világban képzelik el. Az ember a középső világban él, a fölső és alsó 
világot benépesítő lényekkel pedig a sámánon keresztül lép kapcsolatba. 
Ez olyannyira általános, a világvallásokra áttért népek hiedelmeiben is 
élő motívum, hogy minden kétséget kizáróan a Türk Birodalomban is 
jelen volt. A kérdés az: tetten érhető-e a rovásírásos feliratokban?
Az elmélet támogatói leggyakrabban, a Kői tegin felirat alábbi részle­
tére hivatkoznak:
Köl tegin K(elet) 1
(TKTb)
Mikor fent a kék ég és lent a bar­
na föld létrejött, a kettő között 
létrejött az ember fia. Az ember 
fia fölött őseim, Bumin kagán és 
Istemi kagán uralkodtak. Uralko­
dásuk közben a türk nép szerve­
zetét és törvényét megalkották.
A sámánizmus háromosztatú világképének megjelenését e sorokban 
Dallos cáfolta, többek között azon egyszerű érvvel, hogy a „barna fölcT 
nem jelölheti az alsó világot, hiszen maga az ember is ott él (Dallos 
2004: 77). A szöveg továbbá nem egy, a kozmosz kialakulását tárgyaló 
teremtésmítoszt mesél el, egyszerűen csak az ősidőkre utal, mikor is a 
világ azon rendje kialakult, hogy a népek fölött Köl tegin és Bilge kagán 
nemzetsége uralkodik. A világ keletkezésére vonatkozó mítoszok ezen 
felül, még a samanizáló népek körében is két elem, föld és víz vagy föld 
és ég elválasztásáról szólnak. A sámánizmus háromosztatú világképe a 
kozmogóniában soha nem jelenik meg.
A teljes orhoni anyagot áttekintve kijelenthető, a sámánizmus világké­
pe nem érhető tetten a feliratokban. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a 
sámánizmushoz kapcsolódó képzetek vagy maga a sámán ne lett volna 
jelen a türkök társadalmában. Tengrizmus és sámánizmus szembeállítása 
a fogalmak nem tökéletes tisztázásából fakad. A sámánizmus világképe 
tökéletesen megfér a világvallások teljesen eltérő világképe mellett is. 
Alapvető hiba lenne a hitvilágot letisztult rendszerként értelmezni és ez 
alapján rekonstruálni. Az ellentmondások teljesen természetes velejárói 
egy hiedelemrendszernek, egy képzet jelenléte nem zárja ki, egy annak
üza kök taqri asra yag'íz yer qíTín- 
duqda ekin ara kisi ogl'í qíTín- 
m'ís kisi ogli'nda üza acüm apam 
bumin qagan istami qagan olor- 
mus olorupan türk bodunuq elin 
törüsin tuta bermis
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ellentmondó képzet egyidejű jelenlétét. Még a tételes vallások sem men­
tesek az ellentmondásoktól, elég a Biblia teremtésmítoszaira gondolnunk.
Ha a tengrizmus birodalmi vallás voltát el is fogadjuk, irreálisnak tűnik 
az a Roux által hangsúlyozott elképzelés, hogy egy belső keletkezésű, 
dogmákat nélkülöző hiedelemrendszer élesen szembehelyezkedjen az 
ősi praktikával, mikor az, egy olyan rendkívül szigorú elveket követő 
vallással is képes volt összeolvadni, mint az iszlám.11 Az által, hogy a 
birodalom elért egy magasabb szervezettségi fokra, nem kellett az ősi 
vallási képzeteket eltipornia, hiszen azok jelen esetben nem konzerváltak 
semmilyen társadalmi berendezkedést. A tengrizmusnak nyilvánvalóan 
az ősi hitvilágba is lenyúlnak a gyökerei, s ha később, akár idegen hatá­
sok eredményeként, az égisten köré birodalmi ideológia szerveződött is, 
nem valószínű, hogy ez a népi mitológiát és vallási praktikát alapjaiban 
megváltoztatta.
Tengrizmus és monoteizmus
Roux a birodalmi struktúra kialakulásával hozza összefüggésbe azt, hogy 
tengri kiemelkedett a hiedelemvilágból. Úgy véli, az égisten kultuszát a 
kagán tudatosan és erővel tartotta fenn. Eliade már klasszikus monote­
izmust ír le lényegében (Eliade 2006: 568-569). Az egyistenhit megje­
lenése nem lenne meglepő a türkök szinkretizmusra rendkívül fogékony 
hiedelemrendszerében, hiszen monoteista vallásokkal már korábban is 
kapcsolatba kerültek, a kérdés ismételten az, hogy felfedezhetjük-e en­
nek nyomait a feliratokban?
Tengri kultusza olyan értelemben semmiképpen nem nevezhető egy- 
istenhitnek, hogy nem 0  az egyetlen hatalommal bíró spirituális entitás. 
Bár frekventáltsága szembeötlő a feliratokban, szinte nem találunk olyan 
funkciót, mely kizárólag hozzá kapcsolódna. Az előzőekben már bemu­
tattuk azt a szöveget, melyben Bilge kagán az ég és a föld kegyessége által 
terjesztette ki és gyarapította birodalmát. Álljon itt további két szöveg: 1





Tengri, Umaj és a szent föld-víz 
támadni engedett. Miért futnánk 
el, mondván hogy számosak? 
Miért félnénk, mondván hogy ke­
vesen vagyunk? Miért hagynánk 
megtámadni magunkat? Támad­
junk! -  mondtam. Támadtunk és 
szétvertük őket.
[A türk nép] pusztulásnak indult. 
Fenn a türkök Tengrije, a tür- 
kök szent föld-vize ekként szólt: 
A türk nép ne semmisüljön meg! - 
mondták - Maradjon meg a nép !
Láthatjuk, hogy a szakirodalomban Tengrihez rendelt funkciók nagy 
részében, mint a birodalom felemelése, a kagán kiválasztása, vagy a ke­
gyesség gyakorlása, az égisten osztozik más elemekkel. O áll a hierarchia 
csúcsán, ám nem kizárólagosan tölti be népet vezető szerepét. A föld, 
Umaj istennő, valamint a szakrális értelemben vett hazát, a „türkök föld­
jét” jelölő szent föld-víz szintén hatással van az események alakulására.
A monoteista elmélet hívei szerint Tengri nem csupán főistenként je­
lenik meg a szövegekben, hanem teremtő, sőt, egyes olvasatok szerint, 
semmiből teremtő istenként. A kutatások, leggyakrabban az alábbi so­
rokra hivatkoznak:
täqri umay i'duq yer sub basa ber- 
di ärinj näkä täzärbiz üküs teyin 
näkä qorqur biz az teyin nä basY- 
nali'm tägälim tedim tägdimiz 
yulTdimíz
Köl tegin K(elet) 10-11 
(TKTc)
yoqadu barí'r ärmis üzä türk täijri- 
si türk i'duq yeri sub'i anja temis 
türk bodun yoq bolmazun teyin 
bodun bolcun teyin
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Köl tegin É(szak) 10
(TKTd)
köl tegin kargak buld'í özüm 
saqi'ndi'm körür közűm körmáz 
tág bilir biligim bilmáz tág boldT 
özüm saqínd'ím öd taqri aysar kisi 
ogli qop ölgáli tirimis
Köl tegin meghalt. Magam elgon­
dolkodtam. Látó szemem, mintha 
nem látott volna. Tudó tudásom, 
mintha nem tudott volna. Magam 
elgondolkodtam. Az időt Tengri 
szabja meg, az emberfia mind ha­
landónak teremtetett.
Ebben a részletben megjelenik Tengrinek az a funkciója, mely már 
kizárólag csak hozzá kapcsolódik, mégpedig hogy az időt meghatároz­
za. E sorok azonban az időre nem kozmikus jelentésben utalnak, ez az 
értelmezés a szöveg helytelen fordításából fakad. Az ég által az ember 
ideje rendeltetik el. A környező szöveg, melyben Bilge kagán öccsének 
halálán búslakodik, valamint a halandóságon filozofál, ezt egyértelművé 
teszi. Az ex nihilo teremtés szemben állna az összes belső-ázsiai eredet­
mítosszal is, az majdnem egész Ázsiában, a török, mongol és a finnugor 
népek körében is ismeretlen. Az eredetmondák szinte kivétel nélkül egy 
vizekből a földet felszínre hozó lényről: madárról, teknősről szólnak 
(Eliade 2006: 571-572).
A teremtés még a kagán címben jelenik meg:
Bilge kagán D(él) 13
(TBKb)
táqri tág táqri yaratmís türk bilgá [Nekem] Tengrihez hasonlatos,
qagan sabi'm Tengri teremtette türk Bilge ka-
gánnak a szavaim
Nyarat- ige azonban -  mely számunkra azért lehet különösen érdekes, 
mert egy tőről fakad a magyar gyárt igével -  nem jelentett ex nihilo te­
remtést, csupán megalkotást (Róna-Tas-Berta 2011: 375-376). E szöveg- 
részlet egyébként sem arra vonatkozik, hogy Tengri a semmiből, vagy 
akár a porból megalkotta volna Bilge kagánt; de még arra sem, hogy ő 
lehelt volna életet belé. Párhuzamba állítva a kagán másutt olvasható 
megnevezésével, ez egyértelművé válik:
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Köl tegin D(él) 1
(TKTe)
taqri tag taqridá bolmus türk bilga Tengrihez hasonlatos, Tengribő\ 
qagan bo ödká olordum való Bilge kagán, ez időben ural­
kodtam.
A tángridá bolmus szavak szó szerinti jelentése ‘tengriből lett'. 
A fordítások leggyakrabban ezt, mint ‘égben született’, ‘Tengri által te­
remtett’ adják vissza. A két idézetet egybevetve, valamint a szövegkör­
nyezetet figyelembe véve a szövegek egyértelműen arra vonatkoznak, 
hogy a kagán Tengri által vált kagánná, ő emelte rangjára. Mindkét sor 
értelme az tehát, hogy: "A Tengrihez hasonló, Tengri által uralkodóvá 
tett Bilge kagán’, mely jelentés, így már a szöveg egészével is tökéle­
tesen összhangba kerül.
A teljes orhoni anyagot áttekintve sem találunk olyan részletet, mely 
a semmiből teremtésre utalna. Az egyetlen, világ keletkezéséhez kap­
csolható szöveget már idéztük: Mikor fent a kék ég és lent a barna fö ld  
létrejött, a kettő között létrejött az ember fia. Az ember fia  fölött őseim, 
Bumin kagán és Istemi kagán uralkodtak. Uralkodásuk közben a türk 
nép szervezetét és törvényét megalkották (Köl tegin K 1). A szöveg mind 
az elemek, mind az ember vonatkozásában a q'il'in- igét használja, ami 
a qil- ‘csinálni’ ige reflexív formája: ‘elkészülni’, ‘létrejönni’. Terem­
tésről vagy isteni beavatkozásról, tehát nem esik szó, de az is kétségbe 
vonható, hogy egyáltalán a világ keletkezését tárgyalja a szöveg. A bel­
ső-ázsiai népek mitológiájában, függetlenül attól, hogy milyen vallást 
vettek fel, a kozmogónia tartalmazza az ember teremtését is, de nem 
absztrakt formában, hanem közösség értelemben (DeWeese 1994: 48). 
Az univerzum rendje és a közösség élete között szoros összefüggés van, 
ez jóval fontosabb, mint a dolgok végső eredete. Ez olvasható ki a fenti 
szövegből is. A világ rendje az, hogy az embereket uralkodói karizmával 
(kút) rendelkező türk uralkodók vezessék: Bumin kagán, Istemi kagán 
és leszármazottjaik, a feliratot készíttető Bilge kagán. Ha a nép elhagyja 
rendelt kagánját, a világ a feje tetejére áll és a nép megsemmisül. Szinte 





acümüz apami'z yam'i qagan tört 
buluqug etmis yigmí's yaymVs 
basmis ol qan yoq bolduqda kesra 
el yitmis TcginmTs
Ősünk, Jami (Bumin) kagán a 
négy égtájat megszervezte, össze­
gyűjtötte, szétszórta és meghódí­
totta. Mikor a kán már nem volt, a 
birodalom eltűnt, elveszett.
Tengri és a Birodalom
A kutatások egyik fő kérdése, hogy a tengrizmus kialakulása összefug- 
gött-e a társadalmi és politikai berendezkedés változásával? A kagán 
képviselte-e az új vallást, vagy viszonyuk természetesen adódott abból, 
hogy Tengri állt az ősi hitvilág hierarchiájának csúcsán?
Az orhoni feliratokban a kagán és Tengri kapcsolata rendkívül szoros­
nak mutatkozik. Egyik legfontosabb szerepe nyilvánvalóan az, hogy le­
gitimálja az uralkodót. Már a „Tengrihez hasonlatos, Tengri teremtette” 
kagáni cím is ezt mutatja.
Köl tegin K(elet) 24-26 
(TKTf)
táqri el berigmá táijri türk bodun Tengri birodalmat adott: a türk 
at'i küsi yoq bolmazun teyin özü- nép neve, híre ne vesszen el -  
műn ol taqri qagan olord'í mondta és Tengri kagánná tett
engem
Az isteni eredetű legitimációnak a steppén rendkívüli jelentősége volt. 
A kagán uralmát „örök kőbe” véső birodalom, legitimitásának megala­
pozásakor nem hivatkozhatott olyan istenségre, kinek nem volt kiterjedt 
kultusza, így ez Tengri hatalmáról is árulkodik.12 A türkök eredetmon­
dájának farkasa, érdekes módon, sem a szövegekben, sem a sztéléken 
nem jelenik meg, ez azonban kevés ahhoz, hogy azt állítsuk, az új vallás 
szembe helyezkedett az ősi, samanisztikus és totemisztikus képzetekkel.
12 Roux, Tengri ‘tétlen istenné’, deus otiosussá válását - mely a mai samanizáló török népek 
mitológiájában megfigyelhető - a kagán szerepének csökkenésével hozta összefüggésbe. Ebből 
fakadóan azt feltételezte, kultusza csak rövid időszakokban és csak a kagánhoz kapcsolódva 
jelent meg (Roux 1987a: 402-403). Ennek ellentmondani látszik, hogy Tengri szinte az összes 
török nyelvben isten’jelentésben őrződött meg (Dallos 2004: 79), valamint itt is figyelembe kell 
vennünk, a népek közti jelentős életmódbeli és társadalmi különbséget.
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Egy „a kagán által teljes erejével és egészében” fenntartott birodalmi val­
lás (Eliade 2006: 569) létrehozására a türköknek két oka lehetett: vagy 
- mint a legtöbb nomád megtérés esetén - hogy a környező hatalmaktól 
való függetlenségüket biztosítsák, vagy, hogy a heterogén társadalmat 
egy felsőbb ideológia mentén egyesítsék. Ilyen kísérletre a külső forrá­
sok nem utalnak, Tengri jelentősége pedig a feliratokban nem feltétlenül 
nagyobb annál, mint amit a kagán legitimációja a hiedelemvilág legfőbb 
istenétől természetes módon megkövetel. Az égisten kiemelt szerepe és 
a vele kapcsolatba hozott uralkodó ezen felül az egyik legáltalánosabb, 
civilizációtól független kulturális motívum.
A hitrendszer egyéb elemei
A szövegekben Tengri a földdé1 és Umaj]a\ párba állítva jelenik meg. 
A földet jelölő yer szó profán jelentéssel is bír, leggyakrabban 'hely' ér­
telemben találkozunk vele. Az ég kozmikus párjaként azonban hordoz 
spirituális jelentést is és mindig Tengrive 1 együtt áll. Ez legjobban a már 
bemutatott „Mert fönn az ég és lenn a fö ld  kegyes volt...” (Bilge kagán 
É10) sorokban ragadható meg. A föld  osztozik Tengri azon tulajdonságá­
ban, hogy kegyessége révén a türk nép boldogulását segíti.
Umaj, Tengri férfi jellegével szemben a női princípiumot képviseli, de 
a szövegben nincs utalás arra, hogy azonos lenne a földdé1, és az ég-föld, 
Tengri-Umaj kapcsolat fedné egymást. Az, hogy női princípiumot takar, 
abból derül ki bizonyosan, hogy míg a kagánt a Tengrihez hasonlatos, 
feleségét, a katunt az Umajhoz hasonlatos jelző illeti.
Köl tegin K(elet) 30-31 
(TKTg)
Mikor apám, a kagán meghalt [el­
repült], öcsém Köl tegin hét éves 
volt. Umajhoz hasonlatos anyám 
Araijában, öcsém Köl tegin megta­
lálta a férfi nevet [felnőtt].
Ez a részlet szinte többet elárul a katunról, mint magáról Umajró\. Az, 
hogy a feliratokban - a szobrokhoz és festményekhez hasonlóan - hang­
súlyosan jelen van a kagán mellett, fontos társadalmi szerepét mutatja, 
mely a feliratok világképében is lecsapódik.
Umaj nyilvánvalóan női princípium, de hogy Tengri mitológiai pár­
jának tekinthető-e, ebből a részletből nem állapítható meg. A fent be­
qaij'ím qagan ucduqda inim köl 
tegin yeti yasda qaldT umay tag 
ögüm qatun qut'ína inim köl tegin 
ár at buld'í
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mutatott szövegen kívül, az egész rovásírásos anyagban csupán egyszer 
találkozunk nevével, melyből csupán az derül ki, hogy őrá is a történések 
menetét meghatározó erőként tekintettek: „Tengri, Umaj és a szent fö l­
di-víz támadni e n g e d e tt. .Tonjukuk 38-39).
Umaj nevével, spirituális értelemben a feliratokat követően csupán 
Kásgárínál találkozunk: megadja a szó profán, 'placenta ’ jelentését, de 
idéz egy közmondást is, mely szerint: ‘Ki Umajhoz imádkozik, annak 
gyermeke lesz! ’ (Dankoff - Kelly 1982: 123). Azzal, hogy az istennő el­
nevezése a ‘placenta’jelentésű szóból ered, nem minden kutató ért egyet, 
más elképzelések szerint azonban, mivel a ‘placenta’jelentésű umay szó 
mongol eredetű a törökben, egyenesen a mongol vallási képzetek je­
lenlétét bizonyítja a türk hiedelemvilágban (Sinor 2008: 314). Umaj a 
mai mitológiában, általában a termékenységhez, házi tűzhelyhez, gyer­
mekekhez köthető istenség.13 Bár a tengrizmussal foglalkozó irodalom 
gyakran, mint földistennőt írja le, erre nem találunk bizonyítékot a szö­
vegekben és a modern adatok sem feltétlenül igazolják. Umaj mai alakja 
és a feliratokban megjelenő istennő csak óvatosan kapcsolható össze, 
nem állíthatjuk, hogy hasonló tulajdonságokkal bírtak. Mint spirituális 
lényt, közel ezer évre szem elől tévesztjük, ami irdatlan távolság egy 
vallási képzet fejlődésének történetében.
A földön és Umajon kívül még egy elem jelenik meg a feliratokban, 
mely Tengrihez hasonlóan befolyással bír a türk nép sorsára. A yer sub, 
‘föld-víz’ kifejezés két értelemben is használatos. Önmagában állva, 
egyszerűen egy nép által birtokolt területet jelöl:
Köl tegin K(elet) 20 
(TKTh)
kögmán yer sub idisiz qalmazun Mondván, hogy a Kögmen föld- 
teyin az qírqi'z bodunug yaratíp víz gazdátlan ne maradjon, a 
kaldimiz kisszámú kirgiz népet megszer­
vezve idejöttünk.
Abban az esetben azonban, amikor iduqyer sub, ‘szent föld-víz’ jel­
zős szerkezetben áll, egy elvont, szakrális haza fogalmát takarja (Dallos 
1998: 17). „Fenn a türkök Tengrije, a türkök szent föld-vize ekként szólt: 
A türk nép ne semmisüljön meg!” (Köl tegin K10).
A hakaszok az öntudatlan gyermeki lelket nevezik umajnak, születéstől kezdve addig, amíg 
a gyerek megszólal s megtanul járni. Utána kumak nevezik (Basilov 1988: 531).
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A föld-vizet a szakirodalom gyakran földi stenségként írja le, elsősor­
ban az azonos elnevezésű hakasz, altaji és kirgiz pártfogó szellem kul­
tuszából következtetve, de a feliratok nem utalnak erre (Dallos 2004: 
75). A szent föld-víz csupán az általunk is idézett szakaszokban fordul 
elő, ahol a már említett „haza” fogalmat takarja. Ez a többi szent elemtől 
is megkülönbözteti, mivel sokkal elvontabb, mint egy mitológiai alak 
vagy megszemélyesített természeti jelenség.
Tengri, a föld, Umaj és a szent föl-víz az a négy elem, mely különálló 
spirituális entitásként megjelennik a feliratokban. Ezeken felül a legfon­
tosabb vallási fogalom a kút, mely tengrihez hasonlóan szintén olyan 
szó, amely megtalálható a török nyelvek többségében. Jelentései szer­
teágazóak, általában karizma, életerő, lélek, sors, szerencse jelentésben 
találkozunk vele. A feliratokban uralkodói karizmát jelöl:
Köl tegin D(él) 9 
(TKTi)
táqri yarlíqaduq'ín ücün özüm qu- Mert Tengri kegyes volt és mert 
tűm bar ücün qagan olordum kutt&\ rendelkezem, kagánként
uralkodtam.
Köl tegin K(elet) 29 
(TKTj)
kesra táqri yarli'qazu qutum bar 
ücün ülügüm bar ücün öldaci bo- 
dunug tirgürü igidim
Azután Tengri kegyelméből, mi­
vel kuttal rendelkeztem és mivel 
szerencsém volt, a haldokló nép­
be életet leheltem
Kuttal nem csak a kagán, de a katun is rendelkezik: „Umajhoz hason­
latos anyám kutjában, öcsém Köl tegin megtalálta a férfi nevet /felnőttf ’ 
(Köl tegin K31). A feliratokban a kút kizárólag a kagánhoz és a katunhoz 
tartozik, ez teszi őket alkalmassá az uralkodásra. A kút legitimál, ugyan­
akkor az uralkodói jogon jóval túlmutat. Olyan karizmatikus erő, mely a 
kiválasztott személyen keresztül sugárzik ki. Ahogy Köl tegin számára 




qaqi'm sad anja ötünmüs táqrikán Apám, a sad, így fohászkodott: 
almazun teyin bodun anda qut ár- A fennség ne vesszen el! - mond- 
mázka tasulmazun ta - A nép ne veszítse el kútját
Kút nélkül elveszik a nép, ezért rendkívüli jelentőségű, hogy olyan ka- 
gán uralkodjon, aki rendelkezik vele.
Bilge kagán K(elet) 35 
(TBKc)
üza táqri Tduq yer sub ecim qagan Fenn Tengri, a szent föld-víz és 
quti taplamadí nagybátyám [Kapgan] a kagán
kútja nem egyezett.
A kagán, a kutot tekintve úgy tűnik, közvetítő kapocs a profán és a 
szakrális szint, a nép és a transzcendes között. A feliratokban ugyanakkor 
érdekes módon nincs nyoma annak, hogy a kagánnak a kutot Tengri szol­
gáltatná (mint teszi azt az erővel, győzelemmel, kegyességgel).
A hitvilág elemeihez sorolva kell megemlítenünk a türk nép szent föld­
jét, az Ötükent is. Az Ötüken, bár pontosan nem beazonosítható, de valós 
földrajzi helyet jelöl. Külső források is megerősítik, hogy rendkívül nagy 
jelentősége volt. Több elmélet született arról, hogy a kultikus világcent­
rumot jelentette a türkök számára.
Köl tegin D(él) 4 
(TKTk)
el tutsaq yer ötükán yís ármis
Köl tegin K(elet) 23-24 
(TKT1)
i'duq ötükán y'ís bodun bardig 
ilgárü bar'ígma bardig qurígaru 
barigma bardig bardug yerdá 
ádgüg ol árinj qani'ng subca yö- 
gürdi süqüküi] tagca yatdí
Az Ötüken jis  birodalmat megtar­
tó hely
[Te, aki] a szent Ötüken jis népe vagy, 
elmentél. Keletre mentél, nyugatra 
mentél. A földön, ahová mentél, az 
lett a sorsod, hogy véred patakként 
folyjon, csontod hegyekben álljon.
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A felsoroltakon túl sem a mai belső-ázsiai mitológia egyéb alakjaival, 
sem a régi források, így Kásgárí, illetve az IrkBitig által említett spiritu­
ális lényekkel nem találkozunk. Tengrit leszámítva a többi szakrális elem 
is rendkívül ritkán fordul elő, a szent föld-víz három, Umaj két alkalom­
mal. A mitológiai lények, démonok hiánya, hasonlóan a háromosztatú 
világkép hiányához azonban nem jelenti azt, hogy ezek a képzetek nem 
voltak jelen a kagán környezetében. Szerepeltetésük a szöveg hangvéte­
lével, témájával is ellentétes lenne.
A FELIRATOK VALLÁSI HÁTTERE
A kutatók Tengrit gyakran csupán önmagában, a szövegből kiemelve 
vizsgálták. Alakjára vonatkozóan a mára általánosan elfogadottá vált, 
enciklopédiákban leggyakrabban visszaköszönő nézet Roux elméletét 
tükrözi. E szerint az égisten a kagánhoz hasonlóan uralkodik: büntet és 
jutalmaz, élet és halál kérdésében dönt. Antropomorf vonásai, emberi 
érzései vannak, szóban fejezi ki akaratát (Roux 1987a: 401-403). Teng- 
rinek ez alapján a zsidó istenhez, Jahvéhoz hasonló karaktere rajzolódik 
ki, aki kiválasztott népének sorsába közvetlenül beavatkozva, büntetés­
sel és jutalmazással igyekszik azt az üdvözülés útjára terelni.
Első ránézésre a feliratokból is egy hasonló karakterű isten rajzolódik ki:
Tonjukuk 2-3 
(TTOb)
taqri anja temis árinj qan berdim 
qani'qi'n qodup icikdiq icikdük 
ücün táijri öl temis arinj türk bo- 
dun öldi alqi'ndí yoq boldV
Köl tegin K(elet) 25 
(TKTm)
türk bodunug atí küsi yoq bolma- A türk nép neve, híre ne vesszen 
zun teyin qaiji'm qaganíg ögüm el - mondta [Tengri], aki apámat a 
qatunug kötürmüs kagánt és anyámat a katunt hata­
lomba emelte.
Tengri így szólt: Kánt adtam ne­
ked. Elhagytad kánodat és be­
hódoltál [a kínaiaknak]. Mivel 
behódoltál, Tengri azt mondta: 
pusztulj el! így a türk nép pusz­
tult, enyészett és eltűnt.
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Jobban megvizsgálva a szövegeket azonban a kép árnyalódik. Minde­
nekelőtt, Tengri ezeket a funkciókat nem egyedül tölti be. A kagán fele­
melkedése, a birodalom sorsának alakulása, tehát az összes néphez kap­
csolódó esemény, a föld, Umaj és a szent föld-víz kegye által is történik. 
Ez egy Jahve típusú istenség alakjával összeegyeztethetetlen. Az egész 
orhoni anyagot figyelembe véve, egyetlen olyan tulajdonságot találunk, 
mely csupán az égistennel kapcsolatban jelenik meg: az, hogy az élet 
idejét megszabja. Ha a szövegek egészét vizsgáljuk, nem egy emberi tu­
lajdonságokkal felruházott teremtő isten áll a középpontban, aki akarat­
tal, közvetlenül avatkozik bele a történelembe, kollektiven megtorolva, 
hogy népe eltért az általa lefektetett elvektől. A gondolkodásmód alapját 
a világ és a társadalom meghatározottsága, egyszerűen fogalmazva, a 
világ rendje képezi. Míg a monoteista istenek diktálják a világrendet, 
Tengri belesimul abba. A világi történések aszerint jutalmazódnak vagy 
ítéltetnek el, hogy milyen mértékben vannak összhangban ezzel a Tengri 
által is képviselt renddel. A világ rendje pedig az, hogy a türk nép biro­
dalmat alkot és bölcs, karizmával rendelkező kagán alatt él. Ha a világ 
ettől eltér, felbomlik a rend:
Bilge kagán K(elet) 29-30 
(TBKd)
toquz oguz mánit] bodunum árdi A Kilenc Oguz az én népem lett. 
táijri yer bulggaqi'n ücün ödingá De mert az ég és a föld összeza- 
küni tagdük ücün yagi boldi varodott [a feje tetejére állt], mert
epéjükben irigység támadt, ellen­
séggé váltak.
Ezt írja le egy már idézett, másik szövegünk is: „Ha fenn az ég nem 
szakadt le, ha lenn a föld nem omlott be, türk nép, birodalmadat, törvénye­
det ki tette tönkre? Ki követte? Türk nép, te [magad] voltál. Mivel neki [a 
kagánnak] hódoltál, táplált. Bölcs kagánoddal jártál. Jó birodalmadat 
magad rontottad eF  (Köl tegin K.22-23).
E megközelítés tökéletesen illeszkedik az egész Belső-Ázsiát jellemző 
gondolkodásmódba, mely a vallást közösségileg értelmezi és az univer­
zum rendjét elválaszthatatlanul összekapcsolja annak életével (DeWe- 
ese 1994: 28—48). A szövegeket végigkísérő két fogalom, pusztulás és 
létrejövés sem az individumra vonatkozik, hanem a nép, a birodalom, a 
szervezett közösség (el) létére.
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Tengri domináns eleme a hiedelemrendszernek, a világrend pólusa, 
de nem az érzelmei által irányított antropomorf isten. Az antropomorf 
képet legerősebben az támogatja, hogy a szöveg minduntalan úgy fogal­
maz: tarjri atya temis, ‘Tengri így mondta’, illetve táqri ...teyin, ‘Teng­
ri ...mondva’. Ennek kapcsán azonban fontos megjegyeznünk, hogy e 
tulajdonság ismételten hozzárendelhető más elemekhez is, másrészt a 
te- ‘mondani’ ige nem szükségszerűen jelent valós megszólalást a török 
nyelvekben (Clauson 1972: 433). Akár a mai, akár a történeti nyelvekben 
gondolatot, érzést, szándékot, viszonyulást is kifejezhet. Ezer évre visz- 
szatekintve azt látjuk, a szót emberi tulajdonságokkal fel nem ruházott 
állatok, növények és tárgyak esetén is alkalmazták.
Mindezen megállapításokat szem előtt tartva, a szövegekből kiindulva 
és a teljes orhoni anyag általános hangvételét figyelembe véve, semmi 
nem indokolja azt, hogy a tengrizmust élesen elkülönülő vallási jelenség­
nek, vagy a kagán erőfeszítései által fenntartott birodalmi vallásnak te­
kintsük. A feliratokban megjelenő világszemlélet tökéletesen illeszkedik 
a kulturális környezetbe; az égisten szerepe pedig nem mutat túl azon, 
ami az ősi hiedelemrendszer lecsapódásaként egy birodalmi ideológiával 
átitatott szövegben természetes módon feltételezhető lenne. Minden bi­
zonnyal érték a hiedelemrendszert külső, akár monoteista hatások is, de 
semmi nem utal arra, hogy a kultusz alakulásának természetes, szociális 
változások és kulturális hatások által meghatározott folyamata, a Türk 
Birodalom időszakában megmerevedett volna.
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Az ősi hitvilág nyomai.
Szemelvények a „pogány” Oguz-náméból
(Danka Balázs)
A legkorábbi belső írott források, az ótörök rovásfeliratok (7-8. század, 
Berta 2004) tanúsága szerint a török nyelvű népek a steppei nomád kul­
túrkörhöz tartoztak. A feliratok szövegeiből nemcsak a törökség korai 
történetébe nyerhetünk bepillantást, de a legkorábbi ismert hiedelem- 
rendszerükről a tengrizmusról is részletes kép rajzolódik ki előttünk 
(lásd Égkultusz című tanulmányt e kötetben).
Általánosságban a vallások elterjedése soha nem egyik pillanatról a má­
sikra történt. Az ilyen folyamatok mindig hosszabbak, és csak a legritkább 
esetben békések. Szükségszerűen ugyanígy kell értelmeznünk egy vallás 
eltűnését is. Bár a 15. században az iszlám már teijedőben volt az Arany 
Horda területén, úgy tűnik, a tengrizmus még élt az itt élő törökség körében. 
Az alábbiakban ezt kívánom bemutatni a „pogány” Oguz-náme (a további­
akban PON) példáján keresztül, továbbá amellett fogok érvelni, hogy a PON 
tartalmi és nyelvi sajátosságai alapján valószínűleg azokhoz a kipcsak-török 
nyelvű nemzetségekhez köthető, amelyeknek mai leszármazottai a volgai 
kipcsakok,1 azaz a kazányi tatárok, baskírok és a nogájok.
A PON ujgur írással készült, egyetlen példányát ma a párizsi Biblio­
thèque Nationale-ban őrzik {Supplément Turc No. 1001). A helyenként 
sérült kézirat 21 fólióból áll, a teljes szöveg mintegy 376 sort tesz ki.
A tengrizmushoz köthető, legkorábbi török nyelvű szövegemlékek ro­
vásírással íródtak, és leginkább kősztéléken maradtak fenn szerte a kö­
zép-ázsiai steppéken. A PON keletkezésének idején ez az írásrendszer már 
nem volt használatban. Az ujgur írás eredetileg az indoeurópai nyelvek 
iráni ágához tartozó szogd nyelv lejegyzésére szolgáló szogd írás török 
nyelvre adaptált változata, így az sémi eredetű betűírás. Az ujgur írást a 
törökség a 9. századtól kezdve kezdte használni, és a 15. századig gazdag 
török nyelvű, vallási (buddhista, manicheus) és világi (kereskedelmi, jogi 
levelezés) irodalom keletkezett ezzel az írással. A 13. századtól kezdve a 
Mongol Birodalom kancelláriája is részben ujgur írással, mongol nyelven 
bocsátotta ki dokumentumait. Az ujgur írás a Mongol Birodalom felbom-
1 A kipcsak nyelvek a török nyelvek északnyugati csoportját alkotják. Ebbe a csoportba a 
következő nyelvek tartoznak még (nyugatról kelet felé és északról dél felé haladva): karaim, krími 
tatár, (kazányi) tatár, baskír, kumük, nogáj, karacsáj-balkár, karakalpak, kazak, kirgiz.
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1.
lása után az utódállamok közül az Arany Hordában2 és a Csagatáj Ulusz- 
ban3 még sokáig használatban maradt. Sőt, a 15. század második felében 
Abdarrazzák baksi4 személyében olyan ujgur írást ismerő írnokról is tu­
dunk, aki az Oszmán Birodalom fővárosában tevékenykedett, s a Csaga- 
táj-ulusszal és más közép-ázsiai államokkal való diplomáciai kapcsolat- 
tartás végett alkalmazták (Vásáry 1986b: 44). A 17. századtól kezdve a 
mongoloktól átvették az ujgur írást a mandzsuk is, és átalakított formája 
máig használatos a Kína területén élő belső-mongóliai mongolok körében.
A PON legkorábbi hozzáférhető kiadása Wilhelm Radloff német szár­
mazású orosz turkológus (1890: 291-292; 1891: 232-244) nevéhez köt­
hető, ő tette közzé a kézirat facsimiléiének első 8 oldalát, és fordította le 
a teljes szöveget német nyelvre. A teljes szöveget arab írásra áttéve, latin 
betűs átírással és francia fordítással Nour (1928) adta ki. E kiadást Pel- 
liot látta el kritikai kommentárokkal (1930, török nyelvű reprint 1995). 
A következő szövegkiadás megjegyzésekkel és német fordítással Bang 
és Arat (1932, török változata Bang-Arat 1936) nevéhez fűződik. A leg­
újabb -  bár már több mint hatvan éves -  kiadást Scerbak (1959) készí­
tette, amely tartalmazza a szöveg cirill betűs átírását, és az orosz nyelvű 
fordításon kívül a kommentárokat is. A PON-nak magyar nyelvű fordítá­
sát Kakuk Zsuzsa (1985) készítette el.
A szöveg pontos keletkezési helye és kora ismeretlen, viszont a szövegben 
előforduló népnevek alapján Pelliot szerint valószínűleg nem lehet a mongol 
kornál korábbi. Végső következtetése szerint a kézirat az 1500-as évekből 
való, a „török világ nyugati részéről”, amelynek létezett egy, azóta elve­
szett eredetije. Ezt az állítását a szöveg nyelvi illetve helyesírási sajátságaira 
alapozta, és arra következtetett, hogy az eredeti kézirat a 14. század elején 
Turfán környékén keletkezhetett, a Párizsban őrzött kézirat pedig ennek egy
2 Az Arany Horda a Mongol Birodalom utódállama, amelyet Dzsingisz kán legidősebb fia, 
Dzsocsi kapott örökségül. Területe nyugat-keleti irányban az Al-Dunától a Balhas-tóig terjedt. 
1236-tól kezdve állt fenn, majd az 1400-as évek elejétől kezdve több utódállamra esett szét (Krími 
Kánság, Asztrahányi Kánság, Szibériai Kánság, Nogaj Horda, Nagy Horda). Az utódállamok 
sorsa eltérő, de előbb vagy utóbb mind orosz fennhatóság alá került (Vásáry 1986a: 142-161).
3 A Csagatáj Ulusz Dszingisz kán második fiáról, Csagatájról kapta a nevét. Uralkodóit az 
ö leszármazottai adták, egészen Timur Lénk hódításáig. A Csagatáj Ulusz a Mongol Birodalom 
közép-ázsiai területeit foglalta magában, az Arai tótól dél-keletre és a Balhas-tótól délre. Észak 
és észak-nyugat felől az Arany Horda, nyugatról az llhanida Birodalom, dél-keletről Tibet, kelet 
felől pedig Kína határolta (Golden 2011: 86).
4 A baksi (bcr/si) a mongol kor előtti török nyelvekben a buddhista tanítókat jelentette. A 
Mongol Birodalom fennállásának idején a szó átkerült a mongol nyelvbe, ahol jelentése ' írnok’- 
ra változott, majd innen a török nyelvek visszakölcsönözték, és kifejezetten azokat az írnokokat 
jelentette, akik az ujgur írást használták, ellentétben az arab írást használó írnokokkal.
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másolata, amely „kirgiz vidéken”5 jött létre (Pelliot 1995:96-103). A Bang- 
Arat féle kiadásban nem olvasható ilyen határozott állásfoglalás, sem a 
szöveg keletkezési helyét, sem az idejét illetően: a szöveg nyelvét „modem 
keleti törökként” határozzák meg, de nem részletezik, hogy pontosan mit 
értenek ezen6 (Bang-Arat 1936: 7). Scerbak véleménye a szöveg keletkezé­
si helyét és idejét illetően lényegében megegyezik Pelliot-éval, kiegészítve 
azzal, hogy az elveszett eredeti kézirat arab írásos lehetett, a szöveg nyelvét 
pedig „karluk-ujgumak” nevezi (1959: 101-107).
A „POGÁNY” ÉS MUSZLIM OGUZ-NÁMÉK
Ahhoz, hogy megérthessük, hogy a PON miért kapta a „pogány” jelzőt, elő­
ször azt kell tisztáznunk, hogy pontosan mit is értünk „Oguz-náme” alatt. 
Az Oguz-námék a steppei szóbeli historiográfia, a steppei népek történeti 
emlékezetének termékei, amelyből az Irtistől az Duna alsó folyásáig teijedő 
kipcsak puszta (Dest-i kipcsak) török népeinek folklórja is táplálkozott (Judin 
1992:64-65). A „pogány” Oguz-náme mellett több ún. muszlim Oguz-náme 
is fennmaradt. Ezek abból a célból készültek, hogy az iszlámra áttért török 
népek és uralkodóik származását vissza lehessen vezetni az iszlám vallás 
értelmezése szerint az első ember teremtéséig, ezáltal a vallási közösség szá­
mára is legitimizálják az adott uralkodó jogát hatalmának gyakorlására.
A muszlim Oguz-náméknak több változata is ismert, amelyek azon 
az Oguz-történeten alapulnak, amelyet a perzsa történetíró, Rasídaddín 
jegyzett le először az 1310-1311 -ben írt Dzsámi-at-Tavárih (A történetek 
gyűjteménye) című munkájában (Jahn 1969). Az oszmán történetíró, Ja- 
zidzsioglu Ali Tavárih-i Al-i Szeldzsük (A Szeldzsuk dinasztia történetei) 
című munkájában található Oguz-náme (Bakír 2008) 1423-ban íródott, 
az ún. uzunköprüi Oguz-náme (Eraslan 1976) keletkezési ideje ismeret­
len, de feltehetően szintén 15. századi. Mind a kettő oszmán-török nyel­
vű. A legkésőbbi változatok, az Abulgázi Bahadur hívai kán által 1661- 
ben keleti török irodalmi nyelven írt, Sedzsere-i Terákime (A türkmének 
családfája) (Ölmez 1996) és a kán fia által 1665-ben befejezett Sedzsere-i
5 A „kirgiz” a korabeli tudományos terminológia szerint a kazak nyelvet jelentette. A mai 
használat szerinti kirgiz nyelvre pedig a „karakirgiz” (fekete kirgiz) terminust használták. Pelliot 
tehát a „kirgiz vidék" alatt a Dest-i kipcsakot, vagyis a mai Kazahsztán területét érthette.
6 A keleti török irodalmi nyelv alatt rendszerint a turki nyelvet értjük, amelyet a szakirodalom 
csagaláj irodalmi nyelvnek is nevez. A csagatáj elnevezés a Mongol Birodalom közép-ázsiai 
területeit magába foglaló Csagatáj Uluszra utal. Mivel ez az irodalmi nyelv a Csagatáj Uluszon 
kívül is használatban volt, ezért pontosabb a turki elnevezés (Ivanics Mária személyes közlése).
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Türk (A törökök családfája) (Desmaisons 19702) című történeti munkák­
ban maradtak fenn. Ezekhez a változatokhoz a szerzők Rasídaddín mun­
kája mellett az egykorú török szájhagyományból is merítettek.
A muszlim típusú Oguz-történetek elbeszélik többek között az oguz tö­
rökök legendás ősének, Oguz kánnak7 a születését, uralkodásának kezde­
tét, házasságát, gyermekeinek születését, Oguz hódításait, valamint azt, 
hogy Oguz kán miként osztotta fel fiai között birodalmát.
Az Oguz-námék (a PON-t is beleértve) egyik fontos közös tartalmi 
vonása a benne szereplő, a történelemben ténylegesen létezett török 
nemzetségek (Kipcsak, Haladzs, Karluk, Kangli) neveinek magyarázata 
egy-egy történeten keresztül. Ezek a magyarázatok mind népetimológi­
ák, vagyis az elbeszélő a nemzetségnevekhez a korabeli török nyelvben 
található szavak vagy szóösszetételek, kifejezések értelmét igyekszik 
társítani, a történetet pedig úgy alakítja, hogy ezek a társítások érthető­
ek legyenek. A népetimológiák az egyes változatokban eltérhetnek: pl. 
Abulgázinál a Kalacs8 nemzetségnév magyarázata a következő (Desma­
isons 19702: 21-22): tör. Qalaj < qal, aj! „Maradj itt, éhes ember! < qal- 
‘marad’ + 0 ‘E/2. felszólító mód; aj ‘éhes.’ A PON-ban az elgondolás 
hasonló, de a kivitelezés némileg eltérő: Qalac < qal, ac! „Maradj itt és 
nyisd ki!”, ahol a szó második szótagját az elbeszélő azac ‘éhes’jelenté­
sű melléknév helyett az ac- ‘kinyit’ ige E/2. felszólító módjával magya­
rázza. Ezek a népetimológiák természetesen szinte soha nem felelnek 
meg az adott nemzetségnév valódi nyelvi eredetének.
Bár a muszlim változatok sem egyeznek pontosan minden részletben, 
az ideológiai hátterük hasonló:
1. Oguz származása a muszlim hagyománynak megfelelően Noé har­
madik fiáig, Jáfetig van visszavezetve.
2. Oguz eleve muszlimnak születik, és anyja kebléből csak akkor haj­
landó szopni, amikor az áttér az iszlámra.
3. Oguz csak muszlim nőt hajlandó szeretni. Az első két feleségével 
nem törődik, csak a harmadikkal, aki felveszi az iszlám hitet.
4. Mikor Oguz apja megtudja, hogy a fia muszlim, háború tör ki kö­
zöttük, amelyet Oguz nyer meg, így formálhat jogot az uralkodásra.
7 A muszlim változatok mindegyikében Oguz méltóságneve minden esetben a kán (xan), míg 
a PON-ban kagán (qagan).
8 A Kalacs nemzetség elnevezése a ma Irán területén beszélt haladzs népnévvel hozható 
kapcsolatba. A haladzs nyelv a török nyelveken belül önálló nyelvágat alkot, és számos olyan 
archaizmust őriz, amely a többi modem török nyelvből hiányzik.
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A PON azonban azért „pogány”, mert ez az ideológiai háttér hiányzik 
belőle. A szövegben valójában semmilyen vallásra nem történik közvet­
len utalás, viszont többször előfordul benne a kök tengri ‘Kék Ég’ kifeje­
zés is ten ’ értelemben. Az ótörök nyelvben a tengri szó egyaránt jelenti 
az eget és Istent, e két jelentés nem különül el élesen egymástól. Ez a 
jelentésbeli kapcsolat a tengrizmusra vezethető vissza.
A PON olyan részleteket is tartalmaz, amelyek a muszlim Oguz-náme 
verziókban nem találhatók meg. Ezek közül a szlávok meghódítása a leg­
fontosabb, amely valójában a PON történetének jelentős részét teszi ki, a 
teljes szöveg mintegy 30%-át. (Lásd ‘TONb’-vel illetve ‘TONc’-vel jelölt 
szövegrészieteket.) A szöveg szerint Oguz kagánnak nem hajlandó behó­
dolni és adót fizetni Urusz bég, az oroszok fejedelme. Oguz kagán hadba 
indul ellene, ebben a vállalkozásában pedig egy fénysugárból előlépő szürke 
farkas segíti, aki a serege előtt vonul9. A szöveg tartalmi sajátosságai alap­
ján tehát arra következtethetünk, hogy az nem Turfánban, hanem valahol 
az Arany Horda területén keletkezhetett. Erre utalhat az Urusz bég mellett 
a szövegben előforduló Ulug Ordu személynév is. Ulug Ordu Oguz kagán 
seregének segített a Volgán való átkelésben, ezért Oguz kagántól a Kipcsak 
nevet és a bég címet kapta.10 Az Ulug Ordu és Kipcsak személynév egymást 
erősíti, ugyanis az Ulug Ordu jelentése „Nagy Horda”. A 15. század első 
felében darabjaira hulló Arany Horda központi, steppei területeit nevezték 
így, amely magában foglalta a Volga-vidéket is. A Nagy Horda népességét 
különféle, kipcsak török nyelven beszélő nemzetségek alkották. így nagy 
valószínűséggel a PON a volgai kipcsakokhoz köthető.
A PON azért különleges, mert bár a fent felsorolt iszlám motívumok 
hiánya miatt korainak tarthatnánk, a Nagy Horda (15. század-1502) 
említése azt sugallja, hogy kései keletkezésű. Egy ilyen szöveg megléte 
azért meglepő, mert tudjuk, hogy az Arany Horda iszlamizációja a 13. 
században Berke kán megtérésével kezdődött, és a 14. században Özbeg 
kán uralkodása alatt teljesedett ki (lásd A népi iszlám a steppén című 
tanulmányt e kötetben).
A PON tehát egy archaikus tartalmi mag köré szerkesztett történettel 
magyaráz meg a szöveg valós korához viszonyított közelmúltbéli esemé­
9 Bár ebben az esetben nincs explicit névmagyarázat, feltételezhető, hogy itt a vezérfarkas 
alakja a baskírok önelnevezésének népetimológiájával állítható párhuzamba: baskort ‘vezérfar­
kas’ < bask. bas ‘fej’ + kori ‘farkas’. A baskír népnév valós etimológiája ennél sokkal bonyolult­
abb, vö. Ligeti 1986: 400, Berta 1994, Róna-Tas 1996: 223-229, Zimonyi 2005: 50-57.
10 A megfelelő rész a kézirat 23/9-24/8 soraiban található, azonban az átkelés részleteit tárgyaló 
szövegrész sérült, szinte olvashatatlan.
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nyékét. Ebből a megközelítésből azt kell feltételeznünk, hogy a szöveg 
valójában korabeli szájhagyományon alapuló epika lejegyzése.
Az epikus költészet hagyománya ma is él csakúgy a mai török, mint a mon­
gol népek körében (bővebben lásd: Zirmunskij 1964, 1969, Chiodo 2008). 
Az epikus költészet művelői ma hivatásos énekmondók, akik dalaikat rend­
szerint hangszeres kísérettel adják elő. Az előadásmód különlegessége, hogy 
a dalok szinte soha nem hangzanak el szó szerint ugyanúgy kétszer. Erre az 
epikus költészet azon sajátossága biztosít lehetőséget, hogy az énekmondó 
a -  gyakran több tízezer soros -  dalaira olyan, ún. formulákra támaszkodva 
emlékszik, amelyeket gyakorlatilag «üres», de szótagszámában és rímképé­
ben fix verssoroknak tekinthetünk. Az elbeszélés tartalmának csak a váza 
van meg, és minden eléneklés improvizatív módon történik. Ezáltal arra is 
lehetőség nyílik, hogy az énekmondó az énekét -  akár ad hoc jelleggel, in­
teraktív módon -  a közönség preferenciájához igazítsa, a hallgatóság igénye 
szerint kiemelve, vagy elfedve bizonyos részleteket, vagy akár új jelenete­
ket, tartalmi elemeket belecsempészve a dalba. Kiváló példa erre Zirmunskij 
(1964: 6) közlése egy kirgiz énekes Manasz-előadásáról," melyet Wilhelm 
Radloff hallgatott meg egy terepmunkája során. Az énekmondó a cári meg­
bízásból kutató orosz hallgatósága kedvét keresve a dalt kiegészítette egy 
olyan jelenettel, amelyben a főhős Manasz a világ meghódítása után önként 
behódolt a „Fehér Cárnak”, azaz az orosz cárnak, és vele barátságot kötött. 
Ez az anekdota érdekes párhuzamot alkot a PONc szövegrészlettel.
A PON esetében tehát a történet váza az Oguz-náme, azokkal a kötelező 
tartalmi elemekkel, amelyek minden más ismert változatban is megvan­
nak. Ezek a következők: 1. Az Ujgur, Karluk, Haladzs, Kangli és Kip- 
csak nemzetségek csatlakozása Oguzhoz. 2. Oguz hódításainak befejez­
tével a birodalmának felosztása a fiai között. A muszlim Oguz-námék a 
történetet tovább is mesélik, de a PON kéziratában a birodalom felosztása 
az utolsó momentum. Az énekes a hallgatóság kedvéért a történetet „kip- 
csak szempontból” mondja el, a szlávok meghódításával, és azzal, hogy a 
volgai átkelésben nyújtott segítségéért Oguz kagán béggé nevezi ki Ulug 
Ordut. Ez a szövegben rögtön a szlávok meghódítása után következik, de 
önálló történetként. így arra gondolhatunk, hogy az Oguz-náme keretéből 
az énekmondó ezt kiemelte, a szövetséges nemzetségek közül ugyanis a 
Kipcsakok vannak elsőként említve. A muszlim Oguz-námékban ráadásul 
a kipcsakok története nem is ugyanez, azokban a történet az odvas fa motí- 1
11 A Manasz a kirgizek hőséneke, és egyben a főszereplő neve is. A hőseposz magyar nyelven 
is hozzáférhető, Bede Anna fordításában jelent meg 1979-ben.
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vumához12 kötődik, amely a PON-ban Oguz második feleségének kapcsán 
kerül említésre (lásd a TONa szövegrészlet 69-88 sorait). A Kipcsak nem­
zetség elnevezésének a volgai átkeléssel való magyarázata tehát úgy tűnik, 
szintén a PON keletkezési területén elterjedt szájhagyomány jellegzetessé­
ge. Ezek a motívumok és szövegszerkezeti jellegzetességek arra is enged­
nek következtetni, hogy a kézirat nem másolat, hanem autográf szöveg.
A  TENGRIZMUS NYOMAI A PON-BAN
A szöveg közvetlenül nem mutatja be a tengrizmus, mint a hiedelemvi­
lágjellegzetességeit. Aktív vallásgyakorlatra egyetlen példa van az egész 
szövegben (TONa 49-63): amikor Oguz kagán az éghez imádkozik, és 
sötétség támad, az égből leereszkedő kék fénysugárban pedig megjelenik 
Oguznak angyali szépségű első felesége, aki az Égtől származik.
Szintén a tengrizmusra utalhat az a motívum, hogy Oguz címe a kagán, 
nem pedig a kán, mint a muszlim változatokban.
Az ótörök rovásfeliratokon a bodun és el szakrális uralkodója a ka­
gán. 13A PON-ban Oguznak állandó jelzője a kagán cím. A kagán cím a 
TONa szövegrészlet 25. sorában jelenik meg, és csak akkor állandósul, 
amikor már legyőzte a szörnyeteget. A gyermekei születése utáni ünnep­
ségen már saját magára is így hivatkozik. Explicit módon nincs leírva, 
de feltételezhető, hogy Oguz a kagáni címet a szörnyeteg legyőzése után 
nyeri el (vagy tarthatja meg?).
A kagán csak akkor képes az uralkodásra, ha rendelkezik bizonyos tulaj­
donságokkal. Ezek közül a legfontosabb a kút (qut). A kút pontos jelentése 
is nehezen határozható meg: Clauson ótörök szótára (1972: 596) ‘égi párt­
fogásaként hivatkozik rá, de megadja a ‘jó szerencse’, ‘boldogság’, va­
lamint az északkeleti török nyelvjárásokban előforduló ‘életerő’ jelentést 
is. A kút veleszületett tulajdonság, és a kagánnak rendelkeznie kell vele, 
különben nem lehet uralkodó, és ha elveszíti, véget ér uralma is. A TONc 
szövegrészletében ebből a szempontból is egy nagyon érdekes momentu­
12 A muszlim változatokban a történet a következő: Oguz seregének egy katonája meghal, 
terhes felesége pedig egy fa odvábán szüli meg gyermekét. Oguz kán a gyermeket Kipcsaknak 
nevezi el, akinek leszármazottai a kipcsak-törökök. A történet ezt népetimológiával úgy mag­
yarázza, hogy török nyelven a fa odvát jelölő szó hasonlóan hangzik a Kipcsak elnevezéshez.
13 A türk bodun jelenti a türk társadalmat, a bodun jelentése leginkább a magyar ‘törzs’ vagy 
‘nép’ szavakkal adható vissza. A türkök minden rajtuk kívüli társadalmat is bodun-nak neveztek. 
A kagán által megtestesített hatalmat és hatalmi szervezetet a türk feliratok e/-nek nevezik, amely­
et ‘törzsszövetség’-nek, ‘birodalom’-nak illetve ‘állam’-nak szoktak magyarra fordítani. A kagán 
nélküli el elpusztul, és nem nevezhető e/nek (Vásáry 1983).
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mot találunk. Urusz bég fia rituális keretek között átruházza a kútját Oguz 
kagánra, ezáltal erősítve Oguz kagán hatalmát. Ő maga emiatt a Szaklab 
(saqlab) nevet kapja, amelynek értelmét az elbeszélő népetimológiával a 
saqla- ‘megóv, megvéd, elrejt’jelentésű igéből vezeti \e. A saqlab a musz- 
lim forrásokban szűkebb értelemben a kelet-európai szlávokat tágabb érte­
lemben pedig a kelet-európai erdőlakó népeket jelentette (Zimonyi 1990: 
73-75, Zimonyi 2005: 59). A Nyugat-Európába hurcolt nagyszámú szláv 
rabszolgának köszönhetően a szónak kialakult ‘rabszolga’ jelentése is.14 
Vagyis Urusz bég fia, azáltal, hogy kútját egy másik személyre, nevezete­
sen Oguz kagánra ruházta, annak egyben alattvalójává is vált.
A PON-ban van még egy jelző, a qaqiz ‘szenvedély, tetterő’, amely a 
qaqi- ‘dühösnek lenni’ (Clauson 1972: 609) ige képzett alakja. Ez a jelző 
háromszor fordul elő a szövegben:
(1) TONa 25-26: oguzqagan bir eriz qaqiz kisi érdi bu [,..]ni awlamaq 
tiladi
„Oguz kagán egy férfias, szenvedélyes ember volt. Ezt a szörnyeteget el akarta ej­
teni”
(2) TONd 21-25: andan sói] erta bolupta aqalarni inilarni jarlap 
kaldürdi taqi aytti kim ay mánüij kötjülüm awni tiláp turur qar'i bolgum- 
dan mánitj qaqizluqum yoq turur
„Azután másnap reggel az idősebb és fiatalabb fiait is magához hivatta, és így szólt: 
-  O fiaim, az én szívem vadászatra vágyik, d e  mivel öreg vagyok, a szenvedélyem 
kihunyt.”
A harmadik említés a kézirat 27. fóliójának első két sorában található:
(3) cárig-da bir bedik qaqiz er bég bar érdi
„A seregben volt egy hatalmas bég, szenvedélyes férfi.”
Amennyiben ez az olvasat helyes, akkor qaqiz az alp (bátor), bilge 
(bölcs), qut (égi pártfogás) stb. mellett egy újabb olyan tulajdonságot je­
löl, amellyel egy hősnek rendelkeznie kell, hogy nagy dolgokat vihessen 
végbe. A második említéskor arról esik szó, hogy Oguz kagán öregkora
14 A saqlab valójában az arab $akátiba (egyes szám $aklabl/$iklabí) szóból származik, amely 
a közép-görög IX.à(k>ç átvétele. A görög szó a szlávok önelnevezéséhez köthető (Slovène, Slovya- 
ne). A népnév ‘rabszolga’jelentése a Nyugat-Európába hurcolt nagyszámú szláv rabszolga miatt 
alakult ki, amely jelentésfejlödés az arab forrásokban is megfigyelhető (Golden 1995: 872).
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miatt ezzel a tulajdonsággal már nem rendelkezik, ezért készíti elő a fiai 
számára a hatalom átadását.
Lehetséges azonban, hogy a qaqiz <q’q ’z> olvasat nem helyes, ha­
nem egyszerűen a qagan szó helytelenül leírt változatával van dolgunk 
(<q’q ’n>). A szóvégi <-n> és <-z> betűt egyetlen diakritikus pont kü­
lönbözteti meg egymástól, és ebben az esetben ez nincs kitéve az utol­
só betűre, a korábbi szövegkiadásokban ezért olvastak a szerzők <-z>-t. 
A qagan olvasat lehetőségének viszont a harmadik idézet ellentmond, 
hiszen nehezen elképzelhető, hogy Oguz kagán alattvalója, aki a seregé­
ben szolgál, szintén a kagán címet viseli.
A PON ékes bizonyítékul szolgál arra, hogy a törökök legkorábbi is­
mert égkultusza, milyen mélyen gyökerezett a törökség kultúrájában. 
Mintegy nyolc évszázaddal a türk rovás fel iratok keletkezése után, ha 
nem is eredeti formájában, de még létezett a Volga vidéki török népeknél 
a 14-15. században, a széthulló Arany Horda területén.
1. Ábra a PON kéziratában található illusztrációk
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Szemelvények
Oguz születése, fiatalkora, viadala a szörnyeteggel, gyermekeinek
születése, kagánná válása15
(TONa)
(I) bolsungíl táp tádilár anur) 
aíjgusu (2) uábu turur [kép] taq'i 
mundan sói] sewinc (3) taptílar 
kena künlardán bir kün ay qagan-
(4) nuq közü yar'ib bodadi' erkak 
ogul togurdí (5) usol ogulnuq 
öqlüki ciragT kök érdi agízí (6) 
atas qíz'il érdi köziári al saclari' 
qaslari (7) qara erdilár érdi yaqsí 
návsikilárdán (8) körüklügrök 
érdi usol ogul ana-(9) sírni] kög- 
üzündün oguzní icib mundun (10) 
artíqraq icmádi yig át as sorma
(II)  tiládi tílí kelá basladí qi'r'iq 
kündün soq (12) badükládi yörüdi 
oynadi adaqí ud adaqí tág beliári 
(13) bori beliári tág yagír'í kis 
yagírí tág kögüzü (14) adug kö- 
güzü tág érdi badanínui] qamagí 
(15) tűk tülüklüg árdí yílqílar 
küdá <yá> (16) turur érdi atlarga 
miná turur érdi keyik (17) aw 
awlaya turur érdi künlárdán (18) 
soq kecálárdán soq yigit boldí bu 
(19) cagda bu yerdá bir ulug or­
mán bar érdi (20) köp möránlár
(1) így legyen! -  mondták. 
Az arra emlékeztető kép ez [egy 
bika képe]16. Ezután megtalálták 
a boldogságot. Aztán egyik nap 
Hold kagán szeme felragyogott, 
és vajúdni kezdett. Fiúgyerme­
ket szült. (5) Annak a gyermek­
nek a külseje és arca sápadt volt. 
A szája vörös volt, mint a tűz. 
A szemei vörösesbarnák, a haja 
és a szemöldöke feketék voltak. 
Szebb volt, mint a jó tündérek. 
Az a gyermek az anyja kebléből 
az előtejet megitta, majd ennél 
(10) többet már nem ivott. Nyers 
húsételt, és bort kívánt. Kezdett 
megeredni a nyelve. Negyven17 
nap múlva felnőtt, járt, és tán­
colt. A lába olyan volt, mint egy 
bivaly lába. A dereka olyan volt, 
mint egy farkas dereka. A válla 
olyan volt, mint egy coboly vál­
la. A mellkasa olyan volt, mint 
egy medve mellkasa. A testének 
egésze (15) tetőtől talpig szőrös 
volt.18 Folyton állatokat terelt, lova-
15 Eredeti szöveg: 1/1-12/1.
16 A kéziratban található illusztrációkat az 1. ábra szemlélteti.
17 A szövegben a ‘negyven’ számnév soha nem a szó konkrét értelmében, hanem, ‘sok, ren­
getegeként értendő. A ‘negyven nap’ és hasonló kifejezések jelentése így ‘hosszú, meg nem 
határozott időtartam’.
18 Lehetséges, hogy itt Oguzt a szerző párhuzamba állítja Baba Tüklesszel, akinek alakja 
samanisztikus eredetű, de átemelték azt a török népi iszlámba (lásd A népi iszlám a steppén című 
tanulmányt e kötetben).
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köp ögüzlar bar érdi bunda kel- 
gán- (21) lár keyik köp köp bun­
da ucqanlar qus köp köp érdi (22) 
usol [or]man icinda bádük bir [...] 
bar (23) érdi yi'lqi'lami yelkünlar- 
ni yer érdi bádük (24) yaman bir 
keyik érdi berga ámgáq birla (25) 
elkünni basub érdi oguz qagan 
bir eriz (26) qaqi'z kisi érdi bu [...] 
ni awlamaq tiladi kün- (27) lárda 
bir kün awga c'iqt'í cida birla (28) 
ya oq birla taq'i qílíc birlá qalqan 
(29) birla atladi bir bugu aldi sol 
bugun'í tal- (30) nuq cuwuq'í birla 
i'gacqa bagladi' ketti (31) andan 
soq ertá boldi tat] ertá cag- (32) da 
kaldi kördi kim [...] buguni alub 
(33) turur kená bir adug aldi al- 
tunlug (34) belbagi birla yigacqa 
bagladi ketti (35) mundun soq 
ertá boldi taq ertá (36) cagda kel- 
di kördi kim [...] adugni alib tu­
rur (37) kená özü ígacn'íq tübindá 
turdi [...] (38) kálib basi birlá 
oguz qalqanin urdí oguz (39) 
cida birlá [...jni'q basin urdí ani 
(40) öldürdi qilic birlá basin kás- 
ti aldi ketti kená (41) kálib kördi 
kim bir suqqar [...] icagüsin (42) 
yemáktá turur ya birlá oq birlá 
(43) suqqarn'í öldürdi basin kásti 
andan (44) soq tádi kim suqqar- 
nuq aqgu- (45) si usbu turur [kép] 15*
kon lovagolt, vadra vadászott. Napok 
múltán, éjek múltán ifjúvá vált. Eb­
ben az időben, ezen a helyen volt egy 
nagy erdő. (20) Itt sok folyó és sok 
patak folyt. Az idejövő vad sok volt, 
az iderepülő madár sok volt. Ebben 
az erdőben élt egy nagy szörnyeteg.19 
Ette az állatokat és a népeket. Hatal­
mas, gonosz vadállat volt. Kínnal és 
szenvedéssel (25) elnyomta a népet. 
Oguz kagán egy férfias, szenvedélyes 
ember volt. Ezt a szörnyeteget el akar­
ta ejteni. Egyik nap vadászni indult. 
Lándzsával, íjjal és nyíllal, meg kard­
dal és pajzzsal indult el. Elejtett egy 
szarvasbikát. Ezt a szarvasbikát egy 
fűzfa (30) vesszőjével egy fához kö­
tötte, és elment. Aztán reggel lett. Haj- 
nalhasadtakor megjött, és látta, hogy a 
szörnyeteg már elvitte a szarvasbikát. 
Aztán egy medvét ejtett el. Az aranyos 
derékövével egy fához kötötte, és el­
ment. (35) Ezután reggel lett. Hajnal­
hasadáskor megjött, és látta, hogy a 
szörnyeteg már elvitte a medvét. Az­
tán maga állt a fának a tövébe. A ször­
nyeteg megjött, és belefejelt Oguz 
pajzsába Oguz a lándzsával a ször­
nyeteg fejét beverte, (40) és megölte. 
Karddal levágta a fejét, magához vet­
te, és elment. Aztán amikor visszajött, 
látta, hogy egy sólyom éppen a ször­
nyeteg belsőségeit eszi. íjjal és nyíllal
15 A szót az eredeti szövegben nem lehet kibetűzni. Az előforduló alakok legalább két külön
szót mutatnak. Kiolvashatatlanságuk ellenére jelentésük világos: a kéziratban minden esetben egy
mitikus lényre utalnak, amely a 31. sorban vizuálisan is ábrázolva van, Id. 1. ábra.
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bugu yedi adug yedi cídam (46) 
öldürdi tamür bolsa [...]n'f suq- 
(47) qar yedi ya oqum öldürdi yel 
bolsa tab tádi (48) ketti taqí [...] 
nír) aqugusu usbu (49) turur [kép] 
kena künlarda bir kün (50) oguz 
qagan bir yerda táijrini jalwargu- 
(51) da érdi qaraqguluq keldi 
köktün (52) bir kök yaruq tüsti 
kündün ay (53) aydan qogulgu- 
luqraq (54) érdi oguz qagan yö- 
rüdi kördi kim (55) usbu yaruq- 
nuq arasi'nda bir qíz (56) bar érdi 
yalguz olturur érdi yaqsí körük- 
(57) lüg bir qíz érdi anuq basínda 
atas- (58) lúg yaruqlug bir magi 
bar érdi (59) altun qazuq tág érdi 
usol qíz andag (60) körüklüg érdi 
kim külsá kök (61) taqri küla tu­
rur íglasa kök táqri (62) íglaya tu­
rur oguz qagan (63) aní kördükta 
usí qalmadí ketti sewdi ald'í anug 
(64) birla yattí tilágüsin ald'í töl 
bogaz (65) boldí künlardán sog 
kecálárdan sog (66) yarudí üc er- 
kák ogulní togurdí birinci- (67) 
sigá kün at qoydi'lar ikin- (68) ci- 
sigü ay at qoydi'lar ücüncü- (69) 
sügá yulduz at qoydi'lar kena bir 
kün (70) oguz qagan awga ket­
ti bir (71) köl arasi'nda ali'ndan 
bir Tgac (72) k[ör]di bu i'gacnur) 
qawucaqi'nda (73) bir qíz bar érdi 
jalguz olturur érdi (74) yaqsí kö­
rüklüg bir qíz érdi anuij (75) közü 
köktün kökrák érdi (76) anuq sací 
mörán osugí tág anuq (77) tísí 
üncü tág érdi andag körük- (78) 
lüg érdi kim yemii] yelküni aní 
körsá (79) ay ay a % ölürbiz táb
megölte a sólymot, és levágta a fejét. 
Aztán azt mondta: -  A sólyomra emlé­
keztető kép (45) ez [egy sólyom képe], 
A szörnyeteg a szarvasbikát megette, a 
medvét megette, a lándzsám azt meg­
ölte, mert olyan kemény, mint a vas. 
A szörnyeteget a sólyom megette, az 
íjam és nyilam azt megölte, mert olyan 
gyors, mint a szél. -  mondta, és elment. 
Tehát a szörnyetegre emlékeztető kép 
ez [a szörnyeteg képe] Aztán egy nap 
(50) Oguz kagán egy helyen éppen az 
Éghez imádkozott, amikor sötétség tá­
madt, és az égből egy kékes fénysugár 
ereszkedett le. A Napnál és a Holdnál 
parázslóbb volt. Oguz kagán odament, 
és látta, hogy (55) annak a fénynek a 
közepén egy lány egyedül üldögélt. 
Szép külsejű lány volt, a homlokán 
egy tüzes, fénylő anyajegy ragyogott, 
a Sarkcsillaghoz hasonló. Az a lány 
olyan (60) szép volt, hogy ha neve­
tett, a Kék Ég is nevetett, amikor sírt, 
a Kék Ég is sírt. Oguz kagán, amint 
meglátta, egy csepp esze sem maradt, 
mind elment. Megszerette, s elvette. 
Vele hált, és amit kívánt elvette. A lány 
(65) várandós lett. Napok múltán, éjek 
múltán a szeme felragyogott, és három 
fiúgyermeket szült. Az elsőnek a Nap 
nevet adták, a másodiknak a Hold ne­
vet adták, a harmadiknak pedig a Csil­
lag nevet adták. Aztán egyik nap (70) 
Oguz kagán elment vadászni. Egy 
tó közepén, szemben egy fát látott. 
Ennek a fának az odvábán egy lány 
volt, egyedül üldögélt. Szép külsejű 
lány volt. A (75) szeme kékebb, mint 
az ég, a haja hullámos, akár a folyó 
vize, a fogai, mint a gyöngyszemek.
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süt-tan (80) qumuz bola tururlar 
oguz qagan (81) aní kördüktá usí 
ketti jürakigá atas (82) tüsti aní 
sewdi aldí anir) birla yattí tilagü- 
(83) sün aldí töl bogaz boldí 
künlar (84) dan sor) kecalardan 
sor) (85) yarud'í üc erkák oguln'í 
togurdí birin- (86) cisigá kök at 
qoyd'ílar ikin- (87) cisiga tag at 
qoydi'lar ücüncü- (88) süga taqiz 
at qoydi'lar (89) andan soq oguz 
qagan bedük (90) toy berdi el- 
güqa jarlíg (91) Jarlab keqástilar 
keldilár qi'ri'q sirá (92) qi'ri'q ban- 
daq japturdí türlüg aslar tür- (93) 
lüg sormalar cubuyanlar qi'm'ízlar
(94) astílar ¡őtilar toydan sot] oguz
(95) qagan beglargá elkünlarga
(96) Jarlíg berdi taqí tadi kim man 
senlar- (97) ga boldum qagan 
alalíq ya taqí (98) qalqan tamga 
bizga bolsun (99) buyan kök bori 
bolsungíl urán támür cída (100) 
bol ormán aw yerda yörüsün qu- 
lan (101) taqí taluy taqí moran 
kün tug bolgíl kök (102) qurígan 
tab tadi [...]
Olyan szemrevaló volt, hogy ha a föld 
népe látta,- Ó, ó, jaj, jaj meghalunk! -  
mondták, és tejből (80) kumisszá20 let­
tek. Oguz kagán, amikor meglátta, el­
ment az esze. Tűz gyulladt a szívében. 
Megszerette, s elvette. Vele hált, és 
amit kívánt, elvette. A lány várandós 
lett. Napok múltán, éjek múltán (85) 
a szeme felragyogott, és három fiú­
gyermeket szült. Az elsőnek az Ég ne­
vet adták, a másodiknak a Hegy nevet 
adták, a harmadiknak pedig a Tenger 
nevet adták. Azután Oguz kagán hatal­
mas (90) ünnepséget tartott. A népnek 
parancsot küldött, akik tanácskoztak, 
és eljöttek. Negyven asztalt, és negy­
ven padot csináltatott. Mindenféle éte­
leket, borokat, datolyákat, kumiszokat 
ettek és ittak. Az ünnepség után Oguz 
(95) kagán a bégeknek és a köznépnek 
parancsot adott. Ezt mondta: -  Én nek­
tek lettem kagánotok, ragadjunk hát 
íjat, pajzsot! A tamga legyen nekünk 
buján, a szürke farkas pedig ura ni 21 
Vaslándzsa, légy (100) sűrű erdő, a va­
daskertben fusson vadló! Tavak s fo­
lyók! Nap, légy zászlónk, az ég pedig 
legyen a sátrunk! -  mondta.
“  A kifejezés néprajzi háttere nem teljesen világos.
21 A török nemzetségeknek négy azonosítója van, amelyek megkülönböztetik őket a többi 
nemzetségtől. Ezek a következők 1. nemzetségi tulajdonjel (tamga), 2. nemzetségi fa (amely egy konk­
rét fafajta, és nem összetévesztendő a családfával), 3. madár, 4. jelszó (urán). A tamgának van neve és 
formája A buján itt a tamga nevére utal. Bár ebben a szózatban a felsorolás hiányos, itt Oguz kagán a 
saját nemzetsége identitását jelöli ki. Ez az identitástudat samanisztikus eredetű lehet. A szibériai erdei 
népeknél és a mongoloknál “minden nemzetségnek van egy fája, e fa túlvilági megfelelőjének ágai 
között élnek a nemzetség leendő tagjainak életlelkei, madarak alakjában” (Uray-Kőhalmi 2009: 19).
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Oguz kagánnak megjelenik a szürke farkas22 
(TONb)
(1) [...] coq jaijaqi'da urum tágan
(2) bir qagan bar érdi usbu 
qagannug (3) cárigi köp köp 
baluqlari köp köp erdilár (4) érdi 
usol urum qagan oguz qagan- (5) 
n'íi] jarligín saqlamaz érdi qatig- 
la- (6) gu barmaz érdi mun'i söz 
söz- (7) ni tutmaz mán turur mán 
táp yarli'q- (8) qa baqmad'í oguz 
qagan camat (9) átüp aga atlagu 
tiládi cárig birlá (10) atlap tuglar- 
n'í tutup kátti q’iríq (11) kündiin 
sog muz tagi tágán (12) tagnuq 
adaqi'ga keldi qurigan- (13) ni 
tüskürdi sük bolup uyup turd'i tag 
ertá (14) bolduqta oguz qagannug 
(15) quriganiga kün tág bir (16) 
jaruq kirdi ol jaruqtun kök (17) 
tülüklüg kök jallug bedik (18) 
bir erkák bori ciqt'i usol bori oguz
(19) qaganga söz berip turur érdi
(20) taq'i tádi kim ay ay oguz 
urum (21) üstigá sán atlar bola 
sán (22) ay ay oguz tapuguglarga 
mán (23) yörür bola mán táp 
tádi kená (24) andan sog oguz 
qagan (25) quriganni türdürdi 
ketti kördi (26) kim cárignig ta- 
puglarí- (27) da kök tülüklüg kök 
jallug (28) bedük bir erkák bori 
yörügüdá (29) turur ol börinig 
artlar'in qat'ig- (30) lap yörügüdá
(1) A birodalom bal szárnyán egy 
Urumnak nevezett kagán uralko­
dott. Ennek a kagánnak a serege 
rengeteg, a városa rengeteg volt. 
Ez az Urum kagán Oguz kagán (5) 
parancsát nem vette figyelembe, és 
nem ment, hogy öt erősítse. -  Ezeket 
az üres szavakat én nem fogadom 
meg! -  mondta, és a parancsnak 
nem engedelmeskedett. Oguz kagán 
megdühödött, és ellene akart indul­
ni. A sereggel (10) elindult, a zászló­
kat magasba tartva ment. Negyven 
nap múlva egy Jéghegynek nevezett 
hegy lábához érkezett. A sátrát fel­
állította, elcsendesedett és elaludt. 
Hajnalhasadtakor Oguz kagán (15) 
sátrába egy, a naphoz hasonló fény­
sugár tört be. Abból a fénysugárból 
egy szürke bundájú, szürke sörényű 
hatalmas hímfarkas lépett elő.23 Ez a 
farkas Oguz kagánnak ígéretett tett. 
(20) így szólt: -  Ó, ó Oguz, Urum 
ellen akarsz te indulni! O, ó, Oguz, 
a szolgálatodba fogok én szegőd­
ni! -  mondta. Ezután Oguz kagán 
(25) feltekertette a sátrát, és tovább 
ment. Látta, hogy a sereg szolgála­
tában egy szürke bundájú, szürke 
sörényű hatalmas hímfarkas vonul. 
Annak a farkasnak hátvédjeként, azt 
erősítve (30) vonultak. Néhány nap
22 Eredeti szöveg: 14/7-18/4.
23 A mongolok titkos történetében a szürkéskék hímfarkas a mongol nemzetségek totemikus 
ősapjaként jelenik meg (Ligeti 2004: 11). A farkastól és/vagy szarvasünőtől való leszármazás 
képzete az iszlám előtti steppei kultúrkör elterjedt, de konkrét néphez nem köthető, régi motívuma 
(Uray-Kőhalmi 2009: 8). Bár a PON-ban a szürke farkas nem ős, hanem segítő szellem, a meg­
jelenése talán a fenti motívumhoz köthető.
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turur erdilar érdi bir (31) naca 
künlárdán sog kök (32) tülüklüg 
kök jallug bu bedik (33) erkak 
bori turup turdT oguz taqT cárig 
(34) birlá turup turdT [...]
múlva ez a szürke bundájú, szürke 
sörényű hatalmas hímfarkas egyszer 
csak megállt és nem mozdult. Oguz 
is a sereggel együtt megállt és nem 
mozdult.
Oguz kagán meghódítja a szlávokat24 
(TONc)
(1) [...] urum qagannuq (2) bir 
qarundas'í bar érdi urus bag 
tágan (3) érdi ol urus bag ogu- 
lun tag basí- (4) da tarirj mörán 
arasi'da (5) yaqs'í barik baluqqa 
yumsad'í taqT (6) tadi kim baluqn'í 
qatíglagu karak turur (7) sán taqT 
urusqulardan soij bal'iq- (8) ni 
bizgá saqlab kálgil táp tadi oguz 
(9) qagan usol baluqqa atlad'i 
urus (10) bag-niq ogul'f anga köp 
altun (11) kümüs yibárdi taqT tadi 
kim ay mánnip (12) qaganum san 
marja atam bu (13) baluqn'í berip 
turur taqT tadi kim baluqn'í (14) 
n'í qatíglagu kárák turur sán taqT 
(15) urusqulardan sor) baluqn'í 
baqa (16) saqlab kelgil táp tadi 
atam camat átüp ersá (17) mánüq
(1) Urum kagánnak volt egy test­
vére. Urusz bégnek hívták. Ez az 
Urusz bég a fiát a hegy csúcsán 
levő, mély folyók övezte (5), jó 
és szilárd városba küldte. Aztán 
azt mondta: “A várost meg kell 
erősíteni. Te pedig, a harcok után, 
miután a várost megvédted ne­
künk, gyere utánam! -  mondta. 
Oguz kagán az ellen a város el­
len indult. Urusz (10) bég fia sok 
aranyat és ezüstöt küldött neki. 
Aztán azt mondta: -  O, az én ka- 
gánom te vagy! Nekem apám ezt 
a várost adta, aztán azt mondta: 
“A várost meg kell erősíteni. Te 
pedig (15) a harcok után, miután 
a várost megvédted nekem, gyere 
utánamV’ Ha apám megdühödik
Eredeti szöveg 20/1-23/4.
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tapum erür mü sandan (18) jar- 
lug bagl'fg belliig bola man (19) 
biznii] qutpi'z senniij (20) qutuij 
bolmus bizniq urug- (21) biz san- 
niq Tgacuijnurj (22) urugí bolmus 
bolup turur táijri san- (23) ga yer 
berip bujurmus bolup turur man 
saija (24) basumní qutumni' bera 
man bergü (25) berip dost-luq- 
tan cíqmazdur (26) tap tadi oguz 
qagan yigitniij (27) söztin yaqsi' 
kördi sewindi küldi taqi' (28) aytti 
kim maga köp altun yumsap san 
(29) baluqn'i yaqsi saqlab san tap 
tadi anuij (30) ücün apa saqlab at 
qoyd'í dostluq (31) qi'ldT [...]
rám, elfogadod-e hódolatomat? 
25 A te parancsodtól függök! A mi 
qut-unk a te (20) kutoá lett. A mi 
nemzetségünk immár a te fád25 6 
nemzetsége lett. Az isten a vilá­
got immár neked rendelte. Én a 
fejemet és Adtomat adom neked. 
Adót (25) fizetek, és a barátságot 
nem hagyom el! -  mondta. Oguz 
kagán/jak megtetszett az ifjú 
beszéde, megörült, és nevetett. 
Aztán azt mondta: -  Nekem sok 
aranyat küldtél, ezzel a várost jól 
megvédted -  mondta. Emiatt (30) 
neki a Szaklab nevet adta, és vele 
barátságot kötött.
Ulug Türük látomása valóra válik: Oguz kagán felosztja a 
birodalmát fiai között27 (TONd)
(1) kena tasqarun qalmasun 
kim (2) bellüg bolsun kim oguz 
qagannut] (3) jani'da aq saqallug
Aztán ki ne maradjon, hogy..., 
legyen ismert, hogy Oguz ka­
gán mellett egy fehér szakáilú,
25 A szövegnek ez a mondata nehezen értelmezhető. Az egyes szövegkiadások más-más 
fordítást adnak meg: Bábám (sana) kizdi ise, bu benim sugum mudur? ‘Ha apám megdilhödött 
rád, az az én bűnöm-e (ti. az én akaratomból van-e)? (Bang-Arat 1936: 21) Ecjiu omeq moü 
pa32Heeaemca, óbimb nu fmozóa] utoeü eo.ie (ejiacmuj.’Ha apám dühbe gurul, tehetek-e róla?’ 
(Séerbak 1959: 42) I f  my fathergives disagreeable orders, is il any salisfication to me? ‘Ha apám 
vitatható parancsot ad, jelent az nekem bármilyen elégedettséget? (Clauson 1972: 434) Az én 
bűnöm-e, hogy apám haragszikrád? (Kakuk 1985: 314). Kakuk fordítása Bang és Arat fordításán 
alapszik. Ezek az értelmezések a tapum formát tap+um E/I. birtokos személyragként elemzik. 
A táp jelentése az ótörökben ‘satisfication, sufficiency’ vagyis ‘elégség, elégedettség’. A szónak 
‘akarat, kívánság’ jelentése is van a kötjliijcü tap'újca ‘szíved és akaratod szerint’ és hasonló 
kifejezésekben. (Clauson 1972: 434). Itt azonban a szövegkörnyezetből úgy tűnhet, ezt a formát 
tapu(w)-m-kénl kell szegmentálni, amely az ótörök tapug ‘service’ (Clauson 1972: 437) szó 
későbbi formájának személyragozott alakja: tapug, tapuq ‘Dienst, Anbetung, frömliche Abbitte 
eines Vergehens dem Fürsten gegenüber’ (Zenker 1866-1876: 243b). Vagyis az én értelmezésem 
szerint az első tagmondat nem Oguz kagánra utal, hanem Urusz fiára, aki ellenszegül apja 
parancsának és Oguz kagán szogálatába áll, egyúttal védelme alá helyezi magát. Ezt a szándékát 
formális esküvel juttatja kifejezésre, melyet Oguz elfogad.
“  Itt Urusz bég fia Oguz nemzetségi fájára utal.
27 Eredeti szöveg 35/4-42/7.
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moz saclug (4) uzun uslug bir 
qart kisT turur bar érdi (5) uqgu- 
luq tüzün bir yer érdi tüsimál (6) 
érdi anuq ati ulug türük érdi kün-
(7) lárdá bir kün uyquda bir altun
(8) ya kördi taq'í üc kümüs oq 
kördi bu altun (9) ya kün togisi- 
da da kün batusi- (10) gaca tag- 
gan érdi taq'í bu üc (11) kümüs oq 
tűn y'íggaqqa keta (12) turur érdi 
uyqudun sog tüsta kör- (13) ganin 
oguz qaganga bildürdi (14) taq'í 
tádi kim ay qaganum saga (15) 
Jasagu bolsungíl uzun ay qagan­
um saga (16) türlüg bolsungíl tü­
zün [...] (17) tagri bárdi tüsümda 
kaldürsün tola (18) turur yemi 
urugugga berdürsün (19) táp tadi 
oguz qagan ulug türük- (20) nüg 
söz-ün yaqs'í kördi ögütün (21) 
tiladi ögütügá kora q'íld'í andan
(22) sog erta bolupta aqalamí ini-
(23) lamí jarlap káldürdi taq'í aytt'í 
kim ay manüg (24) kögülüm awní 
tilap turur qari bolgumdan (25) 
manig qaq'ízluqum yoq turur kün 
(26) ay yulduz tag sariga sanlár 
barug (27) kök tag tágiz tűn sariga 
san- (28) lar barug táp tádi andan 
sog ücágü- (29) sü tag sariga bar- 
dilar taq'í ücágü- (30) sü tűn sariga 
bardilar kün ay (31) yulduz köp 
keyiklár köp quslar awlagu- (32)
ősz hajú, éles elméjű öregember 
volt. (5) Értelmes, rendes ember, 
látnok28 volt. A neve Ulug Türük. 
Egyik nap álmában egy arany íjat 
látott, meg három ezüst nyílvesz- 
szőt látott. Ez az arany íj napkelet­
től napnyugatig (10) ért, a három 
ezüst íj pedig Észak irányába tar­
tott. Az álom után a látomásban 
látottakat tudatta Oguz kagánnal. 
És pedig ezt mondta: O, kagánom, 
(15) az életed hosszú legyen! Ó, 
kagánom, minden dolgod rendben 
legyen! [...] Az isten-adta álmom­
ban látottakat teljesítse! Kerek 
e világot nemzetségednek adja! 
-  mondta. Oguz kagánnak Ulug 
Türük (20) beszéde megtetszett, a 
tanácsát kérte, és a tanácsa szerint 
cselekedett. Azután másnap reggel 
az idősebb és fiatalabb fiait magá­
hoz hívatta, és így szólt: -  O, fiaim 
az én szívem vadászatra vágyik, 
de mivel öreg vagyok, (25) a szen­
vedélyem kihunyt. Nap, Hold, 
Csillag, a hajnal (ti. kelet) irányá­
ba ti menjetek! Ég, Hegy, Tenger, 
az éj (ti. észak) irányába ti men­
jetek! -  mondta. Azután hármójuk 
a hajnal irányába ment, hármójuk 
pedig (30) az éj irányába ment. 
Nap, Hold és Csillag sok vad és 
sok madár elejtése után az úton
2* A szó a mongolból került a törökbe, eredeti jelentése ‘hivatalnok’. A mongol szó a tüsi- 
‘támaszkodik’ ige képzett alakja, szó szerinti jelentése ‘támasz’ > ‘az uralkodó támasza’. Itt a 
szövegkörnyezet alapján kell a ‘látnok’jelentést feltételeznünk. A PON egészére jellemző, hogy a 
tulajdonneveket népetimológiával magyarázza. A mo. tiisimel szó a PON-ban a ‘látnok’jelentését 
a tö. tűs ‘(prófétikus) álom’ szóval való hasonlósága miatt nyeri el: tüsimal ‘hivatalnok’ > ‘ ’(misz­
tikus) tanácsadó’> (népetimológiás jelentésbővüléssel) ‘látnok’ < ‘aki az álmot látja’ <tüs ‘álom’.
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larídan soq jolda bir altun yan'í 
(33) tapt'ílar aldi[lar] atasiga bár- 
dilar [oguz] (34) [qagan sewindi 
küldi taq'í yan'í] (35) üc bozguluq 
q'íld'í [taq'í aytt'í] kim [ay aqa-] 
(36) lar ya bolsun senlarnüq ya 
tag (37) oqlamí kökkaca atuq táp
(38) tádi k(e)ná andan soq kök tag
(39) táqiz köp keyiklár köp quslar 
awlagu- (40) larídan soq Jolda üc 
kümüs oq- (41) ni tapt'ílar ald'ílar 
atasiga berdilár (42) oguz qagan 
sewindi küldi taq'í oq- (43) lam'í 
ücügá ülástürdi taq'í aytt'í (44) kim 
ay inilár oqlar bolsun sánlar- (45) 
nüi] ya att'í oqní oqlar tag (46) san- 
lar boluq táp tádi kená andan (47) 
soq oguz qagan ulug quri'ltay (48) 
cag'írd'í nökárlárin elkünlárin (49) 
carlap cag'írd'í kalip keqásip oltur- 
d'ílar [...] (50) [oq] yaqta bozuqlar 
olturdí (51) coq yaqta üc oqlar 
olturdí (52) q'íri'q kün q'ír'íq keca 
astílar (53) ictilár sewinc tapt'ílar 
andan soq oguz qagan (54) ogul- 
lar'íga yurt'ín ülástürüp berdi taq'í 
tádi kim (55) [ay] ogullar köp 
mán jasadum urusqular köp mán 
kördüm (56) c'ída basa köp oq 
attum aygír birlá köp yörü- (57) 
düm dusmanlam'í i'glagurdum 
dostlarumní mán (58) külgürdüm 
kök táqrigá mán ötádüm (59) sán- 
lárgá berá mán yurtum [...]
egy arany íjat találtak, magukhoz 
vették, és apjuknak adták. Oguz 
[kagán megörült, felnevetett, és 
az íjat] (35) három darabra törte. 
Aztán azt mondta: Ó, idősebb fi­
aim, az íj legyen tiétek! Ahogy 
az íj, a nyilakat az égig lőjétek!— 
mondta. Aztán Ég, Hegy és Ten­
ger, sok vad és sok madár elejté­
se (40) után az úton három ezüst 
nyilat találtak, magukhoz vették, 
és apjuknak adták. Oguz kagán 
megörült, felnevetett, és a nyilakat 
szétosztotta hármójuk között. Az­
tán azt mondta: ófiatalabb fiaim, a 
nyilak legyenek tieitek! (45) Az íj 
kilőtte a nyilakat, a nyilakhoz ha­
sonlóak ti legyetek! Aztán Oguz 
kagán nagy kurultájt hívott össze. 
A nyögéreket29 és a népet mind 
meghívta. Azok eljöttek, és sokáig 
tanácskoztak. [...] (50) [A jobb] 
oldalon a Bozukok ültek. A bal ol­
dalon a Ücsokok ültek. Negyven 
nap, negyven éjjel ettek-ittak, mu­
latoztak. Azután Oguz kagán a fiai 
számára felosztotta a birodalmat. 
Ezt mondta: (55) Ó, fiaim, so­
kat éltem, csatát én sokat láttam! 
Lándzsát hajítottam, nyilat sokat 
lőttem, a csődörrel sokat jártam! 
Ellenségeim megríkattam, baráta­
im megnevettettem! A Kék Égnek 
én megfizettem, nektek adom bi­
rodalmam!
29 A Magyar Királyság területén is ismert nyögérek a 13-15. századi magyar királyok kun 
testőrei voltak. A nyögér szó a kun nyelvből került a magyarba. A szó mongol eredetű, a kun és 
más közép-török nyelvekbe -  így a PON nyelvjárásába is -  a mongol nöker ‘barát, társ, katonai 
vezető kísérete’ alak került (Róna-Tas -Berta 2011: 623).
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Az iszlám és egyes 
irányzatai a török népeknél

Az iszlám kezdetei Közép-Ázsiában. 
Szemelvények a Kutadgu Biligből
(Dobrovits Mihály)
AZ ISZLÁM VALLÁS ALAPJAI
Az iszlám a tradicionális nagy világvallások közül a legfiatalabb. Az i. 
sz. 7. század első harmadában alakult ki, az Arab-félszigeten, Mohamed 
próféta térítő tevékenysége hatására. A muszlim hagyomány szerint Mo­
hamed 610-ben kapta meg prófétai küldetését, ezt azonban akkor még 
nyilvánosan nem hirdethette. Mindössze neje és legközelebbi hívei sze­
rezhettek róla tudomást. 613-ban vált hivatalosan is „küldötté”, s ezt 
követően léphetett fel nyilvános igehirdetőként. A kezdetekben, egészen 
624-ig, az iszlám igehirdetést nem tekintette új vallásnak, hanem abban 
reménykedett, hogy az Arab-félszigeten nagy számban élő keresztény és 
judaizáló arab törzsek elfogadják őt prófétaként. Ennek következtében 
624-ig Mohamed követői naponta háromszor Jeruzsálem felé imádkoz­
tak, a zsidó jóm kippur mintájára egy napot böjtöltek és teljes egészében 
elutasították a pogány mekkai kultuszokat.1
A 613 és 622 közötti kilenc évben Mohamed szülővárosában, Mekká­
ban tevékenykedett. Mekka városa ebben az időben a Kurajs törzs birto­
ka volt, maga Mohamed is e törzs alacsonyabb ágából, a Banú Hásimból 
származott. Tekintve, hogy Mekka környékén semmiféle mezőgazdasági 
tevékenységet folytatni nem lehetett, a város megélhetését a tranzitkeres­
kedelem (erre húzódott az ún. Tömjénút, amely Jemen és Akaba között 
haladt, s az ún. tengeri Selyemút fontos elágazása volt), valamint szenté­
lye, a híres Fekete Kő {Kába) és a Zamzam forrása biztosította. Mekka, 
még pontosabban a mekkai szentély már a pogány korban olyan zarán­
dokhelynek számított, amelynek meglátogatása céljából, az év három 
utolsó hónapja során a város teljes békét nyújtott a különféle, egymással 
rendszeresen hadban és vérbosszúban álló nomád arab törzsek tagjai­
nak. így ezek tagjai szabadon felkereshették a várost, illetve, a szentély 
védelmében, szabadon folytathattak kereskedelmi tevékenységet a falai 
között. A szentély őrzője, a Kurajs törzs idősebbik ágai rituális és keres­
kedelmi monopóliumaik elleni kihívásnak tekintették Mohamed és hívei 
tevékenységét. Az üldöztetések miatt Mohamed és híveinek egy része 1
1 Az iszlám korai éveire általános forrásaink: Simon 1967; Cahen 1989: 11-21.
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615-ben Abesszíniába (ma Etiópia) kísérelt meg áttelepülni. Az itteni ural­
kodó ugyan jóindulattal fogadta őket, azonban itt sem találtak végleges 
otthonra. Mekkában az után vált igazán tarthatatlanná a helyzetük, amikor 
elhunyt a Banú Hásim feje, Mohamed nagybátyja és egyben nevelője, Abú 
Tálib, s az új nemzetségfő Abú Lahab csatlakozott a gazdagabb nemzetsé­
gek által kezdeményezett kiközösítéshez. Ezt követően döntötte el a Pró­
féta, hogy elfogadja a Mekkától északra fekvő gazdag oázisváros, Jathríb, 
a ma már csak Medina néven emlegetett település egymással viszálykodó, 
pogány és judaizáló törzseinek meghívását. így következett be 622-ben a 
hidzsra (‘kivándorlás’), s így kezdődött a leendő iszlám közösség önál­
ló élete. A Mohamedet Medinába követő mekkai hívek így kapták meg a 
muhádzsir (‘kivándorló’) nevet, míg a Medinában csatlakozó hívek neve 
az anszár ( ‘segítők’) lett. Az új helyzetet a 922-es akabai szerződés és 624- 
ben kidolgozott „Medinai Alkotmány” rendezte. Ezzel vette kezdetét a le­
endő iszlám közösség, az umma kialakulása.
Fontos hangsúlyozni, hogy a jathríbi oázis lakói nem vallási vezetőt, 
hanem békebírót és közvetítőt kerestek a Prófétában, ő azonban Mediná­
ban még erősebben folytatta a maga igehirdetési és térítői tevékenységét, 
így két fronton is küzdenie kellett. Mekka, amelynek előkelői minden­
képpen el akarták tiporni a városból elmenekült és az azt fenyegető újhi- 
tűeket, éppolyan fenyegetést jelentett, mint a Mohamed által eredetileg 
szövetségesnek vélt három judaizáló medinai törzs. Ők hallani sem akar­
tak arról, hogy a mekkai jövevényben az Ószövetség prófétáinak utódát 
lássák. 624-ben került sor a végső szakításra. A Próféta hívei a badri csa­
tában vereséget mértek a mekkaiak Abú Szufján vezette, nagy túlerőben 
lévő seregére, s ezt követően leverték a judaizáló Banú Kajnuká törzset, 
vagyonukat lefoglalták s elűzték őket Medinából.
AZ ISZLÁM MINT ABRAHÁM VALLÁSA
624-et tekinthetjük annak az évnek, amelyben az iszlám önálló vallás­
ként jelent meg. Mohamed radikálisan szakított a zsidósággal és a ke­
reszténységgel. Kinyilatkoztatta, hogy az ő vallása se nem a zsidóság, 
se nem a kereszténység, hanem Ábrahám vallása, aki tiszta egyistenhívő 
volt. Az új doktrína szerint a mekkai Kába szentély eredetileg Ábrahám 
szentélye volt, amelyet a pogány ok megszentségtelenítettek, de a muszli- 
mok feladata, hogy az itteni kultuszt helyreállítsák. Szintén ekkor jelenik 
meg az új vallás neve -  az iszlám. Ezzel egy időben fordult a muszlimok 
imájának iránya Mekka és a Kába szentély felé Jeruzsálem helyett, az
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imák számát háromról ötre emelték, illetve az egynapos böjtöt felváltotta 
az iszlám holdév nyolcadik hónapjában, Ramadánkor megtartott egész 
hónapos böjt. Az iszlám hagyomány szerint e hónapban kapta meg a ki­
nyilatkoztatást Mohamed.
A  K o r á n
Mohamed egész prófétai tevékenysége során folyamatosan érkeztek hozzá 
az isteni sugallat és a kinyilatkoztatás elemei. Ezeket, az iszlám hagyo­
mány szerint, Gábriel arkangyal hozta el Mohamednek, aki nyilvánosan 
hirdette azokat. Gábrielt egyébként az iszlám hagyománya a szentlélekkel 
azonosítja. A Korán fejezetei így két alapvető részre oszthatók, a rövidebb 
és elsősorban buzdító jellegű mekkai szúrákra (ezek több alcsoportra bont­
hatók), illetve a főképp a mindennapi életet szabályozó, törvény jellegű 
medinai szúrákra. Maguk a muszlim vallástudósok is elismerik, hogy a 
megfelelő sugallatok ebben az aktuális helyzetben érték a prófétát. Az isz­
lám tanítás szerint a Korán nem egyszerűen „szent könyv”, hanem maga 
az isteni kinyilatkoztatás , amelyet Allah parancsára egy toll még a világ 
teremtése előtt felírt az „őstáblákra”. A Korán tehát már a világ teremtése 
előtt létezett, örök és megváltoztathatatlan, kritikával nem illethető iste­
ni kinyilatkoztatás. Az iszlám tradíció szerint a próféták száma végtelen, 
így eleve elfogadják az ószövetségi, s egyes iráni szerzők a zoroasztriánus 
prófétákat is, de négy kinyilatkoztatást kapott prófétát emelnek ki: Mózest 
(Múszá), aki a Tórát, Dávidot (Dávud), aki a Zsoltárok könyvét, Jézust 
(Iszá), aki az Újszövetséget, végül Mohamedet (Muhammad), aki a Koránt 
kapta. Az iszlám hagyomány szerint Mohamed igehirdetése változatlanul 
hagyta a korábbi kinyilatkoztatások történeti elemeit, vallási rendelkezé­
seit azonban végleg eltörölte. Éppen ezért, a muszlimok számára a Korán 
a legvégső érv, amellyel szemben bármiféle érvelés hatástalan. A hívő leg­
feljebb csak a helyes értelmezését keresheti.
Mohamed és hívei, hosszas háborúskodás után, 630-ban arattak vég­
ső győzelmet a mekkai pogányok felett. Ez a háború egyébként fontos 
mellékhadszíntere volt a késő-ókor utolsó nagy háborújának, amely a 
kelet-római (628-tól bizánci) és a perzsa hatalom között zajlott. Ebbe 
a háborúba az altaji népek közül az avarok a perzsák, a (nyugati)tür- 
kök pedig a bizánciak oldalán kapcsolódtak be. Ez a hosszú és mindkét 
birodalomnak iszonyú vérveszteséget okozó háború készítette elő azt a 
helyzetet, hogy a Próféta halála (632) után két évvel meginduló muszlim 
hódítások oly könnyen bántak el mindkét nagyhatalom seregeivel.
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A Z  ISZ L Á M  M IN T  V A LLÁ SI É S P O LIT IK A I T R A D ÍC IÓ
Az új vallás és követői előbb váltak egy világbirodalom uraivá, mintsem 
vallásuk kidolgozott hittételekkel, klasszikus teológiai és vallásjogi rend­
szerrel rendelkezett volna. Amíg a Próféta működése tartott, addig ő a 
maga személyében egyesítette az isteni akarat evilági megnyilatkozását, a 
vallásgyakorlat és a mindennapi élet mintáját és a kialakuló muszlim kö­
zösség (umma) politikai vezetését. E minta közvetlen követői pedig „tár­
sai” voltak, akiket a mekkai áttelepülők és a medinai párthívek alkottak.
A történeti hagyomány úgy írja le a Mohamed halálát követő kis híján 
három évtizedes (632-661) korszakot, mint az „igaz kalifák” időszakát. 
Ez a korai aranykor azonban olyan hatalmi harcoktól volt terhes, ame­
lyek előidézték a vallás több ágazatra szakadását. E hatalmi harcok két 
központi figurája Áisa, a Próféta legfiatalabb felesége és unokaöccse, Ali 
voltak. Áisa először saját édesapját, a Próféta egyik legkorábbi mekkai 
párthívét segítette hatalomra. Abú Bakr uralmát (632-634) követte Omár 
(634-644) kalifátusa, aki alatt az iszlám hódítások aranykora megkezdő­
dött. Omár utóda, az idős Oszmán uralma (644-656) alatt rögzítették a 
Korán szövegét. E három kalifa támaszai a mekkai áttelepülők voltak. 
Velük szemben álltak azok, akik számára a Próféta családja jelentette az 
uralom folyamatosságát. Az ő jelöltjük kezdetektől fogva Ali (656-661) 
volt, a Próféta unokatestvére, s egyúttal kedvenc, még az első feleségé­
ből született leánya, Fátima férje. Amikor Oszmán 656-ban merénylet 
áldozatául esett, a következő kalifa Ali lett. Az ellenpárt azonban nem 
adta fel, s Alit megvádolták a merénylet megszervezésével. Vérdíjat kö­
veteltek tőle, s uralkodásra alkalmatlannak nyilvánították. Ali ugyan le­
győzte az Áisa által vezetett mekkai pártot, azonban Sziffinnél nem tudta 
legyőzni az ellenpárt uralkodójelöltjét, Muávija damaszkuszi kormány­
zót. Miután beleegyezett abba, hogy kettejük ügyében döntőbíróság 
ítélkezzék, fanatikus párthíveinek egy része szakított vele, s kivonult a 
táborából. Ők lettek az iszlám legradikálisabb, mindenféle hierarchiát el­
vető szélsősége. Miután Ali szétverte őket, bosszút esküdtek, hogy Alit, 
Muáviját s az őt támogató egyiptomi kormányzót, Amr b. Ászt egyaránt 
megölik. A három tervezett merénylet közül azonban csak egy volt sike­
res. Ennek Ali volt az áldozata. így az egyedül maradt Muávija hatalma 
megszilárdult, s megkezdődött az Omajjád kalifátus hatalma (661-750). 
Ali emléke pedig hosszú ideig csak hívei szívében élhetett tovább.
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A kalifátus és imamátus
A Próféta halálát követően kialakult rendben az új hatalom fejei egyszer­
re voltak a Próféta utódai, azaz kalifák, a közösség katonai parancsnokai, 
valamint vallási vezetői. Ezzel is jelképezve, hogy az iszlám egyszerre 
vallási, katonai és politikai egység. A kalifa nem önkényesen uralkodott, 
köteles volt a közösséget a Próféta gyakorlatának és hagyományainak 
megfelelően irányítani. A kalifát formálisan a közösség fogadta el veze­
tőül, gyakorlatilag azonban a dinasztikus elv érvényesült. Ali hívei vi­
szont tagadták ezt a rendet. Álláspontjuk szerint Mohamed halála után a 
vezetői karizma Alit és Fátimától született férfi utódait illeti meg, ők Al­
lah kiválasztottjaiként irányítják a közösséget. Ez a kiválasztottság akkor 
is érvényes, amennyiben azt a világi életben nem sikerül érvényre juttat­
ni. E vezetők mindössze az imám címmel illették magukat. A két közös­
ség közötti szakadás akkor vált véglegessé, amikor -  apja párthíveinek 
bíztatására -  Ali és Fátima ikerfiai, Haszan és Huszajn közül az ifjabb, 
Huszajn megkísérelte, hogy visszahódítsa apja örökét. A döntő ütközet­
re 681-ben, a mai Irak területén fekvő Kerbela város mellett került sor. 
Muávija fia, Jezid csapatai szétverték Huszajn gyenge seregét, s maga a 
vezér is áldozatul esett. Ekkor váltak ki a közösségből Ali hívei, a síiták. 
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a két közösség általában békésen élt 
egymás mellett. A történelem folyamán a síiták is több ágra oszlottak.
A szunnita iszlám jogi iskolái
Mivel a szunniták elvben a prófétai hagyomány szerint rendezték be min­
dennapjaikat, az Abbászidák hatalomra kerülése (750) után nem csak a 
hiteles hagyomány összegyűjtése vált kiemelkedően fontossá, de a min- 
denapi vallásgyakorlat és a jogrendszer szabályainak rögzítése is. így 
(megjelenésük sorrendjében) négy elfogadott vallásjogi iskola alakult ki, 
a hanafi, a máliki, a sáfii és a hanbali.
Az Abbászída forradalmat (750) követően az iszlám keleti és nyugati 
vidékei eltérő módon és ütemben fejlődtek. Az iszlám világ keleti vidé­
keit uraló Abbászída kalifátus, amelynek új székhelye is keletre, Bagdad­
ba került, fokozatosan átvette a régi iráni állameszme hagyományait. Ez 
a folyamat csak tovább erősödött a birodalom északkeleti határvidékén 
kibontakozó perzsa reneszánsz folyamatával. Ez a folyamat egy török 
eredetű katonadinasztia, a szeldzsukok hatalomra kerülésével (1055) tel­
jesedett ki véglegesen (Frye 1955: 137-143, ínalcik 1973: 67-68, Frye 
2000:104-230, Hitti 2002: 294-296, 473-480).
A 9-11. század az iszlám teológia és a kalifátus történetének egyik leg­
válságosabb, ugyanakkor legtermékenyebb időszaka volt. Ibn Hanbal
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(megh. 855) működésével nemcsak a szunnita jogi iskolák kialakulása fe­
jeződött be, de egyúttal a szunnitizmus egyik alapjául szolgáló „négy igaz 
kalifa” fogalma is ekkor jelent meg. Ibn Hanbal volt az a teológus, aki a 
síiták által kiválasztottnak, az ortodoxia hívei szemében viszont bitorlónak 
tartott Ali számára megtalálta a helyet az iszlám szunnita ágában: Ali a 
négy ortodox kalifa egyike, de nem kiválasztott (Nagel 1994: 126-133). 
Ez nyitotta meg az utat a szunnita ortodoxia végleges kiforrása felé.
A teológia megszilárdulása nem jelentette ugyanakkor a szunnita kalifá- 
tus megerősödését. Éppen ellenkezőleg, ez a korszak volt a tanúja a kalifái 
hatalom meggyengülésének. A magukat kalifának tekintő egyiptomi Fáti- 
midák hatalomra kerülése (909) és Andalúzia területén hatalmat gyakorló 
Omajjád dinasztia uralkodója, III. Abdarrahmán (912-961) önálló szunni­
ta kalifátusa végképp megszüntette az iszlám világ -  régóta csak formá­
lis -  politikai egységét. Súlyosabb következményekkel járt, hogy 945-ben 
maga a kalifái trón is egy síita dinasztia, a Bújídák protektorátusa alá került 
(Hourani 1991: 38—41). E változások is elősegítették, hogy az 1040-ben 
meginduló szeldzsuk hódítás, amely 1055-ben elérte Bagdadot, újjászer­
vezhesse a szunnita kalifátust. Az új, „keleti” iszlám alapja ezentúl az arab 
teológia, a perzsa adminisztráció és udvari kultúra és a török katonaság 
együttműködése lett (Golden 1992: 216-214, Frye 2000: 104-230, Hitti 
2002: 294-296, 473-480). Az új hatalom nemcsak politikailag igyekezett 
konszolidálni a keleti kalifátust, de teológiailag is. Ezt a feladatot a rend­
szeres iszlám teológia megteremtője, Imám Gazáli (megh. 1111) vállalta 
magára (Nagel 1994: 171-174, 192-193, 200-204, 245-246).
AZ ISZLÁM MINT ZÁRT RENDSZER
Az iszlám, kialakulásától kezdve egyszerre istenélmény, vallás, jog és 
életmódbeli szabályok összessége, amelyektől a hívő elvben nem térhet 
el (Goldziher 1965: 886a-887b, Klein 19712). A lassan kialakuló -  és 
korántsem egységes -  iszlám teológia legfeljebb annyi szabadságot ad a 
hívőnek, hogy megkereshesse azokat a módokat, amelyeken keresztül e 
szabályoknak a legjobban tud megfelelni (Hourani 1991: 62-65, Nagel 
1994). A teológia fejlődése abban is kulcsfontosságú, hogy az (elmélet­
ben) egységes kalifátus teokratius államrendjének felbomlásával, s a de 
facto  világi, a helyi katonai elitek uralta államok megjelenésével, a val­
lástudósok rendje és annak tekintélye maradt a hatalom egyetlen legitim 
ellensúlya (Hourani 1991: 143-144, Repp2000: 801b).
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A Z  ISZ L Á M  M IN T  „S Z E R Z Ő D É S E S  H A TA LO M ”
A képet tovább színesíti, hogy az elvben teokratikus, de gyakorlatban 
kényszerűen evilági hatalomgyakorlás elfogadása az iszlám hagyomány­
ban az uralkodó és követői közötti kölcsönös szerződésen alapul. Ez az 
aktus a birodalom vallási, világi és katonai előkelőinek hűségfogadal­
mából, illetve a trónra lépő uralkodó ajándékainak elfogadásából állt. 
Az így létrejövő szerződés, melyet elméletben nem kísért kötelező cere­
mónia, mindkét felet kötelezte. Az uralkodót arra, hogy az isteni igazsá­
gosság szellemében vezesse népét, az alattvalóit pedig arra, hogy foga­
dalmuknak megfelelő módon kövessék az útmutatásait. Ez a fogalom a 
mai napig megkerülhetetlen legitimációs eszköz az iszlám hatalomgya­
korlásban, s lényegében a vezető és a vezetettek közötti személyes hűség 
és személyes kapcsolat forrása.
Ahol a dinasztikus elv nem működött, a szerződéses hatalom birtokosa 
a karizmatikus vezető lett, olyasvalaki, aki személyes tekintélye és befo­
lyása, valamint a mögötte álló családi és politikai erők hátterében el tudta 
magát ismertetni (Picard 2002: 402-b-403b). Amíg nem élt vissza kö­
vetői bizalmával, hatalmát gyakorlatilag élethossziglaninak tudhatta, bár 
ezt a megbízatást időről időre nyugati mintára rendezett választásokkal 
is meg szokás erősíteni. A sikeres vezető hatalma, adott esetben, tovább 
is adható volt, illetve ma is az.
AZ ISZLÁM ÉS A DZSINGISZIDA HAGYOMÁNY
A fentiekből nyilvánvalóan következik, hogy a szunnita iszlám -  szem­
ben a könyvünkben nem tárgyalandó síita iszlámmal -  elvben nem is­
meri a dinasztikus kiválasztottság fogalmát. A gyakorlat azonban, ahogy 
más kérdésekben is, ezen a téren is felülírta a vallás rideg szabályait. 
Az iszlám hívét az esetek többségében háromirányú lojalitás kötötte: val­
lásához és uralkodójához fűződő elkötelezettségén túl a saját törzséhez, 
illetve szűkebb regionális közösségéhez kötődött, bár ezt az utóbbit a 
vallás elvben helytelenítette, gyakorlatilag viszont általánosan elfogadott 
gyakorlat volt, s ma is az (Hourani 1991: 83-146, Khoury - Kostiner 
1990). A törzsi és regionális kötődések beépülésével ezek hagyományos 
szokásjoga, illetve a hagyományos becsületkódex is beépült az iszlám 
mindennapokba, s gyakorlatilag a tételes iszlám joggal együtt szabá­
lyozták a mindennapok életrendjét (Hourani 1991: 113, 161). Az állam 
viszont szabályrendeletekkel igyekezett rendet tartani az élet azon terü-
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létéin, amelyet a vallásjog vagy szokásjogok sem szabályoztak (ínalcik 
1973: 70—75, Linant de Bellefonds 1978: 556b).
A mongol hódítás során a dinasztikus elv hatása csak tovább erősö­
dött. Az iszlámmal eredetileg szemben álló mongol uralkodók, illetve a 
Dzsingiszida-dinasztia különféle ágai, eltérő ütemben, de előbb-utóbb 
megtalálták az utat az iszlám irányába. (Ez alól csak a dinasztia kínai, 
később Mongóliába visszaszorult ága jelentett kivételt, ők a buddhista 
tradíciót fogadták el.) A dzsingiszida dinasztikus és a törzsi hagyomány, 
valamint az iszlám vallás sajátos keveredése határozta meg a 18-19. szá­
zadig e régiók politikai képét. A dzsingiszida tradíció hatása oly erős 
volt, hogy lényegében szervesen olvadt össze az iszlámmal, szorosan ki- 
kegészítve annak követelményeit.2
AZ ISZLÁM K ö z é p -Az s iá b a n
751-ben világtörténeti jelentőségű csata zajlott a dél-kazahsztáni Talasz 
folyó mellett. A lázongások sújtotta Kínának egy új, világbirodalomra 
törő ideológiával, a hódító iszlámmal kellett megmérkőznie. A táma­
dó arabok a török karlukok és a tibetiek segítségével legyőzték a kí­
nai sereget, az iszlám megvetette a lábát Közép-Ázsiában. A kulturális 
választóvonal ezután évszázadokon keresztül itt húzódott a kínai és a 
muszlim civilizáció között. A terület a bagdadi kalifátus fennhatósága 
alá került, tényleges ura azonban a kalifátustól névleges függésben álló, 
iráni eredetű Számánida dinasztia (819-1005) volt, amely egyúttal az 
iszlám steppevidéki terjesztésének feladatát is magára vállalta. Rajtuk 
keresztül tért meg a török Karahanidák dinasztiája is. A Karahanidák az 
Ujgur Birodalom bukása után (840) a türk birodalmi hagyomány egye­
düli letéteményeseiként a karlukok vezetésével emelkedtek fel. Központi 
szállásterületük a Balhas-tótól délre, a Hétfolyó vidékén feküdt, a Csu és 
a Talasz folyó mentén, de kiterjedt a mai Kazahsztán dél-keleti, valamint 
a mai Kína Hszincsiang Ujgur Autonóm Területének nyugati részeire is. 
Fő központjai voltak: Balaszagun (romváros a mai Kirgizisztán terüle­
tén, Tokmak város mellett), Taraz (ma Kazahsztán) és Kásgár (ma Kína). 
A karahanida uralkodók közül elsőként, a 10. század elején Szatuk Búgra 
kán tért át, és nyilvánította államvallássá az iszlámot (Vásáry 2003: 109). 
A középázsiai törökség iszlamizációja szorosan összekapcsolódott a Ka­
rahanidák politikai ambícióival, akik kulcsfontosságú szerepet játszottak
2 Részletesen, lásd: Biran 2007.
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a Számánida hatalom bukásában is (Golden 1992: 192-194, 211-216). 
A belső anarchiától gyötört Számánidák egy csoportja a Karahanidákhoz, 
egy másik csoportja a török eredetű afganisztáni katonadinasztiához, a 
Gaznevídákhoz fordult segítségért. A Karahanidák 992-ben elfoglalták 
Buharát, a számánida emír székhelyét, majd meghódították a közép-ázsi­
ai oázis városokat, a muszlim kultúra fellegvárait. 1041 -ben a Karahanida 
birodalom két részre szakadt. A keleti rész a Hétfolyó vidékét, a Talasz 
folyó, valamint Kásgár és Fergana környékének nagy részét foglalta ma­
gába. Fővárosa Balaszagun volt. A nyugati részt Transzoxánia és Fer­
gana kisebbik része alkotta. A birodalom keleti felében, Kásgárban és 
Balaszagunban virágzott fel az a kultúra, amelyben 1069/1070-ben meg­
született a török népek legrégebbi muszlim irodalmi emléke, a Kutadgu 
Bilig ‘A hatalmat adó tudás’.3
A hatezer hatszáznegyvenöt verspárból álló munka tulajdonképpen 
fejedelmi tükör, melyet a karahanida uralkodó, Tavgacs Búgra kán ka­
marása, Jűszuf Hássz Hádzsib Balaszagúní alkotott. Didaktikus céllal 
készült, párbeszédes formában íródott. A négy beszélgető mind szimbo­
likus személy, s mindegyikük egy-egy alapelvet képvisel. Az igazságot 
az uralkodó, Kün Togdi ( ‘Felkelő Nap=felkelt a Nap’); a szerencsét a 
vezíre, Ay Toldi (‘Telihold=kiteljesedett a Hold’); az értelmet a vezír fia, 
Ögdülmi? (‘Dicsért’), a végzetet a vezír testvére, az aszkéta Odgurmi? 
(‘Felébredt’) testesíti meg. A beszélgetések témái az uralkodói hatalom­
mal, a birodalom igazgatásával és a mindennapi élet problémáival kap­
csolatosak, mint pl. a jótétemények és a tudás hasznossága; a birodalom 
jóléte; az uralkodó, a vezír és az udvari emberek kellő tulajdonságai; az 
uraknak való szolgálat rendje és a szolgákkal való bánásmód; az örökké­
valóság elnyerése; a házasság és gyermeknevelés kérdései; etikett, visel­
kedési normák stb. A válaszokból kibontakozik előttünk a kor szemlélete 
a birodalom kormányzásáról, a hitről, életről-halálról és a végzetről.
A műnek három kézirat-másolata maradt fenn: a bécsi, a ferganai és a 
kairói. Ezek közül a bécsi ujgur írásos,4 a másik kettő arab betűs. A szö­
veg Vámbéry (1870), Radloff (1890), Re§it Rahmeti Arat (1947) illetve
3 Bár a szöveg címét általában ’’Boldogságot adó tudás” formájában szokás fordítani, Dankoff 
korábbi véleményét elfogadva úgy véljük, hogy a jelen címben az ótörök kút ‘szerencse, uralkodói 
hatalom’ értelemben fordítandó. A kút további jelentéseire, lásd az Égkultusz című tanulmányt e 
kötetben.
4 Jóllehet a Karahanida Birodalomban egyaránt használták az ujgur és arab Írást, a Kutadgu 
Bilig ujgur írásos változata sokkal későbbi. 1439-ben, Heratban készült, előképe egy arab betűs 
kézirat volt. A két arab írásos másolat korábbi, feltehetően a 13-14. században készültek.
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Mustafa S. Katalin (URL1) kiadásaiban ismert, angol nyelvű fordítása 
Róbert Dankofifnak (1983) köszönhető.
A szöveg teljes egészében önálló, török nyelvű alkotás, előzménye 
vagy párhuzama a korabeli arab-perzsa irodalomban nem mutatható ki, 
bár a szerző a saját előszavában hivatkozik kínai és perzsa forrásokra. 
Való igaz, hogy az iszlám keleti területein a 10. és 11. században szü­
lettek -  általában a régi perzsa hagyományra hivatkozó -  királytükrök, 
de ennyire szofisztikáit, a vallás és a világi uralom kérdéseit részletesen 
tárgyaló munka nem áll rendelkezésünkre.
A munka általunk kiválasztott szakasza nem csak tökéletes török ver­
selésével hívja fel a figyelmet, hanem azzal is, hogy szerzője nyilvánva­
lóan a korabeli szunnita ortodoxia képviselője is volt. Célja az lehetett, 
hogy az iszlám ortodoxia tanításait népszerűsítse a neofita törökségben. 
Kiemelendő, hogy a szöveg mellőzi az arab terminológiát (az egész mű­
ben száz körüli az arab és perzsa eredetű szavak száma), illetve azt pon­
tos török nyelvű kifejezésekkel adja vissza. Még olyan alapszavaknál 
is, mint pl. Allah, mennyország, pokol, ördög, angyal, böjt, ima, az arab 
helyett a török, bayat/tengri, ugmaq, tamu(g), yek, vagy a perzsa feri§te, 
ruza, namaz megfelelőket használja. Ebben eltér a későbbi török musz- 
lim vallási szövegektől, amelyek általában változtatás nélkül megőrzik 
az arab nyelvű iszlám vallási kifejezéseket. Mindez azt mutatja, hogy 
a Kutadgu Bilig keletkezési idejére kiforrott török vallási terminológi­
ával rendelkezett a közép-ázsiai törökség. Szemelvényünk csak a beve­
zetőt tartalmazza és alapvetően eltér a fenti témáktól. Fő vezérfonala -  a 
kikristályosodó szunnita ortodoxia istenfelfogásának megértetése -  Asa- 
ri tanításán alapul. Asari szerint Isten méltóságával nem fér össze, hogy 
a hívő az ő tulajdonságait (nátáglik), illetve cselekedeteinek folyamatát 
(qali qanca) kutassa. Asari, illetve az őt követő teológusok ezt az arab 
bila kayfa ( ‘Ne kérdezd hogyan!’) formulával fejezték ki.5
Az alábbi szemelvényből egy ex nihilio, azaz semmiből teremtő Isten 
képe bontakozik ki, aki a földet, a mennyet, az égitesteket és az élőlé­
nyeket teremtette. Nincs szüksége senkire, de mindenkinek szüksége van 
rá. Hatalmas, mindenható és örökkévaló. O a tápláló, és ő a megbocsáj- 
tó. Ő az igazság. Mindenütt jelen van, minden titkok tudója. Egysége 
(egyedülvalósága?) emberi ésszel fel nem fogható, ezért nem kell firtatni 
tulajdonságait. Hittel és szívvel kell elfogadni őt. A bevezető rész a Ko­
ránból szó szerint, vagy szabad fordításban átvett idézetekre épül. Ezért
5 Teljes nevén Abu 1-Haszan al-Asarí (873/874-935), muszlim teológus, a szunnita asarijja 
irányzat megalapítója (Nagel 1994: 143-153, Abrahamov 1995).
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a szemelvényben Simon Róbert fordításában (1987) megadtuk a Korán 
megfelelő szúráit. Júszuf Hássz Hádzsib azonban nem szolgai módon 
idézett belőlük, hanem lényegüket törökre átültetve és átköltve kimagas­
ló irodalmi művet hozott létre, mellyel megvetette a közép-ázsiai musz- 
lim irodalmi nyelv alapjait.
Végezetül, kétségeinket kell kifejeznünk a Kutadgu Bilig angol fordí­
tójának azon megjegyzésével kapcsolatban (Dankoff 1983: 1), hogy e 
munka valamiféle köztes állapot lenne a hagyományos török kultúra és 
az iszlám világlátás között. Éppen ellenkezőleg, úgy véljük, hogy kifeje­
zetten a szunnita iszlám világlátás propagandájaképpen jött létre.
Szemelvény a Kutadgu Biligből6
(IKB)
bismi’llahi’r-rahmani’r-rahimi 
taqri azza wa jalla ögdisin aytur
1. bayat afi birla7 sözüg basladi'm 
törütgán egidgán kácürgan idim
2. öküs ögdi birla tüman mir) sána 
ugan bir bayatqa apar yoq tana
3. yagi'z yer yasí'l kök kün ay birlá tűn 
törütti haláyí'q öd üdlák bu kün8
4 tiladi törütti bu bolmi's qamug 
bir ök bol tedi bold'í qolm'ís qamug9
A kegyes és könyörületes isten 
nevében A magasztos Isten dicsé­
retét mondja:
1. Szavamat kezdem az Isten nevével, 
teremtő, tápláló és megbocsájtó 
Uraméval.
2. Számtalan dicséret és tízezer áldás 
élje az Urat, akit nem ér az elmúlás.
3. Teremtett barna földet, kék eget, 
napot, holdat s éjt,
teremtett lényeket, s idők és év­
szakok menetét.
4. Akarta s teremtett, így lett min­
den egész,
lett minden, amit óhajtott, csak 
annyit mondott: „Legyél!”
6 A szemelvény a ferganai kéziraton alapul. A bayat at'i birlá kezdetű első verspárt Arat egy 
másik kéziratból emelte be (Arat 1947: 17-20).
7 Az arab Bismi’lláh ‘Isten nevével’ fordítása. A Kutadgu Bilig verseinek a Korán szúráival 
való összevetésekor (Eker 2006) munkájára támaszkodtunk.
8 „Ő az, aki megteremtette az éjszakát és a nappalt és a Napot és a Holdat.” (Korán 21:33)
9 „Az ő parancsa- ha akar valamit- az, hogy azt mondja nekik: „Légy! “ -é s  az lesz. (Korán 36:82)
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5. qamug barca muqlug törütülmisi 
mur)í yoq idi bir aqar yoq esi10 1
6. ay árkiig ugan maqü muqsuz bayat" 
yaramaz sanirjdin adi'nqa bu at
7. ulugluq saqa ol bádüklük saqa 
saniijdin ad'ín yoq saqa tus taqa12
8. aya bér birikmaz saqa bir adin 
qamug asnuda sán sán öi]dün kedin
9. saqi'sqa qati'lmaz sániq birlikiq 
tüzü naqka yatti bu arkliglikiq13
10. seziksiz bir ők sán ay márjü acü 
qat'ílmaz qar'ílmaz saqi'sqa sacü
11. ay ic tas biligli14 ay haqqu’l-yaqTn15 
közümda yi'raq sán köqülká yaqi'n
12. barit) bálgülüg sán kün ay tag yarnq 
nátáglikká yátgü köqül ögdá yoq
5. Minden, mit teremtett, nélküle kevés, 
0  páratlanul Egy és teljesen egész.
6.0  hatalmas Úr, tökéletes Örökkévaló, 
mást így szólítani nem lehet méltó.
7. Te vagy a hatalmas és te vagy a nagy, 
Nincs más, ki hozzád mérhető lenne.
8. Nem csatlakozik hozzád senki más, 
tiéd a kezdet és a vég.
9. A te egységed fel nem mérhető, 
az akaratod mindent átfogó.
10. Biztosan Egy vagy te, ó örök Isten 
Nem lehet, hogy ebben tévedés legyen.
11 .0 , belsőt és külsőt ismerő, ó 
bizonyos Igazság;
Távol vagy a szememtől, de lel­
kemhez közel.
12. Léted bizonyos, mint a nap és 
a hold fénye,
de tulajdonságaid eszünk meg 
nem érti.
'• DankofF fordításában: „All things that come intő being are dependent on Hint, He alone 
depends on no one and has no associate” (1983: 39).
11 árkiig ugan maijü mutjsuz Istennek négy jelzője: ‘hatalmas, mindenható, örökkévaló, akinek 
senkire sincs szüksége’
12 tus táijá szókettőzés, helyesen tus taij lenne, a szóvégi-a feltehetően a rím kedvéért került oda. 
A szó eredeti jelentése ’egyensúly’ (Eker 2006: 108). „És senki sem fogható hozzá.” (Korán 112:4)
13 „Allah mindenek felett hatalmas.” „És ő mindenek felett hatalmas.” (Korán 2:20,5:40, 64:1)
14 „Ő az első és a végső, s a külső és a belső. Ő minden dolog tudója.” (Korán 57:3)
15 A haqqu 'l-yaqtn a megismerés legmagasabb fokát jelenti, amikor nemcsak tudjuk, látjuk, de 
összes érzékszerveinkkel tanúi vagyunk valaminek.
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13. na arsádin ármaz sanii] birlikig 
na arsalarig san törüttiq sanii]16
14. qamug san törüttüi] na arsalarig 
yoqadur na arsá san ők san tirig17
15. törütgán bari'qa törütmis tanuq 
törümis iki bir tanuq'í anuq
16. anii] oqsagT yoq azu maqzági18 
nataglikka yatmaz halayi’q ögi
17. yorimaz na yatmaz ud'ímaz odug19 
na maqzag na yaqzag kötürmáz 
bodug
18. kedin öqdün armáz na soldi'n 
oqun
na asti'n na üstün na otru orun20
19. orun ol törütti orun yoq aqar 
aníqsi'z orun yoq bütün bol muqar
13. Semmiből nem származik a te 
egységed,
Minden dolog a te teremtményed.
14. Minden dolog, ami teremtményed, 
elpusztul egyszer, tiéd az örök élet.
15. A teremtő létének tanúja mit 
teremtett,
a teremtett Kettő -  az Egy tanúja 
nyilván.
16. Nincs hozzá hasonló, sem pe­
dig rá emlékeztető, 
Tulajdonságait fel nem fogja a te­
remtmény elméje.
17. Nem jár, s nem fekszik, nem 
alszik álmot,
nincs testi képe vagy hasonmása.
18. Nincs ő hátul vagy elől, sem 
balra vagy jobbra,
alulról, vagy fölül, vagy épp kö­
zéptájon.
19. Nincs szüksége helyre, hiszen 
ő teremtette,
de nélküle nincs hely -  vésd ezt 
az eszedbe!
16 „Allah minden dolog teremtője." (Korán 39:62)
17 „Minden dolog pusztulásra van ítélve, kivéve az ő orcáját.” (Korán 28:88)
18 „Nincs semmi, ami hozzá hasonló lenne.” (Korán 42:11)
19 „Nem vesz rajta erőt szendergés, sem álom.” (Korán 2:255)
Vagyis mindenütt jelen van.
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20. ay s'írqa yaqí'n ay kögülka adiz21 
tanuq ol saga barca sürát badiz
21. törüttüg tüman migbu sansíz tirig 
yazV tag taqiz kötki opr'í yirig
22. yasil kök házadig tüman yulduzun 
qara tűn yaruttug yaruq kündüzün22
23. ucugli yorígl'í tTniglT nacá23 
tirilgü sanigdin bulup yer ica
24. adiz arsta alti'n saraqa tagi 
tüzü barca muglug saga ay idi24
25. aya birka bütmis tilig birlá ög 
kögül bütti sáksiz amul tutgi'l ög
26. nátaglikka kiírna küdázgil kögül 
banga bütün bolgíl amrul amul
20. Minden titkok tudója, lel­
kűnknek oly magas [Isten]
rólad tanúskodik minden forma és 
képmás.
21. Teremtettél számtalannál is 
több élőlényt,
Síkot, hegyet, tengert, dombot és 
árkot.
22. A két égre végtelen csillagot 
festettél,
sötét éjjelt így világos nappá tettél.
23. Minden, mi lélegzik, repül 
vagy jár, létét tőled kapta.
24. Az égi trónusodtól a lenti por­
szemig,
minden, mi van, Uram, terád vá­
gyakozik.
25. O, akik az Egyben hisztek, 
nyelvetek dicsérje őt,
ha szívetekben nincs kétség, el­
métek tartson pihenőt!
26. Ne kérdezd, hogy milyen ő, 
inkább figyeld lelkedet, 
hiteddel érd el tiszta lelkiismere­
tedet!
21 „Mondd: „Az küldte le ezt [a Koránt], aki tudja a titkot az egekben és a földön.” (Korán 25:6)
22 „Fölékesítettük a legalsó égboltot a csillagok ékességével.” (Korán 37:6)
22 Az élőlények felosztása repülőjáró lényekre a török nyelvtörténetben ismert jelenség, mely­
nek eredete a Koránra vezethető vissza (Eker 2006:115). „Nincs állat a földön, sem szárnyaival 
repülő madár, amelyek ne alkotnának hozzátok hasonló közösségeket.” (Korán 6:38)
22 „Allah nem szorul senkire, ti azonban szegények vagytok.” (Korán 47:38)
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27. qal'f qancaqa kiírná tutgíl özüq 
qalí qancasí'z bil uzatma sözüt]
28. ay muqsuz idim san bu muqlug 
qulug
suyurqap kacürgil yazuq'ín qamug
29. saqar oq s'ígindim umincím sarja 
muqadmis yerimda alig tűt maija25
30. sawüg sawci26 birla qopurgil meni 
alig tuttací k'i'l könilik küni
31. tüzü tört esirja27 tüman mir) salám 
tagürgil kasüksüz tutasí ulam
32. ulug künda28 körkit olami'i] y üzin 
aligtuttacT qílgi'l ádgü sözin
27. Ne kérdezd, hogy lehet, légy 
fegyelmezett,
Fogadd el, hogy lehet nélkül, ne 
húzd beszédedet.
28. Ó, hiánytalan Uram, ezt a rád 
vágyó szolgát,
kegyelmedbe vévén, bocsásd meg 
vétkeit!
29. Hozzád menekültem, s ben­
ned bízom én,
Sanyarú helyemben vezess a ke­
zemnél fogva!
30. Szeretett Prófétáddal együtt 
támassz fel majd engem,
hadd támassza kezemet a Végítélet 
napján!
31. Négy társának is végtelen 
üdvözleted
jusson folyamatosan!
32. A Nagy napon mutasd elém 
az ő arcukat,
s add támaszul az ő jó szavukat!
8 „Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért. Vezess minket az egyenes úton.” (Korán 1:5,6)
26 A sawüg sawci az arab habiba l-íáh török megfelelője, jelentése ‘Allah kedveltje, azaz 
Mohamed próféta’.
27 Utalás az első négy kalifára (Abú Bakr, Omár, Oszmán és Ali). A négy társ említése per­
zsából való fordításra utalhat. A Koránban Mohamed társa (sőhibihi) Abú Bakr (Eker 2006: 118)
28 A Nagy napon, azaz a Végítélet napján. „Nem gondolnak-e ők arra, hogy föltámadnak egy 
hatalmas napra, akkor, amikor az emberek a teremtmények Ura előtt állnak?” (Korán 83:4,5).
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33.seniardüküi]tagögümázözüm 33. Mivel úgysem tudlak kellő­
sem sanmat öggil kasildi sözüm29 képp dicsérni,
rád hagyom a dicséreted; s itt vé­
get ért szavam.
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A népi iszlám a steppén.
Szemelvények Ötemis Hadzsi krónikájából
(Sza b o l c s  K risztin a )
A Mongol Birodalom a világtörténelem legnagyobb nomád birodalma 
volt, amelyet Dzsingisz kán alapított az 1200-as évek elején. A mongol 
szemlélet alapján a káné volt az abszolút hatalom, melyet azonban meg­
osztott családjának tagjaival. A mongolok a népek és az állatállomány fe­
letti hatalmat az ulusz szóval jelölték. A Jeke Mongol Ulusz, azaz a Nagy 
Mongol Birodalom a kán családjának a tulajdona volt, melyet meghatá­
rozott elvek szerint felosztottak. így Dzsingisz kán még életében az első, 
ún. fő feleségétől született négy fia (Dzsocsi, Csagatáj, Ögödej és Toluj) 
között felosztotta birodalmát. E négy fiú utódainak vezetésével négy jelen­
tős részbirodalom jött létre: az Irtistől nyugatra levő területeken Dzsocsi 
fiai hozták létre az orosz forrásokban Arany Hordának nevezett hatalmat. 
Csagatáj és utódai az Amu-darja és Szir-darja oázisvárosaiban, és a Szemi- 
recsje (Dzsetiszu) vidékén rendezkedtek be. Később, Dzsingisz kán legki­
sebb fiának, Tolujnak Hülegü (1256—1265) nevű fia hozta létre a nagyrészt 
a mai Irán területén elhelyezkedő Hülegida vagy Ilhanida Birodalmat, 
végül Toluj egy másik fia, Kubilaj (1260-1294) 1271-ben alapította meg 
a Jüan-dinasztiát, amely a mai Mongóliát és Kínát uralta 1368-ig. Jelen 
tanulmány központi témája a Dzsocsi Uluszban, azaz az Arany Hordában 
(1240-1502) az iszlám megjelenése és államvallássá válása.
Az iszlám 13-14. századi elterjedése előtt több világvallás is jelen volt 
a steppén, így a judaizmus, a kereszténység különböző ágai és a budd­
hizmus. A 14. század első feléig a különböző vallások hívei többnyire 
békésen gyakorolhatták hitüket. A többféle vallás egymás mellett élését 
a mongol kánokra jellemző vallási türelem tette lehetővé. Bizonyos idő­
szakokban ugyan előfordult, hogy felléptek egy-egy vallási közösség­
gel szemben, de nem volt általánosan elterjedt gyakorlat más vallások 
híveinek üldözése.
Az iszlám is korán, már a 8. században megjelent a török népek között. 
A volgai-bulgárok uralkodója, Almis, a bagdadi kalifától kért hittérítő­
ket, akik Ibn Fadián részvételével 921/922-ben elmentek a Volga-Káma 
vidékére, hogy elmagyarázzák a kánnak a muszlim vallás alaptételeit.' 
Az 1237-es mongol támadás azonban megsemmisítette a virágzó musz- 1
1 Ibn Fadián útleírását magyarul kiadta Simon 2007.
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lim kultúrával és fejlett városi élettel rendelkező Volgái Bulgáriát. Újjáé­
ledtek a török népek ősi vallásai, a tengrizmus és a sámánizmus. Jóllehet 
a 13. századi Arany Horda déli területein élő török népek, a karlukok és 
oguzok között nem volt ismeretlen az iszlám, a birodalom iszlamizáció- 
ját mégis Berke kán (1257-1266) áttérése nyitotta meg. Berke nemcsak 
az arany hordái kánok, de a Dzsingiszida uralkodók közül is elsőként 
lett muszlim, Hülegü és Csagatáj utódai csak a következő évszázadban 
váltak az iszlám híveivé. A Dzsingiszida részbirodalmak iszlamizációja 
több szakaszban ment végbe. A megtérés a társadalomban felülről lefelé 
történt, először az uralkodó és az elit egyes csoportjai vették fel az új 
vallást, hiszen ők voltak leginkább kitéve az idegen hatásoknak.
Az iszlám megjelenése és elterjedése után sem tűntek el teljesen a régi 
hitvilág elemei, hanem beolvadtak az új vallásba (lásd Az ősi hitvilág 
nyomai című tanulmányt e kötetben). így többek között a házi rítusok 
egy része is megmaradt. A nomád muszlimok házaiban a bálványok 
ugyanúgy helyet kaptak, mint régebben. Az ősi szellemek és szertartá­
sok, iszlamizálódott formában éltek tovább, az iszlám szimbolika ele­
mei beépültek a nemzetségi legendákba. A hagyományos ősök tisztelete 
mellett megjelent a muszlim szentek és Allah tisztelete is. Az újszülöt­
tek részére tartott korábbi szertartás helyét a körülmetélés rítusa vette át. 
A muszlim nézetek és normák fokozatosan beilleszkedtek az új környe­
zetbe, de megjelentek az adott területen új, az iszlám vallásgyakorláshoz 
kapcsolódó szertartások is (DeWeese 1994: 32-52).
Korábban elterjedt volt az a vélemény, hogy az iszlám a nomád népek 
körében valójában felszínes maradt, mivel alapvetően megtartották a po­
gány vallásuk elemeit. DeWeese az ezzel kapcsolatos elméleteket cáfol­
va hangsúlyozza, hogy az iszlám külsődleges elemeinek elfogadása része 
az iszlamizációs folyamatnak. Többek között arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a sámánizmusban fontos jelentősége van a névnek és a megnevezett 
dolognak, illetve a köztük lévő kapcsolatnak. Tehát ha ezek a népek ma­
gukat muszlimnak vallották, akkor minden bizonnyal annak is tekintették 
önmagukat, ezért is ruházták fel az eredetileg sámánista rítusokat és legen­
dákat az iszlámra utaló szimbolikával (DeWeese 1994: 55-57).
Az iszlám világra is hatást gyakorolt egy nomád alapokon nyugvó bi­
rodalom iszlamizálódása. Míg az iszlám kialakulása utáni első évszáza­
dokban az arab volt a meghatározó nyelv, később a perzsa is egyre je­
lentősebbé vált. Idővel az iráni és közép-ázsiai területeken mind nagyobb 
szerephez jutottak a népi iszlám képviselői, a szúfik. A vizsgált időszakban 
a népi iszlám vezetőiként ők váltak az iráni és török irodalom szellemi
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irányítóivá, jelentős szerepet vállaltak az iszlám terjesztésében, így a káni 
áttérések is hozzájuk fűződnek.
Az iszlámot legkorábban felvevő Berke kán (1257-1266) áttéréséről el­
lentmondásosan tudósítanak a források. Lehetséges, hogy már gyermek­
korától muszlim volt, de van olyan adat is, mely szerint csak trónra lépése 
után vette fel az iszlámot. így például a 13. századi történetíró, Dzsúzdzsáni 
szerint Berke mellé már születése után muszlim dajkát rendelt apja, Dzso- 
csi, és később is mindent megtett annak érdekében, hogy jó muszlim le­
gyen a fia (Abuseitova 2006: 42—43). A 15. századi forrásokra támaszkodó, 
de csak a 16. század elején ismeretlen szerző által összeállított Sadzsarat 
al-atrak (A törökök történelme) szerint már muszlimnak született (Vásáry 
1990: 238-239). A ferences térítő szerzetes, Rubruk 1253 és 1255 között 
járt Batu kán (1227-1255) és Möngke nagykán (1251-1259) udvarában, 
ahol sok információhoz jutott. Beszámolója szerint Berkének, Batu kán fi­
vérének a domíniuma a Kaukázus előterében és Dagesztánban volt. A mu­
szlim kereskedők ezen a területen át haladtak Batu udvara felé, azonban 
úgy tűnik, Berke a Batunak szánt ajándékok nagy részét lefölözte, valamint 
a kereskedelemből származó haszon tűi nagy részét vette el, emiatt Batu 
megtiltotta, hogy a Volgától nyugatra nomadizáljon. Berke azonban ekkor 
már nagy valószínűséggel nem csak a területén áthaladó muszlimokkal való 
kereskedelmet ellenőrizte, hanem szoros kapcsolatban állt az iszlám világ­
gal is. Elképzelhető, hogy már az 1250-es évek első felében muszlim volt, 
ugyanis Rubruk adatai szerint megtiltotta, hogy udvarában disznóhúst egye­
nek: „Berke pedig mohamedánnak teszi magát (ille facit se sarracenum), 
és nem engedi, hogy udvaránál disznóhúst fogyasszanak” (Wyngaert 1929: 
209, Györffy 1986:247-248). Biztosan nem tudni, és ennek a tanulmánynak 
nem is célja eldönteni, hogy melyik időpont a helyes, azt viszont megállapít­
ható, hogy a források többsége 1240-1253 közé helyezi Berke muszlimmá 
válásának idejét. Egyedül egy, a vizsgált időszakhoz képest nagyon kései 
forrás, Abulgázi Bahadurhívai kán 17. századi munkája teszi 1257-re, Berke 
trónra kerülésének idejére az áttérését (Desmaison 19702).
Berke szállásterületének áthelyezése nem jelentette az iszlám világtól 
való elszigetelődését, mivel a Volgától keletre kijelölt új szállásán egy 
másik fontos kereskedelmi út, a Horászán-Szarajdzsuk-Hadzsi-Tarhán 
(Asztrahány) útvonal haladt át, amely a 13. század közepén az egyik leg­
forgalmasabb nemzetközi karavánútnak számított. A kereskedelmi utak 
nemcsak az áruk, hanem az eszmék és a vallások terjedésében is megha­
tározó szerepet játszottak. Míg kezdetben Berke a Kaukázuson keresztül 
állt kapcsolatban az iszlám világgal, később a Kaszpi-tengertől keletre 
vezető kereskedelmi útnak köszönhetően Buharával került kapcsolatba.
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Abulgázi Bahadur kán írja, hogy Berke kifaggatott néhány buharai ke­
reskedőt az iszlám mibenlétéről és ezután tért át ő maga és testvére, Toka 
Temür is (Desmaisons 19702: 172-173, francia ford. 181).
Berke áttérésének hátterében nemcsak vallási meggyőződés, hanem 
gazdasági és politikai okok is szerepet játszhattak. Berke 1257-es trón­
ra lépése után, Toka-Temür mellett egy másik testvérük, Berkecsar is 
felvette az új hitet, akárcsak Berke kíséretének egy része is. Nagy va­
lószínűséggel ekkor, vagy nem sokkal később lett muszlim Nogaj is.2 
A társadalom előkelőinek saját imámjuk és müezzinjük volt.
Az új vallás miatt Berkének egyre több ellentéte támadt Hülegüvel3, aki 
1258-ban elfoglalta Bagdadot, az Abbászida Kalifátus székhelyét, az iszlám 
világ szellemi központját. Az azerbajdzsáni területek hovatartozása miatti 
vitában végleg megromlott a két részbirodalom közötti viszony. Berke, az 
iszlám híveként a Hülegidákkal szemben a muszlim mameluk Egyiptom 
szövetségesévé vált (Vásáry 2013: 167). Az Arany Horda és a mameluk 
Egyiptom közötti jó kapcsolat később, Özbeg kán korában is fennállt, amit a 
két állam közötti kölcsönös követjárások is igazolnak. Amíg Berke korában 
a mamelukok számára volt fontosabb az Arany Hordával való jó kapcsolat, 
Özbeg uralkodása idején az Arany Hordának lett volna nagyobb szüksége 
a mamelukok támogatására az azerbajdzsáni területek visszaszerzése miatt. 
Azonban a 14. század elejére Egyiptom és Irán között enyhült az ellentét, 
amit végül 1323-ban békekötéssel pecsételtek meg (Vásáry 1986: 113-114).
Berke és fivérei, valamint a haderő magvát alkotó nemzetségi arisztok­
rácia egy részének megtérése volt az első lépés egy muszlim birodalom 
kiépítéséhez. Habár a köznép ekkor még nem vette fel Mohamed hitét, a 
vezető réteg már az iszlám híve volt. Nemcsak külpolitikai és gazdasági 
szempontok motiválták az Arany Horda kánjait, amikor utat nyitottak az 
iszlám hit terjesztőinek, hanem az iszlám magas kultúra adaptálásának 
kívánalma is. A Berke által elindított folyamat Özbeg kán (1312-1341) 
uralkodása alatt teljesedett ki, és széleskörű áttérést eredményezett.
2 Nogaj az Arany Horda beglerbégje, azaz nyugati szárnyának katonai vezetője volt. 
Az Al-Dunánál, a 13. század végén önálló kánságot alapító Nogaj neve is az iszlámot felvevők 
között szerepelt, mikor 1262/1263-ban Berke követe beszámolt a mameluk Bajbarsz szultánnak 
(1260-1277) ura megtéréséről (Vásáry 2005: 71-72).
3 Hülegtl kán (1261-1265) az llhanida Birodalom létrehozója. Dzsingisz kán unokája, Toluj 
fia. Bagdad elfoglalása után kivégeztette a kalifát és a lakosok nagy részét is.
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ÖTEMIS HADZSI: DZSINGISZ-NÁME
A szerzőről és a kéziratokról
Ötemis Hadzsi a művét 1558-ban írta Hvárezmben, turkí nyelven. Dzso- 
csi Uluszának értékes forrása, mivel több olyan részletet is tartalmaz, 
amelyeket más forrásokból nem ismerünk.A műnek két arab betűs kéz­
irata maradt fenn, azonban ezek egyike sem autográf. Egy példány a 
Taskenti Keleti Intézetben található, a vége hiányzik. A másik, kézirat 
Isztambulban, a neves, baskír származású turkológus, Zeki Velidi Tógán 
hagyatékában lelhető fel.4 A taskenti másolat a 18-19. század forduló­
járól származik. Az Isztambulban található kézirat-másolat keletkezése 
1630-1631 -re datálható. A taskenti kéziratot először Bartol’d mutatta be, 
és mivel nem volt címe, Dzsingisz-náménak nevezte el. Néhány részle­
tet közölt belőle az 1904. évi kutatóútjáról szóló beszámolójában (Bar- 
tol’d 1973: 119-210). A kézirat címével kapcsolatosan többféle álláspont 
is ismert. Az egyik nézőpont szerint Ötemis Hadzsi munkájának címe 
Táríh-i Doszt Szultán (Doszt szultán története) lehetett (Vásáry 2013: 
168). A török történész, Mustafa Kafali, viszont Ötemis Hadzsi Táríhi 
(Ötemis Hadzsi története) néven jelentette meg (2009). Ma már ismert, 
hogy a Táríh-i Doszt Szultán egy másik, mára már elveszett munka le­
hetett, és a tudományos világban a Dzsingisz-náme elnevezés rögzült 
(Kawaguchi-Nagamine 2008).
Bartol’d megállapította, hogy a Dzsingisz-náme történetei kizárólag 
szájhagyományon alapulnak, ugyanakkor elismerte forrásértékét. En­
nek ellenére a kazahsztáni orosz turkológusig, Judinig, szinte senki sem 
használta fel az Arany Horda történetének kutatásához. Első kiadására 
1992-ig kellett várni (Judin 1992).5 E kritikai kiadás több bevezető tanul­
mányt, cirill betűs átírást, orosz fordítást, jegyzeteket és facsimilét tartal­
maz. Később Kawaguchi (2008) publikálta újra ugyanezt a kéziratot, de 
facsimile nélkül, arab és latin betűs átírással, valamint japán fordítással. 
Mustafa Kafali kiadása a latin betűs átírás, törökországi török fordítás és 
jegyzetek mellett több tanulmányt is tartalmaz, de sajnos, innen is hiány­
zik a facsimile (Kafali 2009: 27-28).
A Dzsingisz-náméban a szerző röviden magáról is ír. Ennek köszön­
hetően ismert, hogy apja, Muhammad Doszti, a Sibán-házi Jádigár kán 
(1468-1469) udvarában szolgált, Ötemis Hadzsi pedig a hívai kán, llbársz
4 Nem tudjuk biztosan, hogy ez a teljes mü-e, mindenesetre hosszabb, mint a taskenti kézirat.
s A munka már csak Judin halála után, kollégái gondozásában jelent meg.
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Bahadur6 szolgálatában állt (Judin 1992: 5). Művének megírásához mára 
már elveszett, vagy lappangó forrásokból is meríthetett információt, mint 
például a Táríh-i Doszt Szultánból, de főként a szájhagyományt (kari szöz -  
régi beszéd, azaz szóbeli hagyomány) vette alapul. Leírja, hogy felkeresett 
olyan személyeket, akik ismertek régi történeteket a kánokról és sokszor 
meg is nevezi adatszolgáltatóit az elbeszélésében. Igyekezett a lehető leg­
teljesebb módon megírni az egyes kánok történetét, ugyanakkor forráskri­
tikát is alkalmazott, így utalt arra, ha valamilyen adatot ő személy szerint 
nem tartott megbízhatónak (Kawaguchi - Nagamine 2008: XVIII-XX).
Ötemis Hadzsi által felhasznált források
A felhasznált források közül az egyik legfontosabb, ugyanakkor legvita­
tottabb, a hívai kán történetét leíró, a fentebb már említett, Táríh-i Doszt 
Szultán (Doszt Szultán története) című munka lehetett (Kafali 2009: 32).
Perzsa nyelvű forrásai közé tartozott az Ilhanida Gazán kán vezíre, Ra- 
sídaddín által a 14. század elején írt Dzsámi at-tavárih (Történetek gyűj­
teménye), illetve a 15. századi Timurida uralkodók udvarában működő 
Serefeddín Ali Jazdí Záfernáme (Győzelem könyve).
A szóbeli forrásokat illetően, több személyről is ismert, hogy közvetlen 
kapcsolatban állt a szerzővel, így az adatok és történetek egy része tőlük 
származhat. Közéjük tartozik az asztrahányi uralkodó, Sejh Ahmed kán,7 
Hadzsi Nijaz asztrahányi nemesember és a Sibán-házi Ilbársz Bahadur 
kán. Rajtuk kívül, több elbeszélés kapcsán említést tesz egy Kipcsak 
Ajaz nevű személyről is (Kafali 2009: 27-34).
Sz e m e l v é n y e k : Ö t e m is  H a d z si k r ó n ik á já b ó l
Berke 1257-ben lépett trónra az Arany Hordában, és kilenc évig ural­
kodott. Ő volt az első Dzsingiszida uralkodó, aki az iszlám felé fordult. 
Ahogyan Ötemis Hadzsi Berkéről szóló történetének elején, úgy más 
forrásokban is feltűnik a motívum, mely szerint az újszülött már világ- 
rajöttekor muszlim, és ezért csak muszlim nő tejét fogadja el. Ez a to­
posz legkorábban a perzsa Dzsúzdzsáni 1259/1260-as Tabakát-i Násziri 
(Abuseitova 2006: 42—43) című munkájában jelenik meg. De megvan az
6 Sibán Dzsingiszkán unokája, Dzsocsi ötödik fia volt. Jádigárkán leszármazottja, Ilbársz 1511- 
ben hódította meg Hvárezmet, majd a Mangislak-félszigeten és a Karakum sivatagban élő nomád 
törzseket. Az általa alapított dinasztia a 17. század végéig uralta Hvárezm területét (URL1).
7 A Nagy Horda kánja, litván fogságban volt 20 évig, utána pedig 1527-ben asztrahányi kán 
lett (Zajcev 2004: 31-53).
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Oguz-náméban (lásd Az ősi hitvilág nyomai című tanulmányt e kötet­
ben), és a kirgiz Manasz eposzban is. A motívum azért fontos, mert hang­
súlyozza az eleve elrendelést, tehát az ember sorsa már azelőtt eldől, 
mielőtt megszületne (DeWeese 1994: 55-58; Vásáry 1990: 238-240).
A másik közös vonás a forrásokban Szajfaddín Báharzí8 szerepe Berke 
trónrakerülésében. Báharzínak erős befolyása volt Berkére, tanításai nagy 
hatással voltak rá. Ötemis Hadzsi és Abdulgaflfar szerint ő bátorította az 
Arany Horda trónjának elfoglalására. A feljegyzésekben sok a legendás 
elem, Berke először visszautasítja, hogy trónra lépjen, de végül Báharzí 
meggyőzi arról, hogy a sorsa elkerülhetetlen, és isten parancsának nem 
lehet ellenszegülni (Abuseitova 2006:42-47,391, Vásáry 1990:243,246).
A forrásban több helyen is megjelenik az eleve elrendelés gondolata, 
vagyis, hogy az emberek sorsa előre elrendeltetett és megváltoztathatat­
lan. Többek között a sejh azt mondja Berkének, hogy a „magasságos Isten 
akarata elől nincs menekvés”. Jelen esetben Berkének az a sorsa, hogy 
muszlim legyen és uralkodjon. De amikor később Berke katonái nem mer­
nek Hülegü nagyobb seregével szembeszállni, akkor is isteni segítséggel 
sikerül megfutamítani az ellenség seregeit, tehát ez is lényegében az isteni 
akarat beteljesülése (Vásáiy 1990: 246; Vásáry 1986: 97-99).
Amikor Berke elindult, hogy elfoglalja az Arany Horda trónját, Báhar­
zí a Buhara közeli Kara Kőiig (ma Üzbegisztán) kísérte, és ott megál­
dotta. Berke végig gyalog ment a sejh kengyele mellett. Berke az iszlám 
és sejhje iránti erős elhivatottságát kívánták hangsúlyozni, jelezve, hogy 
milyen alázatos és engedelmes (Vásáry 1990: 246).
agaz-i dastan-i berká xán9 
(IÖHa) 1
(1) mazkür alayhi’r-rahma mas- 
hür turur anasindí'n toggandín 
bárü muslimán érdi ol mahall- 
da dunyága káldi öz anasí süti 
taqí özga kafir za'Tfalam'íi] süti- 
ni emmadi bu jihatdín káhinler 
birlá bilgálarini baqturdi'lar olar
Berke kán történetének kezdete
(1) Ismert, hogy az említett Berke 
kárt, Isten áldása legyen rajta, 
születése óta muszlim volt. Ami­
kor világra jött nem itta sem a 
saját anyja, sem más hitetlen asz- 
szony tejét, ezért megmutatták a 
jósoknak és bölcseknek. Ők azt
8 Ahogyan utóneve is mutatja, Báharzból (ma Afganisztán) származott. Hvárezmben a kor 
ismert szúfi tanítójától, Nadzsmaddín Kubrától (1145-1220), a kubravíja szúfi rend vezetőjétől 
tanult. Mestere később Buharába küldte, ahol híres szúfi lett (Vásáry 1990: 242).
* Eredeti szöveg: 41 a: 17-43a: 11.
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aydílar bu muhammadí turur 
muhammadTyya kafir za'Tfa sü- 
tini emmaz tedilár (5) ersá bir 
muslimán za’Tfa faydá qVlí'b kal- 
türdilar an'ír) sütini emma basladí 
bu waqi'ad'i'n nica yíldin sor) 
atasi yuji yan öldi ersá, káfirlár 
arasi'nda yüriy bilmáy signaq sa- 
hri'nga kálip erdilár ol wiláyatga 
kim káldilár sayxu’l-'álam sayx 
sayfaddln báyarzí ki hazrat-¡ 
qutbu’l-aqtáb sayx najmaddln 
kubrániq xalTfalarmdTn turur olar- 
ni't] awsáf-i hamldalarinT asitip is- 
tiyáq (10) wa ragbat bilan xizmat- 
lariga kálib ñeca yi'llar riyázatlar 
cekib awlTyalar kamáli'ni'q ni- 
háyati'nT hásil qTTib erdi hanüz 
sayxníq xizmatlarínda erdilár bu 
asnáda k¡ sayi'n yan öldi beglári 
ittifaq qiTíb hülágü x^nga elei 
yibárdilár bir kün xazrat-i sayx 
berká xanga aydí kim ey farzan- 
da, xudá-yi ta’álán'íq amr'í andag 
bold!’ kirn sen bari'b atalarni'q 
yurti'nda pádsáhlTgi'nT qTlgi'l tedi 
(15) sizniq x'zmatta tapgaymán 
taq'i bari'b dunyáni'q pádsáhli'gi'na 
taqT masaqqat'ína özümni salgay- 
mán sayx aydT agar tafarruqga 
tüsársán agar masaqqatga tüsár- 
sán xudá-yi ta áláni'q taqdi'nnga 
cára yoq turur tedi ersá xan-¡ 
mazkür ham bi-cára bolub qabul
mondták: „Ő mohamedán. Egy 
mohamedán nem issza hitet­
len asszony tejét”, (5) ezért egy 
muszlim asszonyt hozattak hoz­
zá. Az ő tejét elkezdte inni. Ezu­
tán jó néhány évvel később, ami­
kor apja, Dzsocsi kán meghalt, 
Berke kán nem tudott a pogányok 
közt megmaradni, Szignak váro­
sába ment. Abban a tartomány­
ban ahová jött, a vallási vezetők 
legrangosabbika, a Nadzsmaddín 
sejh leszármazottai közül való 
Szajfaddín Báharzí sejh nemes 
személyét hallgatta, vágyódás­
sal és (10) odaadással szolgálta 
őt. Néhány évig visszavonultan 
élt, és elérte a szentek végső tö­
kéletességét. Még a sejh szolgá­
latában állt, amikor Száj in kán10 
meghalt, a bégjei megegyeztek, 
és Hülegü" kánhoz követet küld­
tek. Egy nap a sejh őfelsége így 
szólt Berke kánhoz: „Ej, fiam, a 
magasságos Isten parancsa, hogy 
menj, és uralkodj az őseid föld­
jén!” (15) „Én az Ön szolgálatát 
követem, megyek hát és a világi 
uralkodás nehézségeinek aláve­
tem magam”. A sejh azt mondta: 
„Akár megsemmisülsz, akár baj­
ba kerülsz is, a magasságos Isten 
elrendelése elől nincs menekvés.” 
És az említett kán kénytelen volt
Szajin kán J ó  kán", Batu kán posztumusz neve a török nyelvű krónikákban (Boyle 1970)
" Hülegil, Toluj fia. Dzsingisz kán unokája. A mongolok által Perzsiában alapított Ilhanida 
birodalom első uralkodója (1256-1265).
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qVld'í bir ñeca kün yarag qíli'b 
cíqdi'lar x^zrat-i sayy buyáradi'n 
qara kölgá tágrü uzata káldi hán 
sayx- (20) niTj j'ílawidá fiyáda kál- 
dilar qara köldin sayx du’á qi'l'íb 
qaytd'ilar %án dast wiláyat'ínga 
mutawajjih boldilar háj! tarhan12 3 
wiláyatí'nda haji niyáztegán daw- 
latT mashür kisi bar érdi ol aytur 
érdi xazrat-i xan qara köldin sakiz 
kisi birla ci'qi'b dast wiláyat'ínga 
yüridilár ol sakiz kisiniq har biri- 
si miq áviga atam turur tér érdi 
jün xan ‘alayhi’r-rahma qara köl­
din ci'qi'b ürgánc káldi ürgáncdin 
saráy- (25) cuq bárdi' ayturlar 
saráycuqga barganda bes yüz kisi 
jam ‘ boldilar saraycuqdi'n ki öt- 
dilár ‘TdTl14 daryási'n'ít) yaqasi'nga 
tagürincá mig15 bes yüz kisi 
jam ' boldilar Jün ‘TdTl daryási'níq 
yaqasi'nga kim káldilár xabar 
tapdi'lar kim hülegü xan azTm 
laskar'í bilán qulzum daryási'ni'16 
yaqalab kálá turur teb bu y'igi'lgan 
laskarlar'T bi-dil bolub barcasT it- 
tifaq qili'b aydi'lar kim hülágü xan 
ulug ‘azTm (30) pádsáh turur las- 
karT bar biz az kisi tururbiz aga 
utru ci'q'íb urusmaqi'mi'z maslahat 
bolmagay tedilár ayturlar ol hál-
ezt elfogadni. Néhány nap alatt 
elvégezték az előkészületeket, és 
elindultak. A sejh őfelsége Buha- 
rától Kara Kőiig12 elkísérte. A kán 
a sejh (20) kötőfékét fogva gyalo­
golt. Kara Kölnéi a sejh megál­
dotta, és visszatért. A kán a steppe 
felé vonult. Asztrahány tartomá­
nyában élt egy Hadzsi Nijaznak 
nevezett közismert nemesember. 
O ezt mondta: A kán őfelsége 
Kara Kőiből nyolc emberrel in­
dult, a Kipcsak Steppére vezette 
őket. Azon nyolc ember mind­
egyike azt mondogatta, hogy „ezer 
jurtával rendelkező ősöm van.” 
A kán -  Isten áldása legyen rajta 
-  Kara Kőiből Ürgencsbe17 ment, 
Ürgencsből pedig Szarajdzsukba18. 
(25) Azt beszélik, amikor Berke 
kán Szarajdzsukba ment, ötszáz 
ember gyűlt köré. Amikor Sza- 
rajdzsuknál átkeltek a Jajikon, a 
Volga folyó partjáig, ezerötszá- 
zan csatlakoztak hozzá. Amikor a 
Volga folyó partjához értek, azt a 
hírt kapták, hogy Hülegü kán nagy 
sereggel jön a Kaszpi-tenger part­
ján. Ezek az összesereglett katonák 
gyávák voltak, mind egyetértve ezt 
mondták: „Hülegü kán, hatalmas
12 A Zerafsán folyó alsó folyásnál lévő Kara-köl oázis, a mai Üzbegisztánban, Buharától 
60 km-re, nyugatra található.
13 Asztrahány török neve: Hadzsi Tarhan. Bővebben lásd: Zajcev 2004: 229-242.
14 A Volga folyó török neve.
15 Feltehetően az arany hordái Ming nemzetségről van szó.
16 A Kaszpi-tenger egyik neve. Bővebben lásd: Zonn -  Kostianoy (et al. eds.) 2010: 126.
17 Ürgencs az Amu-Darja alsó folyásánál fekvő város.
18 Szarajdzsuk a Jajik (Urát) folyó átkelőhelye, fontos kereskedelmi központ. A Nogaj Horda 
egyetlen városa. Akozákok 1581-ben lerombolták (Deweese 1994:194).
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da xánn'i'i] el inda bir qapsiz qalqan 
turur erdi bazTlar aytur erdi bir 
qapsiz tolga turur erdi bir qoyni'q 
asuqí ham hazir erdi xán bulamii] 
jawábinda aydi kim man ozüm 
ráyi'm ózüm fikrim bilan yürigan 
kisi emas erdim sizlar (35) mapa 
i'nanmay turursiz hala bu asuqi'nV 
qalqann'ú] ya tolganii] qubbasi'nga 
oz qol'imTz bilan omqa qoysaq 
Xüd tohtamas emdi sizlar birla 
bir sart qi'lal'í man bu asuqni' bu 
qalqannii] ya tolganii] qubbas'í 
üzá urayi'n agar bulamii] qubbasi' 
üza omqa tursa xüd biliq ki man 
bu yagi'n'í basarmán xudá-yi ta'álá 
mapa berür agar omqa turmasa 
har na siznit] aytgani'q'ízdi'n ci'q- 
mayi'n tedi bu jam a'-(40) at ham 
aydi'lar agar omqa tursa biz ham 
sizga yak-jíhat bolalí ta jáni'miz 
harinea tedi lar han alayhi’r-ra- 
hma asuqni' qoli'ga ali'b allahu 
ta'ala yad qiTib ki urdí qubbanTi] 
üstiindá rast omqa turdT bu ha- 
latní kordilar ersa kdqüllarindin 
sakk subhan'i kotarib barcasV 
mutT' wa farman-bardar bolub 
‘TdTl daryási'ní kacip qulzum da- 
ryásVnY yaqalab hülagü x^n las- 
karinga utru yüridilár ol yol da 
macaqlar qulzum daryá-(45) 
sTdi'n saxca saqqca sular ci'qar 
yol ol sulamii) baslari'n kesá kitar 
qumlT büyiik tapálári bolur faqír 
ol yerlami kórgan tururmán qi'r 
macaq terlar andi'n naru daryadi'n 
sáxea su ci'qmas turur añil] bir 
ulug tefasi bar berka xanni'i] qa- 
rawi'llari' ol tefagá ci'qdi'lar sír-
(30) uralkodó. Serege van. Mi 
kevesen vagyunk, ezért szó sem 
lehet róla, hogy ellene vonuljunk 
és megharcoljunk vele.” Azt be­
szélik, hogy volt ott a kán kezében 
egy fedetlen pajzs. Mások szerint 
egy fedetlen sisak, valamint egy 
bárány bokacsont is elő volt ké­
szítve. A kán ezt válaszolta az em­
bereknek: „Én nem olyan vagyok, 
aki saját elhatározásából, a saját el­
gondolásából indult útnak. Ti (35) 
nem bíztok bennem. Ha ezt a bo­
kacsontot a pajzs vagy sisak kerek 
részére teszem a kezemmel, nem 
fog megállni rajta. Most kössünk 
egyezséget. Én ezt a bokacsontot a 
pajzs vagy sisak kerek részére fo­
gom dobni. Ha ezek kerek részén 
egyenesen megállna, tudjátok meg, 
hogy le fogom győzni az ellenfelet. 
A magasságos Isten nekem adja a 
győzelmet. Ha a csont nem áll meg 
rajta, akkor nem vonom ki magam 
az alól, amit mondtok.” Akik hoz­
zászegődtek, (40) azt mondták: 
„Ha az a bokacsont megáll ott, 
életünk végéig követni fogunk.” 
A kán -  Isten áldása legyen rajta -  
megfogta a bokacsontot és közben 
a magasságos Isten nevét említette, 
rádobta és az egyenesen megállt a 
kerek részen. Mikor a követői ezt 
látták, eltűnt szívükből a kétely, 
mindegyikőjük alávetette magát. 
A Volga folyón átkeltek, a Kasz- 
pi-tenger partját követve Hülegü 
kán seregével szemben meneteltek. 
Azon az úton a Kaszpi-tengerből 
(45) ágakban folyik ki a víz. Az út
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wan tarafídín 'azTm gard faydá 
bold'í yanga yabar káltürdilár kim 
yag'ín'ír) gard'í fayda bold'í híc uc'í 
q'íraq'í yoq turur teb bu beg(50) 
lar yiná bi-dillik q'íla basladí'lar 
yán ayd'ílar man ol tefága c'íqay'ín 
sizlar mundí'n qarab turuq taq'í 
yudá-yi ta'alanVi] qudrat'ínT ko- 
rüqiz agar yag'í kálip mani alur 
bolsa sizlar mund'ín oq qacgay- 
sizlar tedi bular ham qabül q'ílYb 
turdílar yán tepá bas'ínga c'íqd'í az 
zamándYn soq ol tarafd'ín laskar 
faydá bold'í guroh guroh qol qol 
bolub kálür erdilár hamln ki yaq'ín 
káldilar taq'í muqábalas'índa yasal 
(55) ceká basladí'lar Jandán yasal 
cekib turdílar laskamíq oqi soq'í 
yatüsdi laskam'íq qí'r'fgín kórsa 
bolmas erdi ol asnada yazrat-i yán 
üc karrat qamc'ís'ín saldad'!' taq'í 
yag'íga utru at saldí hanüz tepadin 
asaq inmáyin yudá-yi ta'álániíj 
qudrat'í birla yagí laskarí bozuld'í 
taq'í qact'í hánn'íq laskarí bu hálatn'í 
kordi ersá yán soq'índ'ín at sald'ílar 
ñeca kün qow'íp oltürgánin óltür- 
(60) üb óltürmágánin asir qilíb 
qaytdílar atlar'ín yaraglarín tamám 
ald'ílar ol tüskán kisilardin sorar 
erdilár siz ol tepá basíndaqí bir 
kisidin necük qact'íqíz olar ay- 
tur erdilár ol bir kisi kim tepániq 
üstündá c'iq'íb turur erdi an'íq iki 
yan'índa iki ulug laskar-i bisyár 
turur erdi har necálár kim qaralar 
erdük ol iki laskam'ír) uc'ín'í taq'í 
q'írag'ín'í kórá bilmas erdük yaraq 
yasal cekib turganím'fz ol (65) jí- 
hatd'ín erdi Jün ol tepádáki kisi
ezen folyók forrásán át vezetett. 
Magas homokdombok vannak ott. 
Én már láttam ezt a helyet. Kir Ma- 
csaknak nevezik. Attól előrefelé 
már nem folyik ki ág. Ott egy nagy 
domb van. Berke kán elővédje arra 
a dombra ment fel. Sírván felől 
hatalmas porfelhő tűnt fel. A kán­
nak ezt a hírt vitték: „Az ellenség 
porfelhője feltűnt. Nincs se vége, 
se hossza.” A bégek (50) megint 
félni kezdtek. A kán így szólt: 
„Én felmegyek arra a dombra. Ti 
nézzétek innen. És lássátok a ma- 
gasságos Isten erejét. Ha az ellen­
ség engem elfog, azon nyomban 
meneküljetek innen.” Ezek mind 
elfogadták. A kán felment a domb 
tetejére. Nem sokkal később ab­
ból az irányból feltűnt a hadsereg. 
Szakaszonként vonultak. Rögtön, 
amint közel jöttek, szemben velük 
(55) elkezdtek csatarendbe állni. 
Széles arcvonalba fejlődtek. A se­
reg jobb és balszámya is odaért, 
nem volt senki, aki sereg végét lát­
hatta volna. Akkor a kán őfelsége 
háromszor meglengette a korbá­
csát és az ellenség felé vágtatott. 
Még le sem ért a dombról, a ma- 
gasságos isten erejével az ellenség 
serege felbomlott, és megfutamo­
dott. Amikor Berke kán serege ezt 
látta, Hülegü kán után vágtattak. 
Néhány napig üldözték őket, akit 
megöltek, azt megölték, (60) akit 
nem, azt foglyul ejtették és vissza­
tértek. Az ellenség lovait és fegy­
vereit mind elvették. Az elfogott 
emberektől ezt kérdezték: „Attól a
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bizgá at saldT ol iki 'azTm laskar 
ham at saldTlar yayál qílduq kim 
yer kök üstümüzgá yiqiTib kalá 
turgan tág boldí ol jihatdin túra 
bilmáy qacduq tedilár xazrat-i 
XánnYi] bu karámatV xalq arasinda 
mashür turur
domb tetején álló egyetlen ember­
től miért futamodtatok meg?” Ok 
ezt válaszolták: „A domb tetején 
álló ember két oldalán számtalan 
nagy seregek voltak. Bármennyire 
néztük is, annak a két seregnek se 
végét, se hosszát nem láttuk. Ezért 
vonultunk (65) vissza. Amikor a 
domb tetején álló személy felénk 
kezdett vágtatni, az a két nagy se­
reg is vele együtt ránkrontott. Úgy 
tűnt, mintha az ég és a föld szakad­
na ránk. így nem tudtuk megállni, 
menekültünk.” Berke kán őfelsége 
ezen csodatevése az emberek kö­
zött jól ismert.
Sz e m e l v é n y e k : O z b e g  á t t é r é s é r e  v o n a t k o z ó  s z ö v e g
Özbeg kán (1312-1342) az Arany Horda történetének egyik legjelentő­
sebb kánja volt. Uralkodása alatt a birodalmát felvirágoztatta és gazda­
sági jólétet teremtett. Fővárosa, a Volga menti Új-Szaraj kereskedelmi 
központtá vált (El).
Özbeg kán áttérésében központi szerepet töltött be Baba Tüklesz, a 
népi iszlám egyik misztikus alakja. Nevének eredete nem teljesen tisztá­
zott. A baba a szúfi szentek tiszteleti neve volt. Jelentése ‘nagyapa, idős 
ember’. Baba Tüklesz személyéhez több legenda is fűződik. A Tüklesz 
név ‘szőrös, szőrrel borított’jelentéssel bír,19 ami minden bizonnyal uta­
lást rejthet a mágikus, sámánista világra. A sámánok ugyanis gyakran 
bújtak állatbőrökbe, valószínű, hogy ezt az elemet emelik át a történet­
írók az iszlám legendákba is (DeWeese 1994: 323-331).
Baba Tüklesz térítői tevékenysége főleg Dzsocsi Uluszára koncent­
rálódott. Ötemis Hadzsi leírása az első, amely beszámol erről, de más 
népek (pl. nogajok) elbeszéléseiben is iszlamizációs szereplőként vanje-
19 DeWeese egy *tükleQ alakra vezeti vissza (1994: 328).
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len. ANogaj Horda20 vezetőjének, Edige (1352-1419) ősének is tartják. 
A hagyomány szerint sírja Asztrahány közelében van, a nogajok szent 
helyként tisztelik. BabaTüklesz legendája még a 20. század elején is élt 
a steppei török népek körében (DeWeese 1994: 336-338).
Az Özbeg áttéréséről szóló, általunk vizsgált szövegben muszlim és 
sámánista motívumok egyaránt előfordulnak. A sámánista jellegzetessé­
gek közül elsőként azt kell megemlítenünk, amikor Baba Tüklesz be­
megy a földbe ásott kemencébe, belelógatnak abba egy darab bárányhúst 
is. Ez utalhat arra az ősi steppei rítusra, amelynek keretében a nép védel­
me érdekében az ősi szellemeknek ételáldozatot ajánlottak fel. Ezen kí­
vül maga a próba is érdekes, amellyel eldöntik melyik vallás képviselője 
vallja az igaz hitet: egy felfűtött kemencébe kell bemenniük a kiválasz­
tott személyeknek. A kemence a sírt is szimbolizálhatja, így a jelenet az 
emberáldozatra is utalhat, de Baba Tüklesz az iszlámnak köszönhetően 
élve jön ki a sírból. A kemence utalhat a barlang motívumra, ami szintén 
jellegzetes a nomád népek körében, ui. ott teszik próbára a sámánt, de a 
türkök eredete is egy barlanghoz köthető. A sámánizmus egyik jellegze­
tessége, hogy a sámán mielőtt felveszi a kapcsolatot a másik világgal, 
elvonul egy barlangba vagy egy mély gödörbe elmélkedni. A tűznek is 
jelentősége van: egyrészt mert a tűzben való elégés párhuzamba állítható 
a sámán szimbolikus feldarabolásával. A tűz a nomád népek hitvilágában 
rituális, főként tisztító szerepet tölt be. Baba Tüklesz visszatérése arra 
utalhat, hogy a kemencében meghalt és újjászületett (DeWeese 1994: 
232-244; 268-273). A tűzbe menés a bibliai Ószövetségben is megje­
lenik, Dániel próféta könyvében. A bibliai történetben Nabukodonozor 
elrendeli, hogy akik nem imádják az általa készíttetett arany állóképet, 
azokat vessék tűzre, a keresztények hite azonban kiállja a próbát: „ímé, a 
mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes 
kemenczéből,” és sértetlenek maradnak. „ímé, négy férfiút látok szaba­
don járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennök” (Dániel 3, 
6-26). Ugyanez a motívum jelen van a szúfi költészetben is (lásd Az isz­
lám misztika és a szúfizmus című tanulmányt e kötetben).
A másik fontos vonulat a szúfik és a pogány varázslók, jósok, azaz a régi 
hit követőinek szembeállítása. Ez az ellentét egy hitvita keretében bontako­
zik ki, azaz először meg akatják győzni az ellenkező tábort a saját igazukról.
M Az Arany Horda utódállamaként, a Volga, a Jajik és az Emba folyó között jött létre, a 14. sz. 
végén. Vezetője Edige az Ak Mangit nemzetségből származott. Kazány elfoglalása után ( 1552) 
két részre szakadt. A Nagy Nogaj Horda elfogadta az orosz cár fennhatóságát, míg a Kis Nogaj 
Horda elvándorolt 1561-ben a Kaukázus előterébe, és meghódolt a krími kánnak (Trepavlov 2001 
és 2005). Edigére bővebben lásd: DeWeese 1994.
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A forrás szerint a jövendőmondók (száhir) és varázslók (káhiri) a sámániz­
mus képviselői, szemben a muszlimokkal, akik az igaz hitet teijesztik (a for­
rás nézőpontjából). A régi és az új vallás képviselőinek találkozása hitvitát 
eredményez, melyből végül az iszlám kerül ki győztesen. Mind a keresz­
ténységben, mind az iszlámban, nagy szerepe van a hitvitáknak egy-egy val­
lás terjesztésekor. Ugyanakkor a nomádok körében sem volt ismeretlen, elég 
ha csak a kazár előkelő réteg judaizmusra való áttérését megelőző hitvitára 
(Balogh 2009: 56-57), vagy a Rubruk által lejegyzett, Möngke udvarában 
lezajlottra utalunk (Wyngaert 1929: 292-297, Györfly 1986: 338-345).
A muszlim motívumok közül ki kell emelni, hogy a muszlim szentek a 
Fátiha sorait kántálták, amikor Baba Tüklesz belépett a kemencébe, ez­
zel biztosítva egyfajta védelmet számára. A fátiha ‘A megnyitó’, a Korán 
első szúrájára utal, amely Allah kegyelmét és mindenhatóságát dicsőíti, 
és ami a muszlim közösségek vallási életében különleges helyet foglal 
el. A Fátiha szúra megerősíti a hívőt a hitében, és elbizonytalanítja a 
hitetlent a saját meggyőződésében.
A vallási jellegű motívumok mellett a méz is megjelenik Özbeg kán 
áttérésének történetében. DeWeese szerint több forrás is igazolja méz 
alapú italok fogyasztását a 13-14. századi mongol udvari szertartásokon 
(DeWeese 1994: 206). Szokatlan azonban, hogy egy iszlamizációs törté­
netben is megjelenik.
Özbeg uralkodása alatt tehát felerősödött az Arany Horda iszlamizáció- 
ja. A nagyfokú áttérés miatt megfigyelhető bizonyos vallási türelmetlenség 
a többi vallás iránt, különösen a buddhizmus és a kereszténység tekinte­
tében. Néhány buddhista papot és keresztény szerzetest Özbeg korában ki 
is végeztek, de nagymértékű vagy kegyetlen megtorlásokról nem tudunk.
A kiválasztott szövegrészlet végén olvashatjuk Özbeg áttérését, mely­
nek hatására népe is felvette az új vallást.
hikáyat-i sabab-i islüm-i özbág 
Xán21 (IÖHb) 1
(1) sabab-i islám-i ol érdi kim ol 
zamánmq wallláridin tört wallga 
allahu ta álád'ín ilhám boldT kim 
sizlar barib özbágni islámga 
da'wat qiTújízlar taq'f allahu
Annak a története, hogy ho­
gyan lett Özbeg kán muszlim
(1) Az iszlám hit felvételének oka 
a következő volt: annak a kornak 
szentjei közül négyen a magas- 
ságos istentől sugallatot kaptak: 
„Menjetek és hívjátok (az iszlám
!l Eredeti szöveg: 48a:8-49b:4
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ta’álání'ij amrí bila özbeg xánn'íij 
esikigá kálib qoruni'i] tas'ída ol- 
turub (5) mutawajjih bold'ílar 
andag riwáyat qílurlar káfirlár 
sáhirlar birla kafir káhinlár ^anga 
andag karámat körsatib erdilar 
ki yánní't] majllsiga sapcaq'i bila 
bal kaltürüb qoyar erdilar Jorgáti 
wa dostígánlamí tayyár qi'lur er­
dilar bal özi jorgati'ga qoyulur 
érdi wa dostTganga süzülür érdi 
wa dostlgan özi ol kisiga barur 
érdi barca bu sahir káhinlárini 
yan özlariga sayy bilip yanlarin- 
da yanasa olturub bisyár i'záz wa 
ikrám qi'lur érdi ammá bir kün ki 
bular kai ib mutawajjih bolub (10) 
olturdi'lar kündaki tag yán majlls 
árásta qi'ld'í sayylar'f birlá kálib 
bari olturdi'lar kündaki tág pay- 
mánasí bilá bal káltürdilár jorgati' 
wa dostganní káltürüb qoydi'lar 
bir yayll muddat ötdi kim ne bal 
kündáki tág jorgati'ga qoyulur ne 
dostiganga süzülür érdi yán bu 
sayylarínga aydí ne ji'hatdi'n bu bal 
mu'attal (15) qali'b turur sayylari 
aydi'lar gálib bu yaqi'n muham- 
madl kálib turur bu aniij ‘alámat'i 
turur tedilár yán hukm qi'ld'i kim 
qor qordi'n yürüp istáijizlár taq'i 
muhammadT bolsa alib kaliqizlár 
mulázimlar ci'qi'b qor qordi'n taftís
hitre) Özbeg kánt”. És a magassá- 
gos Isten parancsával Özbeg kán 
udvarába mentek, a korun* 22 kívül 
leültek, (5) és imához készülőd­
tek. Úgy mesélik, hogy a pogány 
varázslók és jósok a kánnak olyan 
csodát mutattak be, hogy a káni 
gyűlésbe csöbörrel mézet hozat­
tak, és elhelyezték. Egy csövet 
illesztettek hozzá, és előkészí­
tették a kupákat A méz önmagá­
tól felgyülemlett a csőben, és 
leszűrődött a kupádba, a kupa 
pedig önmagától odament az 
emberhez.23 Ezen jósokat és va­
rázslókat a kán sejhnek gondolva 
maga mellé ültette, és felette tisz­
telte őket. De egy nap odajöttek 
ezek a muszlimok, és imádkozva 
(10) letelepedtek. A kán aznap is 
gyűlést tartott. A sejhjeivel együtt 
odajött, mindenki leült, és ahogy 
mindig egy edénnyel mézet ho­
zattak. A csövet és a kupádat is 
odakészítették. Eltelt jó sok idő, 
de a méz nem folyt át a csőbe, 
ahogy azelőtt, és nem szűrődött le 
a kupákba sem. A kán azt mond­
ta a sejheknek: „Miért akadt el 
ez a méz?” (15) A sejhek ezt vá­
laszolták: „Valószínűleg a közel­
ben mohamedán van. Ez annak 
a jele.” A kán megparancsolta:
22 A mongol korban a koruk/koru/kor védett, tiltott, szakrális helyet jelenten, ahová közember 
nem léphetett be. Ilyen szakrális helynek számított pl. a Jajik (Urál) folyó melletti Szarajdzsuk, 
ahol az arany hordái kánokat trónra emelték, illetve végső nyugalomra helyezték. Jelentette azokat 
a területeket is, ahol tilos volt vadászni, mert a hadjáratok élelmiszertartalékát képezte. Az iszlámra 
áttért Ilhanidáknál a tilalom megszűnt, s a koruk a követfogadás, vagy a kuriltáj színhelye lett. Majd 
a temetkezési helyek is nyílttá, muszlint zarándokhellyé váltak (Deweese 1994: 190-203).
22 A fordítás itt Judin kiadását követi, eltérő fordítására lásd: DeWeese 1994: 541-542.
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qíld'ílar ersa kördilár qomí'r) tasí'da 
tört özgá süratl'íg kisilar baslamT 
qoyu sal'íb olturur érdi mulázim- 
lár ayd'ilar kim sizlár ne kisilar 
turursiz bular aydílar bizlami yán 
qas'íga al'fb béri i] íz kaldilar yánnTt] 
közi bularga (20) tüsdi jön nür-i 
hidáyat bilá allahu ta'álá x^nniq 
köqlini munawwar qili'p érdi bu- 
lam'í ki kördi mayl wa muhabbat'í 
köqlünda paydá bold'í sordi'lar 
ki sizlar ne kisilar turur ne iská 
yüriyürsiz ne iska barursiz bular 
aydílar bizlar muhammadT turur- 
biz yuda-yi ta alaníi] amr'í birla 
kalib tururbiz kim sizlami mus- 
limán qiílgaymiz bu asnada yanni'i] 
sayxlar'í faryád qíTíb aydílar bular 
yaman kisilar bolur bulamí söy- 
lámak karakmaz öltürmak karak 
tedilar yan aydílar (25) nicün öl- 
türádürman padsahmán sizlamiij 
hlc qaysTqizdin farway'ím yoq tu­
rur qaysi'tji'zni't] dlniqiz ber-haqq 
bolsa ani'i] birla bolurman agar 
bulamiq dini ná-haqq bolsa siz- 
lámiij bu kündáki isláriqiz necük 
bátil bolub mu'attál qaldT wa söz- 
lasiqiz qays'i'qTzn'i'r) dlniqiz haqq 
bolsa apa tabi' bolurman tedi bu 
iki jamá'at biri birisi birlá bahis- 
ga tüsdilar köp gawgá wa Jidal 
qiTisdi’lar 'áqibat (30) apa qarár 
berdilár kim iki tanür qazgaylar 
har birisini on araba süksük bilá 
qizdurgaylar bir tanürga sáhirlar- 
din bir kisi kirgay yina bir tanürga 
bulardín bir kisi kirgay har qay- 
si küymáy ci'qsa ani'ij dini haqq 
bolgay teb qarár berdilár taqlasT
„Járjatok körbe, és keressetek, 
ha mohamedánt láttok, hozzá­
tok elém.” A szolgái kimentek, és 
amikor a szállást átkutatták, a káni 
szálláson kívül négy szokatlan kül­
sejű idegent láttak, amint fejüket 
lehajtva ülnek. A szolgák ezt kér­
dezték: „Ti kik vagytok?” Ezek így 
feleltek: „Vezessetek minket a kán 
elé”. A szolgák ezeket a személye­
ket a kán elé vitték. A kán szeme 
megakadt rajtuk, (20) a magassá- 
gos Isten az igaz hit fényével a kán 
szívét megvilágította, s ahogy eze­
ket a személyeket nézte jóakarat és 
barátság ébredt irántuk a szívében. 
Ezt kérdezte: Ti kik vagytok, mi 
járatban vagytok? Ők ezt válaszol­
ták: „Mi mohamedánok vagyunk. 
A magasságos isten parancsa sze­
rint azért jöttünk, hogy téged musz- 
limmá tegyünk.” Ezalatt a kán 
sejhjei ezt kiabálták: „Ők gonosz 
emberek. Nem beszélni kell velük, 
meg kell őket ölni.” A kán ezt vá­
laszolta: (25) „Miért öletném meg 
őket? Én uralkodó vagyok, egy ¡kő­
töktől sem kell félnem. Amelyikő- 
tök hite igaz, azt követem. Ha ezen 
személyek hite nem helyes, akkor a 
mai munkátok miért nem sikerült? 
Miért állt meg a mézl Vitassátok 
meg, amelyikőtök hite helyes, én 
is azt követem.” A két csoport el­
kezdett vitatkozni egymással, nagy 
vitatkozás, veszekedés lett. Végül 
(30) a következő döntést hozták: 
ássanak kettő kemencét, mindket­
tőt tíz lovaskocsinyi tamariszkkal 
fűtsék fel. Az egyikbe egy varázsló
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iki ulug tanűr qazdílar süksük 
otunlard'ín yigí'p qízdurdilar biri- 
sini sahirlargá ta'yln qíldYlar yina 
birisini muslimanlarga ta'yln 
qYldílar bu ‘azlzlar biri birisi 
(35) birlá murá'at qilísdílar qay- 
símíz kirárbiz bulamii] birisiga 
baba tüklás dér erdilar tárnám 
a'zálarinT tűk bas'íb érdi ol aydi 
maqa ijázat beriqiz mán kiráy- 
in siz marja himmat tutuijYz tedi 
bu 'azlzlar an'íq haqqi’na fatiha 
oqudílar ol baba tüklás aydí maija 
Jebá házir qiTírjTz jebáni házir 
qYldílar ersá Jebá kiydi yalaq 
etká taqT allahu ta'álá yádí talqln 
baslab tanűr tarafiga mutawajjih 
boldí ayturlar (40) babanírj tüklári 
ura qopub jebániij közláridin 
cíqYb érdi bu hálatríí barca körár 
erdilár bular yürüp tanürga kir- 
di bir qoy etini káltürüb tanürga 
asdi lar agzini bárkitti lar imdi 
káldük káhinlár qissasinga ká- 
hinlár zarüratdín birisini cíqaríb 
tanürga saldi hamYn ki tüsgác küli 
kökli yásilli bolub yalni tanümir) 
agzYndYn ciqar érdi bu hálatni yán 
baslYg barca (45) yaláyiq kör- 
dilár ersá köqüllári káfir dinidin 
ewrülüb muslimánlTqga mayl 
qYldYlar wa taqY babanYíj talqin 
aytqan áwázY tanürdin muttasil 
kálür érdi qoy éti pisdi tegán ma- 
hallda tanürmr) agzin acdYlar baba 
mubárak yüzlárindin terlárini sür- 
gác ne asuqdYniz agar bir zamán 
tawaqquf qílsaqiz érdi isim 
tárnám bolub érdi teb tanürdin 
ciqdi kördilár ki jebá jog bigin
menjen be, a másikba ezek (musz- 
limok) közül egy. Úgy döntöttek, 
hogy annak a hite legyen helyes, 
aki úgy jön ki, hogy nem ég el. 
Másnap reggel két nagy kemencét 
ástak. Tamariszk tűzifát gyűjtöttek, 
befutöttek. Egyet kiválasztottak 
a varázslók közül. Egyet pedig a 
muszlimok közül jelöltek ki. Ezek 
a szentek egymással (35) verseng­
tek, hogy melyikőjük menjen be 
a kemencébe. Közülük az egyiket 
Baba Tüklesznek hívták. Az egész 
testét szőr borította. Ezt mondta: 
„Adjatok nekem engedélyt. Hadd 
menjek én be. Ti támogassatok en­
gem.” Ezek a szentek őérte a fátihát 
kántálták. A Baba ezt mondta: „Ké­
szítsetek elő nekem egy sodronyin­
get.” Előkészítették a sodronyinget 
és Baba Tüklesz a meztelen testére 
felvette. Elkezdte kántálni a magas- 
ságos isten nevét, és a kemence felé 
indult. Mesélik, (40) hogy a Baba 
szőrei kiálltak a sodronying lánc­
szemei közül. Ezt mindenki látta. 
Bement a kemencébe. Birkahúst 
kerítettek, a kemencébe lógatták, és 
lezárták a fedelét. Most elérkeztünk 
a jósok történetéhez. A jósok vona­
kodva kiválasztottak egy személyt, 
és a kemencébe küldték. Rögtön, 
alig hogy beért, kék és zöldeskék 
lett a láng, amely kicsapott a ke­
mence szájából. Amikor a kán és az 
egész (45) nép látta ezt, a szívük a 
pogány hittől elfordult, és a musz- 
lim hit felé hajlott. És szüntelenül 
hallották a Baba Istent dicsőítő 
hangját. Amikor azt mondták, hogy
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(50) q'ízTl bolub érdi ammá yudá- 
yi ta'alánig qudrat’í birla babaníg 
tüki küymáyin cíqdi bu hálni yán 
baslig barca yaláyiqlar kördilár 
ersá fTl-hál sayylarníg ataklari- 
ni tutub muslimán boldVlar al- 
hamdu’lil-lahi alá dlnu’l-islámi 
basa berká yan zamánínda özbág 
tá’TfasT muslimán bolub erdilár 
olardín sog yiná murtadd bolub 
káfir bolub erdilár bu yol ki öz­
bág yán muslimán bold'í andi'n 
bárü (55) özbág tá’ífas'ín'íg islám'i 
tagayyur tapmadí ayturlar özbág 
Xan yigirmi yi'l pádsáhlíq q'íld'i 
wa ba'zTlar ayturlar on sekiz yi’l 
pádsáhlíq qi'ldT andi'n haqq rah- 
matigá wásil bold'í inná’lil-lahi 
wa inná alayhi ráji’On
Felhasznált irodalom
a bárányhús megsült, kinyitották a 
kemence fedelét. A Baba áldott ar­
cának izzadtságát letörölte, és így 
szólt: „Miért siettetek? Ha még egy 
kicsit vártatok volna, a dolgom be­
fejezhettem volna”, és kijött a ke­
mencéből. Az emberek látták, hogy 
a sodronying izzó szénként (50) vö­
rösük, de a magasságos Isten ereje 
által a Baba anélkül jött ki a ke­
mencéből, hogy egyetlen szál szőre 
megpörkölődött volna. Ezt a kán és 
az egész nép látta, azon nyomban 
megragadták a muszlim sejhek ru­
haszegélyét és muszlimmá lettek. 
Az iszlám hitben istent dicsőítették. 
Először Berke kán idejében lett az 
özbeg nép24 muszlim. Azután el­
hagyták hitüket, és pogányok lettek. 
De mióta Özbeg kán muszlim lett, 
azóta (55) az özbeg nép nem tágított 
a muszlim hittől. Mondják, hogy 
Özbeg kán húsz évig uralkodott. 
Mások szerint tizennyolc évig ural­
kodott. Azután Isten kegyelmére ju­
tott. „Mindannyian Istené vagyunk, 
és hozzá térünk vissza biztosan.”25
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A ma leggyakrabban alevi-bektasi vallásosságnak nevezett hagyomány 
meglehetősen régi gyökerű, és egyes kutatók szerint valójában a törökség 
sajátos népi iszlámjának tekinthető (Ocak 2004), nyomai Közép-Ázsiá- 
tól a Balkánig mindenütt megtalálhatóak. A nagyobbrészt nomád török­
ség körében nagyon nehezen és lassan terjedtek az iszlám hit elemei. 
A l l .  században, Közép-Ázsiában -  a török felfogás szerint Horászánban 
-  élt, művelt szúfi költő, Ahmed Jeszeví volt az, aki megtalálta a meg­
oldást: az iszlám tanításait, a helyes életvitelre vonatkozó szabályokat a 
török hagyományos verselés keretei között fogalmazta meg, s tanácsadó 
énekeket -  hikmetekét -  írt. Ezek nagyon népszerűvé váltak a törökség 
körében, egyes helyeken máig énekelnek Jeszevínek tulajdonított verse­
ket. (Ezek hitelessége azonban kérdéses: az első ismert versgyűjtemény 
a 15. századból maradt ránk.) Jeszeví azonban nem csak a közlési mó­
dot találta meg, de a tanításokat is „törökösítette”, befogadhatóbbá tette. 
Ennek eredményeképpen egy kevert, az iszlám előtti hagyományokat is 
hordozó vallási rendszer jött létre, amely teljes joggal váltotta ki a tudós 
ulemá réteg -  a muszlim vallási értelmiség -  rosszallását. (A probléma 
máig fennáll, a mai törökországi alevik azért küzdenek -  sikertelenül - , 
hogy önálló vallási iskolának, mezhebnek ismerjék el őket.)
Jeszeví nagy hatású tanítása követői révén Anatóliába is eljutott -  ál­
talánosságban őket nevezték horászáni szenteknek (Horászán erenleri). 
Közéjük tartozott Hadzsi Bektas Véli is, akit a legendák Jeszeví szemé­
lyes tanítványának tartanak; a valóságban azonban feltehetőleg nem vol­
tak kortársak, a kapcsolat így spirituális síkon értendő. Annyi azonban 
bizonyos, hogy Bektas Jeszeví vonalát követte. Életéről szinte semmit 
nem tudunk, valószínűleg a mongolok elől menekülő közép-ázsiai dervi­
sek közé tartozott. Közép-Anatóliában, Szüludzsakarahöjükben (ma Ha- 
cibekta?) telepedett meg a 13. század közepén. Ismereteink szerint nem 
vett részt kora meghatározó társadalmi mozgalmaiban, például a Baba II- 
jász és Baba Iszhák nevéhez fűződő felkelésben 1241^12-ben. Halálának
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dátuma nem ismert, a több helyütt megemlített 1271-es évszám gyenge 
lábakon álló következtetés eredménye.
Hadzsi Bektasnak egyetlen munkája ismert, bár annak szerzősége is 
vitatott. A Makálát című gyűjtemény arab nyelven maradt ránk, s a ka­
irói bektasi kolostorban őrizték meg. Bektas életét a Velájet-náme című 
legendáriumgyűjtemény meséli el, amely azonban a tényleges életrajz 
rekonstruálására nem alkalmas, sokkal inkább vándortörténetek, tanme­
sék füzérének tekinthető (lásd Az iszlám misztika és a szúfizmus című 
tanulmányt e kötetben). Hadzsi mellékneve alapján az bizonyosnak te­
kinthető, hogy elvégezte a mekkai zarándoklatot.
Bár Hadzsi Bektas Velit tekintik a róla elnevezett dervisrend alapító­
jának, ő maga valószínűleg semmiféle szervezetet nem hozott létre, jó 
ideig arról is hallgatnak a források, hogy egyáltalán követői lennének. 
Azokat a mestereket, akiket a rend korai története kapcsán említeni szo­
kás -  Abdái Múszát, Kajguszuz Abdáit, Gejikli babát - , valószínűleg 
utólag sorolták a közösséghez. Mindemellett valamiféle formáció még­
iscsak létezhetett, hiszen az Oszmán dinasztia újonnan felállított serege, 
a janicsárság szellemi vezetőjének éppen Hadzsi Bektast tekintették.
A rend a 15. század második felében kezdett formálódni, legalábbis ek­
kortól kerül elő többször Bektas neve, s válik gyűjtőfogalommá az abból 
képzett bektasi (‘bektashoz tartozó’) kifejezés. Úgy tűnik, hogy ekkor­
tól minden heterodox, nem a szunnita iszlám szabályaira épülő vallási 
irányzatot így neveztek. 1501-ben újabb változás következett be: Bálim 
szultán, Hadzsi Bektas egyik kései követője valóban szervezett dervis­
rendet hozott létre, s ezzel kiérdemelte a rend második alapítója megtisz­
telő címet. Az új közösség a klasszikus rendekhez közelített, szigorúbb 
szabályokat követett, s a klasszikus oszmán kultúra egyre több elemét 
tette magáévá. Egyes feltételezések szerint a szerveződés mögött az Osz­
mán Birodalom vezetése állt, amely ilyen módon próbált meg ellenőr­
zést gyakorolni a megbízhatatlan türkmen1 tömegek felett. Ha ez volt a 
cél, akkor a kísérlet nem járt sikerrel, a türkmenek között ugyanis egyre 
nagyobb befolyásra tett szert a síita iszlámot követő, szafavidák (1501- 
1736) vezette Perzsia. E dinasztia tagjai maguk is türkmenek voltak, s 
a nomád világból érkeztek, nem meglepő, hogy az anatóliai nomádok 
is szimpatizáltak velük. E viselkedésük komoly retorziókat váltott ki az 
oszmán vezetésből. A bektasi rendet betiltották, a bektasi vallásosságot 
követő tömegek között -  akiket ekkortájt a szafavidákhoz való pártolást
1 Az oguz nyelvjárásokat beszélő nomád török törzseket összefoglaló néven tiirkmennek 
hívták.
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jelző vörös süvegről kizilbasnak, azaz vörösfejűnek neveztek -  komoly 
mészárlásokat hajtottak végre. Mindezt azonban túlélték, a helyzetük a 
későbbiekben konszolidálódott, sőt alaposan meg is erősödtek. 1826-ban 
a janicsártestület feloszlatásával párhuzamosan a bektasi rendet ismét 
betiltották, kolostoraikat elvették, s általában a naksibendi rendnek adták 
át. Kiheverték ezt a csapást is, s a 19. század végének politikai mozgal­
maiban is tevékeny szerepet játszottak. Bár Atatürk szimpatizált velük, 
1925-ben a többi renddel egyetemben az ő működésüket is betiltotta. 
Ettől kezdve Törökországban illegalitásban tevékenykedtek, folyamato­
san működtek azonban határon kívüli kolostoraik, például Albániában 
vagy Szíriában. Bár az atatürki Törökország laikus állama később elvileg 
kedvezőbb feltételeket biztosított számukra, az aleviket számos atrocitás 
érte. Az utolsó súlyos pogromra 1993-ban Sivasban került sor, amikor 
az alevi értelmiségi gyűlés résztvevőire rágyújtottak egy szállodát. A 90- 
es évek közepétől átmeneti enyhülés következett be, amely azonban az 
elmúlt években megfordulni látszik.
A bektasik eljutottak a hódolt Magyarországra, a csekély nyomok sze­
rint két úton is. Egyfelől mindig jelen voltak az aktuális végvidéken, 
melynek zavaros viszonyai kedveztek nekik. Ahogy a frontvonal egyre 
északabbra tolódott, úgy vándoroltak a dervisek is. Hatvanban például 
Jágmur baba alapított kolostort, aki nagy valószínűséggel a balkáni Ot- 
mán baba leszármazási vonalához (szilszile) tartozott. Másfelől a bek­
tasik részt vettek a birodalmi hadjáratokban is, és egyúttal a janicsárok 
lelki vezetői voltak. így került Budára a térség legnagyobb hatású der­
visfőnöke, Gül baba, akit az északi végvidék védőszentjének tekintettek, 
s akinek hírneve térben és időben is messze túlnyúlt a magyarországi 
hódoltságon. Rendházak álltak a hatvani mellett Budán, Egerben, Lippán 
és Fehérváron, továbbá nagy valószínűséggel egy-egy temesvári, szolno­
ki és pécsi kolostor is a rendhez tartozott. Jól dokumentált a hódoltsági 
bektasi költészet is: műveiket számos kézirat örökítette ránk.
A vallási csoport elnevezése meglehetően zűrzavarosán alakult. Kez­
detben számos nevet aggattak rájuk, hívták őket toriaknak, kalenderinek, 
isiknek. A 15. századtól terjed el a bektasi név, ám ezt hamarosan követi 
-  az általában anatóliai türkmen nomádokat jelölő -  kizilbas elnevezés is. 
Mindeközben a Bálim szultán által keretek közé szorított tényleges dervis­
rend a bektasi elnevezést használta. A 19. század második felében terjed el 
az anatóliai tömegekre az alevi (‘Alit követő’) elnevezés, amely azonban 
nem vonatkozott a dervisrendre, melynek tagjait továbbra is bektasinak 
nevezték. A névcsere nem ment végbe a Balkánon sem, az ottani szélesebb 
néptömegek máig is bektasinak nevezik magukat. A mai bektasi dervis­
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rend tagjainak számát nem tudjuk megítélni, néhány száz fő körül lehet. 
Hasonlóképpen ellentmondásos számok keringenek az alevik lélekszámá- 
ról is: a kormányzat néhány millió fővel számol, önmaguk 20 millió körüli 
lélekszámot emlegetnek. Mértéktartónak tűnő tudományos elemzések ál­
talában 12-15 millió fővel számolnak Törökországban.
A s ik -k ö l t é sz e t
A bektasik és alevik elsősorban élőszó útján teijedő, mindig énekelve előa­
dott szertartási költészetét ásik-költészetnek nevezzük. Vallásos kötődésükre 
utal az elnevezés is: valószínűleg a Hakk ásigi (Isten szerelmese) kifejezés 
rövidülésének tekinthető. Hasonlóan nevezik meg az azeri énekmondókat 
(asug), de egészen biztosan létezett egy korábbi kifejezés is -  a perzsa gyöke­
rekre visszamenő ozan -  amely azonban a 16. századra kikopott a használat­
ból, és csak a 20. századi török nemzetépítés tette ismét népszerűvé. A költők 
harmadik, elsősorban a 20. századi török irodalomtörténetben használt meg­
nevezése a száz sáiri, azaz lantos költő. Ennek történeti gyökerei nincsenek, 
bevezetésének célja az erősen vallási színezetű ásik szó lecserélése volt.
Az ásik-költészet azonban nem, vagy nem csak szertartási költészet 
lehetett kezdetben. A török énekmondásnak is nevezett hagyomány tu­
lajdonképpen a török népek korai műköltészete, amely a muszlim hit 
felvétele után sem sorvadt el, csak társadalmi helye változott meg. Míg 
korábban ez volt a török magasköltészet, addig az iszlám elterjedése és 
az oszmán irodalom kialakulása után presztízse csökkent, a szellemi-ka­
tonai elit az új, elsősorban perzsa mintára létrejött, időmértékes költésze­
tet, az ún. díván-költészetet részesítette előnyben. Az ásikok visszaszo­
rultak a hatalomból egyre kijjebb sodródó nomád türkmen törzsek sorai 
közé. E költészeti irány a 20. században értékelődött fel újra, amikor a 
török népköltészet egyik ágának tekintették. (Éppen úgy, ahogy a 19. 
század derekán a magyar népdalgyűjtés kezdeti hullámában is számos, 
ma közköltészetinek tekintett alkotást tettek közzé.)
Az ásikok alapvetően énekelik a verseiket, Törökországban kizárólag 
egy hosszúnyakú lanttal, a baglamával -  régebbi nevén kopuz -  kísérve 
magukat. Költészetük a török hagyományokon alapul, nyelvezetük közért­
hető, viszonylag tiszta török nyelv. A 16-18. században ugyan létezett egy 
irányzat, amely a klasszikus irodalom felé tájékozódott, s művelői egy idő 
után a tényleges előadással is felhagytak, de ők meglehetősen gyorsan ki­
szorultak a fősodorból, s az irányzat elhalt. A többiek némileg gúnyosan 
kalem ásigimk, atoll szerelmeseinek, vagy atoll költőinek nevezték őket.
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Az ásik-költészet első egészen biztos lejegyzései a 15. századból va­
lók, a szövegek sokasága azonban a 17. századtól ismert. A hagyomány 
máig is él és virágzik, s továbbra is őrzi eredeti arculatát: elsősorban 
hang útján -  bár most már főleg a különböző hanghordozókon és mé­
diákon keresztül -  terjed. Az ásik-költészet kialakulása nem tisztázott, 
nyomai mindenesetre már Mahmúd Kásgárí Díván-i lugát at-Turk]kba.n 
is felfedezhetőek. Ekkor már biztosan léteztek vitézi és tanácsadó éne­
kek, valamint természetleírások. A szerelmi tematika valószínűleg csak 
később, az iszlám misztika hatására jelent meg a versekben, s vált meg­
határozóvá a 16. századra. Ma a versek tartalmuk szerint nagyrészt a sze­
relmesversek (güzelleme) csoportjába tartoznak. Viszonylag gyakoriak a 
tanácsadó énekek (ögüt); ezzel szemben ritkák a társadalmi vagy szemé­
lyes problémákra reflektáló énekek (desztán). Érdekes módon az epikus, 
történetet mesélő énekek szinte teljesen hiányoznak: e műfaj elsősorban 
prózában él -  lírai versbetétek közbeiktatásával (ásik hikájeszi).
Az ásikok énekeinek legnagyobb része az alevi szertartások során 
hangzik el, így szakrális zenének/költészetnek tekinthető. Van néhány 
speciális, csak a szertartásokhoz kötődő énektípus is. Ilyen például a 
duvázimám, a 12 síita imámot felsoroló dal. Szintén a szertartásokhoz 
kötődnek a speciális táncok, a szemák. Ezek zeneileg az ásik-daloktól 
meglehetősen eltérnek, időnként rendkívül egyszerűek. A szövegek sem 
mindig valódi ásik-költemények, hanem gyakran népdalok.
A költészeti hagyomány rendkívül erős, szívósan őrzi jellegzetességeit: 
amennyiben a költőt nem ismerjük, akkor nehéz különbséget tenni egy 16. 
vagy 20. századi vers között. A költők egyetlen versformát használnak, az 
úgynevezett kosmái. Ez mindig négysoros strófákból épül fel. A strófák 
száma változó, minimálisan három, általában 4-6, de egyes műfajokban 
több tucatnyi is lehet. Az utolsó strófában a költő kötelező jelleggel, mű­
vésznevén (mahlasz) megnevezi magát. A sorok hossza leggyakrabban 11 
szótag, de jellemző a kissé archaikusabb 8 szótagos sor is. A „toll költői” 
-  klasszikus mintára -  kedvelték a 15 szótagos sorokat is.
A versek rímelése szigorú, megjelenése azonban némiképp eltér az ál­
talunk megszokottól. Maga a rím (káfije vagy ajak) nem feltétlenül a sor 
végén foglal helyet, mivel járulhat hozzá egy toldalék is (redíj), amely 
minden rímhelyzetben azonos, s felületesen szemlélve a mi asszonáncunk- 
ra emlékeztet. Szélsőséges esetben akár 10 szótagra is kiterjedhet, így a 
tényleges rím a sor első szótagjára kerül. Számunkra talán furcsa, hogy a 
rímek bázisát többnyire a mássalhangzók adják, a magánhangzók szerepe 
kisebb. (így pl. a kecske és a macska teljesen megfelelő rím lenne.)
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A versek rendre kettős értelműek: a szerelmi szimbolika valójában misz­
tikus tartalmakat fejez ki, s az Isten iránti szerelem leírására szolgál. (Ezt 
hívják kus dilinek, azaz madámyelvnek.) Mindemellett az énekek szövege 
nem túlságosan bonyolult -  a szimbólumrendszer általában meglehetősen 
könnyen érthető. Ebben sarkalatos helye van az útnak, a sötétségben való, 
veszteségekkel és fájdalmakkal teli előrehaladásnak. Az út maga az élet, a 
tanulás, a megtapasztalás folyamata, melyre a „kétkapujú fogadó”-ban, azaz 
az anyagi világban kerül sor, melybe a születéssel lépünk be, s melyből a 
halállal távozunk. Az alevik és a bektasik nem sokat töprengenek a testen, 
annak nyavalyáin, elsődleges a lélek, amely olyan, mint a kalickába -  értsd: 
a testbe -  zárt madár. Bár mindenki „utas”, erről nem mindenki tud. Aki 
tudatosan Isten felé törekszik, azt általában a szerelem vezérli -  ezért tűnnek 
az énekek gyakran szerelmes versnek. A szimbolikában megjelenik a kedves 
kegyetlensége, az a momentum, hogy az Isten felé vezető út gyakran fájda­
lommal teli. A cél a feloldódás, a kedves arcának megpillantása. Az ásik-köl- 
tészet többnyire kerüli a személyes motívumokat: általánosságokat fogalmaz 
meg. Az egyéni ember egyéni pályája tulajdonképpen nem érdekes, ami fon­
tos, az maga a tanulság, egy-egy élethelyzet ábrázolása. És mivel maguk a 
költők látják a célt, valójában a szenvedéssel teli versek is pozitív végkicsen- 
gésűek: a nehézségek valójában a beteljesülés előhírnökei. Az alábbiakban 
néhány versen keresztül mutatjuk be a bektasi világlátás jellegzetességeit.
Mehmet Ali Hilmí Dede2 
Aynayi tuttum ...
(IABa)
áynayi tuttum yüzüme 
ali göründü gözüme 
nazar eyledim özüme 
ali göründü gözüme
ádem baba havva ile
Tükröt tartottam
Tükröt tartottam arcom elé: 
Ali tűnt a szemembe. 
Magamra pillantottam:
Ali tűnt a szemembe.
Adám apa és Éva anya,
2 A vers kiadása: Gölpinarh (1992: 293). Mehmet Ali Hilmí 1842-ben született Isztambulban, 
apja egy dzsámi prédikátora, s egyben bektasi dede is volt. Mehmet Ali gyorsan a bektasik hatása alá 
került, 1857-ben dervis lett, 1862-ben a baba rangot is megszerezte, egy évvel később pedig az egyik 
híres isztambuli kolostor, a Sahkulu főnöke lett. Később a rend anyakolostorába ment Szuludzsa- 
karahöjükbe, ahonnan csak 1895-ben tért vissza a Sahkuluba, amit haláláig, 1908-ig irányított. Kora 
jelentős költőjeként tartották számon, elsősorban klasszikus formákban alkotott. Versgyűjteménye 
-  divánja -  1909-ben jelent meg először. Itt közölt verse a leghíresebbek közül való.
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hem allemel’esmá ¡le 
9erhi felek séma ile 
ali göründü gözüme
A nevek tudója,
Az ég kereke és az egek: 
Ali tűnt a szemembe.
hazreti nuh neciyyullah 
hem ibrahim halilullah 
sináda kelimullah 
ali göründü gözüme
Noé -  magasztaltassék! - , Allah 
titkainak tudója,
Ábrahám, Allah barátja,
Mózes, aki Allahhal társalkodóit 
a Sínai hegyen:
Ali tűnt a szemembe.
isáyi ruhullah oldur 
iki álemde $áh oldur 
müminlere penah oldur 
ali göründü gözüme
Ő Allah lelke, Jézus,
A két világban ő a sah, 
Mindannyiunknak menedék: 
Ali tűnt a szemembe.
ali evvel ali áhir 
ali bátin ali záhir 
ali tayyib ali tahir 
ali göründü gözüme
Ali az első, Ali az utolsó,
Ali a külsődleges, Ali a belső, 
Ali a jó, Ali a tiszta:
Ali tűnt a szemembe
ali cándír ali cánan 
ali dindir ali imán 
ali rahim ali rahman 
ali göründü gözüme
Ali a lélek, Ali a szeretett,
Ali a vallás, Ali a hit,
Ali a Kegyelmes, Ali a Megbocsátó: 
Ali tűnt a szemembe
hilmí gedayi bir kemter 
görür gözüm dilim söyler 
her nereye kilsam nazar 
ali göründü gözüme
Hilmí, egy szegény koldus azt 
mondja:
Szemem látja, nyelvem mondja, 
Akárhová nézek:
Ali tűnt a szemembe.
Ali -  a próféta veje, a negyedik imám -  az alevi-bektasi vallásosság 
egyik kulcsszereplője. A kezdeti hitrendszerben valószínűleg még nem 
volt kiemelt szerepe, bár a török népek körében már igen korán komoly 
legendárium alakult ki körülötte, s magára vette a török hősénekek fősze­
replőinek jellegzetességeit: népi hős lett. Ezt a kezdeti szimpátiát fokozta 
a szafavida Irán síita vallásossága, amely igen komoly hatást gyakorolt 
az anatóliai türkmenek hitéletére. (A 15-16. századi oszmán-szafavida el­
lentétek egyik jelentős kérdése volt, hogy az anatóliai nomádok kinek a
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pártjára fognak állni. Bár nagyon erősen szimpatizáltak a szafavidákkal, 
az oszmánok mégis megtartották őket birodalmuk keretei között. Talán a 
komoly retorziók hatására az alevi-bektasi vallásosságban a síita elemek 
rendkívül megerősödtek: Ali a szafavida uralkodót, a sahot is jelképezte.) 
Ennek eredményeképpen Ali sokkal fontosabb szereplő lett, mint maga 
Mohamed, sőt időnként Istennel is összemosódott. Azt mondják, hogy míg 
Mohamed az iszlám vallás formáját hozta el a világnak, addig Ali a lényeg 
fizikai megtestesülése. A visszafogottabb -  gyakorinak tekinthető -  fel­
fogás szerint az Istenség három alakban fogalmazható meg, ez az alevi 
„szentháromság”: Allah, Mohamed és Ali. Szélsőségesebb megfogalma­
zásokban -  ilyen a fenti is -  Ali lényegében kizárólagos: Kegyelmes (Ra- 
hím) és Megbocsátó (Rahmán) -  e két jelző Allah sajátja. (Ezért alakul ki 
a 19. században az alevi -  ‘Alihoz tartozó’ -  elnevezés is.) E hitrendszer 
Alija lényegében elszakad a történeti Alitól, és saját életét éli.
A fenti vers egyúttal a többszörös megtestesülés, egyfajta lélekvándorlás 
kifejezője is. Hiszen az iszlám által tisztelt nagy próféták -  Adám, Noé, 
Ábrahám, Mózes, Jézus -  mindegyike tulajdonképpen Ali korábbi meg­
testesülése (hulúl). Ugyanígy a jelentős spirituális vezetőket is korábbi ne­
vezetes személyiségek újbóli megtestesülésének tekintik. (Ugyanakkor az 
átlagemberek esetében nem számolnak a lélekvándorlással.)
Hilmí Dede Baba megfogalmazása világosan mutatja, hogy Ali az egész 
világmindenséget átfogja időben (első és utolsó) és a létsíkok szintjén is (kül­
ső és belső, azaz látható és rejtett). Ali a szerető és a szeretett -  ami megint 
csak a teljességre utal. És persze a szemlélő maga is Alival azonos, ahogy 
azt az első versszak kimondja. Az utolsó strófa ugyanezt még világosabban 
fogalmazza meg: „Akárhová nézek, Ali tűnik a szemembe.” Nem egyéb ez, 
mint a bektasik körében annyira jellemző egység (vahdet-i vüdzsúd) meg­
fogalmazása: a világban egyetlen létező van, maga Isten. Szükségképpen 
bármi, ami létezik, Isten része -  Istent pedig jelen esetben Ali fejezi ki.
Az egység gondolata gyakran szerepel az ásik-költészetben. A 15. szá­
zadban élt Szejjid Neszímí a rózsahasonlattal fogalmazta meg ezt: az egész 
világ rózsa. („Rózsából készül a mérleg, / a rózsával rózsát mérnek, / róz­
sát árulnak, rózsát vesznek, / a piac és a bazár [maga is] rózsa, rózsa.”) A
20. századi Dáimí pedig mindezt nagyon szorosan összekapcsolta az em­
berrel: „A teremtés tükre vagyok, / mivel ember vagyok. / Isten valóságá­
nak óceánja vagyok, / mivel ember vagyok. [...] Az ember az Istenben, az 
Isten az emberben, / Ha [Istent] keresed, nézz az emberre!” Nem véletlen, 
hogy az alevik körében rendkívül népszerű lett a 10. századi al-Manszúr 





bagdadi basrayi seyran eylesem 
aceb dervi§ olsam yan bulam mi 
a§kinla beni hayran eylesen 
aceb dervis olsam yan bulam mi 
yoksa hasretinle ölüm kalam mi
ahimdan ásíklar gelür imana 
acizim elinden devr-i zamana 
veysel karanídan ge9sem yemene 
aceb dervis olsam yan bulam mi 
yoksa hasretinle ölüm kalam mi
misirda bulmadim derdime faré 
var haci bektasi i§igi ara 
varsam yüzler sürsem móllá 
hünkáre
aceb dervis olsam yan bulam mi 
yoksa hasretinle ölüm kalam mi
ahmed dér túr dagin seyyahi ol­
sam
halTlu’r-rahmándan haberin al- 
sam
hűbánin elinde mekan baglasam 
aceb dervis olsam yan bulam mi 
yoksa hasretinle ölüm kalam mi
Bagdadot és Bászrát
Ha Bagdadot és Bászrát bejárnám,
Ha dervis lennék, a kedvest megtalálnám-e? 
Szerelmeddel elképedetté teszel engem,
Ha dervis lennék, a kedvest megtalálnám-e? 
Vagy az utánad való bánattól meghalnék-e?
Sóhajomtól a szerelmesek az igaz hitre 
térnek,
Miattad vagyok gyenge az idők forgásában, 
Ha Vejszel Karání miatt Jemenbe mennék, 
Ha dervis lennék, a kedvest megtalálnám-e? 
Vagy az utánad való bánattól meghalnék-e?
Egyiptomban nem találtam gyógyírt a 
bajomra.
Menj, Hadzsi Bektas küszöbét keresd!
Ha elmennék, s Móllá Hünkár felé fordulnék, 
Ha dervis lennék, a kedvest megtalálnám-e? 
Vagy az utánad való bánattól meghalnék-e?
Ahmed szól: ha Túr hegyének utazója 
lennék,
Ha magától Abrahámtól hallanám a híredet, 
Ha a szépségek országában lenne hazám, 
Ha dervis lennék, a kedvest megtalál- 
nám-e?
A vers alapkérdése, hogy az Isten-keresőnek hol és hogyan is kellene ke­
resnie -  erre utal az újra és újra visszatérő refrén. Bagdad, Bászra, Egyiptom 
és Jemen említése a földrajzi keretekre kérdez rá. Az Oszmán Birodalom 
DK-i határvidékén fekvő területek egyfelől „nagyon távol” értelemben sze­
repelnek, Ahmed arra utal velük, hogy a világ végére is elmenne célja elérése
3 A vers forrása: Ali Ufkí-gyüjtemény, 17. sz. közepe, Isztambul. British Museum, Sloane 3114, 
66b. A szerzőről semmiféle információval nem rendelkezünk.
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végett. Másfelől Bagdad és Egyiptom (szűkebben véve Kairó) a muszlim 
világ szellemi központjai voltak, a költő ezzel a legmagasabb fokú tudás 
helyeire -  átvitt értelemben a tanulható tudásra -  utal.
Vejszel Karání, Hadzsi Bektas, Móllá Hünkár és Ábrahám -  az iszlám világ­
ban: Ibrahim -  spirituális tekintélyek, akik szellemi útmutatást jelenthetnek. 
Ide vonható Túr hegye is: a Sínai-hegy, ahol Mózes -  a muszlim mitológiá­
ban: Músza -  megkapta Istentől a törvénytáblákat. A muszlimok e találkozást 
az Isten és ember között kialakult közvetlen kapcsolatok egyik ritka példájá­
nak tekintik. Ahmed felemlítésükkel azt kérdezi, hogy vajon a világon valaha 
élt legnagyobb mesterek, sőt próféták felkeresése elegendő-e a cél eléréséhez.
Vejszel Karání Mohamed próféta kortársa volt, Jemenben élt, s bár so­
sem találkozhatott Mohameddel, még annak életében muszlim lett. Mi­
vel azért nem kereshette fel a prófétát, mert öreg édesanyját ápolta, a szü­
lők iránti szeretet példaképe. Mindennek ellenére Mohamed tudott róla 
és nagyra értékelte őt, egy köntöst is küldött neki, melyet ma szentnek 
tartanak. Később Medinába ment, Ali pártjához csatlakozott, és a sziffini 
csatában esett el Ali oldalán 657-ben.
Hadzsi Bektas Véli a bektasi dervisrend szellemi alapítója, Horászán- 
ból érkezett a 13. században Anatóliába, ahol Szüludzsakarahöjükben 
telepedett meg. Ő maga nem alapított dervisrendet, a török heterodox 
vallási irányzatok mégis az ő neve alatt egységesültek a 15. században. 
Ahmed egyértelműen a bektasik közé tartozott, számára tehát Hadzsi 
Bektas volt a legfőbb iránymutató.
Móllá Hünkár Mevláná Dzseláleddín Rúmí egyik elnevezése. A Kö- 
zép-Ázsiából érkező, perzsa származású rendalapító Hadzsi Bektas kor­
társa -  egyes feltételezések szerint személyes ismerőse -  volt. Az anató­
liai szeldzsuk állam központjában, Konyában telepedett le, s alapította 
meg a keringő dervisek rendjét, mely később az Oszmán Birodalom szel­
lemileg talán legnagyobb hatású dervisközösségévé vált. Magát Mevlá- 
nát az egész muszlim világ egyik legjelentősebb misztikusának tartják.
Ahmed verse végig egyetlen gondolatra épül fel: Isten keresése a kül­
ső világban lehetséges-e? Számít-e, ha valaki megkeresi a legnagyobb 
mestereket, elzarándokol a legjelentősebb szent helyekre, vagy ha netán 
találkozna a prófétákkal? A válasz kimondatlanul marad, de egyértelmű: 
nem. A bektasik rendszerében csak a belső út, az ember saját magán vég­






bilür dersin bil imdi 
bilim ¡9Índe bilüm nedür 
bre ben kamil oldum dersin 
kamillügün yoli nedir
Azt mondod: tudom. Hát tudd!
De valójában mi a tudás a tudásban? 
Azt mondod: Hej, én tökéletes lettem! 
De valójában mi a tökéletesség útja?
kimi sagdur kimi hasta 
kimi §agird kimi usta 
ulu ki^idür ne nesne 
yol ¡9inde ulu nedür
Van, aki egészséges, van, aki beteg, 
Van, aki tanítvány, van, aki mester, 
Nagy vagy kicsi, mi dolog?
Az úton valójában mi az, hogy nagy?
cán talabi§ir U9maga 
kevser suyindan ¡9mege 
cennet kilidin a9rriaga 
mifitahimn adi nedir
A lélek a Mennyország felé igyekszik, 
hogy a Kevszer vizéből igyon, 
Hogy a Mennyország lakatját ki­
nyissa.
De valójában a Mennyország kul­
csának mi a neve?
á§iklann saray etmi$ 
yeri gögi sayvan tutrm§ 
alti bin alti yüz altmi§ 
alti elifin dáli nedir
Szerelmeseit palotává [?] tette, 
Az eget és a földet ámyékvető 
borította,
Hatezerhatszázhatvan 
Hat elif betű ága micsoda?
bir sultamm namus deyen 
a§kin elden komi§ deyen 
bre bize susami§ deyen 
¡9dügümüz dolu nedür
Szultán vagyok. Te, ki a hírnévről 
beszélsz nekem,
Aki azt mondja rám: felhagyott a 
szerelemmel,
Hej, aki azt mondja nekünk: szomjazok! 
Az általunk kiivott kupa micsoda?
4 A vers forrása: Palatics-kódex, 16. sz. vége, Magyarország. Wien, Österreichische National­
bibliothek, AF 437, 127a Kiadások: Elfin (1977: 271), Sudár (2005b: 206-207). A magát Szultán 
művésznéven megnevező költőről semmit nem tudunk.
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A keresés célja az Istennel való egyesülés, az Istenben való feloldódás, 
módja pedig a tudás megszerzése. Egyértelműen különbséget kell azon­
ban tenni a tanult és a tapasztalati tudás között. A szúfik szerint csak az 
utóbbinak van valódi értéke, előbbi menthetetlenül a múlandó világhoz 
tartozik -  ezért komolyabb jelentősége nincsen. Ugyanez vonatkozik a 
tökéletességre is: más értelemben használják a köznapi és a misztikus 
kommunikációban. Az első strófa éppen erre, a világi és a misztikus fo­
galomhasználat különbözőségére mutat rá. Visszatér a kérdésre a harma­
dik versszak is: az emberek általában a Mennyország felé törekszenek 
-  de valójában nem tudják, hogy mi is az. (A szúfik szerint általánosság­
ban a Mennyország mindig jelen van, a kérdés csupán az, hogy az egyes 
ember képes-e ezt észrevenni.) A téves fogalomhasználat pedig szükség­
képpen hamis tudáshoz, s így eltévelyedéshez vezet.
A kettősségek -  amelyek pl. a fogalomhasználatban is megnyilvánul­
nak -  az anyagi világhoz tartoznak, csak ebből a szempontból van értel­
mük. (A versben: egészséges-beteg, kicsi-nagy, mester-tanítvány.) Csak 
az gondolkodik bennük, aki nem tud túllépni a hétköznapi racionalitá­
son. Ahogy korábban láttuk, a bektasik a világ egységében hisznek. Erre 
utal a vers egyik sora: „Az úton [valójában] mi az, hogy nagy?”
A cél a valódi, kettősségeken túli, nem tanulható tudás megszerzé­
se, melyet a bektasi költészetben számos módon fogalmaznak meg. 
A leggyakoribb a márifet szó használata (szemben a tanult tudást jelentő 
z'/mmel), de utalnak rá az élet vize (áb-i haját) vagy a Kevszer kifejezés­
sel is. (Ez utóbbi az egyik paradicsomi folyó neve.) Az ásikok beavatási 
álmaiban leggyakrabban viszont egy kupa szerepel, melyet egy szép nő 
vagy egy ősz mester nyújt át nekik. Ennek kiivásával jutnak hozzá a va­
lós tudáshoz, továbbá énekmondói és költői képességeikhez is. A kupa, 
illetve a benne található ital -  leggyakrabban bor -  tehát a bölcsesség 
elnyerését jelenti. Ennek megfelelően a szomjazás a spirituális tudás hiá­
nyát jelképezi. Versünkben a költő a múlt idejű forma (kiivott) használa­





gam bedestáninda yükümüz tutduk 
hicrán katannm sarvamyuz biz 
felegin zehrini nű§ idüp yutduk 
mihnet tekkesinin mihmániyuz biz
günde bin bir dürlü zehir yudaruz 
kemlik eyleyene eylük iderüz 
hazret-i hüdánun emrin güderüz 
hakíkat ráhinin rühbámyuz biz
adülar yammizda komazuz 
merdüz námerd lokmásmi bil- 
mezüz
yaramaz olana beli demezüz 
eyülerin kuli kurbámyuz biz
sevdá-i a§k ile gei^ek deliyüz 
yüzümüz yerde herkesin yoliyuz 
bizi sevenlerin biz de kuliyuz 
bizi sevmeyenin sultámyuz biz
A bánat bazáijában vettük magunkra 
terhűnket,
Az elválás karavánjának tevehajcsárai 
vagyunk.
Az egek mérgét kiittuk, lenyeltük,
A bánat kolostorának vendégei vagyunk.
Minden nap ezeregy mérget nyelünk,
A gonosztevőkkel jót teszünk,
Isten őnagyságának a parancsait követjük, 
A valóság útjának szerzetesei vagyunk.
Az ellenségeket nem tűijük magunk 
mellett,
Emberek vagyunk, a nem-emberek éte­
lét nem is ismerjük,
A nem megfelelőre nem mondjuk, hogy 
igen,
Ajóknak szolgálói vagyunk, feláldozzuk 
magunkat értük.
A szerelem szenvedélyétől bolondok 
vagyunk, valóban:
Arcunk a földön, mindenki számára út 
vagyunk.
Aki minket szeret, annak szolgái vagyunk, 
Aki nem szeret minket, annak szultánjai 
vagyunk.
5 A vers forrása: Ali Ufkí-gyüjtemény, 17. sz. közepe, Isztambul. British Museum, Sloane 
3114. Kiadása: Előirt (1977: 204-205). Sáhinoglu a 17. század jeles költője lehetett, számos verse 
maradt ránk. Életrajza nem ismert, csak versei alapján fogalmazható meg néhány feltételezés. 
Verset írt például I. Ibrahim szultán trónrakerülése (1640) alkalmából, s több költeményében 
feltűnik Júszuf pasa tengernagy, Músza pasa és Deli Hüszejn pasa is -  ők mindhárman az 1645- 
ben elkezdődött krétai háború első szakaszának a hősei, így valószínű, hogy Sáhinoglu is részt 
vett a harcokban.
6 ‘törökös’ -  török népi versforma (Sudár 2005b: 86-87).
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sídk ile yüz tutduk rabbü’l-ibáda 
bir gün bizi de ergürür muráda 
§áhin dér a?kimiz hadden ziyáde 
güzeller §áhimn hayrámyuz biz 
türkí
A Szolgálat Ura, Isten felé fordítjuk ar­
cunkat hűséggel,
Egy nap majd minket is eljuttat célunkhoz. 
Sáhin szól: szerelmünk minden határon 
túlmegy,
A szépségek sahjának csodálói vagyunk.
A vers alapvető kérdése a „mi” és az „ők” elválasztása, az útonjárók és 
az öntudatlanul élő „nép” (ehl) elkülönítése, melynek alapja a spirituális 
tudás, illetve az Isten felé törekvés. Az élet az anyagi világ keretei között 
zajlik, a versben ezt a bazár-hasonlat fejezi ki. A bazár (bazar, dükkan, be- 
destan) a változás, a cserebere, az adás-vevés helyszíne, átvitt értelemben 
az emberi játszmák helye. A lélek számára mindez terhet jelent, elválasz­
tottságot, azaz szenvedést. A versben említett teher maga az anyagi, Isten­
től elválasztott létezés. A kereskedőkaraván köré szerveződő kép (karaván, 
teve, hajcsár) magát az életutat jelképezi. Sáhinoglu költeményében ugyan 
nincsen kifejtve, de a hasonlat által felvetett kérdés az, hogy az ember mit 
kezd a rábízott tőkével, azaz magával az élettel (itt: jük  ‘teher’), tudja-e 
azt hasznosítani -  azaz előrehalad-e a spirtuális úton, eléri-e Istent -  vagy 
elvesztegeti azt -  spirituális szempontból értéktelen életet él.
Az anyagi világ egyúttal elfedi a valódi ént: bár létezése időleges és lát­
szólagos, ahhoz mégis eléggé hihető, hogy az álomba -  öntudatlanság­
ba (gaflet) -  merült lélek valóságosnak tekintse. Az anyagi világ hatásait, 
mindazt, ami az embert elválasztja Istentől a szúfi költők általában a fátyol 
képével írják le, Sáhin itt a méreghez hasonlítja ezeket. Az öntudatlanság 
az egó (nefesz, benlik), illetve az egó játszmáinak az eredménye, s kéz a 
kézben jár a szenvedéssel.
Az anyagi világ ugyanakkor lehetőség is: a lélek itt ismerheti fel önma­
gát. A fenti képpel megfogalmazva: a kereskedő sikerrel forgathatja a rá 
bízott tőkét, a karaván célba ér. A lehetőségnek tekintett világot a kolostor 
jelképezi, ahol az ember a spirituális utat bejárhatja. Ez tehát egy pozitív 
tartalmú kifejezés, amelyet csak fokoz, hogy a kolostor lakói, a szerzete­
sek elszánták magukat Isten keresésére. E tekintetben alapvetően külön­
böznek az átlagos embertől, aki szellemi értelemben nem tudja, hogy mit 
cselekszik. Ugyanerre a különbségtételre utal a merd ‘ember’ és a námerd 
‘nem-ember’ szópár. Spirituális értelemben az önmagát nem ismerő, leg­
alábbis nem kereső ember teljes mértékben öntudatlan, s e tekintetben alig 
különbözik az állatoktól. így aztán ember volta is megkérdőjeleződik, hi­
szen az emberi élet lényegével nincs tisztában, s azzal nem is törődik.
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Az anyagi világ ellentétpárjai a társadalmi szerkezetben is megnyilvá­
nulnak, a két szélső pont a szultán és a rabszolga (másképpen fogalmazva: 
a sah és a koldus). A spirituális útkereső is ebben a hierarchiában fogal­
mazza meg saját helyzetét. Természetesen tudja, hogy Istenhez képest ő 
csupán egy teremtmény, a független létezőhöz képest létezése csupán egy 
hatás eredménye. A szolgai állapot kifejezése a valakire való rátekintés, 
amit a parancsok lesésének, a szolgálatkészség jelének tekinthetünk. A va­
laki felé forduló tekintet tehát a felsőbbség elismerése. Ebből a szempont­
ból az ember -  legyen az Isten-kereső vagy öntudatlan -  egyszerű alávetett 
rabszolga. Másfelől a szúfi helyzete a spiritualitással nem foglalkozókhoz 
képest mégiscsak kiemelt, pusztán Isten felé törekvése okán. Ebben az ösz- 
szehasonlításban ő a szultán. Persze saját hibáival is tisztában van -  ezért 
távol áll tőle, hogy más útkeresőknél magasabbra tartsa magát. Az aláza­
tos leborulás egyfelől önátadás, az önálló akarat teljes feladása. Másrészt, 
aki a földre borul, arra esetleg rálépnek -  ahogyan a versben is szerepel. 
Ez azonban megint kettős értelmű: az alávetettség mellett a másoknak való 
szolgálatot is kifejezi: az illető maga is úttá válik.
Az útonjárók persze nem a hétköznapi logika szabályai szerint szemlé­
lik a világot, hanem fokozatosan megpróbálnak egy magasabb látásmódot 
magukévá tenni. Ennek következtében az átlagemberek szemében nem 
mindig tűnnek épértelműnek. Innen származik egyik büszkén viselt nevük, 




ehl-i kámil olan sorsún 
biz nereye varupduruz 
kirklar cem oldugi yerde 
dívámnda durupduruz
Varsagi8
A tökéletesség birtokosa kérdez­
ze tőlünk, hogy 
mi hová érkeztünk el.
Ott, ahol a negyvenek összegyűltek, 
Az ő  gyülekezetükben vagyunk.
7 A vers forrása: Palatics-kódex. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, AF 437, 138a-b. 
Kiadása: Literaturdenkmäler..., 1927: 136-137, El?in (1977: 273), Sudár (2005b: 264-265). A 
vers költője a Kul művésznevet használta, ez alapján talán a janicsárok közé tartozott. Esetleg azo­
nosítható Dertli Kullal, akinek néhány további verse ismert, de az ő életrajzáról sem rendelkezünk 
információkkal.
8 Jellegzetes férfias hangvételű török népi versforma. Egy dél-kelet anatóliai török törzsnévre 
megy vissza (Sudár 2005b: 86-87).
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er hakk nazarina varup 
el kav§urup díván turup 
ol toksan bin sím görüp 
kirk makáma erüpdürüz
ali ile kamber ile 
§áh ile iskender ile 
biz de nűh peygamber ile 
bir gemiye girüpdürüz
A férfi az Isten elé jutva 
Kezét tisztelettel összetéve áll. 
Azt a kilencvenezer titkot látva 
A negyven fokozatot elértük.
Alival és Kamberrel,
A sahhal és Nagy Sándorral,
Mi is Noé prófétával 
Egy hajóra felszálltunk.
delülüben tagda gezüp 
mecnűnleyin yollar azup 
kirklar ile $erbet ezüb 
kadehlerin sürüpdürüz
Megbolondulva a hegyet járva, 
Medzsnúnként, utakat tévesztve, 
A negyvenekkel serbetet szűrve 
A kupát körbeadjuk.
kuldur begi bak delüye 
mü§külin sorar uluya 
bugün muhammed aliye 
serümüzi verüpdürüz
Szolga [Kul] a bégje, nézz a bo­
londra!
Nehézségeit a hatalmasokon kéri 
számon.
Ma Mohamednek és Alinak 
Odaadjuk a fejünket.
Bár a bektasi költészetben nagyon sok általános, kultúrától függetle­
nül mindenki által érthető megfogalmazás létezik, természetesen vannak 
speciális „szakkifejezések” is. Ilyen például a Negyvenek (kirklar). Ki­
létük pontosan nincsen meghatározva, mindössze annyi bizonyos, hogy 
magasabb szellemi állapotot képviselnek, és a spirituális úton járókat 
támogatják. A negyvenes szám a török gondolkodásban különösen fon­
tosnak látszik, maga a spirituális út is 40 fokozatból áll (kirk makam). 
A negyvenekhez tartozik egy legenda is: e szerint Mohamed egyszer 
bezörgetett hozzájuk. Amikor bentről megkérdezték, hogy ki érkezett, 
ő a nevét mondta. Az ajtó zárva maradt. A próféta másodszorra is így 
járt. A harmadik próbálkozásra azonban már csak annyit mondott: Én va­
gyok. Ekkor bemehetett. A történet egyértelműen az önismeret tesztjére 
utal: kezdetben Mohamed az anyagi -  többiektől elválasztott -  valójában 
gondolkodott, harmadjára a spirituális énjével válaszolt, amelynek nem 
lehet semmiféle jellemzőjét megfogalmazni. A gyülekezetben a negyve­
nek éppen ezen egységüket mutatják meg Mohamednek. A 39 jelenlévő 
megvágja a kezét, de vérezni kezd a 40., őrségben álló keze is. Ugyaner­
re utal egy Mohamednek adott feladat is: egyetlen szem szőlővel kellett
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megitatnia a teljes társaságot. Ő egy kupában kipréselte a szőlőt, serbetet 
készített, így mindenki ihatott belőle.
A bektasik körében van néhány különösen tisztelt személy. A közismer­
teken -A li, Mohamed, Fatma- kívül ilyen például Kamber (Kanber), Ali 
harcostársa. Gyakran emlegetik Medzsnúnt is, a Lejla és Medzsnún című 
szerelmi-misztikus történet egyik főszereplőjét. A történet az egész isz­
lám világban rendkívül népszerű, törökül is számos feldolgozása készült. 
Medzsnún a reménytelen szerelmes mintaképe, aki annyira belefeledkezik 
a szerelembe, hogy egy idő után már szerelme tárgyát sem ismeri fel. Ő a 
szerelem -  misztikus értelemben Isten -  bolondja. (Neve egyébként dzsin- 
nektől megszállottat jelent.) Viselkedése a teljes odaadást jelképezi, azt az 
állapotot, amikor a kereső már szinte teljesen érzéketlen az anyagi világra.
Pír Sultan Abdái9 
Derdim coktur...
(IABf)
derdim 9oktur hangisine yanayim 
yine tazelendi yürek yarasi 
ben bu derde kande derman bu- 
layim
meger §áh elinden olafaresi
türlü donlar giyer gülden naziktir 
bülbül cevr etme güleyaziktír 
9ok hasretlik 9ektim bagrim eziktir 
güle güle gelir cánlar paresi
Sok a bánatom
Sok a bánatom, melyik miatt lán­
goljak?
Kiújult szívem sebe.
Hol találok e bajra orvosságot? 
Talán a sah kezéből lesz az orvosság.
Különféle ruhákat ölt, a rózsánál 
elegánsabb a kedves.
Fülemüle! Ne kínozd a rózsát! Kár 
volna
Sok bánatot szenvedtem el, szívem 
szomorú:
Szívem csücske [a kedves] nevet­
ve jön.
9 A vers forrása: Öztelli (1996: 218-219). Pir Sultan Abdái a 16. század egyik legjelentősebb, 
máig jól ismert ásikja, a hét legnagyobb alevi-bektasi költő egyike. Bár százszámra maradtak 
ránk versei, életrajzáról nagyon keveset tudunk. A kelet-anatóliai Sivas közelében született türk- 
men közösségben, eredetileg Hajdaniak hívták. Életművének jelentős része egyértelmű politikai 
töltetet hordoz, a szafavidák melletti harcos kiállása meghatározó. A legendák szerint gyermek­
kori ismerősével, a közben oszmán tartományi kormányzóvá emelkedő Hizir pasával való össze- 
különbözés okán, mint szafavida propagátort Sivasban kivégezték. Sajnos a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem dönthető el, hogy erre mikor került sor, a 16. század közepe és vége mellett is 
szólnak érvek. Halála után emblematikus figurává vált, az alevi mozgalmaknak máig ő az egyik 
jelképe, versei napjainkban is politikai állásfoglalással érnek fel.
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gél benim uzun boylu sérv 9inarim 
yüregime bir od dü§tü yanarim 
kiblem sensin yönüm sana dönerim 
mihrabimdír iki ka§in arasi
didár ile muhabbet doyulmaz 
muhabbeten kásán á§ik sayilmaz 
yezit üflmekle firaglar sönmez 
tutu§unca yanar a§kin (jirasi
pir sultan abdal yüksek ufarsin 
selamsiz sabahsiz gelir ge?ersin 
á§ik muhabbetten nitjin ka^arsin 
böyle midir yolumuzun törési
Jer, én magas termetű ciprusom, 
platánom!
Szívemre tűz hullott, lángolok, 
Feléd imádkozom, feléd fordulok, 
Két szemöldököd az én mihrábom.
A kedves iránti szerelemmel nem lehet 
betelni,
Aki elfut a szerelem elől, az nem szá­
mít szerelmesnek.
Nem alszanak el a mécsesek attól, 
hogy Jezid fújja őket,
Ha meggyulladt a szerelem mécsese, 
akkor már lángol.
Pír Szultán Abdái! Magasan re­
pülsz,
Üdvözlet nélkül jössz és mész. 
Szerelmes, miért menekülsz a sze­
relemtől?
Utunkon ez-e a szokás?
A szerelem a bektasi költészet egyik központi témája, ez a szerelem 
azonban az Isten felé irányul. Egyes feltevések szerint ez a fogalmazási 
mód egyfajta rejtőzködés lenne, titkos nyelv (kus dili), amelyet a kívülál­
lók nem értenek: ártalmatlan szerelmes dalra gondolnak -  holott egészen 
másról van szó. Másfelől azoknak a misztikus élményeknek a kifejezé­
sére, amelyeket a költők tolmácsolni kívánnak, a köznyelvnek nincse­
nek megszokott fordulatai, ezért valamiféle érthető, ismert jelenségen 
keresztül lehet csak megjeleníteni őket. Erre a két legalkalmasabb terület 
a mámor (alkohol, drog) és a szerelem, mivel mindkettő a hétköznapi jó­
zanság határain túlmutat, akárcsak a misztikus élmény. Az ásikok a sze­
relmi terminológiát előszeretettel használják, a mámor képeivel azonban 
nagyon ritkán élnek (szemben a muszlim klasszikus költészettel, ahol ez 
utóbbi is bevett jelenség).
Mivel a költők többnyire férfiak, a szeretett és keresett fél -  Isten 
-  szükségképpen nőnemű: szépséges lányként nyilvánul meg, s vele 
kapcsolatban a női szépség leírásának minden eleme megjelenhet. Ver­
sünkben a nagyon általános rózsa hasonlat tűnik fel, és megjelenik a 
ciprus és a platán is. Előbbi a szép termet és a kecses járás állandóan
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használt szimbóluma, utóbbi pedig „antropomorf’ fa, minthogy levele 
ötujjú kézre emlékeztet. (A kedves szépségére alkalmazott hasonlato­
kat lásd alább!) A szeretett személy és Isten azonosításának meglehe­
tősen egyértelmű jele a versben a muszlim imairány (kibla) és az azt 
jelző mihráb-fülke azonosítása a kedves szemöldökével. (A kép a klasz- 
szikus költészetben viszonylag gyakori, onnan került át az ásikokhoz.)
A szerelmes és a szeretett lény kapcsolata aszimmetrikus: előbbi 
helyzete bizonytalan, alávetett, a korabeli társadalmi terminológia 
elemeivel megfogalmazva szolga, rabszolga. Ő az, akinek áldoza­
tot kell hoznia szerelmese keresése során (erről szólnak az ásikok 
élettörténetét elbeszélő történetek, a hikájék). Ezzel szemben a sze­
retett lény passzív, nagyon kevés tényleges cselekvés köthető hozzá. 
Mindenek felett áll, úr, szultán. Legfontosabb megnyilvánulásai a 
hívás, amellyel belső útra készteti az arra nyitott személyeket -  a 
szerelmeseket, azaz a derviseket - ,  valamint az első pillantásra na­
gyon furcsának tűnő kegyetlenség. Ez utóbbi azonban sohasem ön­
célú, hanem a szerelmes lelki fejlődését szolgálja, valójában nem is 
a kedvestől származik, hanem a szerelmes egojának a része, amelyre 
a szeretett fél csak rámutat. Ezek azok a negatívumok, amelyektől 
meg kell szabadulni, a folyamat azonban szenvedéssel jár, ezért ta­
lálunk számtalan ásik-versben szomorúsággal és bajjal kapcsolatos 
sorokat: a szenvedés kifejezésére a költők igen gazdag szókészlettel 
rendelkeznek. A siránkozás azonban sosem öncélú: minden dervis/ 
költő tisztában van vele, hogy ez csak egy szükséges rossz, az út 
egy szakasza, amely végül a beteljesüléshez vezet. Mégis, mivel az 
istenkeresés mindenkit érintő alapélményéről van szó, a költők talán 
ezzel foglalkoznak a legtöbbet.
így tehát a szerelem érzése, annak megélése talán még a szeretett 
személynél is hangsúlyosabb a versekben. Mivel a szerelem tulajdon­
képpen az Isten felé vezető utat is jelöli (illetve azonos azzal), ezért aki 
nem szerelmes, vagy nem a szerelem útját követi, az értelemszerűen 
nem istenkereső, s így a balga néphez (ehl) sorolandó. Az istenkere­
sés kezdete a szerelembe eséssel (gyakran: lángralobbanás) egyenlő. 
Ez a tűz azonban nem hamvad el, meglehetősen durva külső hatások 
sem tudják elnyomni. Erre utal versünkben Jezid emlegetése, aki nem 
más, mint a 680-683 között uralkodó Omajjád kalifa, akinek az ural­
ma alatt gyilkolták meg Hüszejnt, Ali fiát, Mohamed próféta unokáját. 
Ezáltal az elnyomó zsarnokok, a negatív erők mintaképe lett, az ale- 
vi-bektasi hitrendszerben az egyik legmegvetettebb személy. Aki már 
egyszer szerelembe esett -  azaz ráeszmélt, hogy az anyagi világban
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a legfőbb cél Isten keresése az sosem szabadul meg ettől az érzés­
től, ha felhagy a kereséssel, akkor örökre szerencsétlenné teszi magát 
Ezért kérdezi Pír Szultán az utolsó sorban: „Utunkon ez-e a szokás?”
Erci§li Emrah10 Megláttam ma egy szépséget
Bugün ben bír giizel gördüm...
(IABg)
bugün ben bir güzel gördüm 
bakar cennet saray indán 
kama§ti gözümün nuru 
onun hüsnü cemalinden
balkánin kapisin aijtim 
samrsin cennete dü§tüm 
sevdim co§tum helálla§tim 
búsé aldim yanagindan
salindi bahfaya girdi 
9Í9ekler seláma durdu 
mór menek§e boyun egdi 
gül kizardi hicabindan
bah9anm kapisi güldür 
dalinda öten bülbüldür 
emrah da bir edna kuldur 
bagi§la ge9 günahindán
Megláttam ma egy szépséget,
A Mennyország palotájából né­
zett,
Szemem fénye elvakult 
Arcának szépségétől.
A kert kapuját kinyitottam, 





Ringó járással a kertbe ment,
A virágok sorban álltak az üdvöz­
lésére,
A lila ibolya meghajtotta fejét,
A rózsa elvörösödött a szégyentől.
A kert kapuja rózsa,
A rózsa ágán énekel a fülemüle. 
Emrah egy szegény szolga, 
Bocsásd meg a vétkeit!
10 A vers forrása: Sakaoglu (1987: 89). Ercijli Emrah a 17. században élt Közép-Anatóliában, a 
legendák szerint apja is ásik volt. Életéről egyéb információnk nincs, ismert viszont Szelvihán iránti 
szerelmének legendája. Versei nyelvezete egyszerű. Versei összekeveredtek két évszázaddal később élt 
névrokona, Erzurumlu Emrah műveivel. Az itt közölt vers is az utóbbi költő neve alatt vált híressé.
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A vers az ásik-költészet egyik jellegzetes nyitóformulájával kezdő­
dik -  „megláttam ma egy szépséget” - ,  melyet különösen erőteljessé 
tesz az alliteráció (bugün ben'bir...). A szépséges hölgy megpillantása 
tulajdonképpen az el nem mesélt „történet” kezdetét jelenti, a szere­
lem fellobbanását, amely ezúttal egyúttal a misztikus út kezdete is. 
Mivel a szúfi költészet leggyakrabban a szerelem képeivel ábrázolja 
Isten és ember kapcsolatát, s mivel a költők többnyire férfiak, Isten 
általában női alakban jelenik meg. Ezt támogatja az aktivitás és pasz- 
szivitás ellentéte is: a férfi -  illetve általában az ember -  a tényleges 
cselekvő, a kereső, míg Isten passzív, várakozik. A szúfi költészetben 
ezt a szerető (ősik) és a szeretett (masuk) szópárral fejezik ki: előbbi 
az arab asika ige aktív, utóbbi pedig passzív particípiuma. A szeretett 
személy mindig gyönyörű, minden más felett áll, tökéletes. Erre utal 
versünkben az elvakuló szem képe.
Emrah verse azon kevés ásik-költemény közé tartozik, amely nem 
csak az útról, a szerelem viszontagságairól szól, hanem a megérke­
zést is bemutatja. A Mennyország palotája a szúfi út vége, az Isten­
nel való egyesülés jelképe. A kedves -  Isten -  természetszerűleg itt 
található meg. Emrah tehát kinyitja a kert kapuját, belép, a szeretett 
hölggyel egyesül: megtörténik az unió mystica, szúfi terminussal a 
feloldódás (fanáfillah).
A kedves szépségének jellemzésére gyakran használnak virág­
hasonlatokat. A kép kibontása esetén a kedves egy virágoskertben 
látható, amelyet természetesen ural szépségével. (Számos hasonlat­
ban a kedves egyúttal uralkodó is.) A virágok sorban állnak, hogy 
üdvözölhessék, akárcsak a szultánt a dívánban. A rózsa és az ibolya 
esetében a jellegzetes „ál-ok” költői technikáját figyelhetjük meg 
(ez a klasszikus költészetből került át az ásikokhoz): a költő az ibo­
lya ívelt szárát az alázat, a rózsa vörösét a szégyen jelének tekinti. 
Jellemző, hogy a versekben a kedves tanítja a kert virágait saját 
szépségükre: rózsább a rózsánál. A ringó járás az ásik-költészetben 
a szép mozgás megfogalmazása, a ciprusfával (szervi, szelvi) szokás 
párhuzamba állítani.
A szerelmes és a szeretett lény kapcsolatának jellemzésére leggyak­
rabban a rózsa és a fülemüle hasonlatát használják. A klasszikus köl­
tészetből átemelt kép szerint a rózsa a szeretett személy szimbóluma. 
Passzív, hiszen a növény nem mozdul el a helyéről. Illatozik, de ez 
nem irányul senkire, bárki megtapasztalhatja, akinek van hozzá érzé­
ke. (Ezáltal a Naphoz is hasonlítható. Mindkettő -  a rózsa és a Nap 
-  Isten szimbóluma.) A virágot tüskék veszik körül, melyek a célhoz
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való eljutás nehézségeit jelképezik. A fülemüle madár, férfiszimbólum, 
aktív. Legfontosabb jellegzetessége, hogy énekel: panasza a bánat -  az 
elszakítottság miatti szomorúság -  kifejeződése. Másrészt állandóan 
röpdös, azaz keresi a rózsát, amitől az istenkereső ember szimbólumá­
vá válik. Az éneklő fülemüle és a költő párhuzama nyilvánvaló.
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Az iszlám misztika és a szúfizmus.
Szemelvények a török nyelvű szúfi irodalomból
(Eördögh Balázs)
A mai török népek többsége muszlim, ugyanakkor vallásuk a gyakor­
latban eltér a „klasszikus”, arab és iráni népek körében élő iszlámtól, 
elsősorban ami a népi vallásosságot, a hétköznapi ember hitét illeti. En­
nek elsődleges oka, hogy atörökség ősi kultúrája alapvetően különbözött 
attól, melyben az iszlám kialakult, térítése pedig egy olyan irányzathoz 
köthető, mely maga is szemben állt az ortodoxiával, s mely, mivel meg­
lehetősen rugalmas volt, nem elnyomta, hanem befogadta az ősi hitvilág 
elemeit (lásd Ocak 2002). Ez az iszlám misztikus irányzata, melyet köve­
tői, a szúfik1 után összefoglalóan szúfizmusnak neveznek. A szúfizmus, 
amellett hogy tiszta formában is megjelent a török kultúrában, ősi hiedel­
mekkel összemosódva meghatározta a népi vallás karakterét. Az alábbi 
fejezet a török szúfizmus egyedi jellemzőit, valamint a népi irodalomba 
való átszűrődését igyekszik bemutatni.
A SZÚFIZMUS
A szúfizmust az iszlámon belül pontosabb egyedi látásmódként, mintsem 
különálló, élesen elhatárolódó vallási szektaként meghatározni. Az egyes 
csoportokat nem doktrínális vagy történeti kapcsolat fűzi össze, nem ta­
lálunk egységes szokás és szabályrendszert, közös alapítót. Az eltérő 
irányzatokból, vallásjogi iskolákból, kulturális közegből jövő szúfik kö­
zött a hasonló szemléletmód a kapocs. Ez a szemléletmód, a misztika, 
Istent közvetlen módon igyekszik megragadni, a vallási élményt helyezi 
előtérbe, dogmák helyett spirituális gyakorlatok tapasztalataira építke­
zik. E gyakorlatok az unió mystica, az Istennel való egyesülés (szúfi: 
faná) elérését célozzák.1 2 A szúfizmus ezekben az alapvonásaiban töké­
letesen egyezik más misztikus iskolákkal, melyek kultúrától függetle­
nül, minden világvallás környezetében megjelentek. Ami karakteresen 
megkülönbözteti, hogy az általános misztikus tapasztalatokat az iszlám
1 Az elnevezés az arab süf, „gyapjú” szóból ered, utalva a korai aszkéták durva gyapjú 
öltözékére (Iványi 2008: 13). Magyarországon a szúfikat leggyakrabban dervisként ismerik, mely 
a misztikusok perzsa: „szegény” elnevezéséből ered.
2 Bővebben lásd: Chittick 2000, Nicholson 1997 és Iványi 2008.
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értelmezési rendszerébe helyezi, melynek sarkpontjai a szigorú monote­
izmus, a Korán és a szunna3.
A szúfik megítélése ellentmondásos az iszlámon belül, gyakran éri őket 
az eretnekség vádja. Az ortodox többséggel való feszültséget alapvetően 
két kérdés generálja. Az egyik asaría, a vallási törvény kérdése, melynek 
betartása az ortodoxiában mindenek felett áll, lényegében maga a vallás, 
míg a szúfik számára csupán másodlagos jelentőségű. A misztikusok bel­
ső vallásosságot hirdetnek, a vallásgyakorlat lényegét nem külsődleges 
formák követésében, hanem közvetlen isteni útmutatás keresésében lát­
ják. Egyes körökben a saría -  mint a szúfi út legelső, kezdeti szakasza -  
nagyobb hangsúlyt kap, másokban viszont teljesen elhanyagolják. A két 
irányzat között ennél is érzékenyebb konfliktuspont az Isten természetét 
firtató teológiai kérdés. Az iszlám hagyományos álláspontja szerint Allah 
megismerhetetlen, teljes mértékben különbözik a világtól és meghaladja 
azt. A szúfik, bár elfogadják a mindenható és mindenek fölött álló is­
ten koncepcióját, azt hangsúlyozzák, hogy a teremtésben megnyilvánuló 
dolgok sem különböznek tőle, hiszen Ő az egyetlen létező, maga a Való­
ság (szúfi: al-Hakk). Nézetük szerint Allah jelenvaló a világban, és ha az 
ember képes felnyitni szemét, mindenben megtalálja, önmagában is. Te­
hát az önismeret Isten megismerésének lehetőségét tartogatja.4 A szúfi út 
e gondolat mentén halad, az illúzióból (elválasztottság) a személyes ént, 
az egót felszámolva kíván a valóságba (egység) visszatérni. Gyakorlatai 
az én megtörésére, levetkőzésére irányulnak.5
Mivel az iszlám teológia legsarkalatosabb pontja az isteni transzcen­
dencia és a szigorú monoteizmus tétele, az ortodox többség magától ér­
tetődően gyanakodva tekintett azokra, akik Allahot önmagukban vélték 
felfedezni. A nézet támadhatósága ellenére, ez a közös magja az összes 
szúfi tanításnak. Ha a különbségek látványosak is az egyes csoportok 
között, csupán a felszínt érintik, főként a szokásokra, gyakorlati mód­
3 Mohamednek és közvetlen környezetének szavaiból, cselekedeteiből eredeztetett szokás­
rend, mely a Korán mellett az iszlám világnézet és jog legfontosabb forrása. E hagyomány írott, 
kanonizált szövegei a hadíszok.
3 Bővebben lásd: Chittick 1998.
5 E gondolatok szoros hasonlóságot mutatnak a buddhista filozófia alapjaival. A lényegi 
különbség a két rendszer között maga isten fogalma. Míg a buddhizmus (az „ortodox”, théraváda 
buddhizmus) nem beszél istenről, a szúfizmusban minden Isten körül forog. Maga az én levetése, a 
megszabadulás is, előbbiben egy tisztán „negatív” állapot, kialvás {nirvana), míg utóbbiban Allah- 
ban való feloldódás (fand), melyet Istenben való öröklét (szúfi: baka) követ (Nicholson 1997:18).
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szerekre (zikr6 7*, szemá1, halvet*...) és a spirituális tapasztalatok filozófiai 
értékelésére vonatkoznak.
A misztika az iszlám kialakulásától fogva jelen volt és végigkísérte a 
vallás történetét. Kezdetben a szúfizmus nélkülözött mindenféle doktrí- 
nális vagy infrastrukturális keretet. A gyakorlati és elméleti tudás mes­
terről tanítványra, laza tanítványi láncolatokon keresztül hagyományo- 
zódott. A szúfizmus második korszaka a űferv/srendek megjelenésével 
kezdődött a 12-13. században. A jelentősebb mesterek hagyománya köré 
rendek (szúfi: tarikat) szerveződtek. A tanításokat rendszerbe foglalták, 
az egyes csoportok lefektették jellemző szabály- és dogmarendszerüket. 
Nyugaton a legismertebbek a török mevlevi, azaz „kerengő” dervisek, 
de rajtuk kívül számtalan, eltérő hagyománnyal bíró rend is működik. 
Korunkban a legjelentősebbek a kadri, csisti, naksibendi és szuhravardi.
A szúfik fellépése az iszlámban egyetemes jelentőségű. A merev, dogma­
tikus ortodoxia nehezen talált utat a teljesen más gyökerekkel rendelkező 
steppe, Délkelet-Ázsia vagy Fekete-Afrika népeihez. A szúfizmus termé­
szeténél fogva -  mivel nem külsődleges szabályokra és dogmákra támasz­
kodik-jóval rugalmasabb volt, és áttörte ezeket a kulturális falakat, óriási 
mértékben kitágítva ezzel az iszlám világ határait. A szúfizmus megjelené­
se irodalomtörténeti szempontból is jelentős. A legnagyobb hatású musz- 
lim alkotók között sok misztikust találunk (Ibn Arabí9, Attar10 1, Rúmi"), 
mely szerzők formai s tartalmi szempontból is meghatározták a kelet iro­
dalmát, és nagy hatással voltak az európai művészetekre és bölcseletre is.
6 A zikr a legáltalánosabb szúfi gyakorlat, isten nevének vagy a Korán bizonyos sorainak 
recitálása. Szinte minden szúfi csoport kialakította saját, csak rá jellemző szertartását.
7 A szemá hangos, zenével, gyakran tánccal kísért szúfi szertartás. Legismertebb formája a
mevlevi „kerengő” dervisek forgó tánca.
9 A halvet -  gyakori (perzsa) elnevezése szerint: csile -  visszavonulást, magányos szem­
lélődést jelent, melyet ima, meditáció és zikr kísér. A derviskolostorokban külön ezt a célt szolgáló 
cellák voltak, de a szúfik gyakran elhagyatott helyekre, barlangokba vonultak vissza. A gyakorlat, 
az azt a nevében is viselő, halveti dervisrend által vált általánosan ismertté, melynek tagjai minden 
évben negyven napot visszavonultan töltenek.
9 Ibn Arabí (1165-1240) andalúziai arab misztikus, költő és filozófus. A szúfizmus talán 
legnagyobb hatású bölcselője. Nagy hatással volt az európai keresztény és zsidó gondolkodásra. 
Az utókor a „Legnagyobb Sejh” névvel illette, Európában Doctor Maximusként ismert.
11 Farideddín Attar (megh. 1220) perzsa szúfi költő. Leghíresebb műve, a Madarak Tanács­
kozása magyarul is olvasható.
" Mevlána Dzseláladdín Rúmi (1207-1273) a szúfizmus, és egyben a kelet irodalmának talán legis­
mertebb alakja Müveit javarészt perzsa nyelven alkotta. Követői alapították a mevlevi dervisrendet.
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TÖRÖK NÉPEK TALÁLKOZÁSA A SZÚFIZMUSSAL
A szúfizmus a Balkántól Indonéziáig mindenhol felbukkant, ahol az isz­
lám gyökeret vert. A törökség esetében a dervisek szerepe már az áttérés­
ben is meghatározó volt. Az iszlám felvételének hátterében legtöbbször 
politikai szándék vagy politikai kényszer húzódott, ennél fogva kezdet­
ben nem is jelentett többet a társadalom felső rétegét érintő, formális 
váltásnál. A törökség tömegét kitevő nomádok vallásgyakorlatára ez 
nem volt döntő befolyással, ők továbbra is őseik hiedelmei szerint éltek 
(Köprülü 1960: 1160). Az iszlám alapjaiban meghatározott az életmódot 
szabályozó saría által és rendkívül erősen támaszkodik az írott hagyo­
mányra. A saría ugyanakkor olyan társadalmi és kulturális viszonyok 
szabályozására jött létre, melyek a belső-ázsiai nomádok körében telje­
sen ismeretlenek voltak. Az írott hagyomány szintén megtorpant a steppe 
határán, hiszen lakói javarészt írástudatlanok voltak, nem hoztak létre 
vallási iskolákat, nem emeltek mecseteket. Az ortodox iszlám terjedését 
ezek a körülmények nagy mértékben hátráltatták.
A törökség legnagyobb része12 Közép-Azsiában -  Hvárezm13, Transz- 
oxánia14 és Horászán15 területén -  találkozott az iszlámmal, mely régió 
rendkívül erős perzsa kulturális befolyás alatt állt.16 A nomádok perzsa 
vándorderviseken keresztül kezdtek ismerkedni az új vallással, a lete­
lepülők pedig egyszerűen beolvadtak a perzsa városi kultúrába, melyet 
erősen átitatott a miszticizmus, különösen a buddhizmus által is erősen 
befolyásolt közép-ázsiai régióban. A dervisek, mivel nem az életmód­
beli szabályokra helyezték a hangsúlyt és nem fordultak szembe az ősi 
hitrendszerrel, nagy népszerűségre tettek szert. A vallási és törzsi veze­
tő személye lassan összemosódott és a szúfi háttérrel rendelkező nomád 
sejkek politikai szerepet is vállaltak. Ennek legjobb példája a Szeldzsuk 
Birodalmat megrengető 1240-es babai felkelés, melyet két dervis, Baba 
IÍjász és tanítványa, Baba Iszhák vezetett. A mongol kor pusztítását kö­
vetően, a társadalom újjászervezésében fontos szerepük volt az ekkor
12 A kipcsak nyelvet beszélő, az eurázsiai steppe északi és nyugati részén élő törökség isz- 
lamizálódása később és más módon zajlott, az Aranyhorda történetéhez kapcsolódva (lásd A népi 
iszlám a steppén című tanulmányt e kötetben), mint ahogy például a volgai bolgároké is.
13 A Kaszpi-tengertöl keletre, az Arai-tótól délre eső történelmi régió, ma Kazahsztán, Üzbe­
gisztán és Türkmenisztán osztozik rajta.
14 Az Oxusz folyón (Amu-darja) túli, Hvárezmtől keletre eső történelmi régió, a mai Üzbegisz­
tán, Tádzsikisztán és Kazahsztán területén fekszik.
15 A fentebb említett két területtől délre, a mai Irán és Afganisztán északi, Türkmenisztán déli 
részén található történelmi-földrajzi régió.
“  Bővebben lásd: Golden 1999, Yildinm 2001.
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intézményesülő dervisrendeknek és misztikus testvérületeknek (áhi 
csoportok), melyek később az Oszmán Birodalom felemelkedésében is 
kulcsszerepet játszottak.17 A birodalom történetének bizonyos időszakai­
ban egyes rendek jelentős politikai és társadalmi tényezőnek számítottak. 
A dervisek feltűntek a peremterületeken, így a Hódoltságban is18 (lásd 
Alevi-bektasi vallásosság az Oszmán Birodalomban és Törökországban 
című tanulmányt e kötetben).
A török népi vallásosságot eközben átitatta az iszlám misztika, de oly 
módon, hogy közben nem nyomta el az iszlám előtti hiedelmeket, sőt, 
nyitott maradt és befogadott számtalan új vallási elemet is. A nem or­
todox misztikus irányzatok javarészt a bektasi dervisrend védőszárnyai 
alatt egyesültek, vele párhuzamosan pedig kialakult egy, a rendhez ezer 
szállal kötődő népi vallásosság, melynek elnevezése az alevi hit (lásd 
Alevi-bektasi vallásosság az Oszmán Birodalomban és Törökországban 
című tanulmányt e kötetben).
A  TÖRÖK NYELVŰ SZÚFI IRODALOM KEZDETEI
A török kultúra első misztikus művei közvetlenül árulkodnak gyökereik­
ről, hiszen nemcsak perzsa irodalmi formákat követnek, de javarészt per­
zsául is íródtak. Maga Mevláná Dzseláladdín Rúmi (1207-1273), a szúfiz- 
mus leghíresebb költője is a perzsa irodalom alakjaként vált ismertté, bár 
a források tanúsága szerint, származását tekintve török volt. A perzsa do­
minancia nem csak a szúfizmus irodalmára érvényes, ahogy a keresztény 
Európában a görög-latin, Közép-Ázsiában a perzsa kultúra volt az etalon, 
az újonnan letelepült “barbár” népek ehhez próbáltak igazodni. Nem a hó­
dítók formálták át a letelepült civilizációkat, a kulturális visszahatás sokkal 
erősebb volt, melynek következtében a hódítók gyakran ilyen tekintetben 
asszimilálódtak. A nomád támadásoknak kitett nagy keleti birodalmak, 
Perzsia, Kína is ezt példázza.19 A Közép- és Nyugat-Azsiában létrejövő 
török birodalmak -  az oszmán20 és turki21 irodalmi nyelv kialakulása előtt -  
irodalmi értelemben sokkal inkább voltak perzsák, mint törökök. Egyfajta
17 Bővebben lásd: Fodor 2002.
18 Bővebben lásd: Ágoston G. - Sudár B. 2002.
19 E birodalmak története során minduntalan ugyanaz a séma ismétlődött. Egy nomád törzs 
(törzsszövetség) katonai fölényét kihasználva meghódította a birodalmat, majd rendkívül hamar 
asszimilálódva, már mint kínai vagy perzsa védte a birodalom határait a nomádokkal szemben.
11 Az Oszmán Birodalom irodalmi nyelve.
21 Közép-Ázsia közös török irodalmi nyelve. A régebbi tudományos irodalomban csagatáj 
nyelvként találkozhatunk vele.
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kulturális kontinuitás fedezhető fel az “őshonos” és az újonnan érkezett, 
idegen uralkodóházak között (Dedes 1996: 27).
Az egyetlen muszlim dinasztia, mely az iszlám felvételekor a törököt 
preferálta irodalmi nyelvként, a Karahanida volt. Esetükben azonban a 
már létező ujgur irodalmi nyelv igazodott az új valláshoz (lásd Budd­
hizmus a török népeknél című tanulmányt e kötetben). Az első muszlim 
török szöveg, a Kutadgu Bilig is az ő nevükhöz fűződik (Lásd Az iszlám 
kezdetei Közép-Azsiában című tanulmányt e kötetben.), mely azonban 
teljesen egyedül áll, nem alakult ki mintájára Közép-Ázsiában török 
nyelvű iszlám szépirodalmi tradíció (Dedes 1996: 26-30). Ez az állapot 
a turki és oszmán irodalmi nyelv létrejöttével a 15. században megvál­
tozott ugyan, de ezek nagyon élesen elváltak a népnyelvtől, és csupán a 
letelepült elit kultúráját közvetítették.
Nemcsak török szépirodalmi tradíció, de írott török nyelv sem igazán 
létezett a 15. század előtt az iszlám világban. A misztikus irodalomban 
e korszakból -  a töredékeket leszámítva -  csak egy-egy szerzőtől, pl. 
Ahmed Jeszevitől22 (megh. 1166), Júnusz Emrétől23 (megh. 1320), Kaj- 
guszuz Abdáitól24 (14. század vége) maradtak ránk művek, de ezek egy 
része is későbbi lejegyzésű és bizonytalan eredetű.
E műveken szintén felfedezhető perzsa hatás, de a későbbi irodalmi 
nyelv alkotásaihoz képest jóval egyszerűbb, a népnyelvhez közelebb álló 
formában íródtak. Világos szimbolikát, ismert irodalmi és vallási képe­
ket, viszonylag egyszerű stílust alkalmaztak.
Az írásbeliség elterjedésével, a 15. századtól kezdődően népi ihletésű 
szövegeket, hőstörténeteket, legendákat is kezdtek lejegyezni. A török 
vallásos irodalomban ekkor jelent meg a velájet-náme műfaja.25 A velá- 
jet-námék szúfi szentek (vélik) életét és csodáit feldolgozó legendagyűj­
temények. Ezeknek az anonim műveknek legtöbbször a pontos kelet­
kezési idejét sem ismerjük, nem jöttek létre végleges, lezárt alkotások, 
a szövegek történetük folyamán szüntelenül alakultak, több változatban 
terjedtek, kivettek, hozzájuk toldottak részeket, átszerkesztették őket 
nyelvi és ideológiai alapon. Gyakoriak bennük a vándormotívumok, iro­
dalmi toposzok. Egyes legendáriumok történelmi eseményekre reflek­
22 Ahmed Jeszevi az első és egyik legnagyobb hatású török dervis, mauzóleuma Turkesztán 
városában található, a mai Kazahsztán egyik fo nevezetessége.
23 Júnusz Emre a török irodalom első anatóliai képviselője, a kis-ázsiai török költészet „atyja”. 
Művei népi színezetűek, leglobb témája az isteni szerelem.
24 Kajguszuz Abdái, a Júnusz Emrét követő időszak első jelentős életművet hátrahagyó 
alkotója. Irodalmi eszköztára már jóval gazdagabb, mint Emréjé. Népies formában írott versei is 
fennmaradtak, de jellemzően időmértékes párverseket (meszneví) és prózai műveket alkotott.
25 Bővebben lásd: Ocak 1997, Köprülü 2006.
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tálnak, mások tanító célzatúak, de találkozunk olyan szövegekkel is, 
melyek hitetlenek térítésére, vagy vallási tanítók magasztalására íródtak.
Bár történelmi hitelességük megkérdőjelezhető, mégis e legendáriu­
mok szolgáltatják a legfontosabb és szinte egyetlen forrást a korai török 
szúfizmus nagy alakjainak, Hadzsi Bektasnak26, Szejjid Ali Szultánnak27, 
Kajguszuz Abdáinak az életére vonatkozóan. A velájet-námék nem csak 
a róluk szóló legendákat tartalmazzák, de gyakran a szerzők saját verseit 
is, melyek más forrásból sok esetben nem maradtak ránk. További ho- 
zadékuk, hogy közvetítenek a népi kultúrából, bepillantást engednek a 
középkori török népi hiedelemvilágába. A velájet-námék hátterében egy 
olyan szinkretikus vallás rajzolódik ki, melynek az iszlám miszticizmus 
az alapja, de melyben domináns szerepe van az ősi hiedelemvilág sa- 
manikus elemeinek is, és melyben megtaláljuk szinte az összes vallás 
lenyomatát, mellyel a törökség története során találkozott, legyen szó a 
kereszténységről, judaizmusról vagy buddhizmusról akár.28
Sz e m e l v é n y e k  a  sz ú fi ir o d a l o m b ó l
Az alábbiakban a korai török szúfi irodalom három írásos emlékét mutat­
juk be, melyeket Kajguszuz Abdái személye kapcsol egymáshoz. A 14. 
század végén fellépő misztikus, Júnusz Emre mellett az anatóliai török 
irodalom első neves képviselője volt. Munkássága felölel népi, kosma29 
formában írott verseket, perzsa hatásra készült mesznevíkét30 és prózai 
müveket egyaránt, ez által a korabeli misztikus irodalom metszetét adja.
Az első idézett műnek, a Szeráj-náménak (A palota könyve) általunk 
használt kézirata 1501-es datálású, egy gyűjteményes kötetben találha­
tó, melyet Dervis Ali Horászání állított össze a szerző műveiből.31 Ezen
“  13. században élt anatóliai török misztikus, az egyik legnagyobb hatású szúfi volt a korban. 
Jelentőségét mutatja, hogy a halála után több, mint két évszázaddal alapított bektasi dervisrend is 
az ő nevét viseli. (Lásd Alevi-bektasi vallásosság az Oszmán Birodalomban és Törökországban 
című tanulmányt e kötetben.)
27 14. században élt dervis, aki csatlakozott az oszmánok balkáni hadjárataihoz. A mai 
Görögország területén, Dimetokában kolostort alapított, mely az egyik legfontosabb bektasi 
rendházzá vált a későbbiekben.
28 Lásd: Ocak 1983.
29 A török népköltészet alapvető versformája, mely négysoros, xaxa bbba ccca rímképletű 
strófákból épül fel.
"  A klasszikus irodalom jellegzetes versformája, időmértékes párversekből áll, melyeket páros 
rímekkel összekapcsolódó félsorok alkotnak.
31 Utolsó kiadása: Güzel 2010.
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“marburgi kézirataként ismert anyagban32 maradt fenn a mű a legtelje­
sebb formában, de ezen kívül több, minimális eltéréseket mutató szö­
veg is található. A marburgi kézirat Szeráj-náméja 138 oldal terjedelmű, 
1703 párversből (bejt) és az azt kiegészítő -  az egyes szakaszokat lezáró, 
értelmező -  prózai szakaszokból épül fel. E mű, ahogyan az iszlám török 
szövegek szinte kivétel nélkül, arab írással került lejegyzésre.
Míg a Szeráj-náme önálló mű, a második idézett alkotás, a Gevher- 
náme (A gyöngy könyve) -  az általunk közreadott formában -  nem ön­
magában áll, hanem egy velájet-náme szövegéből kiragadott.33 Bár a 
vers nem csak a legendáriumban maradt fenn -  többek között Dervis Ali 
Horászání 1501-es gyűjteményében is szerepel -  a velájet-náme szerves 
részét képezi, annak mintegy alappillére. Kajguszuz Abdái legendáriu­
mának vázát ugyanis a dervis versei adják. Az ebben elszórt -  mesterére, 
vándorlásaira, tetteire vonatkozó -  utalásokat a szerkesztő egy történet­
be fűzte, vándormotívumokkal, sematikus dervislegendákkal kapcsolva 
egymáshoz az adatokat. A harmadik idézett szövegünk már egy ilyen 
történetet mutat be. Ebben nem leljük a szúfi gondolkodás finom mo­
tívumait, a populáris misztika és a népi hiedelemvilág motívumai ve­
szik át helyüket. Az idézett szöveg szintén Kajguszuz velájet-námé)ábó\ 
származik -  mesterének, Abdái Múszának a csodáit meséli el -  de olyan 
toposzokat vonultat fel, melyeket más legendáriumokban is megtalálha­
tunk. A velájet-náménak sem szerzője, sem lejegyzésének időpontja nem 
ismert, egyes sajátosságaiból azonban arra következtethetünk, hogy a 16. 
század közepén keletkezhetett.
A három szövegrészlet által nyomon követhető a szúfizmus leszűrő- 
dése a népi hitvilágba. Amíg a Szeráj-náme egy önálló, a misztikus gon­
dolkodás esszenciáját közvetítő alkotás; a Gevher-náme -  bár szintén e 
témát dolgozza fel -  már egy népi szövegbe ágyazott mű, melynek törté­
neti és spirituális utalásai meghatározzák a környező szöveget. Az utolsó 
szöveg a szúfi szentekhez kapcsolódó népi hiedelmeket, a misztika álta­
lános felfogását tárja elénk az iszlám-török kultúrában.
32 A szöveget Németországban, a marburgi Staatsbibliothekben őrzik (Ms. or. oct. 4044/ 424). 
A facsimilét Gilzel adta ki 2010-ben.
33 Menákib-i Kaygusuz Abdái 31 -35. A kézirat Abdurrahman Gílzel magánkönyvtárában talál­
ható. Kiadta: Giizel 1999b.
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SZERÁJ-NÁME -  A  PALOTA KÖNYVE
A Szeráj-náme Kajguszuz egyik legnagyobb terjedelmű, legismertebb 
műve, melyben a perzsa-török szúfizmus központi gondolatával, az embe­
ri tökéletesedés önmagán túlmutató, ontológiai jelentőségével foglalkozik.
Kajguszuz teljes műve a címben is megjelenő szeráj (palota) allegó­
riáját bontja ki. E kép több szinten értelmezhető, jelöli egyfelől -  mint 
toposz a keleti költészetben -  a világot, de emellett az embert is, mint 
egyedi létformát a teremtésben. E két jelentés, világ és ember, elkülönül­
ni látszik, de a szúfi gondolkodásban nem válik el élesen egymástól, mi­
vel az emberre a misztikusok, mint mikrokozmoszra tekintenek. A meg­
ismerő számára ténylegesen sem lehet más a megismerés tárgya, mint 
önmaga, hiszen, -  ahogy Kajguszuz gyakran hangsúlyozza -  minden, 
amit a világból tapasztalunk, bennünk kel életre és bennünk múlik el.34
A palota központi szimbóluma köré Kajguszuz hatalmi attribútumok­
ból (szultán, szolga, birodalom, díván, trón) további képeket épít, lé­
nyegében az egész mű ebbe a szimbólumrendszerbe illeszkedik. A vers 
alapüzenete, hogy Isten (a Szultán) jelen van a világban és magában az 
emberben is. Az emberi forma, a szeráj is csupán azért jött létre, hogy az 
uralkodó lakhelyéül szolgáljon. Ebből következik, hogy az istenkereső 
nem is lelhet rá másutt, csak szálláshelyén: önmagában. Ez az „Ismerd 
meg önmagad!” felszólítás igazi értelme: fedezd fel és ismerd meg a 
benned rejtőző Istent! A török szöveg szó szerinti jelentése: „ ismerd meg 
saját (tudat)állapotódat! ”. Az állapot (hál) a szúfizmus egyik központi 
terminusa. Az isteni közelség megtapasztalásának szintjeit jelölik vele.35
A vers a megismerés kapcsán az ITT mellett, a MOST fontosságát hang­
súlyozza. A jelenlét az összes spirituális iskolában kulcsfogalom. A pilla­
natnak (dem) a múlt és jövő koncepciójától mentes megtapasztalása teszi 
lehetővé a valóság (hakk) felismerését. Nem véletlenül a Valóság (Hakk) 
az az isteni név36, mellyel Kajguszuz és általában a szúfik leggyakrabban 
illetik Allahot. Istent jelenvalónak látni (hazír gör-), felfedezni az adott 
pillanatban, ez maga az emberi lét célja a misztikus nézet szerint.
34 A török bit- ige, melyet Kajguszuz nagyon gyakran használ művében (az idézett rész első 
sorában is) két ellentétes jelentést hordoz egyidejűleg: befejeződni valamint eredni, növekedni.
35 A hál múló jelenség, mely tisztán az isteni kegyelem ajándéka, az ember sem előidézéséért, 
sem fenntartásáért nem tehet semmit. A makám azonban az ember erőfeszítései és törekvése által 
elért állandósult tudatszint.
36 Az isteni nevek azokat az elnevezéseket jelölik (al-Hakk - a Valóság, az Igazság; al-Rah- 
mán -  a Könyörületes; al-Valí-  a Gyámolító...), melyekkel a Korán hivatkozik Istenre; muszlim 
értelmezés szerint, amelyekkel Allah megnevezi önmagát.
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Isten jelenlétének felismerése a bölcsesség (ilim), sőt, maga az igaz hit 
{imán), elfeledése a vakság (gaflet37), a hitetlenség (küfiir) maga. Az isz­
lám szerint a legnagyobb bűn Allah társítása (sirk). Kajguszuz ennek egy 
mélyebb értelmére igyekszik felhívni a figyelmet, mely szerint az egység 
tagadása nem csupán azt jelenti, hogy Allah mellé más istent rendelünk. 
Ha önmagunkra istenként tekintünk, ha úgy kezeljük emberi formán­
kat, mint saját tulajdonunkat, a legnagyobb bűnt követjük el. Ekkor az 
égőt (nefesz) szolgáljuk, és pont az ego az, ami elválaszt minket Istentől. 
A személyiség nem valódi, csupán képzetekből áll. Az ember feladata a 
benne rejlő isteni lélek {dzsári) megtalálása. Az hogy Istent vagy a saját 
egonkat szolgáljuk, az engedelmesség {mutí) és lázadás (ás;), jó (hajr) és 
rossz {serr), hit és hitetlenség közti választás.
Kajguszuz tanítása szerint az önmagunkon belülre, Istenhez vezető úton 
Mohamed (Mustafa ‘a kiválaszott’) a vezetőnk és a Vitézek Sahja, Ali áll 
előttünk példaként,38 a tökéletesek, azaz a szúfik lesznek útitársaink.
A Szeráj-náme -  ahogy az alábbi szakasz is mutatja -  túlmegy azon, 
hogy csupán Allah jelenlétét és a „megvilágosodást” hirdesse a világban. 
Kajguszuz arra is vállalkozik, hogy az isteni jelenlétet megmagyarázza s 
összefüggésekbe helyezze. Az emberi lét célját, a mindenség működését, 
lényegében a teljes teremtést feltárja előttünk. A teremtés mozgatórugója 
a szúfik szerint az, hogy Isten feltárja önmagát, s e folyamatban önma­
gára visszatekintsen.39 Az ember nem más, mint ennek a megismerés­
nek az eszköze. A tökéletes, egoját levetett, „megistenült” ember Allah 
szeme lesz, mellyel az önmagára tekint.40 Az „ismerd meg önmagad” 
felszólítás itt nyer még mélyebb értelmet. Allah a teremtett dolgok közül 
az embert választotta ki arra, hogy feltárja benne önmagát, és elrejtse 
szívében az isteni lelket. Az emberi forma -  ahogy Kajguszuz írja -  fá­
tyol, melyet Isten önnön arca elé emel, mikor elindul, hogy birodalmát 
bejárja. E birodalom és benne minden: szeráj, szultán, szolga; minden 
amit lát, a tulajdonképpeni önmaga.41 Az élet tehát nem céltalan -  figyel­
meztet Kajguszuz -  és a tökéletesedés (a minél mélyebb önismeret és
37 A szó eredeti jelentése: tudatlanság, figyelmetlenség.
38 Ali feltűnése a misztikus szövegekben nem köthető a síita irányzathoz. A negyedik kali­
fa szunnita misztikus körökben is nagy tiszteletnek örvend, a szúfik, mint a misztikus tudás 
letéteményesére tekintenek.
39 Bővebben lásd: Chittickl998.
*  E nézet az iszlám misztikában Ibn Arabí nevéhez köthető. A 13. században élt arab misztikus 
elmélete, mint vahdat-i vüdzsúd (a lét egysége) vált ismertté.
41 A szúfi gondolkodás alapja, hogy Allah az egyetlen létező, minden, maga a lét, és ami azon 
túl van, az fel nem fogható. Mivel rajta kívül semmi sincs, a teremtésben sem jelenhet meg, csak 
O maga.
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hozzá kapcsolódó istenismeret) nem lehetőség, hanem vallási kötelesség 
mindenki számára, aki emberi alakot visel. Ez teszi emberré az embert, 





1. zira bu serayda biter her hasil 
vadeye koma halini bunda bil
1. Mert e szerájban ered minden 
létező
A végórára ne hagyd, itt ismerd 
meg önmagad!
bu seraydir sultanin seyran-gahi 
bu seray i?inde iste sen §ahi
E szeráj az a hely, melyet a Szul­
tán bejár
A Sahot e palotán belül keresd!
zira ciimle durlti hikmet bundadir 
bu serayi diizen ustad bundadir
Mert mindenféle bölcsesség itt van 
A mester, ki e szerájt elrendezte 
itt van
i§ini vadeye salma ey akil 
dem bu demdir sen halini bunda bil
Munkád a végórára ne halaszd, ó 
tudós!
A pillanat e pillanat, itt ismerd 
meg önmagad!
5. bunda bilsen mujkuliin kalmaz 
dahi
bunda bilen bildi buldi allahi
5. Ha megismered itt, gondod 
több nem marad
Ki itt megismerte, Allahot ismer­
te, találta meg
her ki hakki bunda bildi ey safa 
miir§Td olur anga yolda mustafa
Mindenkinek, ki Istent itt meglel­
te, ó tiszta!
Vezetője lesz a Kiválasztott Mo­
hamed az úton
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dem bu demdir gáfil ólma ey hocá 
tá sana hakkdan a?ila dér ü cá
sen bu dem kendü hálinden habír ol 
yolda kalan miskine dest-i gir ol
sen bu ilmí bu seráyda kil hásil 
aslini sen cümle i§ün bunda bil
10. bu seráyda biter i§i her cánin 
dívám bunda sorulur sultánm
bu seráyda hásil olur hayr u §err 
dem bu demdir bundadír ol §ehriyár
bu demi bil sen iragi gözleme 
bu sáfT altuna bakír yüzleme
sultáni bu dem házír gör hakk budur 
hakka tálib sultána müjták budur
insán oldur ol hakki házír göre 
kendü nefsin cümleden hakír göre
A pillanat e pillanat, ne légy vak, ó 
tanító!
Míg feltárni számodra Istentől a hely 
s az ajtó
E pillanatban tudd meg saját állapo­
todat!
Az úton rekedt nyomorultnak nyújts 
kezet!
E tudásra tégy szert e szerájban! 
Itt ismerd meg minden dolog lé­
nyegét!
10. E palotában ered minden dol­
ga a léleknek 
A Szultán dívánját itt ülik
E szerájban jelenik meg jó és 
rossz
A pillanat e pillanat, itt van az 
Uralkodó
Ezt a pillanatot értsd meg, a tá­
volba ne tekints!
E tiszta aranyat ne vond be rézzel!
A Szultánt e pillanatban lásd jelen, 
ez Isten
Az Istenre áhító, a Szultánra vá­
gyó az, ki így tesz
Az, ki Ember, lássa Istent jelen­
valónak
Önnön egoját mindennél alanta- 
sabbnak
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15. nefsine uymaya cäm gözleye 
küfri terk ede Tmäm gözleye
15. Ne az égőt szolgálja, a lélekre 
tekintsen
A hitetlenséget hagyja el, az igaz 
hitre tekintsen
mutT ola hakka äsi olmaya 
päk ola gönlünde päsi olmaya
Engedelmes legyen Istennek, ne 
lázadó
Tiszta legyen szívében, ne pisz­
kos
mustafä ilminden a?a gözini 
dem be dem tobraga koya yüzini
A Kiválasztott bölcsességétől
nyissa fel szemét
Újra és újra hajtsa porba fejét
velTler häline ikrär eyleye 
ä§ka äklin sidk ile yär eyleye
A vélik állapotát ismerje el 
A szerelemhez az észt tisztasággal 
segítse
terk ede yanh$ hayäli er gibi 
temiz ola täati muhtär42 gibi
A hamis képzetet hagyja el, mint 
egy férfi
A vallásgyakorlatban tiszta le­
gyen, mint Mohamed
20. yol erinden sora yolda mü§- 
kilin
yol erinden häsil ede hál dilin
20. Az út nehézségét az úton járótól 
kérdezze
A szív szintjére az úton járó általa 
éljen el
nefsi dilegine haris olmaya 
kämiller katinda näkis olmaya
Egója ne legyen rabja vágyának 
A tökéletesek színe előtt ne legyen 
alantas
budur u$ insän demekün maksüdi 
bilmege taleb ederse mabüdi
Ez a célja annak, kit embernek 
neveznek
Ha ismerni vágyik az Imádottat
42 Muhtär: Mohamed próféta elnevezése.
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gayr-i hakkdan gönlüni sáf eyleye 
tá ki hakk si^uni muáf eyleye
mustafánin ilmi ola yolda§i 
yol i$inde mustafá ola ba§i
25. §áh-i merdán gibi gergek er ola 
cümle i§i alláha yararola
gidere alláh yolunda jirketin 
anlamak dilerse hakkun hikmetin
zühdi temiz hális ola dirligi 
gönlüne ke§f ola hakkuq varligi
u§da hemán budur insándan 
murád
sultán ile bili§e olmayayád
varhgina sultánun emín ola 
tá ki yakín ehline yakin ola
30. eyle olsa maksüdi hásil olur 
yol iginde her sozi delil olur
bu kez andan emín olur her ádem 
ho§nüt olur dirliginden hás ü ám
hemán asli budur insán demekün 
ulu kigi kul u sultán demekün
Tisztítsa meg szívét attól, ami 
nem Isten
Míg bűneiből fel nem menti Ő
A Kiválasztott világossága legyen 
útitársa
Vezetője a Kiválasztott legyen az 
út során
25. Valódi férfi legyen, mint a Vi­
tézek Sahja, Ali 
Minden tette Allahot szolgálja
Allah útján számolja fel a társítás 
bűnét
Ha meg akarja érteni Isten böl­
csességét
Aszkézisét, életét tisztítsa meg 
Isten jelenléte táruljon fel szívének
Az ember vágya íme ez 
A Szultán ismerőitől ne legyen 
idegen
A Szultán jelenlétében bizonyos 
legyen
A biztos tudás népéhez közel le­
gyen
30. Ha így tesz, vágya teljesül 
Útjelző lesz minden szava az úton
Ekkor biztos lehet benne minden 
ember
Elégedett lehet életével mindenki
Ez a lényege annak, amit ember­
nek neveznek
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gafil olmaya hakkun ilminden ol 
ilm ¡9inden yol bulsa hakka yol
bu seráya geldi gitdi her ádem 
ulu ki?i iyi yavűz hás ü ám
35. yani maksűd alláhi bilmek 
ifün
nak§ ¡9ünde nakká§i bulmak ¡9ün
anlamak Í9Ü11 ki nedir bu seráy 
bu mü§erref cám menzil mülk-i cáy
süni görüb sánii bilmek ¡9ün 
insán őz ilmin hásil kiírnak ¡9ün
budur u§ insán demekün maksűdi 
ki bile özüni bula mabüdi
yani bu seráy műik ü bár gáh 
özin ayán kiírnak ¡9ün düzdi §áh
40. özini insánda malüm eyledi 
insám cümleye hákim eyledi
Amit nagynak és kicsinek, szol­
gának és szultánnak neveznek
Ne legyen vak Isten bölcsességére 
Ha a bölcsességben útra lel, az Isten­
hez vezet
E szerájba jött, majd ment minden 
ember
Nagy és kicsi, jó és rossz, ez is, 
az is
35. Azzal a céllal, hogy Allahot 
megismeije
Hogy a képben a festőt megtalálja
Hogy megértse, mi e szeráj 
Hogy megtisztelt lelke a Szultán 
szállása s birtoka
Hogy az alkotásra nézve megis­
merje az alkotót
Hogy az ember lényegi bölcses­
ségét megjelenítse
Ez a célja annak, akit embernek 
neveznek
Hogy megismerje lényegét, meg­
találja az Imádottat
E szeráj hát a birodalom és a pa­
lota
Azért alkotta a Sah, hogy önmagát 
feltálja
40. Önmagát az emberben mutat­
ta meg
S megtette őt mindenek urává
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cümle jeyden insäni kildi güzin 
insäna malüm kilubdur kendözin
hem bu ilmi insäna bildirdi hakk 
insänun gönlünde tutdi hakk 
durak
insäni bilene feth oldi bu häl 
insän ile geldi bunda zü’l-celäl
insänun seyrän-gähidir bu seräy 
insän ile bile geldi bunda hayy
45. yüzine nikäb edindi insäni 
geldi ki bu mülküne kila seyräm
ne demekdir bu sözi insän bilür 
zirä ki her hikmeti sultän bilür
cümle jeyün sultämdir bu ädern 
pädi jäh ädern deminden urdi dem
bu seräyda maksüd ädemdir 
hemän
ädern ile bile geldi müsteän
geldi ki bu mülke seyrän eyleye 
özini ädernde pinhän eyleye
Az embert választotta ki minde­
nek közül
Önmagát az embernek mutatta 
meg
Azt a bölcsességet is tudatta vele 
Hogy állomását az emberi szívbe 
helyezte
Ki megismerte az embert, feltá­
rult előtte az állapot 
Hogy a Hatalmas az emberrel jött ide
E szeráj az a hely, melyet az em­
ber bejár
S az emberrel együtt az Örökkévaló 
érkezett
45. Fátyolként az embert emelte 
arca elé
És eljött, hogy e birodalmát be­
járja
Hogy mit jelent ez?- az Ember 
tudja azt
Mert a Szultán ismer minden böl­
csességet
Minden dolog szultánja az ember 
Az ember lélegzetével a Padisah 
vesz levegőt
E szerájban az Ember a cél 
Az emberrel együtt az Isten érke­
zett ide
Azért jött, hogy birodalmát bejárja 
S lényegét az emberben rejtse el
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50. bu habere müstemí ol ey habib 
tá ádemden olmayasin bí-nasib
ádemi bil ki ádemdir sultámn 
varligi hem asli féri her cánin
ádem isen ádeme ólma gáfil 
cümle áleme ádem oldu delíl
bu seráydír ádemin mülk-i cáyi 
§öyle gáfil görme sen bu seráyi
bu seráyda bildi sultáni ádem 
bu seráyda malűm oldu hás ü ám
55. bu seráy oldur ki hakkin var- 
hgi
bu seráyda bildi ádem birligi
50. E hírre nyisd ki füled, ó ba­
rátom!
Míg nem osztozol az Ember 
sorsában
Ismerd meg őt, hisz az Emberben 
a Szultán
Van jelen, O a mélye és felszíne 
minden léleknek
Ha ember vagy, ne légy az Em­
berre vak
O az útjelző az egész világ szá­
mára
Az Ember birtoka e palota 
Hát ne tekints rá így, vakon!
E szerájban ismerte meg az Em­
ber a Szultánt
E szerájban öltött testet minden
55. E szeráj az, melyben jelen van 
Isten
E szerájban értette meg az ember az 
egységet
GEVHER-NÁME - A  GYÖNGY KÖNYVE
Kajguszuz e művében a szúfi költészet egy másik toposzát, az óceán al­
legóriáját bontja ki. Az óceán az isteni teljesség szimbóluma, melyben az 
egyén, mint vízcsepp lebeg. A vízcsepp értelmezhetetlen az óceán nél­
kül, s ha meg is jelenik egy pillanatra, léte vízcseppként csupán állomás 
(;menzil). Az óceán örök entitás, a vízcsepp műló állapot; s miként a víz­
csepp, ember és világ sem önmaga a misztikus elképzelés szerint, csupán 
a létező tünékeny állapota.
E mű központi szimbóluma a vízcseppel együtt partra sodródó gyöngy, 
magát az isteni lelket jelképezi. Ez az apró darabka isteni lélek maga az
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élet, maga a bölcsesség a teremtésben. Minden ebből származik, a világ, 
a mennyek és Mohamed is. Az előző mű kapcsán kifejtett szúfi nézet, 
miszerint az emberi forma az isteni lélek lakhelye, a gyöngy köré boruló 
kagyló hasonlatában jelenik meg.
Kajguszuz gyakran használja a bánya metaforáját is. Ez által emeli ki 
újra és újra, hogy lényegét tekintve minden azonos, minden ugyanonnan 
ered, Isten előtt nincs különbség kagyló és gyöngy között.
Az isteni lélek a misztikusok szerint mindenkiben jelen van, csupán 
az ego, az éntudat az, amely elfedi. A szúfi út gyakorlati értelemben az 
én lebontását jelenti. A spirituális út csúcspontjára érő tökéletes ember 
teljesen megszabadult egojától és mintegy áttetszővé válik, az isteni fény 
törés nélkül halad át rajta. Erre utal Kajguszuz a pohár és a víz metafo­
rájában: bármilyen is legyen az emberi forma pohara, ugyanazt a tiszta 
vizet tartalmazza. Ha koszosnak látjuk, a poharat kell megtisztítani, azaz 




1. senden özge cümlenün hiç câm 
yok
pür kemâlsin kudretün noksâm 
yok
1. Rajtad kívül semminek sincs 
lelke
Tökéletes vagy, hatalmadnak nincs 
határa
mâlikü’l-mülksin kadîm-i lem 
yezel
mahlûkun hâliki sensün zü’l-celâl
A birodalom ura vagy, kezdet és 
vég nélkül való
Te vagy a mindenség teremtője, 
hatalmas Isten
degme bir zerrede bin dürlü acab 
sen bilürsün sen kilursun ey çalab
Minden egyes porszemben ezer­
nyi csoda
Te ismered, te alkotod, ó Úr
kim akillar mât ve sergerdânîdir 
bü’l-acab kim kudretin andandir
Te, ki az okosakat ámulatba, zavar­
ba ejted
A csodák atyja vagy, hatalmad on­
nan való
5. pâdiçâhsun bî-spâhî bî-vezîr 
kalmiça hem yine sensün dest gir
5. Padisah vagy, szpáhik és vezír 
nélkül
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Mégis te nyújtasz kezet a bajban 
levőnek
söz ökü§dür kendü hálim söylerem 
derdimi vasf u hikáyet eylerem
Fecsérlem a szót, beszélek hát sa­
ját állapotomról
Elmondom, elmesélem sorsom, 
nyomorúságom
kim bu tenim yogken ben cán 
idim
katre degül ezelí ummán idim
Mikor még nem volt testem, lélek 
voltam
Nem egy csepp, a végtelen óceán 
voltam
ol álemde bu ádem olmaz idi 
ay u güne§ gidilüb togmaz idi
Abban a világban ez az ember nem 
létezett
Hold és Nap nem kelt s nem nyu­
godott
birlik idi olmaz idi ayn 11k 
yok idi ölmek dirilmek sayrihk
Egység volt, nem volt elkülönültség 
Nem volt halál, feltámadás, be­
tegség
10. daht yerler kán-i madende idi 
katre vart külli ummánda idi
10. Minden az anyag bányájában 
volt,
Minden csepp az óceánban
ar§ u fer§ ü gáv u máhí yok idi 
cümle varlik hemán ol alláh idi
Ég és föld, Ökör és Hal43 nem 
voltak
Minden létező Allah volt
hem ol demde biz daht anda idik 
ol álemde bile cevlánda idik
Mi is ott voltuk ekkor 
Abban a világban együtt vándo­
roltunk
diledi kim sáni’i perverdigár 
kendi kudretini ede á§ikár
Úgy kívánta a Teremtő Isten 
Hogy megmutassa hatalmát
43 A muszlim világkép szerint e két állat tartja a hátán a Földet.
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mevce geldi fűn o deryá kildi 9Ű§ 
mevc ile beni kenáre saldi u§
15. deryá idi katre oldi menzilim 
bu idi bu hál ifinde mü§kilim
mevc ¡9inde ta§ra dü§di bir güher 
öyle güher kim visál-i muteber
9Űn ki güher ta§ra dü§di deryádan 
vuslat u fürkat ayirdi ortadan
ol gühere bunca zamán tanrilik 
eyleyüben kendüsi oldi á§ik
á§kin dahi bünyidi andan durur 
á§k varaki hem o dívándan durur
20. asl-i hikmet ol bir güherden 
durur
güher ash yine ol kándan durur
ol güherden oldi bu cümle álem 
ne kim vardír yer ü gök levh-i 
kalem
yedi yildiz hem ol güherden durur 
gevher ash hem ol birden durur
Hullám támadt s felbolydult a 
tenger
A hullámmal partra sodródtam én
15. Tenger volt, vízcsepp lett ál­
lomásom
Ez lett, ez az állapot sorsom, nyomo­
rúságom
A hullámmal partra vetődött egy 
gyöngy
Olyan gyöngy, melyben minden 
egyesül
Mikor a gyöngyöt partra vetette a 
tenger
Az egység és az elválás elkülönült
Az istenség, miközben e gyöngyöt 
Megalkotta, önmaga is belesze­
retett
A szerelem épülete ezen áll 
A szerelem lapjai e könyvből valók
20. A bölcsesség eredete ebből a 
gyöngyből való
A gyöngy eredete is ebből a bányából 
való
Ebből a gyöngyből lett az egész világ 
Minden ami van, ég és föld, az 
őstáblák tolla44
A hét csillag is e gyöngyből ke­
letkezett
A gyöngy pedig szintén az egyből ered
44 A világ és az ember sorsát, a jelent és a jövőt isteni táblákra felrovó toll.
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andan oldi enbiyä u evliyä 
birlik olur kan§icak su suya
tobrak asli yine tobrakda durur 
cümle varlik hemän ol häkdandir
25. ol güherin bir adi mahmüd idi 
bäht ¡9¡nde tälT-i mesüd idi
ol güher ädem tömni ihtiyär 
eyleyüben hem ädem kildi karär
ädemi gevhere sadef eyledi 
yani ki bu mülke mü§erref eyledi
sadef ¡9¡nde muräd-i dürr durur 
dürr ü sadef hakk katinda bir 
durur
dürr ü sadef yine madende biter 
ash birdir yine bir kända biter
30. su dilersen bardaga kiírna nazär 
bardak ¡9¡nde suyi kil ihtiyär
cümle bir 9e§me suyidir ey veli 
tutalum bardak kü9ükdür ya uh
Abból lettek próféták és szentek 
A víz vízzel keveredve csak egy 
marad
A por eredete csak a porban van 
Minden létező abból való
25. A gyöngy egyik neve Mahmúd45 lett 
Sorsként a boldog sors volt övé
A gyöngy az emberi ruhát válasz­
totta
S az ember is döntött
Isten az embert kagylóvá tette a 
gyöngy körül
Azaz megtisztelte e tulajdonnal
A kagylóban a gyöngy mi áhított 
De gyöngy és kagyló egy az Isten 
előtt
Gyöngy és kagyló, mindkettő az 
anyagból való
Egy az eredete, egy bányából 
származik
30. Ha vízre vágysz, ne a pohárra 
tekints
A pohárban a vizet válaszd
Minden egy forrás vize, ó veli! 
Ragadjuk meg, ha kicsi a pohár, 
ha nagy!
45 Mohamed egyik neve.
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külli suyun ash birdürey azíz 
su temizdir bardagi eyle temiz
ger degilsen sen bu hikmetden 
gáfil
gáfil ólma yol i^inde ey ákil
Minden víz eredete egy, ó barátom! 
A víz tiszta, te a poharat tisztítsd!
Ha nem vagy tudatlan e bölcses­
ségről
Ne légy vak az út során, ó tudós!
M e n á k ib i K a jg u s z u z  A b d á l  -  
K a jg u s z u z  A b d á l  l e g e n d á r iu m a
A Kajguszuz legendáriumából kiragadott alábbi részlet a műben csak pár 
oldallal szerepel a Gevher-náme előtt, mégis egy stílusában és tartalmában 
merőben eltérő szöveg. E részlet a népi irodalom és a népi misztika jegyeit 
hordozza, vallási motívumai jóval könnyebben kapcsolhatóak a sámániz­
mushoz, mint a klasszikus szúfizmushoz (Ocak 1983). A hegyek, fák, lé­
lekkel való felruházása vagy a tűzben járt körtánc tipikusan ilyenek.
Bár a kézirat erősen romlott, idézése mellett szól, hogy egy a magyar 
népmesékben is jellemző, sámánhithez köthető motívum is szerepel ben­
ne. E szerint az ember lelke, ereje, gyakran rajta kívül, állatokban lako­
zik, melyek megölésével tulajdonosuk is elveszti erejét vagy akár meg is 
hal.46 A történet negatív hősével, Teke bégjével is ez történik, mikor a 
dervisek megölik a lelkét hordozó állatot.
*  Ez az Abdái Múszáról szóló történet is több verzióban maradt fenn. Egyes történetekben a 
gonosz Teke bégje egyszerűen az állat megölése miatt hal meg, másokban szerencsétlenség éri, 
lefordul a lováról, köbe üti fejét és úgy veszti életét (Güzel 1999a). Egy magyar népmeséből 
vett párhuzam: „Az erdőbe, kicsi gazdám. Óit van egy vaddisznó, annak a fejében egy nyúl, nyúl 
fejében egy iskátulya, iskátulyában kilenc lódarázs. Ebben a kilenc lódarázsban van a kilencfejü 
sárkány ereje, ha ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkánynak, mint egy szopós gyermek­
nek" (Benedek 1988: 16).
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Menákib-i Kaygusuz Abdái 
(IMK)
bu durum abdál műsá hazretleri- 
ne malűm olub oturdigi yerden 
fi’l-hál nagra urdí turdi bir kerre 
yá alláh deyüb ses üzerine halí- 
feler ve derví§ler dahi ani görüb 
hem-£ünán anlar dahi sultán ile 
maan semáa girdiler ásitáne ka- 
pusindan ta§ra 9ikub teke begine 
kar§u yüridiler ol ásitáneye yakin 
bir ulu tag var idi hemán ol dahi 
derakeb yüridi sultánin ardinca 
görüb sultán ol taga bakub mü- 
bárek eliyle i§áret eyleyüb dur 
tagim dur dedi iki kerre ol tag 
sultánin nutkiyla turdi ta§lar ve 
agaflar turmayub cü§a geldiler 
sultánin ardinca cámüs gevde- 
si gibi dahi büyük ve kü<?ük ta§ 
ol tagda ne kadar var ise halka 
olub semáa girdiler ol ate§ yakt- 
lan yere geldiler sultán ol áte§ir) 
¡9¡ne semá edüb bi’l-külliye ate§i 
mahv edüb sündürdiler ol yana 
teke begi asker ile gelürken bu 
ahváli görüb fi’l-hál gerü dön- 
di derbendine togri müteveccih 
oldi askeri dahi anin ardinca 9a- 
dal derbendine yakin geldiler bu 
tarafdan abdál müsá sultán haz- 
retleri dervi§leri ve halífeleri ile 
evvelá o ate§i mahv edüb söyün- 
dürdikden sonra gerü ásitáneleri-
Kajguszuz Abdái legendáriuma
Mikor a helyzet a fenséges Abdái 
Múszá tudomására jutott, tüstént 
felkelt s felkiáltott:
- Oh, Allah! -  kiáltotta egyszer, s 
hangjára a halifék47 48és dervisek rá­
tekintettek, s a szultánnal,4® Abdái 
Műszóval együtt dervistáncba fog­
tak. Kiléptek a rendház kapuján és 
Teke bégje felé vonultak.
A rendház közelében volt egy nagy 
hegy, az is menten a szultán után 
eredt. Látva ezt a szultán, a hegyre 
tekintett és áldott kezével jelt adott:
- Állj meg hegyem, állj meg! 
Másodszorra, a szultán szavá­
ra megállt a hegy, de a kövek és a 
fák felbuzdultak, s nem álltak meg. 
A szultán mögött a kövek, az ak­
korák, mint a bivaly és a kicsik is, 
minden, ami azon a hegyen volt, 
kört alkotott és dervistáncot járt. 
Oda mentek, ahol a tüzet gyújtották. 
A szultán a tűzben járta a dervistán­
cot, eltiporták, eloltották az egészet. 
Mikor megérkezett seregével Teke 
bégje, látva mi történik, menten 
visszafordult. Derbend felé indult. 
A katonái is utána, Csatal Derbend 
közelébe mentek.
Emitt a fenséges Abdái Múszá szul­
tán a dervisekkel és halifékke\ elő­
ször eltiporta, eloltotta a tüzet, majd
47 A halife (kalifa) jelentése helytartó. A bektasi körökben a mester által kiválasztott, magasabb 
ranggal rendelkező derviseket nevezik igy.
48 A szultán megnevezés a bektasi dervisek vezetőit illette. Jelen szövegben Abdái Múszára 
vonatkozik.
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ne müteveccih oldilaryolda gelür 
iken ani gördiler kim tagdan bir 
kara canavar inüb bunlarin arkun 
üzerlerine ugradi sultán ani gördi 
eyitdi i§de teke beginin rühi dedi 
meger kim anda bir azíz var idi 
baltasi ... adinda bir dervi§ idi ... 
odún tagdan tavarlara yükledib 
ásitáneye getürirdi.... ol balta ile 
ol canavar ka?ub giderken tebe- 
si üstinde... helák oldi hemán ol 
sáat teke begi dahí at üzerinden 
yikilub cám ?ikdi
visszaindult a rendházba. Az úton 
haladva azt látták, hogy a hegyről 
egy fekete vadállat ereszkedik le, s 
feléjük tart. A szultán, mikor meg­
látta így szólt:
- íme, Teke bégjének a lelke!
Volt köztük egy hatalmas der­
vis.......  volt a neve... a tűzifát a
hegyről barmok hátára pakolva a 
rendházba szállította... lesújtott a 
baltával, mikor a menekülő vad­
állat a domb tetején járt. Elpusz­
tult. Abban az órában Teke bégje 
is lefordult lováról, kiadta lelkét.
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Egyéb vallások a török népeknél

Buddhizmus a török népeknél.
Szemelvények a Szitá tapatrábóP
(Porció Tibor -Vér Márton)
A mai török népek körében a buddhizmusnak csak kis számú követője 
van, éppen ezért kevésbé köztudott, hogy a történelem során több, tö­
rök nyelvet beszélő népcsoport gyakorolta ezt a vallást Közép- és Bel- 
ső-Azsiában. Sőt, nagy valószínűséggel a buddhizmus volt az első világ­
vallás, amellyel a török nyelvű népek találkoztak. Az általuk létrehozott 
sajátos buddhista kultúra ránk maradt emlékei a törökség történetének 
egy kevéssé ismert, de lebilincselően izgalmas részét tárják fel előttünk.
A  BUDDHIZMUSRÓL RÖVIDEN1 2
A buddhizmus,3 mint az elnevezés is mutatja, olyan vallás, amelynek 
alapítóját a Buddha4 (‘felébredt, megvilágosodott’) megtisztelő címmel 
illetik. Ma már nem kérdőjelezik meg, hogy az alapító valós történeti 
személy volt, életéről azonban nagyon kevés történetileg hiteles adattal 
rendelkezünk. A hagyományban fellelhető különféle életrajzok meglehe­
tősen késeiek, töredékesek és természetszerűleg tele vannak legendás és 
mitikus elemekkel. Feltehetően rangos családban született, egy Lumbi- 
ní nevű ligetben, a mai Nepál területén. Születésének és halálának pon­
tos évszámát lehetetlen meghatározni, de általánosan elfogadott, hogy 
körülbelül Kr.e. 560 és 480 között élt. A legendák szerint neveltetése 
során gondosan óvták minden világi szenvedés látványától. Harminc 
éves kora körül azonban mégis szembesült azzal, hogy minden élőlény­
nek osztályrésze a betegség, az öregedés és a halál, vagyis a szenvedés.
1 Ugyanehhez a témakörhöz, lásd még: Porció 2013.
1 E fejezet keretei között természetesen csak egy rövid áttekintést adhatunk a buddhizmusról. 
Az érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljuk a nemrég megjelent első olyan magyar nyelvű átfogó 
tanulmánykötetet, amelyben hazai kutatók tárgyalják a buddhizmus sajátosságait, irodalmát és 
történetét: Szilágyi-Hidas 2013 (ennek egyik fejezete az előző jegyzetben hivatkozott tanulmány). 
A buddhizmus történetének részletes áttekintését magyarul, lásd még: Skilton 1997 (eredeti angol 
kiadása 1994), angolul a legfrissebb: Heirman-Bumbacher 2007. Az egyes fogalmak részletes 
leírására: Keown 2004.
3 Természetesen ez egy nyugati terminus. A buddhista hagyományban a vallásra általában a 
‘Buddha-Tan’ (Buddha-dharma, Buddha-ágama. Buddha-sászana, ill. ezek megfelelői más keleti 
nyelvekben) elnevezést használják.
4 További neveihez és címeihez, lásd például: Pye 1979: 10-11.
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Ennek a felismerésnek a hatására hátrahagyta korábbi életét, és annak 
szentelte magát, hogy a szenvedéstől való megszabadulást keresse. Csat­
lakozott olyan csoportokhoz és mesterekhez, akiket hasonló cél vezérelt, 
majd módszereik eredményességében csalatkozva a legkönyörtelenebb 
önsanyargatást is kipróbálta. Ez utóbbi hiábavalósága ébresztette rá a „ne­
mes középútra”, amelynek lényege, hogy kerülni kell az élet- és szemlélet­
módbeli szélsőségeket.5 A vándorló aszkéták között eltöltött idő természe­
tesen nem volt hasztalan. Az ez idő alatt elsajátított spirituális gyakorlatok 
és meditációs technikák bizonyára segítették abban az elmélyülésében, 
amelynek végén egy olyan megtapasztalásra tett szert, amelyről biztonság­
gal állíthatta, immár elérte célját, azaz megvilágosodott. Ekkor körülbelül 
harmincöt éves lehetett, a helyszín pedig az indiai Gaja város környéke, 
amelyet az utókor erre a rendkívüli eseményre emlékezve -  és emlékeztet­
ve -  Bódh-Gajának nevezett el. A Buddha és a buddhizmus történetének 
következő fontos helyszíne a Benáresz melletti Risipata nevű liget, a mai 
Számáthban (India), ahol a korábbi aszkétatársai közül kikerülő első tanít­
ványainak átadta tudását, vagy ahogy a hagyomány találóan fogalmazza: 
“megforgatta a Tan kerekét”. Hátralévő életét tanítással töltötte (Skilton 
1997: 18-22). Nyolcvan éves körüli korban távozott a végső nirvánába. 
(szkr. parinirvána),6 Kusinagara város közelében.
Tanításainak középpontjában a nirvána elérése állt, amelynek révén 
az élőlények megszabadulhatnak az újjászületés örök körforgásától és 
a szenvedéstől (Skilton 1997: 29; Keown 2004: 194-195). A korabeli 
Indiában az írást nem használták vallási célra. Ennek megfelelően Budd­
ha tanításai is szájhagyomány útján éltek tovább és terjedtek. írásba 
foglalásukat csak évszázadokkal a mester halála után kezdték meg, az 
időszámításunk kezdete körüli időkben (Hidas 2013: 25). A buddhizmus 
Indián kívüli elterjedésében különösen fontos szerepe volt Asókának 
(Kr. e. 3. század) és Kaniskának (Kr. u. 1. vagy 2. század). Az indiai 
Maurja-dinasztia harmadik uralkodója Asóka, miután egyesítette a biro­
5 Vö. Vekerdi 1989: 45.
‘ így nevezik a Buddha halálát. Amikor megvilágosodott, az természetesen azt jelentette, 
hogy elérte a nirvánát, de teste továbbra is alá volt vetve a fizikai és fiziológiai változásoknak. 
Vallási értelemben tehát a „maradék nélküli” vagy „teljes” nirvánába a fizikai testhez való 
kötöttség megszűnésével lépett be. Halála tehát a hívei számára egyszerre volt a gyász és a végső 
cél elérésének fennkölt pillanata. Az ezt az eseményt leíró szöveg (Maháparinibbána-szutta\ 
részletekhez magyarul, lásd Vekerdi 1989: 32-41) pedig azért is jelentős, mivel a Buddha földi 
pályafutásával kapcsolatos szövegek közül valószínűleg ez tekinthető a leghitelesebb forrásnak. 
Részben az említett vallási megfontolásból, részben azért, mert ennek a vallástörténetileg is jelentős 
eseménynek biztosan voltak szemtanúi, akiknek a beszámolóin a szöveg magva alapulhat. A Bud­
dha életével kapcsolatos forrásokhoz és kutatásukhoz magyarul, lásd még Wojtilla 2013.
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dalmat, a buddhizmus pártfogójává vált. Missziókat menesztett messze a 
határokon túlra, például a mai Sri Lanka és Burma területére, a Himalá­
ja vidékére, Kasmírba ¡11. a baktriai görög királyságokba (Skilton 1997: 
46—47).7 Az Eszaknyugat-Indiát meghódító közép-ázsiai eredetű kusá- 
nok harmadik uralkodójának, Kaniskának a politikájában fontos elem 
volt a buddhizmus támogatása. A Selyemút ideális lehetőséget biztosított 
a vallás számára, hogy mind keleti, mind nyugati irányba terjeszked­
jen, s ezzel egy újabb lépést tegyen a világvallássá válás felé (Kuda- 
ra 2002: 95). A buddhizmusnak története során három fő irányzata és 
számtalan iskolája alakult ki. A három fő irányzat a következő: hinajána 
(„kis jármű”),8 mahájána („nagy jármű”), valamint vadzsrajána („gyé­
mántjármű”). Ez utóbbit sokan a mahájána egyik mellékágának tartják. 
Valamennyi buddhista irányzat és iskola követői “menedéket vesznek” a 
Három Drágakőben (szkr.: tríratna vagy ratnatrajd). Ezek a következők: 
Buddha, Dharma (egyszerre jelenti a világ működésének “törvényét”, 
amelyet a Buddha felismert, és jelentheti az erről szóló tanítást, tehát 
magát a Tant is), és a Szangha (a szerzetesek közössége, de használják 
tágabb értelemben a buddhista hívők közösségére is).9
Bár a buddhizmus az indiai szubkontinens északkeleti részén alakult 
ki és onnan terjedt tovább, ma már Indiában nem számottevő a buddhis­
ták száma. A buddhizmus elterjedésének két fő irányát különböztethet­
jük meg: Dél- és Délkelet-Azsiában a srávakajána irányzathoz köthető 
théraváda buddhizmus gyökeresedett meg, míg északon és Belső-Azsiá- 
ban a mahájána irányzat (és annak iskolái) vált uralkodóvá. Ez utóbbiba 
sorolhatjuk többek között a zen buddhizmust és a tibeti buddhizmust is. 
Közép- és Belső-Ázsia az a hely, ahol a török népek először találkoztak 
a buddhizmussal, és hozták létre sajátos buddhista kultúrájukat, amiben 
mind a srávakajána, mind pedig a mahájána irányzat jelen volt.
7 Nem véletlen, hogy Buddha tanainak első írásos rögzítésére az indiai kultúrkörön kívül vagy 
legalábbis annak perifériáján került sor (lásd feljebb).
* Ezt az elnevezést valójában a mahájána követői ragasztották rá erre az irányzatra, amelynek 
követői soha nem használták magukra, ezért valójában helyesebb «nem-mahájána» vagy «sráva- 
kajána-buddhizmus»-ról beszélni.
9 Ezek az alapfogalmak az általunk közölt forrásrészletben is előfordulnak.
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A BUDDHIZMUS MEGJELENÉSE ÉS ELTERJEDÉSE 
A TÖRÖK NÉPEK KÖZÖTT
A törökség és a buddhizmus kapcsolatának megértéshez két nép történe­
tét kell röviden áttekintenünk: a türkökét és az ujgurokét. A türk az első 
olyan biztosan török nyelvű nép, amely önálló államalakulatokat hozott 
létre a belső-ázsiai steppén (Lásd Égkultusz c. tanulmányt e kötetben). 
A kínai kútfők beszámolói arra engednek következtetni, hogy már az 
első keleti türk uralkodók (kagánok) is érdeklődtek a buddhizmus iránt. 
Ezek a források arról számolnak be, hogy már Muhan kagán idején a 
kínai császár buddhista templomot építtetett a fővárosban, Csanganban 
élő türkök ezreinek. Ugyancsak kínai források utalnak rá, hogy Muhan 
öccse, Tatpar kagán felvette a buddhizmust, és egy szentélyt is építtetett. 
Jóllehet a türkök részben szogd, részben kínai közvetítés útján kapcso­
latba kerültek a buddhizmussal, az általuk hátrahagyott írásos emlékek 
közvetlen módon nem árulkodnak a buddhizmus széles körű jelenlétéről.
A türkökét 745-ben korábbi alattvalóik, az ujgurok -  a szintén török 
nyelvet beszélő karlukokkal és a baszmilokkal szövetkezve -  megdön­
tötték, majd rövidesen magukhoz ragadták a hatalmat, így megalapítva 
az Ujgur Kaganátust (745-840). Bár az ujgurok nyelve, hitvilága, tár­
sadalmi szervezete, sőt birodalmuk felépítése is csaknem teljesen meg­
egyezett a türkökével, az idegen kultúrákhoz és más vallásokhoz való 
viszonyuk alapvetően sokkal nyitottabb volt.
Az Ujgur Kaganátus bukását a kirgizek 840-es támadása okozta. Az uj­
gurok jelentős része azonban nem hódolt be az új uraknak, hanem elván­
dorolt. A menekülők három csoportja közül kettőnek sikerült új területen 
önálló államot létrehozni, és tovább fennmaradni. Közös a két csoport­
ban, hogy új lakhelyükön olyan környezetbe kerültek, ahol a buddhizmus 
nagyobb hatást tudott gyakorolni rájuk: a mai Kanszu területére érkező 
ujgurok, akiknek a legjelentősebb központja Dunhuang volt (ma Kína, 
Kanszu tartomány),10 elsősorban a kínai buddhizmus hatása alá kerültek, 
míg a Tarim-medencében új hazát lelő nyugati ujgurok a kínai mellett
10 Dunhuang nem csak a kanszui ujgurok számára volt fontos, de a közép-ázsiai buddhizmus 
egyik legjelentősebb központja is volt egyben. Az itt feltárt Ezer-Buddha barlangtemplomok 
gazdag anyaga a térségből ránk maradt legjelentősebb írásos és tárgyi leletegyüttes. A magyar 
olvasó számára tovább növeli a hely jelentőségét, hogy a magyar származású, angol szolgálatban 
álló keletkutató Stein Aurél munkássága nagyban hozzájárult Dunhuang feltárásához és többek 
között az ő nevéhez fűződik a dunhuangi "titkos könyvtár” megtalálása is. Dunhuangról bővebben 
magyarul, lásd: Miklós 1959. Steinről és más Dunhuangban járt magyar kutatókról, lásd: Rus- 
sel-Smith 2000, Stein 2008.
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iráni és tochár11 közvetítéssel kerültek szorosabb kapcsolatba a buddhiz­
mussal. Az uralkodói elit még sokáig megőrizte manicheista vallását. 
A kanszui ujgurok vezetője csak a 10. század végén (998) tért át a budd­
hizmusra, míg a nyugati ujgur uralkodó a l l .  század elején (1008) (Pinks 
1968: 112-114; Tremblay 2007: 113). Ekkorra már az ujgurok többsége 
valószínűleg ezt a vallást követte. Ezt támasztja alá többek között Vang 
Jande kínai követ beszámolója is. A Szung-dinasztia (960-1279) követe 
982-ben járt a nyugati ujgurok egyik fővárosában, Kocsóban (ma Ga- 
ochang, Kína). Beszámolójában mindössze egy manicheus templomról 
tett említést, ugyanakkor ötven buddhista kolostorról és egy buddhis­
ta szövegeket őrző könyvtárról ír (Geng 1998: 203, Porció 2013: 236). 
A másik legfontosabb bizonyíték már maguktól az ujguroktól származik: 
a huszadik század első évtizedeiben a térségben lefolytatott nemzetközi 
expedíciók által feltárt több ezer ótörök nyelvű kézirat legjelentősebb 
része ugyanis buddhista szövegeket tartalmaz.* 12
Az ujgurok körében tehát körülbelül a l l .  század első felétől kezdve a 
buddhizmus lehetett a legelterjedtebb vallás. A kanszui ujgurokat végül a 
tibeto-burmai nyelvet beszélő tangutok hajtották uralmuk alá 1028-ban. 
Ezután a kanszui ujgurok egy időre eltűnnek a forrásainkból, később 
azonban újra megjelennek szári ujgur (sárga ujgur) néven.13 Az ő utódaik 
néhány ezren mind a mai napig fennmaradtak a mai Kína területén fekvő 
Kanszuban és megőrizték buddhista hitüket (Geng 1998: 200). A nyugati 
ujgurok az 1120-as évek végén a karakitanok14 fennhatósága alá kerül­
tek, de széles körű autonómiával rendelkeztek. Szűk egy évszázaddal ké­
" Az indo-európai nyelvcsalád egy mára kihalt nyelve, amit a kelet-turkesztáni Tarim-me- 
dence területén beszéltek (ma Kína, Hszincsiang Ujgur Autonóm Terület). A Kr. u. 6-8. századból 
ránk maradt források alapján a nyelvnek két változata különíthető el: tochár-A (vagy keleti-tochár) 
és tochár-B (vagy nyugati tochár). Az utóbbi évtizedek kutatásai rámutattak, hogy míg a tochár-A 
egy archaikusabb nyelvváltozat volt, amit elsősorban buddhista vallási szövegek lejegyzésére 
használtak, addig a tochár-B vélhetően közelebb állt a köznyelvhez (Róna-Tas 1996: 160-161).
12 A 19. század második felétől kezdve a nagyhatalmak politikusaival párhuzamosan a kor 
tudósainak figyelme is egyre inkább Közép- és Belső-Ázsia felé irányult. Ennek hatására szám­
talan expedíció indult a térség feltárására. Az ujgurok által lakott területekre a legtöbb expedíció 
a 20. század első két évtizedében jutott el. Az innen előkerült és az ujgurokhoz köthető több 
ezer dokumentumot alapvetően két nagy csoportra oszthatjuk: a túlnyomó többséget a vallásos 
dokumentumok teszik ki, és mellettük vannak még az ún. civil dokumentumok. Míg az első 
csoportba a térségben gyakorolt vallásokhoz (buddhizmus, manicheizmus, nesztoriánus kereszté­
nység) köthető különböző szövegek sorolhatók, addig a második csoportba különböző hivatalos 
és magánjellegű iratok tartoznak. A közép-ázsiai expedíciókra, lásd: Hopkirk 1980; Elverskog 
1997: 2-5; Guangda-Xinjiang 1998. Az ujgur írásos ótörök anyag kutatástörténetére és az utóbbi 
időszak projektjeire, lásd: Matsui 2009.
13 A sárga ujgurok nyelvére bővebben lásd: Hahn 1998.
14 A kitan néppel kapcsolatban és a Karakitan Birodalomra, lásd: Biran 2005.
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sőbb új hódítók érkeztek a térségbe: a Dzsingisz kán vezette mongolok. 
Az ujgur uralkodó, 1209-ben önként hódolt be Dzsingisz kánnak. Talán 
maga sem sejtette, hogy döntésének milyen messzire ható következmé­
nyei lesznek. Az önkéntes behódolásnak köszönhetően a nyugati ujgurok 
ugyan véglegesen elvesztették önállóságukat, ugyanakkor olyan befo­
lyásra tettek szert a Mongol Birodalmon belül, mint talán egyetlen más 
alávetett népcsoport sem. Ez a befolyás számos területen megnyilvánult. 
A mongolok nem csak az ujgur írást vették át, de az ujgurok a birodalom 
adminisztrációjának kialakításában és működtetésében is meghatározó 
szerepet játszottak. Igaz ez a vallási életre is, bár a buddhizmus közvetí­
tésében kínaiak és tibeti lámák szintén aktív szerepet játszottak (Alisén 
1983: 258-261).
A TÖRÖK NÉPEK BUDDHISTA IRODALMA15
A ránk maradt török nyelvű buddhista irodalom mind témáját, mind meg­
jelenési formáját tekintve igen változatos. A legtöbb szöveget a szogdból 
kifejlődött ujgur írással jegyezték le.
Amikor buddhista török irodalomról beszélünk, elsősorban fordítási­
rodalmat értünk alatta. A ránk maradt kéziratok és nyomtatványok alap­
ján nagy biztonsággal állítható, hogy az ujgurok igen gazdag buddhis­
ta anyagot fordítottak le saját nyelvükre. Az általunk ismert szövegek 
legnagyobb részét (csaknem felét) kínaiból fordították. Számban ezt 
követik a tibetiből készült fordítások, valamennyi mongol kori (13-14. 
század). Három olyan szövegről tudunk, amelyek bizonyosan tochár ere­
detire mennek vissza és mintegy kilenc olyanról, amelyek szanszkritra. 
Néhány szöveg esetében azonban mind ez idáig nem sikerült kideríteni, 
hogy milyen nyelvből fordították őket. Mindezek mellett még meg kell 
említenünk, hogy létezik néhány olyan szöveg is, amelyeket eredetileg is 
ótörök nyelven írtak (Elverskog 1997: 10).
A fordítások többségét nem tudjuk pontosan datálni. Általában három 
korszakot szoktak megkülönböztetni: a legkorábbi fázis a 10. század 
első évtizedeitől a l l .  század elejéig tartott. Erre az időszakra datálható 
mindhárom tochárból, de akad néhány kínaiból való fordítás is. A má­
sodik fázis a 11. és 13. század közötti időszakot öleli fel, mikor legin­
kább kínaiból fordítottak. A harmadik korszak egybeesik a mongol kor­
ral (13-14. század), amikor megjelentek a tibetiből való fordítások és a
15 Az 1997-ig azonosított kéziratok katalógusa: Elverskog 1997.
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fadúcos nyomtatás technikája. A fennmaradt anyagok legnagyobb része 
a 11-14. században keletkezett. A rendelkezésünkre álló korpusz alapján 
azt mondhatjuk, hogy csaknem minden fontos buddhista művet lefor­
dítottak. A lefordított munkák között mind a mahájána, mind a sráva- 
kajána irányzathoz tartozó szövegek megtalálhatóak. Az előbbiek közül 
talán a legfontosabbak: a Lótusz szútra és az Aranyfény szútra (tör. Altun 
yaruk).'6 Az utóbbiakból pedig a Maitriszimit nőm bitig (Maitrisimit nőm 
bitig) illetve számos ágama (Buddha beszédeinek gyűjteménye) fordí­
tás.16 7 A fordításokat sokszor magánszemélyek szponzorálták, s több ilyen 
mecénás neve fennmaradt a szövegek kolofonjaiban. A megrendelők mel­
lett néhány fordító nevét is ismerjük. Közülük talán a legkiemelkedőbb 
Singko Seli Tutung (Siijko Sáli Tuturj) mester, aki a 10-11. században 
tevékenykedett. Többek között az ő nevéhez kötődik az Aranyfény szútra 
és a kínai buddhista zarándok Hszüan-cang (Xuanzang)18 életrajzának 
törökre fordítása (Zieme 1976: 767-768; Geng 1998: 205).
Ezek mellett meg kell említenünk azt a nagyszámú költői szöveget, 
amelyek szintén török nyelven születtek. Ezeknek egy részét verses for­
mában írták, és a buddhista élet különböző aspektusaival foglalkoznak. 
Továbbá ki kell emelnünk a kolofonok különleges fontosságát, mivel 
ezek reflektálnak leginkább a török népek sajátos buddhizmusára. Ezek 
az olykor verses formában megírt szövegek néha igen terjedelmesek. 
Rendszerint megjelenik bennük a szöveg megrendelőjének a neve, és 
jól megfigyelhetők a mindennapi élethez kötődő vallási képzetek is, így 
elsődleges forrásai annak a társadalmi közegnek, amelyben születtek.19
Arra a kérdésre, hogy volt-e az ujguroknak török nyelvű kanonikus 
gyűjteményük, a rendelkezésünkre álló források alapján ma nem adha­
tunk megnyugtató választ, hiszen ha összehasonlítjuk más buddhista né­
pek ránk maradt saját nyelvű szövegeivel (pl.: kínai vagy tibeti), akkor 
azt látjuk, hogy számban az ótörök nyelvű szövegek messze elmaradnak 
azoktól. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy azon a területen, 
ahonnan ezek a szövegek előkerültek, a 15. század közepétől az iszlám 
uralkodott, s így nagy az esélye, hogy a ránk maradt szövegek csupán tö­
redékét teszik ki az eredeti korpusznak. Mindenesetre a ránk maradt ótö­
rök nyelvű buddhista irodalom alapján is megállapíthatjuk, hogy a 9-14. 
században virágzó török nyelvű buddhista kultúra élt Közép-Azsiában.
16 Elverskog 1997: nos. 34 és 37.
17 A török buddhizmus különböző szövegtípusainak kitűnő áttekintését adja: Klimkeit 1990: 
61-64.
18 Életére bővebben, lásd: Vásáry 2003: 74-75.
” Az ótörök kolofonok legújabb és legátfogóbb elemzése: Kasai 2008.
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A  SZITÁTAPATRÁ-DHÁRANÍ20
Az alábbiakban a késői ujgur buddhizmus egyik igen érdekes szövegé­
nek, a Szitátapatrá-dhárcmí néhány részletének az átírását és fordítást 
közöljük. A szövegközlés alapjául a Klaus Röhrbom és Róna-Tas András 
által 2005-ben közreadott Spätformen des zentralasiatischen Buddhis­
mus. Die altuigurische Sitätapaträ-dhärani, illetve Pieter Zieme Bud­
dhistische Stabreimdichtungen der Uiguren, valamint Yukiyo Kasai: Die 
uigurischen buddhistischen Kolophone című kötetek szolgáltak.21
A szövegek eredetijei több nyomtatványon és néhány kéziratban ma­
radtak ránk. Ezek ma Berlinben, Szentpéterváron és a Japánban levő 
Nagoyában találhatóak. A Berlinben őrzött eredeti szövegek egy része a 
második világháború alatt eltűnt vagy megsemmisült, de ezek a veszte­
ségek az általunk közölt szövegrészeket nem érintik.22
A fennmaradt fragmentumok jól láthatóan egy változatra mennek 
vissza (Röhrbom-Róna-Tas 2005: 245). A Szitátapatrá-dháraní tulaj­
donképpen egy bajelhárító varázsige, amely a különböző buddhista né­
pek körében igen elterjedt volt. Az általunk itt bemutatott mongol kor­
ra (13-14. század) datálható ujgur változat23 mellett ismertek a szöveg 
szanszkrit, kínai, tibeti és mongol változatai. Az újabb kutatások szerint 
az ujgur változat elkészítéséhez vélhetően egy szanszkrit eredeti szolgál­
hatott alapul, illetve lehetett a fordítók segítségére, ugyanakkor a szöveg 
néhány sajátossága arra utal, hogy az ujgur fordító jártas volt a tibeti 
nyelvben, és ismerte annak vonatkozó terminológiáját (Porció 2000: 
35-39; Röhrbom-Róna-Tas 2005: 246-247).
Szitátapatrá azaz a „Fehér Napemyő(s) Istennő” az egyik legelter­
jedtebb és a hívők körében legkedveltebb buddhista női istenség a mai 
napig. Szitátapatrát bajelhárító, védelmező istennőként tisztelték. Ez 
tükröződik abban is, hogy legtöbbször napernyővel ábrázolják, amely 
szintén a védelmező funkcióra utal. Szitátapatrának rengeteg különböző 
ikonografikus ábrázolása létezik. Egyes ábrázolásokon egyszerűen egy
20 A kifejezést magyarra a „Fehér Napernyő(s) Istennő mágikus igéje” alakban lehetne 
fordítani.
21 Jóllehet, az általunk összeállított szöveg egybeftiggőnek tűnik, valójában azonban a köv­
etkező részletekből áll össze: Röhrbom-Róna-Tas 2005: 1-8, 336-358, 369-383, Zieme 1992: 
No. 47. 1-26, Kasai 2008: No. 44. 1-24. A szövegek átírását jelen kiadvány irányelvei szerint 
módosítottuk.
22 Szerencsére az így elveszett források egy részéről fennmaradtak fotó másolatok, illetve ahol 
nem, ott rendelkezésre állnak korábbi átiratok (Röhrbom-Róna-Tas 2005: 245).
22 Vélhetően a ránk maradt szöveg egy korábbi változatra megy vissza, amit a mongol korszak­
ban átdolgoztak. Legvalószínűbb datálása a 14. század eleje (Röhrbom-Róna-Tas 2005: 248).
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fejjel és két kézzel ábrázolják, másokon viszont ezer karral és több fejjel, 
de számtalan egyéb variáció is előfordul.24
Ahogy fentebb említettük a Szitátapatrá-dháranínak bajelhárító hatást 
tulajdonítottak, ugyanakkor a szövegében nem található utalás arra, hogy 
pontosan milyen alkalmakkor használták. Ezzel szemben értesülhetünk 
belőle arról, milyen módon használták a szöveget. Ezek szerint nyírfa­
kéregre, pálmalevélre, papírra jegyezték le, de zászlóra is ráírták. Arra 




(1) ñamo búd ñamo darm namo 
sáp (2) yükünürman alqu bur- 
hanlar bodisatavlar (3) qutlaríqa 
yükünürman alqu pratika- (4) 
budlar tözün sravaklar qutlarírja
(5) yükünürman alqu adalaríg 
yanturdací adi'n- (6) larqa utsuq- 
maqs'íz atí kötrülmis sita- (7) ta- 
patre quti'qa anculayu árür manir) 
(8) ásidmis-im
(...) (9) alqu tutdac'í uguslarínfin 
törcimis isi- (10) mak/ig ig ada­
laríg bir künlük (11) tünlük isi­
makiig kazig igig (12) iki kün­
lük tünlük isimakiig (13) kazig 
igig üc künlük tünlük (14) isi­
makiig kazig igig tört kün- (15) 
lük tünlük isimáklig kazig igig
(1) Tisztelet a Buddhának, Tiszte­
let a Tannak, Tisztelet a Gyüleke­
zetnek! (2-3) Leborulok minden 
buddha és bódhiszattva méltósága 
előtt. Leborulok minden (4) prat- 
jékabuddha26 és nemes srávaka27 
méltósága előtt. (5-6) Leborulok a 
minden veszélyt elhárító, a mások 
által legyőzhetetlen, tiszteletre mél­
tó (7) Szitátapatrá méltósága előtt. 
(8) Ekképpen hallottam: (...) (9-10) 
Hárítsa el mindezektől a megszálló 
démonok családjaitól eredő lázas 
betegségek veszélyét, mint az egy 
napig (11-15) és egy éjszakáig tar­
tó fertőző lázas betegséget, a két 
napig és két éjszakáig tartó fertőző 
lázas betegséget, a három napig és 
három éjszakáig tartó fertőző lázas
24 Szitátapatrá ikonográfiájával kapcsolatban részletesen, lásd: Shaw 2006: 276-290.
25 Ezen szöveg, illetve más dháráník felhasználására, lásd: Porció 2000:16-17; Hidas 2007.
26 A szanszkrit pratyéka-buddha kifejezésből ered. Jelentése: „magányos buddha”, azaz olyan 
buddha, aki önállóan éri el a felébredést és nem tanít. A szöveg tibeti változatában rang sangs 
rgyas-nak fordítják, ami ,,ön(ző) buddha” jelentést ad.
27 A szanszkrit srávaka kifejezésből ered. Jelentése: ‘hallgató’, azaz valamelyik nem-mahajána 
irányzat követője.
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(16) uzatu isimakiig iglarig yel 
töz- (17) lüg iglarig sárig tözlüg 
lesip töz- (18) lüg sanipat tözlüg 
iglarig alqu (19) isimák tözlüg 
ig agrfglarig ketárz- (20) ün bas 
agrig igig ketarzün yarfm (21) 
átözi agrimaqlTg igig tapsiz bol- 
maq- (22) lig igig köz agrig igig 
burun agrí[g] (23) igig agíz agrig 
igig boguz agrig igig (24) yürák 
agrig igig öqüc agrig igig qulgaq 
(25) agrig igig yürak agrimaqi'g 
marim agrig [...] (26) aral'íq28 9 
arsár yemá „ arví'sín bayur mán 
(27) kücin küsünin30 bayur mán 
[ajdínlarii] (28) alqu arvi'slarín 
bayur mán simi'n yema (29) dar- 
nisin31 bayur mán kök qaliqtaq'ini 
(30) bayur mán adi'nlarniij süüsin
betegséget, a négy napig és négy éj­
szakáig tartó fertőző lázas betegsé­
get,28 (16-20) a tartós lázas betegsé­
geket, a szél eredetű betegségeket, 
az epe eredetű, a nyál eredetű és a 
szannipáta eredetű betegségeket, 
minden láz eredetű fájdalmas be­
tegséget tartsa távol ez a mantra. 
(20-22) Űzze el a fejfájásos be­
tegséget, a féltest fájdalmával járó 
betegséget, az étvágytalanságot, 
a szem betegségét, (22-23) az orr 
betegségét, a száj betegségét, a to­
rok betegségét, (24) a szív betegsé­
gét, a gégefő betegségét, a fül (25) 
betegségét, a mellkas fájdalmát, 
az ízületi fájdalmat [...] (26) ha tá­
volság lenne; továbbá Szitátapa- 
trá varázslatát megkötöm, (27-28) 
varázserővel megkötöm, a mások
28 A szöveg más nyelveken fennmaradt változatainak azonos szöveghelyein kizárólag a ‘nap’ 
jelentésű szó áll, míg az ujgur változatban a kün ‘nap mint égitest és nap mint idő egység’, illetve 
a tűn éjszaka’ kifejezések ragozott alakjai együttesen szerepelnek. Feltehetően ez arra utal, hogy 
az ujguroknál a világos és sötét napszakok együtt jelölték a teljes napot. Ugyanakkor érdemes 
felhívni a figyelmet a magyar népmesékben gyakran megtalálható „három nap és három éjjel” 
kifejezéssel való hasonlóságra.
29 A török araliq kifejezés itt „térköz, távolság” értelemben szerepel. Bár ennél a résznél a 
szövegünk hiányos, más hasonló szövegek alapján arra lehet következtetni, hogy itt egyfajta 
mágikus határ kijelölésének paramétereiről van szó, ami megvédi az azon belüli területet. Ugyan­
erről a határról szól a 28. sortól kezdődő szövegrész, ami egy minden irányból védett terület 
kijelölését és megtisztítását jelenti. Ezt a rítust olyan helyek esetében alkalmazták, ahová szakrális 
jelentőségű épületeket (pl.: sztúpa, templom) akartak építeni.
30 A török kettős szerkezet (kücin küsünin) mindkét fele egyes szám harmadik személyű 
birtokos személyraggal és tárgyesetben áll. A küsün más ujgur szövegekben is szinte mindig a küc 
párjaként jelenik meg. A más nyelveken fennmaradt szövegváltozatok párhuzamos részei alapján 
itt vélhetően egyfajta természetfeletti erőre utal az összetétel.
31 A török darni lehet a szanszkrit dhárani (‘mágikus hatású szöveg’) és dharani (‘föld, talaj’) 
átírása is, ugyanis az ujgur írás nem tudja jelezni a különbséget, viszont a fordító ha akarta volna, 
át tudta volna ültetni a kifejezést törökre. Ugyanakkor a dhárani szó nem szerepel a szöveg szansz­
krit változatában, sem annak megfelelői a különböző fordításokban, ehelyett „föld, terület, talaj” 
jelentésű alakokat találunk. A jelenség elképzelhető magyarázata lehet, hogy az ujgur fordító nem 
mert dönteni, hogy a két nagyon hasonló alak melyikét fordítsa, ezért inkább csak átírta ujgur betűk­
kel a szanszkrit alakot, ezzel mindkét lehetőséget nyitva hagyva, mintegy a későbbi olvasóra bízva 
a döntést. Ez annyit jelentene, hogy az ujgur fordító előtt ott volt az eredeti szanszkrit szöveg (is).
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cárig- (31) in t'ítmaq sárgürmák 
q'ílur mán (...)
(32) muríí alqu anculayu kalmi- 
slamii] usnir (33) laksanlari'nti'n 
ünmis sitatapatre atlig (34) ut- 
suqmaqsíz ulug yanturdaci ulug 
arvi'slar (35) eligin tozta yapi'rgaq- 
ta kagdáta (36) bözta prata ársár 
yemá bitip átöz- (37) intá ársár 
yemá boguzi'nta ársár yemá (38) 
tutsarlar oqYsarlar ol tTnl'íglarqa 
(39) bir azunta nát] agu tágmágáy 
naq (40) bi' b'ícgu tágmágáy náq 
isig ig tágmágáy (41) náq artoq 
ámgák ada kálmágáy nát] (42) ot 
suv adas'f tágmágáy náq alqu ay'ig 
(43) qiTílmi's is küőlár tágmágáylár 
nár) (44) yelvi komán tágmágáy 
náq yavi'z yaratig (45) tágmágáy 
náq üdsüz ölümin ölmágáy- (46) 
lár (...) (47) mis sitatapatre atlg 
utsuqmaqsi'z ulug yanturdaci' atlg 
arvi'slar eligi tükádi
minden varázslatát megkötöm. (28- 
31) A mágikus határt megkötöm, 
továbbá a földet és a kék égben 
levőket megkötöm32, az idegenek 
seregét megbénítom és megállásra 
kényszerítem. (...)
(32-38) Akik ezt a Tathágata33 us- 
«/.vajából34 fakadó Szitátapatrának 
nevezett varázsigék legyőzhetet­
len királynőjét, a nagy elhárítót 
nyírfakéregre, pálmalevélre, pa­
pírra, szövetre vagy zászlóra leír­
ják majd recitálják, vagy a testü­
kön vagy a nyakukban amulettként 
hordják, (39-46) azoknak egész 
életükön át sem méreg, sem vágó- 
és szúrófegyverek nem tudnak ár­
tani. Nem éri őket sem lázzal, sem 
erős fájdalommal járó betegségek 
veszélye, sem tűz, sem víz veszé­
lye, sem rosszindulatú mágikus rí­
tusok hatásai, sem démoni átkok, 
sem gonosz varázslatok, és elke­
rüli őket az idő előtti halál.
(47) A Tathágata usnísájából 
fakadó Szitátapatrának nevezett 
varázsigék legyőzhetetlen király­
nője, a nagy elhárító véget ért.
32 Ez a szövegrész (kök qal'iqtaq'im „a kék égben levőket”) a szanszkrit verziókból hiányzik, a tibeti 
és mongol verziókban viszont meg van. Elképzelhető tehát, hogy itt az előző jegyzetben tárgyalt ujgur 
fordítói bizonytalanság következtében bevezetett újításról van szó: az ujgur fordító úgy egészítette ki a 
szöveget, hogy a darui alak mindkét lehetséges értelmezésével értelmes szöveget kapjon az olvasó.
33 Az ujgur itt az anculayu kdlmis alakkal szószerint fordítja a szanszkrit alakot (tathágata „aki 
úgy jött”). Ez a megnevezése a tökéletesen megvilágosodottaknak a buddhista terminológiában. 
Mivel ezt nem szokás fordítani, mi is azt az eredeti alakot adtuk meg, amire a török szöveg utal.
33 Az ujgur szövegben usnir laksan szerepel, ami a szanszkrit usnisa-laksana átírása. Más 
fordításokban a második tagot nem ültették át, ennek jelentése: ’jel, külső jegy, jellegzetesség’. 
A buddhista terminológiában annak a 32 nagyobb jelnek az elnevezése, amelyek a megvilágosodot­
tak külső jellegzetességei. Ezek közül az utolsó jegy az ufnlfa, amely egy fejdudor (korona-csakra).
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[MANTRA]
OOM SITATAPATRE APARACI- 
TE SARVA GIRAH-A ANUN- 
DIRASAY-A HAN A HAN A TO- 
ROM TOROM HUD HUD PAT 
PAT SVAHA ÑAMA SITADA- 
GATAY-A SAVGADAY-A AR- 
HATAY-SAMYAK-SAN-BUDA- 
SIY-A TATYADA OOM ANALE 
VISATE VAIRE VCURADARE 
BANTA BANTANE VCIRAPA- 
NI HUD HUD PAT PAT SVAHA 
SITATAPATRE HARTAY-A
mantur-a sitatapatreni'r) osan dar- 
nisi tükádi ñamo bud ñamo darm 
ñamo saq (48) yema kim incip ol
(49) alqu yertincünii] at'í maggalí
(50) anaz umugsuzlamuj yolcTsí 
yercisi
(51) atí kótrülmis burhan 
baqsímiznii]
(52) altun agízín nomlayu yar-
ríqamís
(53) alqu adalarta umug boltací
(54) arvislar eligi sitatapatre sudurug
(55) ayancaq kertgünc kóqülin man 
kamala acari
[MANTRA]
OOM SITATAPATRE APARACI- 
TE SARVA GIRAH-A ANUN- 
DIRASAY-A HANA HANA TO­
ROM TOROM HŰD HŰD PAT 
PAT SVAHA NAMA SITADA- 
GATAY-A SAVGADAY-A AR- 
HATAY-SAMYAK-SAN-BUDA- 
SIY-A TATYADA OOM ANALE 
VISATE VAIRE VCURADARE 
BANTA BANTANE VCIRAPA- 
NI HŰD HŰD PAT PAT SVAHA 
SITATAPATRE HARTAY-A:35
Ez a mantra a Szitátapatrá 
Szív-dháraní véget ért.36 Tisz­
telet a Buddhának, Tisztelet a 
Tannak, Tisztelet a Gyülekezet­
nek! (48) És ami következik: 
(49-56) A minden veszélyben 
reményt adó Szitátapatrá-.?zw/rát, 
a varázsigék királynőjét, melyet 
Magasztos Buddha mesterünk, 
akinek a neve az egész világon 
áldott, s aki a reménynélküliek 
vezetője, aranyos szájával taní­
tani kegyeskedett, én Kamala 
ácsárja, alázatosan hívő lélekkel
35 Ez a szövegrész a tulajdonképpeni mantra, ami az eredeti szanszkrit nyelvű szöveget 
próbálja visszaadni. Feltehetőleg már a korabeli közönség sem értette, mintegy varázsigének 
tekinthették. Éppen emiatt szövegkiadásunk átírásában és fordításában is nagy betűkkel szedtük, 
és eredeti formájában meghagytuk ezt a szövegrészt.
36 Innentől kezdődik az úgynevezett megbízói kolofon, amely már nem tekinthető a dháraní 
főszövegének, mintegy önálló egységet alkot. Ez a vallási szövegek végén található szövegrész 
tartalmazza általában az adott vallási szöveg sokszorosítására megbízást adó személy nevét, 
sokszor a szöveg másolásának időpontját és helyét, valamint a példányszámot. A műfaj jellegéből 
fakadóan innentől eredeti ujgur szöveg és nem egy másik nyelvből való fordítás következik. Ez 
a kolofon a Jüan-korban szokásos verses formában íródott. A szöveg átírásánál jelöltük a verses 
formát, azonban a fordításnál a szöveg minél pontosabb filológiai feldolgozása érdekében ettől 
eltekintettünk. Az ujgur buddhista kolofonokról legújabban, lásd: Kasai 2008, különösen: 8-44.
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(56) ayayu yüz sákiz küün yaqturup 
ülayü tagindüm
(57) ans arig bo nomug yaqturm'ís 
buyan kücinta
(58) alqu qamag tagrilamig así'lzun 
tagridam küclari
(59) anculayu oq qagan han hatun 
hug taysi altun uruglan
(60) adasiz tudasí'z'ín tüman tüman 
yasazun
(61) ac q'íz basalap üc torlüg yaviz 
adalar
(62) amti'qya oq tavraq boqup37 am- 
nl'íp
(63) arqa qamag bes azun t'ínlíglar 
ugusí
(64) alasTz bir tag mágilig bolzunlar
(65) ogüm qagí'm baslap alqu t'in- 
liglar
(66) üsüksüz nomlug as'íg asayu
(67) ürlügsüzin bilip alqu nomlamíg
(68) üslüncüta burhan qut'fn bulzunlar
(69) bo buyan adgü qílincnig tüsinta
(70) burhan qut'fn bulup man kamala 
anantasiri kininta
(71) bod kotürmacá ti'nlglar oglan- 
lar'i'ga (72) bulturay'in nirvanig ag 
üslüncüsinta
és tisztelettel 108 példányban ki­
nyomtattattam és szétosztattam. 
(57-60) Az eme legtisztább szútra 
kinyomtatásából származó érde­
mek hatására valamennyi isten 
égi ereje, s ekként a kagán, a ha­
tun és a trón-várományosod arany 
nemzetsége baj és veszedelem 
nélkül tízezer esztendeig éljenek!
(61-64) Az éhínséggel kezdődő 
háromféle rossz veszedelem most 
azonnal szűnjék meg, az öt létfor­
ma minden élőlényének nemzet­
sége,38 különbségek nélkül hason­
ló módon boldog legyen! (65-68) 
Anyámtól és apámtól kezdve 
minden élőlény szakadatlan a 
tan szerint éljen,39 múlandóságát 
tudván minden dolgoknak [tkp. a 
múlandó világ] a végén a Buddha 
állapotát érje el! (69-72) Ennek a 
jó cselekedetnek [tkp. punyansk]40 
a gyümölcseként [tkp. következté­
ben] én Kamala Anantasiri, érjem 
el a buddhaságot; és hozzásegít­
hessek minden embert, hogy leg­
végül elérhesse a Nirvánát.
37 Zieme és Kasai kiadásában is a bog- ‘megfojt, fojtogat’ jelentésű ige ragozott alakja szere­
pel. Véleményünk szerint ennél a szövegrésznél helyesebb a boq- ‘megszűnik’ olvasat. A boq- 
használatára bővebben, lásd: Erdal 1991: 712.
3* Ezek a következők: emberek, állatok, félistenek, istenek, pokoli lények.
39 Az ótörök alak (nomlug asi'g asayu) szó szerinti fordítása ‘a tan ételét fogyassza’.
40 Az ótörök kifejezés (buyan adgü qílínc) szó szerinti fordítása ‘érdemes jó cselekedet’. 
A szanszkrit kifejezés (punya) a buddhizmus egyik alapfogalma. Azokat a jó cselekedeteket 
jelenti, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy személy lelke felszabaduljon és közeledjen a 
tökéletesség felé. Ez jelen esetben a szöveg kinyomtatására és terjesztésére vonatkozik.
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Manicheizmus a török népeknél. 
Szemelvények a Huasztuaniftból1
(Danka Balázs)
A manicheizmus gnosztikus vallás, amely az alapítójáról, Mániról (i.sz. 
217-276) kapta a nevét. Ugyan a vallásnak napjainkban már nincsenek 
hívei, de történeti jelentőségét tekintve világvallásnak nevezhetjük, mi­
vel Észak-Afrikától Kínáig voltak követői. Máni egy zsidó-keresztény 
közösségben születetett Mezopotámia déli részén, amelyet 24 éves 
korában elhagyott, és saját tanai hirdetésébe kezdett. A manicheizmus 
zoroasztriánus és keresztény alapokon nyugszik, később pedig a kelet 
felé irányuló térítő tevékenység során kiegészült buddhista elemekkel is. 
Máni „végső” prófétaként tekintett magára, de elismerte a korábbi világ­
vallások alapítóit is (Jézus, Zaratusztra, Buddha). A saját vallását nem új­
ként határozta meg, hanem a korábbiak egyesítéseként. A manicheizmus 
a zoroasztriánizmushoz hasonlóan dualisztikus vallás. Tanítása szerint 
az egymástól függetlenül létező két entitás, a Fény és a Sötétség az idők 
kezdete óta vívják kozmikus harcukat, melynek során összekeveredtek. 
Az egyház, illetve a hívők feladata az, hogy azokat újra különválasszák, 
s ezáltal érjék el a megváltást.
A MAN1CHEUS EGYHÁZ
A manicheus egyház piramisszerű hierarchia szerint épült fel, amelynek 
feje Máni. A hívők Mánit halála után is mindenkori egyházfőként ismer­
ték el. Máni halála után a hierarchia csúcsán álló személy megnevezése a 
Vezető volt. Az egyház hivatalos ötszintű felosztása a következő: Tanítók 
vagy Mesterek, püspökök, presbiterek, Kiválasztottak, Hallgatók. A Ki­
választottak közül került ki a 12 tanító, a 72 püspök, és a 360 presbiter 
(Simon 2011: 429). Az egyházon belül nők is magas pozíciókba juthat­
tak. A manicheus hierarchia alján a Hallgatók helyezkedtek el, akik az 
egyház világi ügyeit intézték, és ők szolgáltattak alamizsna formájában 
ételt a Kiválasztottaknak, hogy azok semmilyen formában ne szennyez­
zék be magukat az élet kioltásával, ugyanis a manicheizmus az életet 
különleges tiszteletben tartotta. A Kiválasztottak az ételt rituális étkezés 1
1 A tanulmány a következő köteten alapszik: Biacsi -Danka -  Ótott-Kovács 2014.
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során vették magukhoz, elválasztva a benne található Fényt a Sötétség­
től, és megszabadítva azt az anyagtól, ezáltal közeledve a megváltás felé.
A manicheusok tevékenységét aktív térítés jellemezte. Ezt egy olyan 
univerzális vallás iránti igény motiválta, amely nem kötődött nyelvhez 
vagy etnikumhoz, és amelynek a célja az volt, hogy mindenkihez eljut­
hasson. Máni nagy figyelmet fordított arra, hogy tanításait saját maga 
foglalja írásba, hogy tanait ne lehessen félremagyarázni, mint ahogy 
szerinte ez a kereszténység, a zoroasztrianizmus és a buddhizmus eseté­
ben történt. Úgy vélte, e három vallás tanításai mögött ugyanaz a végső 
igazság van, azonban ezt a próféták későbbi követői félremagyarázták. 
A manicheizmus könyves vallás, a szövegek lejegyzésére önálló írást 
fejlesztettek ki.
A manicheizmus külső szemmel nézve szinkretikus vallásnak tűnik. 
Ennek két oka van: egyrészt, mert a manicheizmus látszólag a fent emlí­
tett vallások elegye, másrészt, mert a térítés folyamán a manicheizmust 
mindig a helyileg ismert vallás kulcsfogalmaival és terminológiájával 
magyarázták. Az adaptálás következtében a manicheizmus területtől 
függően más és más „köntösben” tűnt fel, illetve terjedt el. Nyugaton, 
a Római Birodalom felé történő terjeszkedés során az ottani keresztény 
vallási vezetők saját tanításaiktól elhajló eretneknek tekintették Mánit, 
követőit pedig eretnek keresztényeknek, és mint minden eretnekséget, a 
manicheizmust is üldözték.
A térítés során fontos szerephez jutottak a kereskedők, így a maniche­
izmus kelet felé irányuló terjesztése is elsősorban a Selyemúton vándorló 
szogd kereskedőknek köszönhető. A manicheusok kezdetben igyekeztek 
a helyi uralkodókat és előkelőket megtéríteni, hogy azok teret engedje­
nek a vallás szabad gyakorlásához. Ezt követően az ő támogatásukkal 
lehetett kolostorokat alapítani, és megszervezni a kis közösségeket. A té­
rítők az uralkodók megtérését nyilvános vitákkal vagy csodának feltün­
tetett gyógyításokkal igyekeztek elérni.
A  TÖRÖKSÉG ÉS A MANICHEIZMUS
A manicheizmus térhódítása Irántól keletre a 7. század végén kezdődött. 
A térségben elsősorban a vallás buddhista jellemzői kaptak hangsúlyt. 
A törökség körében a 8. század második felében kezdett el terjedni, mi­
után a kínai Tang-dinasztia elleni An Lu-san vezette lázadás (755-763) 
leverésére érkező ujgur csapatok négy szogd Kiválasztottat vittek ma­
gukkal az uralkodó Bögü kagánhoz (759-779), aki 762-ben áttért, 763-
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bán pedig államvallássá tette a manicheizmust. Ennek meggyőződésbeli 
okai is lehettek, de a környező államokétól eltérő vallás a politikai füg­
getlenséget is szimbolizálhatta. Más vélemény szerint Bögü kagán csak 
felvette a manicheizmust, de államvallássá csak az őt 795-ben követő, 
más nemzetségből származó kagán tette. Ezt az a feltételezést támasztja 
alá, hogy Bögüt 779-ben egy anti-manicheus lázadás során ölték meg. 
A manicheizmus története során kizárólag az Ujgur Kaganátusban vált 
államvallássá.
Bögü kagán uralkodása alatt a manicheusok 768-tól Kína északi részén 
is térítő misszióba fogtak, de az Ujgur Kaganátus kirgizek általi megdön­
tése (840), és az ujgurok katonai főségének megszűnése után a térítés is 
megszűnt ebben a régióban. A manicheizmus üldözött vallássá vált Kíná­
ban, de mégsem tűnt el teljesen: a kínai manicheusok Délkelet-Kínában 
folytatták tevékenységüket, az ujgurok pedig a kelet-turkesztáni Kocsó- 
ban (Qoco) egészen a l l .  század elejéig megtartották és gyakorolták a 
manicheizmust (Kosa 2013: 312).
H u a s z t u a n if t , a z  ó t ö r ö k  m a n ic h e u s  g y ó n ó im a
Az ótörök nyelvű Huasztuanift (a szó jelentése ‘gyónóima’) egy, a ma­
nicheus valláshoz tartozó liturgikus gyónás. A szöveget a legtöbb litur­
gikus szöveghez hasonlóan az iráni nyelvekhez tartozó szogdból fordí­
tották (ó)törökre.
A manicheus gyónóimát rendszeresen, előre meghatározott időpontban 
adták elő, a vallás szent napján, hétfőn, illetve az éves Béma ünnepkor, 
Máni mártíromságára emlékezve. A gyónás helye a csajdan (caidan), 
a böjti csarnok volt. A gyónás kollektív módon, rituális keretek között 
történt. A formula alapján az ún. profilaktikus típushoz tartozik, amely 
azt jelenti, hogy a bűnöket implicit módon vallják meg: „Amennyiben 
elkövettem volna...”. Ez a formula teszi alkalmassá arra, hogy a gyónást 
a közösség kollektív módon adja elő. A kollektív ima mintegy katalogi­
zálja a vallásban bűnnek számító cselekedeteket, illetve mulasztásokat, 
így a hívő a gyónások alkalmával újra és újra átlátja azt, hogy a vallása 
szempontjából mi számít bűnnek, ezáltal a teljes korábbi életére vissza 
tud reflektálni. Az imát egy magas rangú pap adta elő, a hívek pedig 
egyszerre válaszoltak. Nem tudni, hogy a gyónás ilyen szertartása visz- 
szavezethető-e Mániig, az első ilyen ismert kollektív gyónóima, ahol a 
gyónás szövegét többes szám első személyben mondják el, az éppen a 
Huasztuanift (Wilkens 2003: 18).
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A Huasztuanift szövege tizenöt tételből épül fel, amelyek jól elkülönít­
hetőek egymástól. Az egyes tételek a szövegben sorszám szerint követ­
keznek (pl. „Hetedik. Amennyiben...”), és minden tételt egy imaformula 
zár le: manastar hirzö. A kifejezés pártus eredetű, jelentése ‘Bocsásd 
meg bűneimet!’.
Az első három tétel a vallás alaptételeit: a kozmológiát, a makro- és 
mikrokozmoszt írja le. Ezek megtagadása a vallás alapvető tanításainak 
el nem fogadását jelenti, vagyis bűn. A negyedik, ötödik, hatodik és he­
tedik tétel a manicheizmusra való áttérés előtti életben elkövetett, és a 
vallás szempontjából bűnnek számító cselekedetekhez kötődik. A nyol­
cadik tételtől a gyónás az áttérés után elkövetett bűnökre és a helytelen 
vallásgyakorlásra vonatkozik (az imádkozás, gyónás, böjt, alamizsna 
elmulasztása és a tízparancsolat be nem tartása). Az utolsó tétel pedig 
összefoglalja a fentebb leírtakat, és bocsánatért könyörög minden olyan, 
az emberi gyarlóság miatt elkövetett helytelen cselekedetért, ami a felso­
rolásból kimaradt (Özertural 2011).
A szöveget valószínűleg szogdból fordították törökre, ugyanis a sor­
számnevekkel való felosztás a szogd változatban is megvan, és más gyó­
nószövegekben az ilyen jellegű felosztás nem ismert (Özertural 2011: 114).
A jelenlegi szövegközlés a következő kéziratokon alapul: az első 48 
sort tartalmazó kézirat a Turfanforschung Digitales Archív-bán találha­
tó (URL1), a szövegnek megfelelő sorrendben U8r, U8v, UlOr, UlOv 
jelzetek alatt. A szöveg további részét a londoni kézirat képezi, amely a 
British Library gyűjteményének része Or 8212 (178) [Ch 0015] jelzet­
tel. Létezik egy ujgur írásos változata is, amelyet a szentpétervári Institut 
Vostokovedenija-bán található Sí Dl (S í3159) jelzet alatt. Továbbá a kö­
vetkező töredékes kéziratok tartoznak a szöveghez, amelyek kettő kivé­
telével megtalálhatóak a Turfanforschung Digitales Archív-bán (további 
részletekhez lásd, Biacsi-Danka-Ótott Kovács 2014: 12).
A szöveg, vagy annak részei korábban is megjelentek. A berlini kéz­
iratok egy részét Albert von Le Coq publikálta 1911-ben (reprint 1972). 
A teljes rekonstruált szöveg megtalálható Willie Bang 1923-as, illetve 
Jes Peter Asmussen 1965-ös munkáiban. Az utóbbi kiadás szövegének 
első 48 sora szintén a fent említett berlini kéziratokon alapul, illetve a 
londoni kéziraton, de hivatkozik a szentpétervári kéziratra is. A szentpé­
tervári kézirat legújabb kiadása Tuguseva (2008) nevéhez fűződik, de ezt 
korábban Radloff (1909), Malov (1951) és Dmitrieva (1963) is publikál­
ta. Zieme (1966, 1975) elkészítette a töredékek katalógusát és olvasatát, 
és közreadta azok facsim iléit is.
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Az itt közölt Huasztuanift-\áltozat manicheus írással íródott. A mani- 
cheus írás arámi eredetű, és jobbról balra olvasandó. A londoni kézirat 
végén található ábra tájolása azonban arra utal, hogy ezt a szöveget fe­
lülről lefelé is olvashatták (ekkor a sorok balról jobbra követik egymást). 
Az ábécé egyes betűinek van szóeleji és szóvégi változata is, ezek több­
nyire nem térnek el jelentősen egymástól, mint például az arab vagy az 
ujgur írás egyes betűinek esetében.
A Huasztuanift korábbi magyar fordításai Kakuk Zsuzsa (1985), illetve 
Kara György (2011) nevéhez fűződnek.
Szemelvények a Huasztuaniftből2 
(MHUa)
(1) yormuzta tarjri bes táqri (2) 
birla qamag táqrilár sözinlügün 
(3) yákká süqüskáli kalti (4) inti 
anig qíTínclíg simnulugun (5) bes 
törlüg yáklárlügün süqüsdi (6) 
táqrili yakli yaruqli qaralí ol (7) 
ödün qati'ld'í yorm uzta tárjri (8) 
oglan'í bes táqri bizniq özütümüz 
(9) sön yákligün sürjüsüp balig 
basfig (10) bolti’ yemá qamag
(1-5) Hormuzta3 isten, az Öt istennel4 
együtt, minden istenek parancsára, 
hogy a démonod ellen harcoljon, el­
jött, és alászállt. Harcolt a gonosz tet- 
tű Simnuval5 és az ötféle démonnal6. 
(6-10) Az istene/: és a démonod, a 
Fény és a Sötétség abban az időben 
összekeveredtek7. Hormuzta isten 
fiai, az Öt isten, a mi lelkünk hosszú 
ideig a démonoMal harcolva meg-
2 Eredeti szöveg: U8r 1-12, U8v 1-12; UlOr 1-12, UlOv 1-3.
3 A név különféle jelentésben és formában igen elterjedt. Átvette a buddhizmus is. Az óper­
zsa Ahura Mazda (> középpeizsa Ormaid, korai újperzsa Hormuzd) eredetileg a zoroasztriánus 
óperzsa vallás istene, ahura 'Isten, úr’, mazda ‘bölcsesség’. A manicheus panteonban Hormuzta 
istenként szerepel, ugyanakkor a Fény Birodalom urának első hívására megjelenő Első Ember 
neve is, aki a Sötétséggel való harcban az isten „helyett” küzd, mivel isten nem cselekvő entitás 
(Simon 2011: 402).
4 A manicheizmusban az ötös a szent szám, az öt elem, mint a világ alkotórészei, Hormuzta 
emanációi. Az öt pozitív elem: a Lég, a Szél, a Fény, a Víz és a Tűz (Simon 2011: 402).
5 Az iráni Ahriman ‘a gonosz, a rossz isten, a sátán’ megfelelője. Ahriman, Ahreman a 
középperzsa alakja az óperzsa, zoroasztriánus Angra Mainyu-nak. A törökbe a Simnu szogd köz­
vetítéssel került (Gharib 2004:375), vagyis a Simnu és az ahriman egyazon óiráni szókapcsolatra 
mennek vissza.
6 Ugyanúgy, ahogy Hormuztának öt „fia” van, a Sátánnak is öt emanációja létezik: a Füst, a 
Tűz, a Perzselő Homokvihar, a Víz és a Sötétség (Simon 2011: 401).
7 A Fény és a Sötétség elkeveredése valójában az érzékelhető világ létrejötte, amelyben a jó 
és a rossz, a fény és annak hiánya, a sötét keveredik.
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yâklâr uluglarïmrj (11) todunc- 
suz uwutsuz suq yâkniq (12) yüz 
artuqï qïrq tümân yâkniq yawlaq 
(13) biligiqà qafilïp ögsüz kôqül- 
( 14) süz bolti kântü togmïs qïlïn- 
mïs (15) mârjigü tâqri yerin unïtu 
ïddï (16) yaruq tâijrilârdâ atrïltï 
antada- (17) ta bârü tâqrirn yak 
qïlïncïrja (18) anïg qiîinclïg sim- 
nu ôgümüzni (19) saqïncïmïznï 
azgurduqm arqun (20) biligsiz 
ögsüz boltuqumuz ücün (21) 
qamag yaruq ôzütlâmii] tôziïja 
(22) yïltïzïqa arïg yaruq âzrua 
tâqrikân- (23) kâ nâcâ yazïntïmïz 
yaqïltïmïz ârsâr (24) yaruqlï qa- 
ralï tâqrili yâkü (25) tözi yïltïzï 
tedimiz ârsâr (26) tirgürsàr tcujri 
tirgürür ôlürsar (27) târjri ôlürnr 
tedimiz arsar àdgüg (28) anïgag 
qop tâqri yaratmïs ol (29) tedimiz 
ârsâr mâqigü tâqrilârig (30) ya- 
ratïglï ol tedimiz ârsâr yormuzta
(31) tâqrili simnulï inili icili ol
(32) tedimiz ârsâr târjrim sôdâ 
bârü (33) bilmâtin tâqrikâ igidâyü 
muntag (34) ulug culwu saw sô- 
zlâdimiz ârsâr (35) mundag
sebesült és megsérült. Majd minden 
démonok legnagyobbikának, (11-15) 
a telhetetlen és szégyentelen Mohó­
ság démonának, és a száznegyvenszer 
tízezer démonnak rossz tudatával ösz- 
szekeveredve értelem és érzelem nél­
külivé vált8. Ahol magától született és 
teremtetett, az örök mennyet teljesen 
elfelejtette (lit. elfelejtve elengedte), 
(16-19) a Fény istenektől elvált. Attól 
kezdve, Istenem, a démoni tettek által 
a gonosz tettű Simnu értelmünket és 
gondolatunkat félrevezette, korccsá, 
(20-25) tudattalanná, értelem nélküli­
vé váltunk, s emiatt minden fényiélek9 
alapja és gyökere ellen, a szent, fé­
nyes Ezrua isten10 ellen valahányszor 
vétkeztünk, eltévelyedtünk, amikor a 
Fényt és a Sötétet, az isteneit és a dé- 
monofert egyaránt alapnak és gyökér­
nek mondtuk, (26-30) “ha életre kel, 
isten kelti életre, ha meghal, isten öli 
meg” -  amikor ezt mondtuk", “a jót 
és a rosszat mind az isten teremtette” 
-  amikor ezt mondtuk, “ő az örök iste­
neket teremtő” -  amikor ezt mondtuk, 
„Flormuzta (31-35) isten és Simnu, 
öcs és báty” -  amikor ezt mondtuk, 
Istenem, ha régóta tudatlanul az isten-
8 A manicheus vallásban az értelemnek különösen fontos szerep jut, ez ugyanis a megváltás 
elindítója (Simon 2011: 400).
’ yaruq őzül ‘Fényiélek’ (Kosa 2013). A Fényiélek által juthat el az ember a megváltáshoz, 
a megváltó tudás ezen keresztül érhető el az egyén számára. A két gyökér pedig a két ellentétes 
princípiumra, a Fényre és a Sötétségre utal (Kara 2011: 207).
“  Ezrua: Zurwán. A közép-perzsa zrw n, zrw "n (zarwán) a manicheus panteon legfőbb istensége, 
„a fényvilág legfőbb lénye”, indiai forrásokban megfeleltetik Brahmával (Kara 2011: 196). Az ótörök 
szövegek gyakran csak langriként említik (Asmussen 1965: 202, vö. Sundermann 1979: 101).
" A manicheus hit szerint téves az az állítás, hogy az életet az isten (Fény) teremtette és a halál 
isten akaratából van. Ugyanis a manicheus hit szerint a Fény nem aktív szereplő (nem cselekszik, 
nem teremt), hanem belőle emanálódik, sugárzik ki minden. A tett az időben, míg a kisugárzás örökké 
létezik. A Sötétség aktivitása, harca kényszeríti cselekvésre, változásra a Fényt (Simon 2011:401).
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bosuncsuz yazuq yazíntím'íz (36) 
ársár táijrim amti mán raymast 
(37) farzind ögünürman yazuqda 
bosunu (38) ötünürmün manastar 
hirza (39) qutlug pats[...]
(MHUb)12 34
(1) ücünc yema bes tágriká (2) 
yormuzta tárjri oglaníqa (3) bir 
tintura táqri ekinti (4) yel taqri 
üöünc yaruq (5) tagri törtünő suw 
tágri (6) besinc ot tagri sön (7) 
yáklügün sügüsüp (8) balíqduqi'n 
qaraqa qatildu- (9) qi'n ücün tagri 
yerigarü (10) baru umati'n bu yer- 
da (11) arür üza on qat (12) kök 
asra sagiz qat (13) yer bes tagri 
ücün turur (14) qamag yer üzá- 
kig qut'í (15) q'iwi öi]ü mágzi özi 
(16) özüti küci yaruq'í tözi (17) 
yi'ltizi bes tagri ol (18) tagrim 
söda barü bes (19) tagrig bilmá- 
tin anig yawlaq (20) biligin naca 
sídimiz berttimiz (21) arsár tört 
yigirmi türlüg (22) bas qi'ltimíz 
arsar on (23) yi'lan basli'g arqakin 
eki (24) qi'rq tisin tirig özüg (25) 
as ickü taqrig nacá (26) aci'tti'mi'z
nek hazudva ilyen nagy, káromló sza­
vakat szóltunk, (35-41) ha ilyen meg­
bocsáthatatlan vétkeket vétkeztünk, 
Istenem, most én, Raimaszt Ferzind12 
[ezeket mind] megbántam, a vétkek 
alól bocsánatért esedezem. Manasztar 
hirza!13 (Ó) áldott kezdet [...]
(1-4) Harmadik. Továbbá, ami az 
Öt istent, vagyis Hormuzta isten fi­
ait illeti', az első a Levegő istene, a 
második a Szél istene, a harmadik a 
Fény (5-8) istene, a negyedik a Víz 
istene, az ötödik a Tűz istene. Mivel 
ezek régóta a démonokkal harcolva 
megsebesültek, és a sötétséggel 
összekeveredtek, (9-13) emiatt az 
istenek földjére visszatérni nem 
tudtak, így e földön vannak. Fent a 
tízrétegű égbolt, lent a nyolcrétegű 
föld az Öt isten miatt áll fenn.15 (14- 
20) Minden a föld felszínén lévő­
nek áldása és kegyelme, színe és 
ábrázata, saját maga és lelke, ereje 
és fénye, alapja és gyökere az Öt 
isten. Istenem, régóta az Öt istent 
tudatlanul gonosz, rossz tudattal 
valahányszor megtörtük és meg­
sértettük, (21 -26) neki a tizennégy-
12 Valószínűleg a másolatot, esetleg fordítást megrendelő személy neve, csak a berlini kézirat­
ban szerepel (Kara 2011: 196).
13 Formula a bűnök alóli feloldozásért való könyörgéskor,‘Bocsásd meg a mi vétkeinket’. 
Pártus eredetű kifejezés a Huasztuanifiben (hasonlóan magához a Huasztuanift szóhoz). A pártus 
szavak jelenléte azt bizonyítja, hogy a keleti manicheizmusban az egyházi nyelv a pártus volt -  
feltehetőleg a 6. századig, amikor felváltotta a szogd (Asmussen 1965: 204).
13 Eredeti szöveg: L 32-63.
15 Az anyagi világot a sötétséggel összekeveredett, és attól megszabadulni nem tudó Öt isten 
miatt alkották meg. Asmussen (1965: 215) több példát is hoz más manicheus szövegekből arra, 
hogy a föld és az ég rétegeit elkülönítették.
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agri'tfímíz ársár (27) qurug öl 
yerká bes (28) türlüg tínligqa bes 
türlüg (29) otqa Vgacqa nácá (30) 
yazíntímiz ársár amti' táqrim (31) 
yazuqda bosunu ötünür- (32) biz 
manastar hirza
(MHUc)19
(1) yetinc yemá (2) södá bárü 
áki agulug (3) yol basi'qa tamu 
qapVqi'qa (4) azgurugl'í yolqa kim 
tesár (5) bir igid nomug törüg
(6) tutugma ákinti yemá yákká
(7) taqri tepán yükünc yükünüg- 
má (8) södá bárü taqrim kertü
(9) táqrig árig nomug bilmátin
(10) uqmati'n buryanlar árig (11) 
di'ntarlar nomlasar kertkünmádin 
(12) tártrü yana igidáyü taqrici- 
min (13) nomcím'ín tegmáká 
arti'zi'p (14) an'iq sawin al'íp nácá 
(15) yaqilu bacaq bacad'ími'z (16)
féle sebet okoztuk16, tíz kígyófej ü 
ujjunkkal, harminckét fogunkkal 
az Élő Ént, az étel és ital istenét va­
lahányszor kínoztuk és gyötörtük, 
(27-32) a száraz és nedves föld öt­
féle élőlénye17 ellen, az ötféle fii és 
fa18 ellen valahányszor vétkeztünk, 
most Istenem, a vétkek alól bocsá­
natért esedezünk. Manasztar hirza!
(1-4) Hetedik. Továbbá régóta a Két 
Méreg Út20 kezdetéhez, a pokol ka­
pujához félrevezető útra jut: (5-11) 
először, a hamis tant és törvényt tartó, 
másodszor pedig a démont istennek 
tartva neki hódoló. Régóta Istenem, 
az igaz istent, a szent tant tudatlanul 
és értetlenül, amit a burhánok, szent 
kiválasztottak prédikáltak, nem hittük 
el, (12-15) valamint félrevezetve azok 
által, akik helytelenül és hazudva azt 
mondták: „prédikátor, a tan prédikátora 
vagyok”, az ő szavukat elfogadva va­
lahányszor tévesen böjtöt böjtöltünk,
16 Az anyagi világ dolgait az ember a különböző tevékenységei során megsebzi, károsítja. Ez 
azért számít bűnnek, mert a Huasztuaniftben az Öt isten formájában megszemélyesített „Fénye­
lemek” az anyagi világ alkotóelemei közé tartoznak, és amikor az anyagi világot az ember vala­
milyen formában átalakítja, megsérti, akkor valójában a Fény ellen követ el bűnt, a Fényt sebesíti 
meg. Az ilyen módon okozható tizennégy seb egy részét egy Sundermann (1985) által publikált 
közép-perzsa manicheus töredékből (M 12) ismerhetjük meg. A kéziratnak csak a száraz földben 
okozott sebeket leíró része maradt ránk, a nedvesben okozott sebekről szóló szakasz elveszett. 
A szárazban okozott sebek a következőek: az ürülék és a piszok, amit rászórnak; a hegyek súlya; 
a földbe temetett hullák rothadása és bűze; faekével, ásóval, vasekével és hasonló szerszámokkal 
okozható sebek; az olvasztókemencében, sütőben, pörkölőkemencében okozott égési sebesülések; 
a források és kutak betemetése; a rátaposással, eltiprással okozott sebek (Sundermann 1985).
17 A manicheus vallás az élőlényeket öt csoportra osztja: az emberiség, a négylábú állatok, a repülő 
élőlények, a vízi élőlények, csúszómászók. Ebbe a felosztásba a növényvilág nem tartozik bele.
18 A növényi világ öt osztálya, konkrét felsorolása nem ismert.
19 Eredeti szöveg: L 125-243.
!0 A pokol (tamu) kapujához vezető két út: a hamis tan követése, illetve a démonimádás.
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arsár náca yaqílu yüküntümüz 
(17) ársár naca yagílu puSY (18) 
berdimiz arsár yemá buyan (19) 
bügtag qílurbiz tép (20) yaqílu 
náca áriig qiTi'nc (21) qiltTm'íz ár­
sár yemá yákká (22) ickákká táqri 
tepán (23) tinligig turalYgíg ölü- 
rüp (24) yüküntümüz ársár yemá
(25) burján tepán igid nomqa
(26) uduntumuz tapi'ntím'iz ársár
(27) qut qolu yüküntümüz (28) 
ársár táqriká yazím'p (29) yákká 
tap'i'ntimiz ársár (30) táqrim amti 
ökünürbiz (31) yazuqda bosunu 
ötünürbiz (32) manastar hirz
(33) sákizinc kertü táqrig (34) árig 
nomug biltükümüzdá (35) bárü 
áki yiltizig üc (36) ödki nomug 
biltimiz (37) yaruq yílt'íz'ín táqri 
yerin (38) tünárig yilt'ízi'n tamu 
yerin (39) biltimiz yemá yer táqri 
yoq (40) árkán öijrá na bar ármis
(41) tepán biltimiz táqrili yákli
(42) nádá ötrü söqüsmis (43) ya- 
ruqli' qaralY qaltY (44) qatYlmYs ye- 
rig tárjrig kim (45) yaratmYs tepán 
biltimiz (46) yemá arqun yer 
táqri nádá (47) ötrü yoq bolgay 
yaruqlY (48) qaralY qaltY adrílgay
(49) antada kesrá ná bolgay tepán
(50) biltimiz ázrua taqriká kün
(51) ay tárjriká küclüg táqriká
(16-20) valahányszor tévesen hódol­
tunk, valahányszor tévesen alamizsnát 
adtunk, továbbá azt gondolván, hogy 
erényes és nemes cselekedetet teszünk, 
valahányszor tévesen gonosz tettet (21 - 
24) követtünk el, vagy a démont és a 
gonoszt istennek tartva, élőlényeket 
ölve neki hódoltunk, továbbá (25-30) 
őt burhánnak tartva, a hamis tant kö­
vettük és szolgáltuk, és áldásért könyö­
rögve neki hódoltunk, így isten ellen 
vétkezve a démont szolgáltuk, Istenem, 
most ezeket mind megbánjuk, (31-34) 
és a vétkek alól bocsánatért esedezünk. 
Manasztar hirza!
Nyolcadik. Az igaz istent és a szent 
tant mióta megismertük, (35-39) a két 
gyökeret és a három idő tanát21 ismer­
jük, valamint a Fény gyökerét, vagyis 
az isten földjét, a Sötétség gyökerét, 
vagyis a pokol földjét (39-45) ismeijük. 
Továbbá megtudtuk, mi volt mielőtt a 
föld és ég még nem volt. Hogy az iste­
ned és a démonod miért harcoltok, hogy 
a Fény és a Sötétség hogyan keveredett 
össze, hogy a földet és az eget ki terem­
tette, ezt is megtudtuk.(46-49) Továb­
bá, hogy az összekeveredett Föld és Ég 
miért fog megsemmisülni, hogy a fény 
és a sötétség hogyan fog szétválni, és 
ezt követően mi fog történni, (50-56) 
ezt is megtudtuk. Ezrua istenben, a Nap
!1 Az aki yiltíz ‘a két gyökér’, vagyis a két princípium: a Fény és a Sötétség. Ezek eredeti 
állapotukban függetlenek és öröktől fogva létezők. Az üc öd ‘a három idő, három világkorszak’ 
jelentésű. Az első szakaszban, (vagyis a kezdetekkor) a Fény és a Sötét még elkülönült egymástól, 
a középső szakaszban (vagyis a jelenben) a két szubsztancia összekeveredett, és ekkor történnek 
az isteni kísérletek ezek szétválasztására. A végső szakasz (azaz az eljövendő) pedig, amikor a 
Fény és a Sötét ismét különválik, és a két princípium visszakerül eredeti helyzetébe. Az ákiyiltiz 
üő ödki nőm kifejezés azt a tant illetve vallást jelenti, amelyik a Két Gyökér és a Három Idő köré 
épül, vagyis magát a manicheizmust (Özertural 2008: 18).
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(52) burxanlarqa VnantVmíz (53) 
tayant'ím'íz nigosak boltumuz (54) 
tört yaruq tamga köqülümüz- 
(55) da tamgaladimiz bir am- 
ranmaq (56) ázrua taqri tamgasi 
akinti (57) kertkünmak kün ay 
taqri (58) tamgasi ücünc qorqmaq
(59) bes táqri tamgasi' törtünő
(60) bilgá bilig burxanlar (61) 
tamgasi' taqrim biligimizni (62) 
köqülümüzni bu tört (63) törlüg 
tarjrilarda agi'tdi'm'íz (64) arsar or- 
n'ínta qamsatt'i'm'i'z (65) arsar taqri 
tamgasi buzultí (66) arsar amt'i 
taqrim yazuqda (67) bosunu ötü- 
nürbiz manastar (68) hirz 
toquzunc on (69) caysapat tut- 
duqumuzda barü (70) üc agz'ín 
üc köqülün üc (71) algin bir qa- 
mag özün tükati (72) tutmaq kár- 
gák arti táqrim (73) bilip bilmatin 
at’öz (74) sawiginca yori'p yawlaq 
is (75) tus adas qudas sawi'n (76)
és Hold istenében, az erős istenben, a 
burhánokban hittünk, és bíztunk, hall­
gatóvá22 váltunk. A Négy Fényes Pe­
csétet23 szívünkbe pecsételtük: az első 
a szeretet, vagyis Ezrua isten pecsétje, 
a második (57-61) a hit, vagyis a Nap 
és Hold istenének pecsétje, a harma­
dik az wfértfélelem, vagyis az Öt isten 
pecsétje, a negyedik a bölcs tudás, 
vagyis a burhánok pecsétje. Istenem, 
ha tudatunkat és (62-65) szívünket et­
től a négyféle istenségtől eltávolítottuk 
(felemeltük), őket helyükről elmozdí­
tottuk, ha az isteni pecsét megsérült, 
(66-68) most Istenem, a vétkek alól bo­
csánatért esedezünk. Manasztar hirza! 
Kilencedik. Amióta a tíz (69-75) pa­
rancsolatot24 megtartjuk hármat száj­
jal, hármat szívvel, hármat kézzel, 
egyet pedig egész lényünkkel kellett 
tökéletesen megtartani. Istenem, ha 
tudva-tudatlanul, a testi örömöknek 
élve, rossz társak és rokonok szavát
22 A manicheus egyházi hierarchia legalsó fokán található hallgatók (nigosak < szogd 
nyws'k ‘Auditor’), akiknek fő feladata a vallási előírások betartása mellett a kiválasztottaknak 
engedelmeskedni, valamint őket táplálni és ellátni. Az egyház felépítését lásd a bevezetőben.
23 A Fény négy pecsétje: a szeretet, a hit, az istenfélelem és a bölcsesség. Másutt ezek a helyes 
élet parancsai a manicheusok (azon belül az electusok, vagyis a kiválasztottak) számára. A Három 
Pecsét: a száj, a kéz és az öl pecsétje (tria signacula oris el manuum el sinus) (Simon 2011: 428) 
és a negyedik pecsét: Máni („a próféták pecsétje") (Simon 2011: 451). A száj pecsétje a szó tisz­
taságát és a bizonyos étkezési szabályokat jelenti (húsevés és alkohol ivás tilalma, böjt). A kéz 
pecsétje (másnéven a „kezek békéje”) az erőszakmentesség. Az öl pecsétje pedig a cölibátus, a 
tartózkodás a testi örömöktől. A pecsét a szíven: a legtöbb vallásban (kereszténység, iszlám) a hit 
elfogadása, a hit törvényei szerint cselekedni és élni.
24 A hallgatókra (auditorokra) vonatkozó tíz parancs, illetve tiltás: I) a hamis istenek és tanok 
megtagadása, 2) a beszéd tisztasága (a hazugság tilalma), 3) az étkezés tisztasága (hús- és alko­
holtilalom), 4) ügyelni arra, hogy a prófétákról tiszteletlenül ne beszéljen, 5) házassági hűség, és a 
böjt napjain önmegtartóztatás, 6) azok segítése, akik szenvednek vagy megtartóztatják magukat a 
kapzsiságtól, sóvárgástól, 7) tartózkodni a hamis prófétáktól, 8) szükségtelenül nem ártani semmi­
lyen létezőnek, 9) tartózkodni a lopástól és csalástól, 10) tartózkodni a mágiától, mágikus szerek­
től és egyéb ártó dologtól (Skjaervo 2006: 55). Jelentős átfedések figyelhetők meg a keresztény 
és zsidó tízparancsolattal, valamint a buddhista nyolc nemes erénnyel (pl. helyes beszéd, helyes 
életmód, helyes cselekvés).
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alTp köqülün körüp yílqTqa (77) 
barimqa bolup azu murjumuz (78) 
taqímiz tágip bu on caxsapat'fg 
(79) sídímíz arsar nacá ágsüttü- 
müz (80) kargáttimiz ársar amti 
taqrim (81) yazuqda bosunu ötü- 
nürbiz (82) manastar hirz 
(83) onunc künka tört alq'ís (84) 
azrua taqrika kün ay taqriká (85) 
küclüg taqrika burxanlarqa (86) 
bir biligin árig körjülün (87) 
alqansi'g törü bar árti (88) yemá 
qorqmati'n armagürüp (89) ádgü- 
ti tükati alqanmadimiz (90) arsar 
yemá alqanur árkán (91) körjülü- 
müzni saqi'nci'mizní (92) taqrigárü 
tutmadímiz arsar (93) alqisimi'z 
ötügümüz taqrika (94) arfgín tág­
mád i ársár ná yerdá (95) ti'di'nti 
tutunt'í ársar amt'í (96) táijrim ya­
zuqda bosunu ötünür- (97) bíz ma­
nastar hirz
(98) bir yigirminc yemá yeti tür- 
lüg (99) pusí árig nomqa ancu- 
lasi'q (100) törü bar árti yemá bes 
táqri (101) yaruqin quwrati'gli 
fristilár (102) xrostag padwax- 
tag táqri táqrigárü (103) bardací 
bosuntaci bes tát]rí (104) yaruqin 
biziqárü kálürdi ársár (105) biz *24
(76-80) megfogadva, az ő akaratuk 
szerint jószággal és vagyonnal törőd­
tünk, vagy mivel bánat és szükség 
ért bennünket, ezt a tíz parancsola­
tot megszegtük, továbbá valahány­
szor hiányosan vagy elégtelenül 
teljesítettük, most Istenem, (81-83) 
a vétkek alól bocsánatért esedezünk. 
Manasztar hirza!
Tizedik. Naponta négy ima25: (84- 
90) Volt egy törvény, hogy Ezrua 
istenhez, a Nap és Hold istené­
hez, az Erős istenhez, a burhánok- 
hoz egy tudattal és tiszta szívvel 
imádkozzunk. És ha w/ewfélelem 
nélkül henyélve, nem helyesen és 
tökéletesen imádkoztunk, továbbá 
miközben imádkoztunk (91-95) 
szívünket és gondolatunkat nem 
emeltük istenhez, vagy ha imánk és 
fohászunk nem teljességgel ért el 
istenhez, vagy valahol megakadt, 
elakadt, most (96-100) Istenem, a 
vétkek alól bocsánatért esedezünk. 
Manasztar hirza!
Tizenegyedik. És volt egy törvény, 
hogy hétféle alamizsnát adományoz­
zunk a szent vallás/ közösségnek26. 
Továbbá az Öt isten (101-104) fé­
nyét összegyűjtő angyalok, valamint
25 A napi négy imát hajnalban, délben, naplementekor és éjjel végezték, szigorú előírásokat 
követve, amelyek meghatározták a rituális mosakodást, az ima szövegét és az imádkozás szer­
tartását. Nappal a Nap, éjjel pedig a Hold felé fordulva imádkoztak, ha egyik sem volt látható, 
akkor északi irányba vagy a Sarkcsillag felé (Skjaervo 2006: 56). A kiválasztottaknak pedig napi 
hét ima volt kötelező (Asmussen 1965: 222).
24 Ezt a kiválasztottak táplálására és ellátására szolgáltatják. A hallgatók így kárt okoznak 
az Élő Szellemnek, de ezt a kiválasztottak érdekében cselekszik, tehát vétkük megbocsátható. 
A tehetősebb hallgatók egyéb, akár pénzbeli segítséget is nyújthatnak monostorok építéséhez és 
fenntartásához (Skjaervo 2006: 56).
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adruq adruq etip yaratip (106) 
nomqa kigürsüg törü bar (107) 
arti azu muq ücün azu (108) pusi 
bergáli q'ízgan'íp (109) yeti türl- 
üg pusi nomqa (110) tükati bérű 
umadímí'z ársár (111) táqrigárü 
pardaci bosuntací (112) bes táqri 
yaruq'ín áwká barqa (113) badi'miz 
ársár áriig qiTínclig (114) kisiká 
yawlaq t'inligqa (115) turaligqa 
berdimiz ársár (116) töktümüz 
sact'ím'i'z ársár (117) táqri yaruq'ín 
yawlaq yergárü (118) Tdfírni'z ár- 
sár táqrim amfí (119) yazuqda 
bosunu ötünürbiz (120) manastar 
hirza
(MHUd)28
(1) törtyigirminc bir yVlqa yeti (2) 
yemki olursuq törü bar árti (3) bir 
ay caxsapat tutmaq kárgák (4) árti
Hrostag és Padvahtag isten27 az ég 
felé menő és megszabaduló Öt isten 
fényét, amikor felénk hozta, (105- 
110) volt egy törvény, hogy ezt mi 
külön-külön megalkotva, megte­
remtve a vallás/ közösségnek tovább­
adjuk. Akár bánatunk miatt, akár 
mert az adomány adással fukarkod­
tunk, a hétféle alamizsnát a vallás/ 
közösségnek tökéletesen nem tudtuk 
megadni, (111-116) az ég felé menő 
és megszabaduló Öt isten fényét há­
zunkhoz és tulajdonunkhoz kötöttük, 
gonosz tettű emberednek vagy rossz 
élőlényednek (hend.) adtuk, elpocsé­
koltuk és szétszórtuk, (117-120) így 
az isten fényét rossz helyre küldtük, 
Istenem, most a vétkek alól bocsána­
tért esedezünk. Manasztar hirza!
(1-5) Tizennegyedik. Volt egy tör­
vény, hogy egy évben hét jemkit29 
kell ülni. Az egy hónap parancso-
!7 Szogd pSw xtq ‘Answer, Padwakhte’, a szogdban a szó pártus eredetű 'padwáxtag (Gharib 
2004: 273). A pehleviben xröstan ‘call, cry' alakot találunk (MacKenzie 1986: 94). A második 
teremtés során a Sötétség fogságában lévő lélek felszabadítására az Elő Szellem szólítja az Első 
Embert, aki visszaemlékszik fénytől való származására, és válaszol (Simon 2011: 426). így nyitja 
meg Hrostag isten a kaput Hormuzta és az Öt isten előtt, hogy visszajussanak a Fény Birodalmába 
(Kara 2011: 203). Majd ez történik az egyéni megváltás folyamatában is: érkezik a „hívás”, és a 
megváltást kereső ember részéről a „válasz” (Simon 2011: 436). Más manicheus szövegekben is 
önálló istenekként szerepelnek.
“  Eredeti szöveg: L 273-337.
”  A yemki ünnepeket a manicheus vallás vezető mártírjai emlékezetére tartották (pl. Máni, 
Jézus, a Három Presbiter stb.). Ezek az ünnepek megszakítás nélkül tartott kétnapos böjtöt foglal­
tak magukba (feltételezhetően ugyanazokkal a szertartásokkal, amelyeket a heti böjtnapokon is 
végeztek). Kivéve a Máni emlékezetére tartott yemkil, ez valószínűleg egy 26 napos böjti hónap 
volt (caxsapat ay). Ezt követte a Bema yemki, vagyis a Máni emlékére tartott böjti hónap 27. és 
28. napja, a manicheus vallási naptár legnagyobb ünnepe. Egyúttal ez az egyházi év kezdete is 
(Elf). A béma, amiről az ünnep a nevét kapta, egyrészt jelképezi az ötlépcsős trónust (szimbolizál­
va az egyház hierarchiáját), melyen Máni ül (Simon 2011: 418). Másrészt egyfajta „bírói szék”, 
vagyis Jézus trónja, mely előtt az emberek összegyűlnek az idők végezetén (Simon 2011: 427).
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yemá caidanta yemki (5) olurup 
bacaq bacap (6) tarjri burxanqa bir 
biligin (7) köqülta barü bir yi'lq'í
(8) yazuqumuzní bosunu ötün- 
mak (9) kárgák arti taqrim yeti 
yemki (10) tükati oluru umad'ímTz 
ársár (11) bir ayq'í caysapatig ádg- 
üti (12) tükati arifí tutu umadi'mi'z
(13) arsar yema caidanta yemki
(14) bacaq adgüti nomca törüca
(15) oluru umadimiz arsar bir
(16) yVIqV yazuqumuzní bir bi­
ligin (17) körjülta bárü bosuyu 
qol- (18) madimi'z arsar naca ag- 
sük (19) kargák bolti arsar taqrim 
(20) amt'i yazuqda bosunu ötü- 
nür- (21) biz manastar hirz
(22) bes yigirminc kün sayu naca
(23) yawlaq saqi'nc saqínurbi'z
(24) naca sözlamasig irincülüg
(25) söz sözlayürbiz naca (26) 
islámásig is isláyürbiz (27) anig 
qitincqa irincüka (28) kantü özü- 
müzni amgatirbiz (29) yema 
künká asaduqumuz (30) bes taqri 
yaruq'i kantü özümüz (31) özütü- 
müz toduncsuz uwutsuz (32) suq 
yak sawiginca yoríduq (33) ücün 
yawlaq yergarü barir (34) ani 
ücün taqrim yazuqda (35) bosu­
nu ötünürbiz manastar (36) hirza 
taqri dinmurwa üőün (37) táqrim 
ágsüklüg yazuqlug- (38) biz 
ötagci berimcibiz (39) todunc­
suz uwutsuz suq (40) yak ücün 
saqi'ncVn sözin (41) qitinci'n yema 
közin körüp (42) qulqaqin asi-
latát meg kellett tartani, továbbá 
a csajdanban jemkit ülve, böjtöt 
böjtölve (6-10) istenhez és a burhá- 
noAhoz egy tudattal és teljes szívből 
(adva) egy évnyi vétkeink megbo­
csátásáért kellett esedezni. Istenem, 
ha a hét jemkit nem tudtuk tökélete­
sen megülni, (11-16) ha az egyhavi 
parancsolatot nem tudtuk helyesen, 
tökéletesen és teljesen megtartani, 
valamint a csajdanban ajemki böjtöt 
nem tudtuk helyesen, a tan és a tör­
vény szerint megülni, valamint ha 
egy évnyi vétkeinknek egy tudattal 
(17-20) és teljes szívből adva meg­
bocsátásáért nem könyörögtünk, ha 
bármelyikben hiányosságunk vagy 
szükségünk volt, Istenem, most a 
vétkek alól bocsánatért esedezünk. 
(21 -26) Manasztar hirza! 
Tizenötödik. Minden nap meny­
nyi rossz gondolatot gondolunk, 
mennyi kimondhatatlan, aljas 
szót szólunk, mennyi elkövethe- 
tetlen cselekedetet teszünk, (27- 
29) gonosz tettesei, aljassággal 
saját magunkat gyötörjük. To­
vábbá, amit mindennap magunk­
hoz veszünk, (30-36) az Öt isten 
fénye, saját magunk, a lelkünk, 
mivel a telhetetlen és szégyente­
len Mohóság démonának kedve 
szerint élünk, rossz helyre halad. 
Ezért, Istenem, a vétkek alól bo­
csánatért esedezünk. Manasztar 
hirza! Dinmurva isten végett (37- 
40) Istenem, hiányosak, vétkesek 
vagyunk és bűnösök vagyunk, a 
telhetetlen és szégyentelen Mo­
hóság démona miatt gondolattal,
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dip tilin sözlap (43) algin sunup 
adaq'in yori'p (44) ürká üzüksüz 
ámgátirbiz (45) bes taqri yaruqi'n 
qurug öl (46) yerig bes türlüg ti'n- 
ligig bes (47) türlüg otug igaci'g 
yema (48) agsüklüg yazuqlugbiz 
on (49) caxsapatqa yeti pusi'qa üc
(50) tamgaqa nigosak ati'n tutar-
(51) biz: qiTinci'n qi'lu umazbi'z
(52) yema yaruq taqrilarka arig
(53) nomqa táqrici nornci arig
(54) dintarlarqa: naca yazi'ntimi'z
(55) yaqiltimiz arsar yema taqri
(56) aymis ötca biligca (57) 
yorimadi'miz arsár táijrilár (58) 
köqülin bertdimiz arsar yema
(59) yemki bacaq alqi's caysapat
(60) nomca törüca tutu umadimVz
(61) arsar náca ágsüttümüz (62) 
kargattimiz arsár kün sayu (63) 
ay sayu suy yazuq qilur- (64) bi'z 
yaruq taqrilarka nom quti'ija (65) 
arig dintarlarqa suyda yazuqda
(66) bosunu ötünürbiz manastar
(67) hirz ......... bir yigirminc ay
bes otuzda
szóval (41-45) és tettel, és mert 
szemével látunk, fülével hal­
lunk, nyelvével szólunk, kezével 
adunk, lábával járunk hosszú ide­
je, folyamatosan gyötörjük az Öt 
isten fényét, a száraz és nedves 
(46-50) földet, az ötféle élőlényt, 
az ötféle füvet és fát. Továbbá hi­
ányosak és vétkesek vagyunk a 
tízparancsolat, a hét alamizsna és 
a három pecsét szerint. Hallgató a 
nevünk, (51-55) de az előírt cse­
lekedeteket megtenni nem tudjuk. 
Továbbá a Fény istenek, a szent 
tan, a prédikátorok, a tan prédiká­
torai, a szent kiválasztottak ellen 
valahányszor vétkeztünk, eltéve- 
lyedtünk, vagy nem az isten által 
(56-60) kinyilatkoztatott taná­
csok és tudás szerint éltünk, az is­
tenek szívét összetörtük, a jemki 
böjtöt, az imát és a rizparancsola- 
tot, a tan és törvény szerint meg­
tartani nem tudtuk, (61-64) s va­
lahányszor ezeket hiányosan vagy 
elégtelenül teljesítettük, minden 
nap és minden hónapban bűnö­
ket, vétkeket követünk el. A Fény 
istenekhez, a magasztos tanhoz30, 
(65-67) a szent kiválasztottakhoz 
bűneink és vétkeink alól bocsána­
tért esedezünk. Manasztar hirza! 
[...] 11. hónap 25-én.
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Latin kereszténység a török népeknél. 
Szemelvények a Codex Cumanicusból
(Kovács Szilvia-G öncöl Csaba)
B e v e z e t é s
A kereszténységről jól ismert, hogy történetében születése pillanatától fontos sze­
repet tölt be a térítés, így a kialakulása után néhány száz évvel később megjelenő 
török nyelvű népek közé is eljutott. A török nyelvű népekről általánosan elter­
jedt toposz, hogy egy másik nagy világvallás, az iszlám hívei, ami részben igaz, 
de vannak köztük napjainkban is olyan népcsoportok, amelyek a kereszténység 
valamely ágához tartoznak. A török népek közötti keresztény térítésről már a 6. 
századból van forrásos adatunk, és a későbbi századok folyamán a keresztény 
vallás több ága is megjelent Belső-Ázsiában. A mongol kor kezdete (13. század) 
előtt a Kelet Egyháza -  közismert, de ma már nem pontosnak tekintett nevén a 
nesztoriánus egyház1 -  ért el nagyobb sikereket a steppén. Ennek a térítésnek
1 A nesztorianizmus, tévesen Nesztoriosznak (megh. 451) tulajdonított teológiai tanítás, amely szerint 
Krisztusban ember és isten elválasztva létezik, és így Mária sem theolokosz, azaz istenszülő. Nesztoriosz tanítását 
félreértették, és a 431-es epheszoszi zsinaton eretnekségként bélyegezték meg. A döntést egyes antiókhiai 
püspökök elutasították, és papjaikkal együtt csatlakoztak a perzsa fennhatóság alatt álló Kelet Egyházához, 
amely a 7. század elején elutasította Nesztoriosznak az epheszoszi zsinaton történő elítélését, és a nagy tanítók 
közé sorolták (URL1). Mivel a nesztoriánus jelzőt stigmának tekintik, ezért a szakirodalomban egyre inkább a 
Kelet Egyháza elnevezés használatos. Az egyház nevében jelzőként megjelenik a perzsa is a szakirodalomban, 
mivel egy ideig a Szászánida Birodalomban volt a központja. A Kelet Egyházának első ismert missziója a 
közép-ázsiai nomád népek között a 6. század elejére datálható. Ettől kezdve egyre több adat olvasható a külön­
böző, elsősorban a szír, forrásokban a kereszténység terjedésére. A kereszténység (akárcsak a buddhizmus és a 
manicheizmus) közép-ázsiai terjedése részben egy iráni nyelvű kereskedő népnek, a szogdoknak köszönhető, 
akik nagyjából a mai Üzbegisztán déli részén, ill. Tádzsikisztán és Kúgizisztán határvidékén rendezkedtek be. 
Ezzel magyarázható, hogy bár a Kelet Egyházának liturgikus nyelve a szír volt, a vallás a szogdok iráni nyelvén 
terjedt Ázsiában. A 7. században a Kelet Egyházának térítői már Kinát is elérték. Az egyház az iszlám uralma 
alatt továbbra is virágzott Közép-Ázsiában. Sikereikre jellemző, hogy a 8-9. század fordulóján a Kelet Egyháza 
már nagyobb földrajzi területet felügyelt, mint bármelyik pápa a felfedezések kora előtt, legalábbis erre utal, 
hogy 1. Timótheosz (780-823) palriarcha alá 19 metropolita és 85 püspök tartozott szerte Ázsiában (Dickens 
2010: 118). A 11. század legelején már arról tudósítanak a források, hogy a mai Mongólia területén élő kereitek 
uralkodója is felvette a kereszténységet (Kmoskó 2004:159-160,237). Nagy valószínűséggel az egyház tanítása 
az ekkoriban a Bajkál-tó környékén és a kelet-mongóliai steppén élő kereitek mellett a merkitek (a Szelenga 
alsó folyásának vidékén), a najmanok (Altaj és Hangáj-hegység környékén) és az önggütök között is terjedt 
A mongol birodalom felemelkedése kezdetben érzékenyen érintette a keresztény közösségeket, hiszen számos 
közép-ázsiai város áldozatul esett a hódításának. Azonban ahogy a mongolok hatalma konszolidálódott, a vallási 
toleranciájuknak köszönhetően újból felvirágzott a Kelet Egyháza, és Mezopotámiától Kínáig metropolita 
székhelyek egész láncolata rekonstruálható. Ebből az időszakból 25 metropolitáról és 200-250 püspökről van 
tudomásunk Ázsia szerte, beleértve Indiát, Közép-Ázsiál és Kinát is. Ez a második virágzás azonban nem tartott 
sokáig. A Mongol Birodalom részbirodalmakra tagolódása, az iszlám terjedése és az 1330-as években kitört 
pestisjárvány is elősegítette a keresztény közösségek eltűnését (Gillman-Klimkeit 1999:205-262).
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köszönhetők a 13. század előtti török nyelvű keresztény szövegek. A latin, azaz 
a nyugati kereszténység azonban csak a 13. században indított missziókat a bel­
ső-ázsiai területen élő nomád népek közé. A tanulmány ezeket a mongol kori 
(13-14. század) nyugati keresztény missziókat tekinti át, különös tekintettel a 
kunokra, akik között már az 1220-as években megjelentek a domonkos rendi 
szerzetesek, és akik a mongol hódítás után is olyan nagy számban éltek a délo­
rosz steppén, hogy nemcsak a vékony hódító mongol réteget olvasztották be, de 
kipcsak török nyelvük lett az Arany Horda lingua francája is.
A 13. századi térítők annak reményében léptek a Nagy-Hingan hegység és a 
Kárpát-medence között húzódó eurázsiai steppe területére, hogy kiterjesszék 
a keresztény világ határait. A nyugati kereszténység térségben történő megje­
lenése két tényezőnek köszönhető: egyrészt a 13. században jött létre a Mon­
gol Birodalom, melynek vallásokkal szembeni közömbössége lehetővé tette 
e térítést a területén, másrészt pedig ugyancsak ebben a században alapították 
meg azt a két koldulórendet (a domonkost és a ferencest), melynek tagjai a 
keresztény tanítás terjesztésének céljával utaztak a hatalmas birodalomba. En­
nek a korszaknak az egyik legjelentősebb török nyelvemléke a kereszténység 
alaptanításainak fordítását is tartalmazó Codex Cumanicus, melyet a 13-14. 
században állítottak össze. így miután röviden áttekintjük a különböző domon­
kos és ferences szerzetesek által vezetett missziókat és azok eredményeit, a ta­
nulmány második részében a Codex Cumanicusszal kapcsolatos legfontosabb 
ismereteket foglaljuk össze. A záró részben pedig fordítással és kommentárok­
kal egybekötött részleteket közlünk a Codex Cumanicusból.
AZ ELSŐ TÉRÍTÉSI KÍSÉRLETEK
Al l .  század második felében Kelet-Európábán megjelenő kunok hamaro­
san a térség egyik meghatározó hatalmi tényezőjévé váltak. Az Irtis vidéké­
től az Al-Dunáig terjedő területükön a kereszténység több ágával is kapcso­
latba kerültek a 11-13. század folyamán, így lehettek közöttük olyanok, akik 
rusz, bizánci vagy grúz hatásra lettek keresztények. A nyugati keresztény 
térítők azonban csak a 13. század húszas éveiben kezdtek közöttük munkál­
kodni. A hagyomány szerint a „pogány” kunok híre eljutott a domonkos rend 
alapítójához, Domonkoshoz (kb. 1170-1220), akinek feltett szándéka volt a
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kunok közötti térítés.2 A röviddel az alapító halála után, 1221 -ben a Magyar 
Királyság területén megtelepedő domonkosok térítési törekvései találkoztak 
a királyság politikai hatalmának kiterjesztési szándékával. Ennek következ­
tében a domonkos rend uralkodói támogatással téríthetett a Magyar Király­
ság szomszédságában élő kunok között. A szerzetesek munkája és a kunok 
mongoloktól elszenvedett 1223-as veresége vezetett a milkói kun püspökség 
megalapításához (1227/1228).3 Ez a püspökség azonban a mongol támadás 
következtében 1241-ben elpusztult.4 Fontos megjegyezni, hogy ugyanehhez 
a -  különösen Béla herceg, a későbbi IV. Béla (1235-1270) által támoga­
tott -  missziós törekvéshez köthetők a domonkos Ottó (1231/2), valamint 
Julianus (1235-1236, 1237-1238) és társaiknak útjai a keleti magyarokhoz. 
Ámbár a cél -  azaz a kunok püspökségének és ezzel együtt a Magyar Ki­
rályság hatáskörének a Volga vidékéig történő kiterjesztése -  irreális volt, 
a domonkos rendi szerzetesek útjainak köszönhetően bővültek a Keletről 
való ismeretek. Julianus barát két útjáról jelentés is készült, és ezekből szár­
maznak Európa legkorábbi ismeretei a mongolokról, illetve azok hódítási 
szándékáról (Dörrie 1956: 151-161, 165-182, Györfíy 1986: 61-82).
Azonban a vizsgált korszakban a Mongol Birodalom területén élő népek, 
így a kunok közé vezetett térítések nagy hulláma csak a 13. század máso­
dik felében kezdődött. Ugyanis az 1240-es évek végén terjedt el Európá­
ban, hogy a mongolok egyes fejedelmei keresztények vagy szimpatizálnak 
a kereszténységgel, birodalmuk területén pedig nagyszámú keresztény la­
kosság él, akiknek többsége a különböző keleti egyházak híve volt. Ezek 
a hírek vezettek a koldulórendek körében ahhoz, hogy egyes tagjaik térítő 
útra induljanak annak érdekében, hogy a mongolokat és alattvalóikat meg­
kereszteljék.5 A mongolok pedig, akik a század első felében még fenyege­
tést jelentettek Európa számára, az 1240-es évek után keresték a kapcsolatot 
Nyugattal, ezért bátorították a térítéseket az Arany Hordában, az Ilhanida 
és a Csagatáj Birodalomban ugyanúgy, miként 1260 után Kína területén
2 Domonkosnak, a rend alapítójának legkorábbi életrajza szerint már 1206-ban azzal a kérés­
sel fordult a pápához, hogy engedélyezze a kunok közé vezetendő missziót. Azonban az életrajz 
első változatában a kunok (Cumanos) neve helyett szaracén (Sarracenos) áll, így nem kizárt, hogy 
az életrajzíró a milkói kun püspökség alapításának hatására írta át a szaracént kumanra, azaz kunra 
(Acta Sánc. I. 547, Spinéi 2008: 414).
■* Milkó lokalizálása vitatott, a különböző elméletekre, lásd: Spinéi 2008: 413-456.
4 A kunok közötti mongol kor előtti térítésekre, lásd: Feren( 1981, Kovács 2009: 109-128, 
Makkai 1936, Spinéi 2008: 413-456.
5 Lásd: Richard 1977.
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is.6 Marco Polo például arról számol be, hogy apja és nagybátyja első útjuk 
(1260-1269) alkalmával Kubilaj nagykán (1260-1294) követeiként azt az 
utasítás kapták, hogy kéijenek a pápától száz olyan keresztény tudóst, akik 
kellőképpen felkészültek a vitára, és „megfelelő érvekkel be tudják bizonyí­
tani a bálványimádóknak és a hozzájuk hasonló népeknek, hogy Krisztus 
törvénye a legjobb, minden egyéb vallás hamis és értéktelen, hogy mindama 
bálványok, melyeket imádnak és házaikban meg templomaikban tartanak, 
ördögi dolgok; ha pedig erről meggyőzik majd őket, ő és minden alattvalója 
keresztény hitre tér, s az egyház híve lesz” (Vajda 1984: 37).
F e r e n c e s e k  és d o m o n k o s o k  a  M o n g o l  B ir o d a l o m b a n
A Mongol Birodalom területére -  a forrásokból ismert -  első, térítési szán­
dékkal elinduló ferences rendi szerzetespáros, cremonai Bartholomeus és 
Rubruk volt, akiknek 1253 és 1255 közötti útjáról és kudarcáról Rubruk szá­
molt be.7 Beszámolójában lényeges, és később másoknál is gyakran megje­
lenő gondként szerepel a nyelvismeret és a jó tolmács hiánya. Rubruk azon­
ban nemcsak panaszkodott az előbb említett problémákra (Wyngaert 1929: 
196, 232, 240, Györfly 1986: 233, 271, 278-279), de tanácsokkal is ellátta 
a misszióra indulókat (Wyngaert 1929: 326, Györfly 1986: 375). A ferences 
rendi szerzetes Epilógusában is azt hangsúlyozta, hogy aki útnak indul, an­
nak „szükséges, hogy jó tolmácsot vigyen magával, sőt több tolmácsot is” 
(Wyngaert 1929: 332, Györfly 1986: 380). Egy következő térítő csoportról 
is Rubruk tesz említést, ő már visszafelé tartott Európába, mikor örmény 
területen találkozott öt domonkos szerzetessel, akik szintén téríteni akartak 
a Mongol Birodalom területén. Miután Rubruk beszámolt tapasztalatairól,
6 Dzsingisz kán a nomád hagyománynak megfelelően birodalmát négy fia, illetve azok leszárma­
zottai között osztotta fel. Az igy létrehozott Arany Hordát, llhanida (vagy HUlegida), illetve Csagatáj 
Birodalmat és a Jüan-dinasztia vezette Kínát tehát dzsingiszida uralkodók vezették. A 13. század 
közepétől a 16. századig létező Arany Horda (másként Dzsocsi Ulusza, Ulusz Dzsocsi) a mai Délnyu- 
gat-Ooszország, Ukrajna és Kazahsztán területét uralta, és Dzsingisz kán legidősebb fiának, Dzsocsi- 
nak a leszármazottai álltak az élén. Az llhanida Birodalom a mai Törökország, Szíria, Irak egy részét, 
Iránt, Örményországot, Azerbajdzsánt, Grúziát, Afganisztánt, Türkmenisztánt és Nyugat-Pakisztánt 
foglalta magába. A birodalmat Dzsingisz legkisebb fiának, Tolujnak a fia, Hülegü alapította (1256), és 
az ő leszármazottai vezették 1335-ig. A Csagatáj Birodalom, Dzsingisz kán második fiának, Csagatáj- 
nak az uralma alá tartozott, és a közép-ázsiai területekre terjedt ki. Az 1370-es évektől Csagatáj utódai 
gyakran csak báburalkodók voltak. Toluj egy másik fia, Kubilaj -  aki 1260-ban a Mongol Birodalom 
nagykánja lett -  alapította a Jüan-dinasztiát 1271-ben, amely Kínát, Mongóliát, Tibetet és Koreát is 
uralta egészen 1368-ig. A dinasztia bukása a keresztény térítések végét jelentette a térségben.
7 A kitűnő megfigyelő Rubruk szemléletes és megbízható beszámolója a mongolokkal kapcso­
latos egyik legfontosabb forrás. (Wyngaert 1929: 147-332, Györfly 1986: 201-380).
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úgy döntöttek, hogy Tbiliszibe (ma Grúzia) mennek, hogy ottani társaik­
kal megtanácskozzák, mit is tegyenek (Wyngaert 1929: 326, Györfly 1986: 
375). További sorsukról, így arról, hogy eljutottak-e például az Arany Hor­
da urának, Batunak Szártak nevű fiához,8 nincs tudomásunk. A következő 
adat, ami térítők jelenlétére utal az Arany Horda területén, 1278-ból szár­
mazik, ekkor a ferencesek magyarországi rendtartományának főnöke arról 
ír 111. Miklós pápának (1277-1280), hogy sok társa van a „tatárok” között, 
de nincs püspök, aki papokat szentelne számukra (Theiner 1859: 337). Ettől 
kezdve egyre több forrás említi ferencesek jelenlétét az Arany Horda terü­
letén, akik ott valamikor a 13. század utolsó harmadában létrehozták a két 
custódiából, a krímiből (Custodia Gazariae) és szarájiból (Custodia Saraye) 
álló vikariátusukat (Vicaria Tartarise Aquilonaris).9 A mongolok nagy nyuga­
ti hadjárata (1236-1242) előtt már a steppén élő kunok között tevékenykedő 
domonkosok csak kissé később jelentek meg újból a térségben, szerzeteseik 
1298 körül telepedtek meg Halfában (Richard 1977: 130).
Az Ilhanida Birodalom területén is voltak a ferenceseknek kolostoraik 
Sivasban (ma Törökország), Szálmászban és Tebrizben (mindkét város ma 
Iránban). A domonkosok is megjelentek Sivasban és Bagdadban (Irak). 
A korszakra vonatkozó források szerint a legnagyobb sikereket az a fe­
rences Ioannes de Montecorvino érte el, aki 1289-ben indult el Európából, 
1294-ben ért a Mongol Birodalom korabeli fővárosába, Hanbalikba (ma 
Peking, Kína), ahol templomot építtetett és sokakat megtérített. A megtér­
tek között volt Körgüz (György), az önggütök10 korábban a Kelet Egyházá­
hoz tartozó uralkodója is, aki uralkodói központjában templomot építtetett a 
ferenceseknek (Wyngaert 1929: 345-351). Mikor Montecorvino sikereinek 
híre elért nyugatra, 1307-ben a pápa kinevezte Hanbalik érsekévé, valamint 
püspökké szentelt hét másik rendbeli szerzetest, hogy segítsék őt Kínában. 
Montecorvino fennhatósága kiterjedt a mongolok uralta teljes területre, 
azaz Kínától Kelet-Európáig (Wadding VI. 17332: 93-96). XXII. János 
pápa (1316-1334) azonban 1318. április 1 -jén az ilhanidák és a csagataidák 
uralma alatt álló területeket és Indiát kivette a hanbaliki érsekség alól, és 
egy másik, domonkosok vezette tartományba rendelte. Az új érsekség köz­
pontja Szoltánije (ma Iránban) volt, a püspökei pedig többek között Sivas­
ban, Tebrizben és Marágében (ma Iránban) is székeltek. A nyugati keresz­
8 Szénákról úgy tudták a nyugati szerzetesek, hogy keresztény (Wyngaert 1929: 168-169, 
Györfly 1986: 204).
9 A vikariátus missziós területen létesített rendtartomány. A középkori ferenceseknél néhány 
kolostort magában foglaló kisebb rendi körzet, melynek élén cuslos állt.
18 A mai Mongólia területén élő török nyelvű önggütöket Dzsingisz kán mongoljai hódították 
meg a 13. században.
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ténység földrajzi kiterjedése ezeknek az egyházmegyéknek köszönhetően 
jelentős mértékben megnövekedett (Jackson 2005: 258-259).
„A hanbaliki érsekséghez tartozó Arany Horda területén több püspök­
ség is létezett: így például Kaffában (ma Feodoszija, Krím félsziget), 
Tanában (ma Azov, Oroszország), a Volga menti Szarájban" (a mai Orosz­
ország területén) és Ürgencsben (ma Kunja-Urgencs, Türkmenisztán) is. 
A szoltánijei érsekséghez tartozó Csagatáj Birodalom területén az Ili fel­
ső folyásánál levő Almalikban (ma a Kínához tartozó Ili Kazak Autonóm 
Tartomány), a kán legfontosabb székhelyén volt egy püspökség 1328-tól, 
Szamarkand (ma Üzbegisztán) pedig, ami a nyugati csagatáj területek 
fontos központja volt, 1329-ben kapott püspöki rangot. A 14. században 
a Krímtől a nagyobb kínai kikötővárosokig egy ferences és domonkos 
rendházakból álló hálózat épült ki a kereskedelmi utak mentén. Maguk a 
kereskedők is gyakran voltak a szerzeteseknek útitársai, és anyagilag is 
támogatták tevékenykedésüket (Jackson 2005: 258-259).
A fent említett püspökségek, érsekségek és kolostorok ellenére a nyugati 
kereszténység egyre inkább kiszorult a mongol részbirodalmak területéről, 
melyek többsége az iszlám felé fordult. Az Arany Horda negyedik uralko­
dója, Berke (1257-1266) ugyan már muszlim volt, de az iszlám csak Öz- 
beg uralkodása idején (1313-1341) lett a birodalom vallása, ami azonban 
nem jelentette a kereszténység üldözését, de mindenképp háttérbe szorulását 
eredményezte. Habár a többségében muszlimok lakta Ilhanida Birodalom 
felett uralkodó Gázán (1295-1304) áttérése az iszlámra valójában csak poli­
tikai lépés volt a hatalom megszerzése érdekében, birodalmában a többi val­
lás (kereszténység, buddhizmus és judaizmus) mégis visszaszorult. Csagatáj 
és utódainak területén az 1330-as évek végén változott kedvezőtlen irányba 
a helyzet a keresztények számára, és tört előre egyértelműen az iszlám.1 2 
Ez utóbbi birodalomban az iszlám előtérbe kerülését egy sor mártírhalál is 
jelezte, ugyanis a keresztény térítőket már nem védte a vallásokkal szembeni 
korábbi mongol tolerancia (Jackson 2005: 260). A ferences rendi Paschalis 
de Victoria az 1338. augusztus 10-én írt levelében még arról számol be, hogy 
a „szaracénok” egyik városában a mecset előtt több napon keresztül sza­
badon prédikálhatott a muszlimoknak a Szentlélek tanításairól, és vitatkoz­
hatott velük a Korán tévedéseiről. Nagy valószínűséggel a káni támogatás
11 A 20. században általában Új-Szarajt a mai Carev közelébe, míg Régi-Szarajt a mai Szelitren- 
noje mellé lokalizálták. Paíkalov (2011: 110-118) szerint ez az elképzelés a numizmatikai leletek 
alapján tarthatatlan, és úgy véli, hogy Carev közelében Gíllisztán, Szelitrennojénál Új-Szaraj van, az 
Arany Horda első központja, azaz Régi-Szaraj pedig Krasznij Járnál, a Volga deltájában lehetett.
12 A négy részbirodalom kánjainak iszlámra való áttéréséről rövid magyar áttekintés (Vásáry 
2013: 163-172).
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miatt csak 25 nap után léptek fel ellene, azonban ekkor is csak megverték, és 
hagyták elutazni, így szerencsésen megérkezett Almalikba (Wyngaert 1929: 
501-506). A pápa követeként 1338 és 1353 között keleten tartózkodó Io- 
annes de Marignolli a Chronicon Bohemiae c. művében már arról számol 
be, hogy Armalecban (Almalikban) odaérkezésük előtt egy évvel a város 
püspöke és másik hat ferences, köztük Paschalis mártírhalált halt, de en­
nek ellenére Marignolli követsége templomot épített, sokakat megtérített és 
szabadon prédikálhatott (Wyngaert 1929: 527-528). Az 1370-es években írt 
Chronica XXIV Generalium Ordinis Fratrum Minorum (A kisebb testvérek 
24 rendfőnökének krónikája) pedig arról ír, hogy mikor a muszlim vallású 
Alisoldanus nevű uralkodó (religiosus saracenus, Alisoldani nomine), azaz 
Ali Halil vagy Ali-Szultán a Csagatáj Birodalom uralkodója (1342) rövid 
időre megszerezte a hatalmat, azokat a keresztényeket, akik nem tértek át az 
iszlámra, megölette. Majd ez utóbbi krónika is felsorolja az almaliki rendház 
mártíijait, köztük Paschalist is (Wyngaert 1929: 510-511).
A TÉRÍTÉS NEHÉZSÉGEI
A források elemzése alapján azonban még abban az időszakban sem voltak 
valójában a nyugati szerzetesek sikeresek, mikor a különböző mongol ural­
kodók támogatták őket. Erre utal az is, hogy nem hagytak mély nyomokat a 
Mongol Birodalom területén élő népek kultúrájában. Ha alaposan szemügyre 
vesszük, akkor kiderül, hogy Montecorvino sikereit a Kínába hurcolt bizánci 
keresztény alánok, örmények, valamint a már szintén keresztény -  csak annak 
a Kelet Egyházához köthető ágát követő -  önggütök között érte el (Wyngaert 
1929: 366). A pápai kúria látszólagos támogatásával alapított térítő püspöksé­
gek sorát úgy hozták létre a szerzetesek, hogy a dzsingiszida kánok közül nem 
sokat térítettek meg. Ugyan az Arany Horda élén álló Toktárói (1291-1312) 
és családtagjairól több ferences forrás is azt állítja, hogy keresztények lettek, 
azonban a ferences forrásokban szereplő különböző nevek azonosítása Toktá- 
val bizonytalan (DeWeese 1994: 98-99, Richard 1977: 157). Pedig ez a mód­
szer a térítés alapvető lépése lett volna, azaz, hogy a megtért uralkodó bírja rá 
népét az új vallás gyakorlására (Jackson 2005:256-279). Ezt igazolja a zajtoni 
(ma Quanzhou, Kína) püspök, Peregrinus de Castillo 1318-ban írott levelének 
azon része, ahol azt írja, hogy az önggütök királya egy nap alatt több ezret té­
rített meg saját népéből, és ha nem hal meg, akár az egész népét és királyságát 
sikerült volna Krisztushoz vezetni (Wyngaert 1929: 365).
Kudarcuknak számos oka volt. Ilyen például, hogy túlértékelték az 
egyes mongol kánfeleségek (katunok) és -fiák, valamint előkelők megté­
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rését.13 Némely forrásunk be is ismeri, hogy a „tartárok” nem lettek ke­
resztények nagy számban. Ráadásul a megkeresztelés alapvető, de mégis 
csupán első foka a keresztényi életnek. Ugyanakkor a térítők túlértékel­
ték a mongolok toleranciáját, és nem vettek tudomást arról, hogy az más 
vallásokra, így az iszlámra is vonatkozik. A nyugati keresztény térítők 
pedig kizárólagosságra törekedtek: türelmetlenek voltak más vallások 
képviselőivel szemben. Nem értették a mongolok viszonyát sem a ter­
mészetfelettihez. A mongolok számára az isteni támogatás az evilági si­
kerekben, a hatalomban nyilvánult meg. így más vallások rítusai és imái 
nem abban a tekintetben képviseltek értéket, hogy a másvilágon milyen 
jutalom jár értük, hanem hogy az evilági életben milyen befolyással bír­
nak. A különböző vallások képviselőivel való együttműködésben a helyi 
lakosság alávetésének biztosítékát látták elsődlegesen, de azért is kapták 
a kiváltságokat, mert a mongolok szövetségesként tekintettek rájuk a ter­
mészettel és az ellenséges szellemekkel való napi küzdelemben.14 Az is 
oka a sikertelenségnek, hogy a nyugati szerzetesek a mongolok szemé­
ben nem képviseltek felsőbbrendű civilizációt (Jackson 2005: 256-279).
Leveleik alapján két akadály is nehezítette a szerzetesek munkáját: az egyik 
ilyen gyakran visszatérő probléma, hogy kevesen voltak. Emellett nagyon 
távol voltak az utánpótlást jelentő területektől, ráadásul az utazás sem volt 
veszélytelen (a hét püspök közül, akiket V. Kelemen (1305-1314) küldött 
Kínába, négy Indiában halt meg mártírként) (Wyngaert 1929: 376). A másik 
gond a jó tolmács vagy nyelvismeret hiánya. A szerzetesek ezt az akadályt 
különböző módon igyekeztek elhárítani: a domonkos rend vezetője, Humbert 
1254-ben elrendelte téríteni induló szerzeteseinek a görög, arab, héber nyelvek 
mellett a különböző „barbárok” nyelveinek elsajátítását. A ferences Raimun- 
dus Lullus (1232-1316) ennél is tovább ment, ő azt javasolta, hogy hívjanak 
ötven mongolt Nyugatra, akik ott nemcsak latinul tanulnának, de szerzetese­
ket tanítanának saját nyelvükre (Lull 1926: 330-331). Más munkáiban pedig 
Európa-szerte (Róma, Párizs, Velence, Hispánia, Poroszország és Magyar Ki­
rályság) nyelvi központok létrehozását szorgalmazta (Altaner 1931:122-123). 
A vienne-i zsinat 1312-ben jóváhagyta a keleti nyelvek tanszékének létrehozá­
13 A mongol kánfeleségek jelentőségére a keresztény missziókkal kapcsolatosan (Ryan 1998: 
411-421).
14 Ezt jól illusztrálja egy Rubruknál olvasható történet, amely szerint mikor veszélyes helyen 
keltek át a nagykán udvara felé tartó utazók, a vezető arra kérte Rubrukot, hogy mondjon olyan 
imát, ami elriasztja a „démonokat”, amikor pedig a Hiszekegy éneklése közepette sikeresen átha­
ladtak a mondott helyen, azt kérték, hogy írjon neki olyan lapocskákat, amelyeket fejükre kötve 
megvédik őket (Wyngaert 1929: 240, Györfly 1986: 278). Hasonlóra utal a szintén Rubruknál 
olvasható keserű mondat: „Ha hatalmam lett volna rá, hogy csodákat tegyek, miként Mózesnek, 
talán megalázkodott volna [Möngke nagykán]” (Wyngaert 1929: 300, Györfly 1986: 349).
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sát Oxfordban, Párizsban és Bolognában, ez azonban nemcsak kései intézke­
désnek bizonyult, de ráadásul a török és mongol nyelvek nem is szerepeltek a 
tanítandó nyelvek (arab, görög, héber, arámi) között.
A szerzetesek maguk természetesen igyekeztek megtanulni a nyelvet, 
ahogy lehetőségük adódott rá. Mint például Paschalis de Victoria, aki az 
1330-as évek közepén Szaraj városában még azelőtt tanulta meg a „kuman 
nyelvet és az ujgur írást” (Wadding VII. 17332: 256, Wyngaert 1929: 503), 
mielőtt tovább utazott volna a Csagatáj Birodalomba. Azonban nem min­
denki tudta elsajátítatni a török és mongol nyelveket. Montecorvino azt ál­
lítja, hogy maga megfelelő tudást szerzett „a tartár nyelvben és írásban” ah­
hoz, hogy lefordítsa az Új Testamentumot és a Zsoltárokat (Wyngaert 1929: 
350), de a zajtoni püspök, Peregrinus magát és társait úgy írja le 1318-ban, 
mint akik nagyon tapasztalatlanok a nyelv tanulásában (Wyngaert 1929: 
366-367). E téren -  a ferences rendi források alapján -  a magyar szerzetesek 
sikeresebbek voltak társaiknál, úgy tűnik, hogy könnyebben elsajátították 
az Arany Horda területén használatos lingua francát, a kunok török nyelvét 
(Bihl-Moule 1923: 109; Bihl-Moule 1924: 67).15 Ugyancsak az arany hor­
dabeli ferences szerzetesek törekvését bizonyítja a Codex Cumanicus máso­
dik része, az ún. Hittérítők Könyve. Ez az alkotás a térítés sokkal módsze­
resebb szemléletére, megközelítésére utal. Ebben a munkában is olvashatók 
olyan részletek, amelyek külön kiemelik, hogy a térítők milyen fontosnak 
tartották a nyelvismeretet: „Én örömmel hirdetném nektek Isten igéjét, [de] 
a nyelveteket] nem tudom és tolmács nincs. Imádkozzatok érettem Isten­
hez, hogy adjon nekem annyi értelmet, hogy gyorsan és jól megtanulhassam 
a nyelveteket].” (Drimba 1973 : 222-223, Drimba 2000: 118). Nyelvtudás 
hiányában pedig kénytelenek tolmácsok segítségére támaszkodni még a 
gyóntatásnál is, de azt hangsúlyozzák, hogy a gyónási titok ugyanúgy köti
15 A magyar ferences rendi szerzetesek arany hordái tevékenységéről a 13. század utolsó évtizedeiből 
van tudomásunk. 1278-ban a rend magyarországi provinciálisa azt kéri a pápától, hogy állítsa helyre az 
elpusztult milkói püspökséget, annak érdekében, hogy legyen püspökük, aki a tatárok között tevékenykedő 
rendtársait papokká szentelje (Theiner 1859: 337). Egy a Krím félszigeten tevékenykedő szerzetes -  aki­
nek Ladislaus neve arra utal, hogy maga is magyar lehetett -  1287-ben írt levele alapján több magyar 
származású szerzetes jelenlétével számolhatunk az Arany Horda területén működő kolostorokban (Gol­
ubovich 1913:444-445). Meg kell említeni Johanca frátert (fráter Johanca hungarus), aki 1320-ban többek 
között arról tudósít, hogy két magyar és egy angol társával egészen Baskírjáig jutottak téritő útjuk során. O 
is magyar, angol és német szerzetesek küldését kéri a rend vezetőjétől, mert azok könnyebben megtanul­
ják a nyelvet, mint a máshonnan származó társaik (Bihl-Moule 1924: 65-67). Az Arany Horda területén 
működő magyar ferencesek közül fontos szerepet töltött be Magyarországi Illés (Elias de Hungária), aki 
olyan közeli kapcsolatban állt özbeggel és fiával, Tinibekkel, hogy XII. Benedek (1334-1342) külön 
levélben ajánlotta a szerzetes figyelmébe a kánhoz küldött követeit, köztük egy Magyarországi György 
(Gregorius de Hungária) nevűt is (Wadding 17332: 218). Özbeg bizalmát a ferences szerzetesben az is 
bizonyítja, hogy 1340-ben követként küldte Illést a pápához (Wadding I7332: 228-229). Később, 1343- 
ban a magyar szerzetes Dzsánibek (1342-1357) követeként járt Avignonban (Wadding I7332: 290).
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a tolmácsot is, mint a gyóntatót: „Ne szégyenkezzetek bűneiteket nekem 
tolmáccsal megváltani, minthogy a nyelvet nem tudom; a tolmács ugyan­
úgy tartozik a bűnök titokban tartásával, mint az atya.” (Drimba 1973: 248, 
250, Drimba 2000: 121). A Codex Cumanicus vallásos és vallási szövegei 
a nyelvbéli akadályokat voltak hivatottak áthidalni, tartalma joggal nevez­
hető a térítéshez használt alapszövegek tárházának. Nagy valószínűséggel 
a Codex Cumanicus fordításait nemcsak a ferencesek használták -  akik az 
1330-as évekre az Északi Tatár Vikariátus két custodiájában, a krím félszi­
getiben és a szarajiban 18 kolostorral rendelkeztek - ,  hanem a domonkosok 
is, akiknek a területen mindössze két kolostoruk volt.16 Ismert az is, hogy a 
domonkosok kaflfai kolostorában 1332-ben nyelviskola működött a téríteni 
érkező domonkosok számára (Reichert 1899: 220). így az is elképzelhető, 
hogy más fordítások is léteztek. Ha a nyugati kereszténység nem is érte el a 
várt sikert, azaz a dzsingiszida uralkodók és maguk a mongolok, illetve az 
általuk meghódított népcsoportok nem is lettek keresztények nagy számban, 
a gyakran életük kockáztatásával járó térítést vállaló ferences és domonkos 
szerzeteseknek sokat köszönhetünk. Többek között útjaikról készült be­
számolóikból, leveleikből képet alkothatunk a világtörténelem legnagyobb 
birodalmáról, de nekik köszönhető az egyik legértékesebb középkori török 
nyelvemlék, a Codex Cumanicus is.
C o d e x  C u m a n ic u s
A Codex Cumanicus, azaz kun kódex, a 13-14. századi kelet-európai ke­
resztény térítés forrásai között egyedi helyet foglal el, mivel csupán ezt 
jegyezték le a megtérítendő nép saját nyelvén. A turkológia számára is 
kiemelkedő forrásértékkel bír, ugyanis ez a legnagyobb középkori török 
nyelvű szövegkorpusz, amely latin írással készült. Mikor a keresztény 
térítés kapcsán a Codex Cumanicusról beszélünk, szem előtt kell tartani
16 Az 1320-1330 közötti időszakra datálható levélben szereplő kolostorok jegyzékére, lásd: 
Golubovich 1913: 72.
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azt, hogy a kódex anyaga rendkívül összetett, és nem minden részében 
kapcsolódik a Kelet-Európábán tevékenykedő szerzetesek munkájához.17
A KÉZIRAT
A kódex egyetlen fennmaradt kézirata ma Velencében található.18 Maga a 
Codex Cumanicus elnevezés nem a mű eredeti címe és nem is középkori 
eredetű, hanem a 19. századból származik, a munka első kiadójától, gróf 
Kuun Gézától. Kodikológiai szempontból19 a kódex 3 fasciculusból áll, 
amelyek összesen 82 fóliót tartalmaznak (Györffy 1942: 1-3), a kézirat 
azonban tartalmi szempontból több részre osztható.
Az első két fasciculust (1 r-55v) a turkológiában Tolmácsok könyve ként 
vagy olasz részként is említik (CC1), anyagát egy latin-perzsa-kun szó­
tár és az ahhoz tartozó nyelvtani paradigmák teszik ki. A szótár szerkesz­
tői a feljegyzett anyagot alfabetikus és tematikus egységbe rendezték. 
A kódexen végzett különböző vizsgálatok, valamint tartalmi szempontok 
alapján ezt a részt a 14. század elejére, feltehetően az 1320-1330 közötti 
időszakra datálják (Drimba 1981: 396).20 A Tolmácsok könyvének fennma­
radt példánya másolat, az invocatioban megjelölt dátum, azaz 1330 lehet 
a másolás megkezdésének időpontja. A glosszákban gyakran felbukkanó 
vulgáris latin szavak arra mutatnak, hogy a szótár szerkesztői itáliai szár­
mazásúak lehettek, nagy valószínűséggel genovai vagy velencei telepesek. 
A kutatás többszöri sikertelen kísérlettel próbálta meghatározni a szótár
17 A kézirat publikálása óta eltelt százhúsz évben a Codex Cumanicusszal kapcsolatos kutatásoknak 
köszönhetően könyvtárnyi irodalom áll a rendelkezésünkre, ezekben számos részkérdést tárgyaltak, ezért 
ezen a helyen csak a legfontosabb munkákat említjük. A kódex első közlője Kuun Géza volt (1880, 
teprintje 1981), ezt követik Granbech facsimile (1936) és Drimba kritikai kiadásai (2000), az utóbbi 
jelenleg a rendelkezésünkre álló legjobb munka. A szintaktikai és morfológiai szempontú feldolgozásai 
közül jelentősebb cikkek, monográfiák von Gabain (1959) és Drimba (1973). A Tolmácsok könyvének 
perzsa nyelvű anyagának kutatását Monchi-Zadeh (1969) és Bodrogligeti (1971) végezte el. A Téritök 
könyvének találós kérdéseit monografikusán Tietze (1966) tárgyalta A vallásos szövegek teljes feldolgo­
zása még várat magára, a jelentősebb tanulmányokra vonatkozóan a legjobb bibliográfiát Drimba kritikai 
kiadása hozza (Drima 2000: 151-154). A kutatástörténeti és részletkérdéseket is érintő tanulmányok 
közül Golden (1992), Ligeti (1985), Stojanow (2005) és Vásáry (2005) munkáját érdemes kiemelni.
18 Biblioteca Nazionale Marciana Mss. Lat. 549/1597 jelzet alatt.
*’ A legjelentősebb kodikológia vizsgálatokra, lásd: Györffy 1942 és Drüll 1979.
20 A kódex első részének, azaz a Tolmácsok könyvének datálását a korábbi szakirodalom az 
1292-1296 közötti évekre teszi. Kuun kiadásában az első fólión található dátumot 1303-nak 
(MCCCIII) olvasta. A kutatás aszótárban lejegyzett keresztény és muszlint hónapnevek összevetésével 
kísérelte meg az eredeti példány lejegyzésének idejét kimutatni, amelyet a legtöbben az 1292-1295 
közötti időszakra állapítottak meg (Ligeti 1985: 6-8). Drimba újabb datálási kísérletében -  genovai 
paleográfiai gyakorlatra hivatkozva -  meggyőzően érvelt az MCCCXXX (1330) olvasat mellett.
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pontos keletkezési helyét. A Krím félsziget genovai kereskedővárosain 
kívül a Don folyó torkolatánál fekvő velencei kereskedelmi lerakat Tana 
(ma Azov, Oroszország) is szóba került, ahol az itáliai kereskedők a kun 
és perzsa nyelvet egyaránt használták (Ligeti 1985: 46). A szótár -  annak 
ellenére, hogy tartalmaz vallási terminusokat és vallással kapcsolatos te­
matikus egységet (35v Nomina Rerum quepertinent Deo et ad seruiendum 
ey) -  elsősorban kereskedelmi célokat szolgálhatott (Ligeti 1985: 8-9).
A kódex harmadik fasciculusa 56r-82v tartalmi szempontokból tagol­
tabb, mint az előző kettő. Kun-német,21 latin-kun szójegyzékek, latin 
nyelvű kun leíró nyelvtan, olasz dialektusban íródott versek, kun nyelvű 
találós kérdések egyaránt olvashatóak benne, továbbá a térítéshez hasz­
nált szövegeket is ebben a részben jegyezték le. A szakirodalomban ezt a 
második részt nevezik a szószedetek után német résznek (CCG), vagy a 
vallásos és vallási szövegek miatt Térítők könyvének.
A kódexnek ez a része a papirológiai kutatások alapján későbbi, mint 
a Tolmácsok könyve, az 1350-es évekre datálható. Keletkezési helyére 
vonatkozóan csak feltételezések vannak, a kutatók elsősorban Szaraj (a 
Volga középső folyása), az Arany Horda fővárosa melletti Szent János 
kolostorra gondolnak (Ligeti 1985: 8).
A kéziratok későbbi sorsáról kevés információval rendelkezünk. 
A Tolmácsok könyve feltehetően a térítő szerzetesekhez került, akik 
ezekbe a részekbe további bejegyzéseket tettek. Nem ismert, hogy a két 
kézirat mikor és milyen körülmények között került Velencébe, azonban 
annyi bizonyos, hogy a 18. században kötötték egybe a három fascicu- 
lust. Jelzés értékű, hogy a két részben a nyelv megnevezésére különböző 
terminusokat használtak: a Tolmácsok könyvé ben még a cumanicus, azaz 
a ‘kun nyelv’elnevezés olvasható, míg a Térítők könyvében a tatarca ‘ta­
tárul’ illetve a tatar tili ‘tatár nyelv’ szerepel.22
21 A német nyelvű glosszákat Drüll vizsgálta részletesen (Drüll 1979:92-128) és arra jutott, hogy 
a lejegyzőik kevés kivételtől eltekintve középfelnémet nyelvjárást tükröző nyelvet használtak, annak 
is keleti dialektusát (Drüll 1979: 94, 105). A glosszák valószínűleg mindennapi tevékenységeket 
rögzítettek (kereskedelmi alku megkötése, mezőgazdasági munka, stb.), amelyeknek a lejegyzője 
szem és fültanúja volt és a hallottakat rögtön le is írta (Schnyder 2005: 153-161).
22 A 14. században a Krím félsziget, illetve Tana város latin és olasz nyelvű okleveleiben 
is megjelenik mind a két változat. Özbeg kán 1333-as tanai velenceieknek adott kereskedelmi 
privilégiumának latin nyelven fennmaradt fordításában „... transtuli... de cumanico in latinum” 
szerepel (Mas-Latrie 1868: 584, Grigor’ev-Grigor’ev 2002: 28). Egy 1387-es oklevélben pedig 
Jingua tartárica” olvasható (Kuun 1873: 34). A tatár nyelv alatt nem a mai tatár nyelveket kell 
érteni, hanem a 14. századi arany hordái népesség által beszélt nyelvváltozatot.
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A  T é r ít ő k  K ö n y v e
A Térítők könyvének anyaga nem csupán a térítők munkájához szükséges 
vallásos, illetve vallási szövegeket tartalmaz. Két folión kun nyelvű ta­
lálós kérdések is találhatóak (60r-v), amelyek Ligeti feltételezési szerint 
valamilyen másik anyagból kerültek át a Codex Cumanicusba (Ligeti 
1985: 41). A szövegeket nem előre meghatározott elvek szerint szerkesz­
tették egybe, legalábbis erről árulkodnak az egymás után következő tele­
zsúfolt majd üresen hagyott oldalak. A vallásos szövegek -  az elrendezé­
sükből ítélve -  másolás útján kerülhettek bele a kódexbe.
A keresztény szövegek tartalmukat tekintve egészen változatosak. Ta­
lálunk közöttük olyanokat, amelyek bibliai történeteket foglalnak össze 
(Lukács evangéliumának részletei; 61 v 1-11), az apostolok és egyház­
atyák tanaiból részleteket (Pál, János, Jeromos, Ambrus; 62v-63v), pré- 
dikáláshoz használt anyagokat (61 r—62r) és természetesen a vallás alap­
tételeit, leggyakoribb imáit (a Niceai Hitvallást; 74v, a Miatyánkot és 
az Angyali üdvözletét (Üdvözlégy); 63v 27-35) és parancsolatait össze­
foglaló szövegeket (a Tíz parancsolatot és a hét fő bűnt; 66v), valamit a 
korszak kedvelt himnuszait is.
A Codex Cumanicus kutatása magyar vonatkozásban is hozhat érdekes 
eredményeket. Ahogyan a fenti fejezetben is olvasható, a magyar térítők 
élen jártak a tatár nyelv elsajátításában. Ez nem csak azzal magyarázha­
tó, hogy mindkét nyelv az agglutináló nyelvekhez tartozik, hanem azzal 
is, hogy a Magyar Királyság területén nagyszámú kun lakosság élt, en­
nek következtében egyrészt már a nyelv ismeretében indulhattak útnak a 
szerzetesek, másrészt a Magyar Királyságban megtért kunok közül is té­
ríthettek az Arany Horda területén. Magyar jelenlétről árulkodhat a szö­
vegekben is felbukkanó pap szó, amely -  bár nem magyar eredetű -  csak 
a magyarban hangzik így. A himnuszokban fellelhető, ‘anyaméh’jelen­
tésű tármá (magyar terem) szó is utalhat magyar szerzetesek jelenlétére 
és közreműködésére.23 A magyarok jelenléte a térítők között kétségtelen, 
a Codex Cumanicus összeállításában játszott szerepüket illetően további 
átfogó kutatásokra van szükség.
u A tarma szó csak török és magyar nyelvű szövegekben fordul elő ‘anyaméh’ jelentésben. 
Erre vonatkozóan, lásd: Ligeti 1986: 275-276 illetve Róna-Tas-Berta 2011: 901-903.
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1.
Sz e m e l v é n y e k  a C o d e x  C u m a n ic u s  s z ö v e g e ib ő l
A Térítők könyvébői a vallási tárgyú szövegek közül a következőket ad­
juk közre:24 a gyónás szövege (a), Lukács evangéliumának részlete (b), 
az Úr körülmetélésének ünnepén mondott prédikáció (c), Vízkereszt 
napi prédikáció (d), parabola a leprásról (e), próféták, apostolok és egy­
házatyák szövegeiből kivonatok (f) és a Hiszekegy fordítása (g).
(KCCa)25
(1) yügüniqiz oglanlarírn, ayfíq'íz 
kensi yazYqírjTznY yazuqlimen 
bäy tärjrigä an maryam qatunga 
an franasqa an petrus arV pau 
lusqa dagT barca anlarga sä fin 
ata yazuqluturmän körgänimdän 
esitgänimden tutganimdan artuy 
yegänimdän artuy icgänimden 
(5) astru ulu yazuqluturmän mä- 
nim yaman islärimdän yaman 
sagincYm-dan sözümdän yaman 
ärkimdän yaman islämäkimdän 
necik män yazfq ettim alay aytir- 
män bäy täqrigä yalbarurmän ma­
ryam qatunga arT franasqa barca 
anlarga mänirj ücün yalbarsYnlar 
bäy tärjrigä mänirj yazuqimdan 
yarlYgasYn sen fin atam bäy tärjri 
(10) ärki bilä mänim yazuqimdan 
bosatqi'l
(1/Térdeljetek le fiaim és mondjátok 
saját bűneiteket: bűnös vagyok az Úr 
Istennel szemben, Szent Mária nagy­
asszonnyal szemben,26 Szent Ferenc­
cel, Szent Péterrel és Pállal szemben 
és minden szentekkel szemben, veled 
szemben, lelkiatya.27 Bűnös vagyok ab­
ban, amit láttam, amit hallottam, /Maga­
tartásomban, abban, hogy sokat ettem, 
hogy sokat ittam. (5) Igen nagy bűnös 
vagyok rossz dolgaimban, rossz gon­
dolatomban, szavamban, rossz szándé­
komban, rossz cselekedeteimben. Aho­
gyan a bűnt elkövettem, úgy mondom 
meg az Úr Istennek. Könyörgök Mária 
nagyasszonyhoz, Szent Ferenchez, 
minden szentekhez, hogy könyörögje­
nek értem az Úr Istenhez, hogy bűnö­
mön megkönyörüljön. Te, lelkiatyám 
az Úr Isten (10) hatalma által bűneimet 
bocsásd meg!
24 Ezeket a szövegeket tudományos átírással és fordítással szintén közreadja Radloff 1887, 
Drimba 1973: 195-329, Garkavec 2007: 79-118. A Codex Cumanicus egyéb, magyar nyelvre 
lefordított szövegeit, lásd Kakuketal. 1985: 333-341.
25 Eredeti szöveg: 61 r 1-10.
26 Lehetséges olvasatok Mariam, Maryam. A Maryam olvasat mellett szól egyrészt az, hogy a 
Codex Cumanicusban azokat a bibliai neveket, amelyek a koráni hagyományban is jelen vannak, 
mind arab alakjukban jegyezték le (pl. Davud, Jusuf, misixa vagy misixa ‘messiás’) másrészt, 
hogy a latin formában álló nevek (Petrus, Paulus, Christus. Auguslin) mind alanyesetben állnak, 
a Mariam pedig latin tárgyesetben állna, holott annak használatát semmi sem indokolja.
27 A „fin ata” szóösszetétel (a fin ‘lélek’ és ata ‘atya’ szavakból) itt ‘lelkiatya’jelentésű. Meg kell 
jegyezni, hogy ebben a formában hibás a szóalak, mivel fin atasi lenne helyes. Hogy nem másolási 
hibáról van szó, jelzi a tény, hogy két alkalommal is nyelvtanilag helytelenül Írták le a szót.
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(KCCb)28
(1) ar'i lukas ayt'ír ebangelim icinda 
necik bugün qacan kristus togdT 
káldi frista y'Tsda ayttí kütövciga 
kim qoylar kőtár edi mán tan'íq- 
lat'írmán sizgá ulu sövünc kim 
bugün togdT barca élni qutqardacT 
ol bolgay sizga nisan bari'qíz bet- 
lemga anda táp (5) gaysiz togírgan 
oglan cüprákká culganmis dagi 
bí'canliqqa qoyulmus qacan ol 
sózni aytt'í frista kütövciga taqrí­
ni i] yarTqli'xí" yarittí anlamí anda 
ulu cári köründi fristalár Trlarlar, 
övárlár edi tárjrini alay ayti'rlar edi 
sügür barcadan báyik táqrigá dagi' 
yerda bazl'r/ ági köqülni kisigá 
kim ági (10) köqül ági árk kündá 
tutsa ol bolussun bisgá ata dagi 
ogul dagi ári tin
(KCCc)29
(1) bugün sákizinci kün agir- 
laliq necik báyimiz taqri ári qiz 
mariamdan togdT bugün aytildi 
anir) algisli ati barcadan üstün 
barcadan küclü barcadan tat- 
li yesus kristus bitik tilincá ta­
tarca qutqardacT ol kartirir barca 
élni qutqar (5) dacT kim ol atinT 
köqüldá tutar kerti köqül bilá só­
vár bizim tügánmáz tirilik bizim
(1) Szent Lukács mondja az evan­
géliumban: Ma, amikor Krisztus 
született, eljött az angyal a pusz­
tába, s azt mondta a pásztoroknak, 
akik juhokat őriztek: Én tanúságot 
teszek nektek a nagy örömről, hogy 
megszületett ma az, aki minden né­
pet meg fog váltani. Az legyen szá­
motokra jel: menjetek Betlehembe, 
ott találjátok meg (5) az újszülött 
fiút rongyokba csavarva és jászolba 
fektetve! Mikor az angyal ezeket a 
szavakat mondta a pásztoroknak, 
Isten fényessége megvilágította 
őket. Akkor hatalmas mennyei se­
reg jelent meg. Az angyalok éne­
keltek, dicsérték Istent, így szóltak: 
Hála a mindenkinél magasságo- 
sabb Istennek és a földön békesség 
a jó szívű embernek! Hogy a jó 
(10) szívet és jó szándékot minden 
nap megtartsuk, segítsen bennün­
ket az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
(1) Ünnepeljük meg ma a nyol­
cadik napját annak, hogy Urunk 
Isten Szent Szűz Máriától meg­
született. Ma hangzott el az ő 
áldott neve, mindened felett álló, 
mindennél hatalmasabb, minden­
től édesebb: Jézus Krisztus az 
írás nyelvén, tatárul Megváltó, 
mert ő hozza el minden népnek 
(5) a megváltást. Aki az ő nevét
28 E rede ti szö v eg : 61 v 1-11.
”  E rede ti szöveg : Ív  22 -3 0 .
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tüganmaz agilik ol at icinda ta- 
parbiz kim ol ati’n'i biz agírlasaq 
sövsák körjülda tutsaq necik taqri 
sövar dagT bizim jan'ímuzga yaqs'í 
ol bolussun bizga ata amen táqri 
bersin kensi bazlux'ín
(KCCd)30
(1) bugün agi'rlali'q ol ulu küni 
necik ol yulduz köründi kün 
togusi ol üc x^nga ol yulduz necik 
bir oglan bigaw edi bas üstündá 
altun xac astr'í yar'íq bar edi ol og­
lan alay ayttT alarga: Kaliijiz terca 
(5) manim artumca juhut yerina 
anda tapgaysiz yaq'i xan togurmi's 
kimni siz izdarsiz andan yulduz 
ilgari bárdi alar artunca yeroso- 
limga degri bárdi ol üc xan alay 
sordular herodes xann'i xayda tur 
ol kim togd'ijuhutlar xaní biz an'iq 
yulduzun kördük ol kün togusi 
an'ir) ücün küldik (10) ol xanéa 
tayismaga körgüzdilar kim alarga 
kim kristus betlemda toggay 
burun alay ayt'ildV peygamberdan 
qacan ciqtYlar yerusalemdan ol 
yulduz köründi bárdi ilgari apa 
degri ol öwga qayda kristus yafir 
edi turdu ol öw üstünda qacan 
kördilar ol yulduzn'i ulu sövünc 
sövündilar kirdilar (15) ol ewga 
tapt'ilar ol oglan kensi anas'i bila 
ári qi'z mariam yügündilar yalbar-
30 E redeti szöveg: 61v 31—6 2 r 9.
szívében tartja, teljes szívéből 
szereti, végtelen életünk és vég­
telen jóságunk abban a névben 
találjuk. Ünnepeljük meg hát az 
ő nevét, szeressük őt, tartsuk meg 
szívünkben, ahogy Isten szeret 
bennünket és jó a mi lelkűnkhöz, 
Isten segítsen bennünket! Ámen! 
Isten adja saját békességét!
(1) Ünnepeljük meg ma azt az ün­
nepet [tkp. nagy napot], mikor az 
a csillag megjelent keleten annak 
a három királynak. A csillag egy 
fiúhoz volt hasonlatos. Feje felett 
arany kereszt volt és igen fényes 
volt. A fiú így szólt hozzájuk: Gyer­
tek gyorsan (5) utánam a zsidók 
földjére! Találjátok meg az újszü­
lött királyt, akit kerestek! Onnan 
előre indult a csillag. Ok pedig 
utána, Jeruzsálem irányába men­
tek. A három király így kérdezte 
Heródes királyt: Hol van ő, aki szü­
letett, a zsidók királya? Láttuk az ő 
csillagát keleten, azért jöttünk, (10) 
hogy annak a királynak hódoljunk. 
Mutatták nekik, hogy Krisztus Bet­
lehemben fog megszületni -  koráb­
ban így szóltak a próféták. Mikor 
kiértek Jeruzsálemből, az a csillag 
újra feltűnt, haladt arrafelé, ahhoz a 
házhoz, ahol Krisztus feküdt, meg­
állt a ház felett. Mikor meglátták a 
csillagot, nagy örömmel örvendtek. 
Bementek (15) a házba, megtalál­
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d'ílar yesusga bas urd'ílar táyis- 
dilar altun mirón timean
(KCCe)31
1) kristus alay ayttí kelepenlarga 
baruq'íz körünüqiz papazlarga ol 
sózni kristus bugün ayti'r barca 
yazuqli'larga kim kerti kelepenlar 
taqri alinda igranmadi kisi kele- 
pendan necik táqri igránir dagi 
fristalar yazuqli' kisidan neme 
yox (5) dünyá üstindá necik ya- 
man sasi'r necik sasir yazuqli' jan 
tagri alinda ol nisan taparbiz bitik 
icindá bir kéz bir algYsli kisi yolga 
barad'f bir frista áriig bila bárdi' 
azam bolup qacan yoldan bari'rlar 
idi utru bir kisi yoluxtu yagit dagi 
astr'í körkli kisi qacan frista anY 
YraxtY kördi bumun tumaladY (10) 
yoldan Yray qactY qacan ol kisi ast'í 
ol frista ekinci kaldi ol kisi qati'n- 
da andan soqra bir kelepen kisi 
kaldi astr'í murdar sasi'di' ol algisli 
kisi qacan kördi ol kelepenni yol­
dan qactY ol frista sövüniip qars'í 
bárdi' öpti kuct'í ol kelepenni ast'í 
ol algisli' kisi ekinci kaldi yolga 
frista (15) qat'fnda ol kisi sözladi 
fristaga ne kisisan burun kaldi 
körkli yagit kiái san burnuq tu- 
malad'ir) yoldan qact'ír) qacan bir 
mudar sasi' kiái kelepen kaldi sán 
qars'í bardi'r) öptir] quefir) andan 
frista aytt'f ol algisli' kisiga ol kör-
ták a fiút az ő anyával, Szent Szűz 
Máriával, letérdeltek, könyörögtek 
Jézushoz, imádták, hódoltak neki 
arannyal, mirhával és tömjénnel.
(1) Krisztus így szólt a leprásokhoz: 
Menjetek és mutatkozzatok a papok 
előtt! Krisztus ezt a szót ma minden 
bűnösnek mondja, akik Isten előtt 
valóban leprásak. Nem undorodik 
úgy ember a leprástól, mint aho­
gyan Isten és az angyalok undorod­
nak a bűnös embertől. Nincs semmi 
(5) a föld színén, ami úgy bűzlik, 
mint ahogyan a bűnös lélek bűzlik 
Isten előtt. Azt a jelet az írásban is 
megtaláljuk: Egy alkalommal egy 
áldott ember útra kelt, s emberré 
válva egy angyal is vele tartott. Mi­
kor az úton haladtak, szembe jött 
egy ember, ifjú és igen szép ember. 
Mikor az angyal a távolból meglát­
ta, befogta az orrát, (10) és az út­
tól eltávolodott, elfutott. Mikor az 
ember elhaladt, az angyal másod­
szor is visszatért az ember mellé. 
Ezután egy leprás ember jött, igen 
bűzlő ember. Mikor az áldott ember 
meglátta a leprást, kitért az útból. 
Az angyal megörült, elé ment, meg­
csókolta, megölelte azt a leprást. 
Az áldott ember másodszor is visz- 
szatért az útra, az angyal (15) mellé. 
Az ember megszólította az angyalt: 
„Milyen ember vagy te? Az előbb, 
mikor jött az a szép ifjú, te befogtad
31 E rede ti szö v eg : 6 2 V  1-24.
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kl¡ kisi kim san kordig ol kendi 
yazuqi'ndan (20) astrí yaman sasi'r 
ani'r) jani' tágri alinda köptán öldi 
ol et üstünda kelepen ani'ij jani' 
astr'í ari'tur dagi' yaqsi' y'iy'ír tágri 
alinda mán azam de dölmán mán 
fristámán ani'ij ücün káldim körg- 
üzmá saga necik sasTr yazuqli'Jan 
táqri alinda qacan fristá ol sözni 
aytt'i ancaq körünmádi
(KCCf)32
(1) ar'i paúlus alay ayti'r qacan kisi 
kensi ag'íz'í bilá yazuyi'n aytsa an­
dan Jani ar'i dagi algi'sli' bolgay 
tetik salomón alay ayti'r kim őz 
yazuyi'n yasi'rsa alay bilirjiz kim 
ol táqri yoluna an'iqlanmaz kim 
kensi yazuyi'n aytsa aytyandan 
soqra (5) qoysa táqri an'i yar- 
li'gagay
ágár biz aytsaq yazuqsuzbiz 
kensimizni aldarbiz dagi kertilik 
bizdá yoqtur ágár biz yazuq'imi'z- 
n'i kerti köqül bilá aytsaq kim 
tárjri önündá ol turur táqri küclü- 
dür dagi yarl'igancludur bizim 
yazuqumuz bosatma dagi barca 
yamandan ari'tma
32 E redeti szöveg: 62v 2 5 -6 3 r  25.
az orrod, kitértél az útból, mikor a 
rothadt, bűzlő ember, a leprás jött, 
te elé mentél, megcsókoltad, megö­
lelted.” Akkor ezt mondta az angyal 
az áldott embernek: „Az a szép em­
ber, akit láttál, az saját bűneitől (20) 
felette bűzlik, az ő lelke Isten előtt 
már rég halott. És az, akinek a húsa 
felettébb leprás, annak a lelke igen 
szent, és ő jól illatozik Isten előtt. 
Én pedig nem vagyok ember, én 
angyal vagyok. Azért jöttem, hogy 
megmutassam neked, hogyan bűz­
lik a bűnös lélek Isten előtt.” Ahogy 
az angyal elmondta ezeket a szava­
kat már nem is látszott.
(1) Szent Pál így mondja: Az az em­
ber, aki bűneit saját szájával vallja 
meg, annak lelke szent és áldott le­
gyen!
Bölcs Salamon így mondja: Aki saját 
bűnét elrejti -  tudjátok meg -  az nem 
áll készen Isten útjára. Aki bűneit 
megvallja, megvallás után (5) meg­
bánja, azon Isten megkönyörül.
Ha azt mondjuk: „Mi bűntelenek 
vagyunk”, magunkat csapjuk be, és 
nincs igazunk. Ha bűneinket igaz 
szívből megvalljuk, és aki Isten színe 
előtt áll, Isten hatalmas és könyörüle­
tes, hogy megbocsássa bűneinket és 
minden rossztól megtisztítson.
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(10) yeronimus yazux'ín aytmasa 
dagí yüq tutmasa kim esa bol- 
magay ar'í
ar'í ambrosius ayti'r necik yara 
yaxsi bolmaz icindan támari c'íq- 
may'ínca alay yazuqlT jan saw bol­
maz ar'ínmaz yazuq'i c'íqmay'ínca 
way san yazuqli kisi kim san ya- 
zuqugn'í bu dünyada bir kisidan 
(15) yas'ír'írsán yaqs'í bilirsan kim 
ol jehanda yas'ínmazsán uyalur- 
san bir kisiga kensi yazq'íg ayt­
maga anda ne uyat bolgay saga 
ol köni yargic'í alinda qayda ya- 
zux'íg esitkaylar köktágilár ta- 
muxdagílar anda bolgay saga ulu 
uyat dagí kerti uyat dagí ölüm 
uyat ol uyat (20) neme da bolus- 
magay saga arkli árksiz tamuqqa 
bargaysiz
ari' augustin alay ayti'r yazuql'í 
kisi kim tilár kensi yazuxín aytma 
necik tágri tilár dagí sánig jan'íg 
aringay aga kerek tört neme burun 
qaygírmaq kárák kerti kögül bilá 
kensi yazuxug iicün ekinci tilig 
bilá aytmaga (25) ücünci árkig 
bilá yazuxní qoymaga törtünci ne 
kim ata ayti'r yuwaqun tutmaga 
ambrosius yaxsíraxtur bu dünya­
da árki bilá yazux'ín aytmaga ta- 
muxta dag'ín kerti yarguda küc 
bilá aytq'ínca kim bu jehanda ya- 
zux'ín káőiktirsá tamuxta höküm 
urmax bilá aytírgay ol aga neme 
de bolusmagay (30) san agri'x kisi 
qacan yaragn'í hákimga aytmasag, 
necik saw bolgaysán an'íg ücün 
aytx'íl ataga kim sánig jan'ínga 
hákim sánig agri'x'íg sánig ya-
(10) Jeromos: Aki bűnét nem vallja 
meg, és feloldozást nem nyer, az nem 
lesz tiszta.
Szent Ambrus így mondja: Ahogyan 
a seb sem javul, amíg a genny nem 
távozik belőle, úgy addig a bűnös 
lélek sem lesz egészséges, nem tisz­
tul meg, míg bűne nem távozik. O, 
te bűnös ember, aki bűnödet ezen a 
világon egy ember elől is (15) elhall­
gatod! Jól tudod, hogy a másvilágon 
nem hallgathatod el. Szégyenkezel 
egy embernek saját bűneid megvál­
tani, hát mi szégyened lesz akkor az 
igaz bíró előtt, mikor a mennyeiek és 
a pokolbeliek bűnöd hallják?! Akkor 
lesz nagy szégyened, igaz szégyened 
és halálos szégyened! Az a szégyen 
neked (20) már semmit sem fog se­
gíteni, akarva akaratlanul a pokolba 
fogtok (sic!) menni!
Szent Ágoston így mondja: A bűnös 
ember, aki meg akaija vallani saját 
bűneit, ahogy Isten akaija, és hogy 
a lelked megtisztuljon, négy dolog 
kell: először meg kell bánni tiszta szí­
vedből a bűneidet; másodszor szóval 
meg kell vallani; (25) harmadszor 
önként meg kell bánnod; negyedszer, 
amit az atya mond, azt meg kell tar­
tanod.
Ambrus így szólt: Jobb ezen a vilá­
gon az embernek bűnét önként meg­
váltani, mint a pokolban és az igaz 
bíró előtt kényszerrel. Aki ezen a vi­
lágon bűnét elhallgatja, az a pokolban 
az ítélet erejével [tkp. az ítélet üté­
sével] fogja azt megváltani. Annak 
már semmi sem fog segíteni. (30) Te 
beteg ember, ha az orvosnak sebedet
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zux'i'r] uyalmagí'z matja yazuyi'ijiz 
aytma tolmac bila qacan man til 
bilmam ol tolmac and! borclutur 
ol yazuxní yasírma necik ata 
kim tai] r i dan qorxsa (35) dagT 
kim koqül bila burun sagislasa 
necik uyat bolgay kim anT burun 
sagislasa ol uyalmaz tolmac bila 
yazuxun aytmaga kafir ay nada 
ayti'iji'z kensi yazuyurjizni kim 
aytmasa birsi aynada man tilámán 
esitma barca kisi borclutur oruc- 
ta yazuxní aytma dagT tumalama 
kim har yi'lda an'í etmasa ol (40) 
taqridan dagT papdan qargísludur
(KCCg)33
(1) Tnan'írmán barcaga árki i ata 
tarjriga kökni yemi barca körü- 
nür körünmazní yaratt'í day. dagT 
bir báyimiz yesus kristusga tarjri- 
nir) yalguz tugan owlu dep kim 
barca zamanlardan burun atadan 
tuwup turur taqri táqridijn yari'x 
yari'x (5) tan cin táqri cin taqridán 
etilmay ataga tözdás tuwup turur 
andan ulam bar barca bolganturur 
kim biz azamlar ücün dagi'n bi- 
zim oqi'mi'z ücün kökdán enip ari 
ti’ndan ulam erdaq ana mariam- 
dan ten ali'p kisi bolupturur pont
nem feded fel, hát hogyan gyógyulsz 
meg? Ezért mond el az atyának -  aki 
lelked orvosa -  tulajdon betegséged, 
tulajdon bűnöd! Ne szégyenkezze­
tek előttem bűneiteket tolmáccsal 
megvallani, minthogy a nyelvet nem 
tudom, a tolmács ugyanúgy tartozik 
a bűnök eltitkolásával, mint az atya. 
Ha valaki féli az Istent, (35) és szí­
vével előre gondolkozik, mi szégyen 
van abban? Aki előre gondolkozik, 
az nem szégyelli tolmáccsal elmon­
dani bűneit. Jöjj etek pénteken és 
valljátok meg saját bűneiteket. Aki 
nem mondaná most, meghallgatom 
nagypénteken. A böjt alatt minden 
ember köteles a bűneit megvallani és 
eltaszítani [tkp. elnyomni]. Aki nem 
teszi azt minden évben, az (40) Isten 
és pap által is átkozott lesz.
Hiszek a mindenható Atyaisten­
ben, mint abban, aki az eget és a 
földet, minden láthatót és láthatat­
lant teremtette. És hiszek urunk­
ban, Jézus Krisztusban, Isten egy­
szülött fiában, aki az idők előtt az 
Atyától született. Isten az Istentől, 
világosság a világosságtól (5), igaz 
Isten az igaz Istentől. Nem teremt­
mény, az Atyával egylényegű, ál­
tala lett minden létező. Aki értünk, 
emberekért továbbá üdvünkért 
leereszkedett a mennyből, a Szent­
lélek által Szűzanya Máriától testet
33 Eredeti szöveg: 74v.
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pilat yargulap yacqa kárilmis q'fn 
körüp kömülüp turur (10) basa 
ücünci künda ölümdán qoptí bi- 
tüwlár aytqanca kökgá agínmis 
ataníi] oq'índa olturup turur yana 
haybat bila kalmak turur tirilar- 
ni ölülárni yargulama xanlTyTnít] 
ucu bolmagay basa i'nanírmán 
tirgizgici bay art t'i'nga kim ata 
owuldan öná durur aqar ata owul 
bilá bir máqüdas (15) tarjri dep 
övüncli tabunmaqími'z kárák tu­
rur bügülárdán ulam ol sözlap 
turur basa ínanirman bir art kato- 
lik dagi apostolik klisega künár- 
man bir baptisma dep yazi'qlamiq 
bosatmagína küyüp turupti'rman 
ölülamii] qopmaqliqin dagí marjü 
tirilikni amin
öltött, emberré lett. Poncius Pilátus 
ítéletére keresztre feszítették, kínt 
szenvedett és eltemették. (10) De 
harmadnap feltámadott a halálból, 
ahogy az írások mondják. Felemel­
kedett a mennybe [tkp. égbe], és az 
Atya jobbján ül. Dicsőséggel újra 
eljön élőket és holtakat ítélni, ural­
mának nem lesz vége. És hiszek 
az éltető Úr Szentiélekben, aki az 
Atya és Fiú előtt van. Öt, mint aki 
társ az Atyával és Fiúval az örökké­
valóságban (15) dicsérettel tisztel­
nünk kell -  ezt állítják a próféták. 
És hiszek az egy, szent katolikus és 
apostoli egyházban. Elismerem a 
keresztséget a bűnök bocsánatára. 
Vallom a holtak feltámadását és az 
örök életet. Ámen.
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Judaizmus a török népeknél. 
Szemelvények krimcsak és 
karaim bibliai szövegfordításokból
(Olach Zsuzsanna)
A török népek történetük folyamán, a judaizmus különböző ágaival 
találkoztak, melynek nyomait a rabbinita és a karaita hitre áttért török 
nyelvű közösségek hordozták, illetve hordozzák. A judaizmus klasszikus 
ága a rabbinizmus. A világ zsidóságának túlnyomó többsége a judaizmus 
ezen ágának követője. A rabbinita zsidóság amellett, hogy a karaiták- 
hoz hasonlóan szent könyvének a héber Bibliát tekinti, elismeri a szóbeli 
hagyományokat, a Talmudot is. Az általánosan elfogadott nézetek sze­
rint a karaitizmus a 8. század folyamán alakult ki a mai Irak területén. 
Kialakulásában a judaizmus gyökereihez való visszatérés vágya játszott 
nagy szerepet, emiatt a kutatók ezt az irányzatot és annak jelentőségét 
sokszor a reformációhoz hasonlítják.1 Irak területéről a karaitizmus idő­
vel elterjedt Egyiptomban, a Bizánci Birodalomban és Kelet-Európábán. 
A karaitizmus virágkorát a 10-12. században élte. A századok folyamán 
a karaiták hitvitáinak, tudományos irodalmának nyelve a vallás terjedé­
sével és központjának földrajzi áthelyeződésével Jeruzsálemből Kons- 
tantinápolyba, majd onnan a Krímbe és Litvániába került, nyelve pedig 
arabról héberre változott (Heller-Nemoy 19732: 761-781).
A karaitizmus legfőbb sajátossága, hogy csakis a héber Bibliát fogadja 
el, a Talmudot elutasítja. A vallás alapítójának tartott Anán ben Dávid 
(kb. 715-kb. 795) szavai fejezik ki a karaitizmus lényegét a legjobban: 
„Tanulmányozd alaposan a Tórát, és ne bízz meg az én véleményem­
ben!” (Heller-Nemoy 19732: 765).
1 Az újabb kutatások szerint a karaitizmus kialakulása hosszabb folyamatnak tekinthető, 
melyben nem csak Anán ben Dávidnak, de leszármazottainak is, illetve a muszlim területeken 
működő szektáknak is szerepe volt. Gil szerint a karaitizmus nem a judaizmustól való elkülönülés 
vágyával alakult ki, sokkal inkább a judaizmus iránt megnövekedett érdeklődés, valamint az 
iszlám felbukkanása és terjedése eredményezte a karaitizmus létrejöttét. A különböző szekták 
egyesülésével a karaitizmus igazi kialakulása a 9. századra tehető inkább (Gil 2003: 114-115).
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Rabbinita török népek: a kazárok
A történeti török népek közt egyetlen nép kapcsán szólnak a források 
a zsidó vallás felvételéről. A kazárok a 7-10. század közötti időszak­
ban Kelet-Európa egyik legnagyobb hatalmaként a Volga-Don steppe 
vidéktől a Krím félszigetig, valamint az Észak-Kaukázusig terjedő ha­
talmas területet uralták (Golden 1980: 58-67). A kazár uralkodó réteg 
tagjai valamikor a 8. század végén, a 9. század elején váltak a rabbinita 
judaizmus követőivé, ám a vallás felvételének körülményeiről nincsenek 
hiteles források (Golden 1998: 223). A rendelkezésre álló, kazárok által 
írt egyik legfontosabb forrás József kagán levele.
József, a kazár kagán a córdobai Haszdáj ben Sapruttal folytatott leve­
lezést a 10. század közepén.2 Levelében József elmeséli a kazárok zsidó 
hitre térésének történetét. Eszerint Bulán bég három alkalommal is olyan 
álmot látott, amelyben megjelent egy angyal, aki gazdagságot és hadi si­
kereket ígért neki a zsidó hitre térés esetén. Az esetről értesülve a bizánci 
és az arab uralkodó követeket küld a kazár kagán udvarába, hogy az a há­
rom nagy monoteísta vallás képviselőinek vitája alapján eldöntse, melyik 
vallást szeretné felvenni. A vitából a zsidó tudós került ki győztesen, így 
Bulán (789-809) zsidó hitre tért (Golden 1980: 121; Golden 2007: 147).
Habár a kazár uralkodó zsidó hitre tért, és a későbbiekben kagánok is 
csak az uralkodó dinasztia judaizált tagjaiból válhattak, a judaizmus nem 
terjedt el széles körben a birodalomban, nem lett államvallássá (Golden 
1990: 262-263).
Rabbinita török népek: a krimcsakok
A  ma élő török nyelvű népek közt csupán egyetlen népet találunk, amely 
valamikor a judaizmus rabbinita ágát gyakorolta,3 a krimcsakokat. Nyel­
vüket, a török nyelvek kipcsak ágába sorolt krimcsakot beszélői száma 
alapján veszélyeztetett nyelvnek tekintik.
Maroknyi közösségeik manapság szétszórtan élnek a világban: pár 
százan vannak a Krím- félszigeten (központjuk Szimferopol), viszonylag 
nagyobb számban Oroszország különböző részein (pl. Novorosszijszk, 1
! A levelezést magyar nyelven is megjelent, lásd: Spitzer-Komoróczy 2003: 68-103.
1 A krimcsakok teljesen feladták vallásuk gyakorlását, korábbi életvitelük csak nyomokban, a 
krimcsak konyhaművészetben és az ünnepnapok elnevezésében érhető tetten (Polinsky 1991: 125, 127).
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Szentpétervár, Moszkva), Ukrajnában, Izraelben és néhány százan az 
Amerikai Egyesült Államokban élnek (Kizilov 2009: 68).
Nyelvüket illetően Polinsky (1992: 157) azon az állásponton van, hogy 
a krimcsak a krími tatár nyelv középső/parti nyelvjárása. A krimcsak 
nyelvjárásai pedig aszerint tükröznek kipcsakosabb vagy oguzosabb sa­
játosságokat, hogy a helyi krími tatár népesség nyelve mennyire maradt 
meg kipcsaknak, vagy mennyire hatott rá az évszázadok folyamán az 
oguz nyelvágba sorolható oszmán török nyelv (Erdal 2002: 118).
A krimcsakok jehudi-nak, azaz ‘zsidónak’, illetve szrel balalari-nak, 
azaz ‘Izrael gyermekeinek’ nevezték magukat. A krimcsak elnevezés 
csak 1859-ben, egy orosz iratban tűnt fel először. Az elnevezés azt a tö­
rök nyelvű, rabbinita zsidó népet takarta, mely már az orosz annektálás 
előtt (1783) a Krímben élt. Az orosz nyelvben használt kifejezést átvéve, 
a krimcsak elnevezést önmagukra csak a 19. század végén, a 20. század 
elején kezdték el használni (Zand-Kharuv 20072: 357).
A krimcsakok eredetüket tekintve három fő csoportból alakultak ki: a 
11-12. század folyamán a Bizánci Birodalomból betelepült zsidókból, akik 
a keresztes seregek zaklatásai elől menekültek a krími területekre; a 14-16. 
század folyamán a Krímbe telepedett szefárd zsidókból; illetve a kelet-euró­
pai askenázi zsidókból, főként a Krím oroszok által történt annektálása után.4 
A krimcsak családnevek alapján megállapítható, hogy a krimcsakok közt a 
szefárd elem a legjelentősebb (Polinsky 1991: 123-125).
A 15-18. század folyamán feltehetőleg problémamentesen éltek a Krí­
mi Kánság (1441-1783) területén, főként kereskedelemmel foglalkoz­
tak. A karaim közösséggel összehasonlítva azonban a krimcsakok szegé­
nyebbek voltak (Polinsky 1991: 125).
Első lakhelyeikről ugyan nincsenek feljegyzések, mindazonáltal való­
színűnek tűnik, hogy eleinte a Krím félsziget part menti szakaszain éltek, 
majd a török térhódítással mindinkább a belső területek felé szorultak. 
A további expanzió miatt később ezekről a területekről is távozniuk kel­
lett. Például a kaffai (ma Feodoszija, Krím félsziget) és a solhati (ma Sta- 
ryj Krím, Krím félsziget) krimcsakok a 16. század folyamán kénytelenek 
voltak mindinkább a szárazföld belseje felé vándorolni. A 18. század vé­
4 A világ zsidóságát két nagy vallási-kulturális csoportra lehet osztani. Mindkét csoport a 
kora középkorban alakult ki. A szefárd zsidóság az Ibériai-félszigeten, míg az askenázi zsidóság a 
mai Németország nyugati részében. A keresztes háborúk végével az askenázi zsidóság áttelepült 
Kelet-Európába. A két csoport különbözik némileg liturgiájában, illetve a héber nyelv kiejtési 
hagyományaiban. Ezek a csoportok nyelvileg is elkülönülnek, az askenázi zsidók a német nyelv 
egy nyelvjárását, a jiddist használják, míg a szefárdi zsidók a spanyol nyelv általuk használt 
variánsát, a ladinót beszélik (Karesh - Hurvitz 2006: 32-34,461-463, De Lángé 1996: 116-121).
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gére fő központjuk Karaszubazar (ma Bilohirszk, Krím félsziget) lett, 
amelyet egészen a szovjet időkig krimcsak fővárosnak tekintettek. Nagy 
számban költöztek krimcsakok Szimferopolba is (Polinsky 1991: 126).
Az orosz forradalom és a polgárháború idején tömegesen menekültek el 
krimcsakok a Krímből a Kaukázus vidékére, Törökországba és Palesztiná­
ba. A második világháború idején, a náci zsidóüldözés következményeként 
számos krimcsak lett a holokauszt áldozata. Elsősorban a már korábban 
kitelepített nők és gyermekek, illetve a fronton harcoló krimcsak katonák 
élték túl az üldözést (Polinsky 1991: 126-127). A második világháború 
után nyelvük és etnikai kultúrájuk szinte eltűnt, életmódjukat a városi 
orosz környezet határozza meg a mai napig. (Polinsky 1991: 127).
A krimcsakok rabbinita hitre téréséről nincsenek hiteles történelmi for­
rásaink, így annak körülbelüli idejéről, az áttérés körülményeiről nem 
tudunk semmit. Vallásukat ma már nem gyakorolják, melyben nagy sze­
repet játszott a Szovjetunió évtizedekig tartó vallásellenes politikája (Po­
linsky 1991: 123).
Szemelvények: krimcsak nyelven írt szövegek
Jelen fejezetben a Nisszim ve niflaot (Csodák és varázslatok könyve) 
című krimcsak műből közlünk néhány részletet (a továbbiakban JNN). 
A jeruzsálemi Ben Zvi Intézet könyvtárában őrzött kézirat könyv formá­
ban 1907-ben jelent meg Jeruzsálemben, szerzője Nisszim Lévi Csak- 
csir. A mű tulajdonképpen az Egyiptomból való szabadulás történetét 
meséli el, melyet pészah ünnepén a gyerekeknek olvastak fel.5 Habár 
alapvetően bibliai történetekről van szó, ezek inkább a szóbeli hagyo­
mányokat tükrözik és nem konkrét bibliából vett szövegrészek halmaza 
(Erdal-Ianbay 2000: 39-40).
A krimcsak szövegek átírásához turkológiái átírást használtam, amely 
tükrözi a feltételezhető krimcsak kiejtést (ld. átírási táblázat).
5 Pészah, vagyis a kovásztalan kenyér ünnepe (pászkaünnep), melyen az egyiptomi fogságból 
való megmenekülésre emlékeznek (Oláh 2005: 51-54).
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1. üc günden ayaq üzárina yürü- 
dü cí'qtí o máaradan basladí' gaz- 
meya dáqgiz yali'si'nda kótardi 
gozünü va kordü günesni büyük 
yaríql'í va safafl'í bir siy fikir atti 
goqlünde
5. baspeli bu olmal'ídTr duqyani't] 
efándisi diyin bas urdu opa a^sam 
olduqta günas batt'i cí'qtí ay va 
yi'ldi'zlar dedi gándi gándina ki 
men yaqí'ldi'm günas olmamalídir 
taqr'í zeyra muña safafí sondü kat- 
ti quveti ammá bu ay va yi'ldi'zlar 




10. sabay oldu ay va yi'ldi'zlar 
görünmediler geyna cí'qtí günas 
aydi'nli'qi'na ol sa’at farq'ina gitti 
dedi ki na günes taqr'i iken na ay 
ama bunlari'i] üstüná büyük taqr'f 
olmali coq aqi'l'i ilen tani'di' büyük 
taqri'ni' ki yaratmi's kökni va yemi 
vámaylüqátlerini va insanlami' va 
jümla barialami' 67
1. Három nap múlva Abrahám 
lábra állt és járt. Kiment a bar­
langból, és sétálni kezdett a ten­
ger partján. Felemelte tekintetét, 
és meglátta a napot, egy nagy 
fényű, ragyogó valamit. Azt gon­
dolta a szívében:
5. „Ennek nyilvánvalóan a világ 
urának kell lennie” - mondta, és 
imádni kezdte azt. Amikor este 
lett, a nap lenyugodott, feljött a 
hold és a csillagok. Azt mondta 
magában, „Tévedtem, a nap nem 
lehet isten.” (Mert íme, fénye el­
homályosult, ereje eltűnt.) De ez 
a hold és a csillagok kell, hogy a 
világ urai legyenek” -  mondta, és 
imádni kezdte azokat.
10. Reggel lett, a hold és a csilla­
gok nem látszódtak. Ismét kiment 
a nap fényességére. Akkor meg­
értette azt,1 és azt mondta, hogy: 
„Sem a nap, sem a hold nem is­
tenek. De ezek fölött kell, hogy 
legyen egy nagy Isten.” Nagy ér­
telmével felismerte a hatalmas Is­
tent, aki megteremtette az eget és 
a földet, az élőlényeket és az em­
bereket és az összes teremtményt.
Csodák és varázslatok könyve6
6 A szöveg az f. 3a. (18) -  f.5a. (12) közti sorokban található (Erdal & lanbay 2000: 46-50).
7 Szó szerinti fordításban: ‘Akkor felismerte (a különbséget)’.
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15. böyla büyük taqri vardí'r diy- 
in tanídi bildi farqina gitti ücünjü 
günü anasi'nTq coq jani asaldi'qtan 
balasina dedi ki varayi'm cölgá 
baqi'yi'm su dilber balamni ajáp 
naslT oigan iken sag qalganm'í 
iken yoqsa ki ayuv bőrű pa- 
raladi'mi' onu yayud acli'qtan öldü- 
mü iken diyi. galdi baqtí maaraga
20. göreyir ki bi'raqtigi' yerindá 
yoqt'ir balas'i lakin cölda gáldik- 
ta anasi' avram görmüs anas'ini 
tani'mi's aqladT ki jani' asaldi'qtan 
balasina galdigini arast'írmaya dedi 
anasi'na anam kimni arasti'raysi'n 
dedi anasi üc gün eval bu maaraga 
galip dogurmus edim buraqip git- 
mis edim balamni
25. sindi baqayim yoqtir yerina 
onu arastirayirim ajáp na oldu 
iken nimrod padisani'r) gáze- 
rasindan qacip qoryup buraqip 
gitmis edim angi yaman kiyik pa­
ralaban iken balamni diyi yani'qti
15. Mondván, hogy van egy ilyen 
hatalmas Isten, felismerte, meg­
ismerte őt, és tudatában lett lé­
tezésével? Harmadik nap anyja szí­
ve nagyon vágyott gyermeke után. 
Azt mondta magában, hogy „Elme­
gyek a pusztába, hadd nézzem meg 
drága gyermekemet, vajon hogy 
van? Életben van-e, vagy széttépte 
őt egy medve vagy egy farkas? Vagy 
éhenhalt-e?” -  mondta. Eljött hát, és 
benézett a barlangba.
20. Látja, hogy gyermeke nincs 
ott azon a helyen, ahol hagyta. De 
amikor édesanyja a sivatagba jött, 
Avrám8 9 meglátta, és megismerte 
édesanyját. Megértette, hogy szí­
ve vágyott gyermeke után, és eljött 
megkeresni őt. Azt mondta az édes­
anyjának: „Anyám, kit keresel?” 
Azt mondta az édesanyja: „Három 
nappal ezelőtt ehhez a barlanghoz 
jöttem, gyermeket szültem, majd a 
gyermekemet itt hagytam.
25. Most nézem, de nincs a he­
lyén. Őt keresem. Vajon mi tör­
ténhetett vele? Nimród10 1király 
parancsa elől menekültem, fél­
tem, itt hagytam s elmentem. Va­
jon melyik vadállat téphette szét a 
gyermekemet?” -  bánkódott.
8 Itt feltehetőleg a megismerés három fokozatáról van szó: a tapasztalásról, azaz felismerésről, 
a tudásról, tehát megértésről, és a mástól való megkülönböztetésről, vagyis azonosításról. Eszerint
fordíthatnánk így is: „Mondván, hogy van egy ilyen hatalmas Isten, felismerte, megértedet?) és 
azonosította őt.”
* Az Ávrám, Ávráhám az Ábrahám név változatai.
11 Nimród Noé fiának, Kámnak a leszármazottja. A Biblia nagy vadászként tartja számon.
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30. dedi avram anasi'na anam 
qorqmayas'ín senil] dogurdugu 
avladí'g allaxqa bek maxpul oldu 
sen buraqti'gíg kibik meni su 
sa’at hasem yitbarax oldur büyük 
tagrí'sT dugyan'íng ki oturur kók- 
lerde va baqar asahada quIlarinV 
yollad'f malax'inT yan'íma o asatt'f 
maga kiygizdi meni sa’afinda 
ayaq üzarinda gazdirdi meni va 
malax ilen laf idmeya quvet vardi 
maga aqTl fikir vardi maga
35. dugyanTg eíandisini tan'idi'm 
oldí'r büyük tagrí ki oturur kok- 
larda yaratmísdí'r jümla dugyalar- 
ní da insanlami dedi anasi janím 
oglum varmi'di'r nimroddan basqa 
büyük taqri duqyada dedi avra- 
ham oga anam bileysin ki nimrod 
allax digildir bir seyge qadTrli'qi 
yoqtir naslí ki babas'i oldü gác- 
ti gitti dugyadan oyla de nimrod 
oglu oler gecar giter dugyadan
40. gandini ölümden qutara- 
maz maalim olsun saga anam ki 
dugyaníng büyük tagrisí vardir 
birdir áki digildir onug büyükli- 
kina qarar q'íyas yoqt'ír öldürgen 
da tirgizgen odi'r padisalarga hö- 
kümdarl'íq várgen odir 1
30. Ávrám azt mondta édesany­
jának: ,Anyám! Nem kell félned! 
A gyermek, akit szültél, Istennek na­
gyon kedves volt. Amint itt hagytál 
engem, az Áldott Nevű, aki a világ 
hatalmas Istene, s a mennyekben 
lakozik, és vigyáz alant a szolgáira, 
elküldte angyalát hozzám. O enni 
adott nekem, felöltöztetett. Amikor 
eljött az ideje, megtanított járni, és 
képességet" adott nekem, hogy be­
széljek az angyallal. Értelmet és a 
gondolkodás képességét adta nekem.
35. Megismertem a világ urát, ő a 
hatalmas Isten, aki a mennyekben 
lakozik, s az egész világot és az 
embereket teremtette.” Azt mondta 
az édesanyja: „Lelkem, fiam! Van 
Nimródon kívül másik hatalmas 
Isten a világon?’ Azt mondta Ávrá- 
hám neki: “Anyám! Tudd meg, hogy 
Nimród nem isten. Nincs hatalma 
semmi felett. Ahogy az apja meg­
halt, eltávozott ebből a világból, úgy 
Nimród, az ő fia is meg fog halni, el 
fog távozni ebből a világból.
40. Nem tudja megmenteni ma­
gát a haláltól. Tudd meg, Anyám, 
hogy van a világnak egy hatalmas 
Istene! Ő egy, és nem kettő. Az ő 
nagyságához hasonló nincs. O az, 
aki elpusztít, és aki elevenít, ő az, 
aki uralmat ad a királyoknak.
11 Eredeti jelentése quvet ‘erő, hatalom’, de lehet ‘értelmi, szellemi képesség’ jelentése is 
(Zenker 1866-1876: 712).
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45. günesni ayn'í va yíldízlarní 
mazallamT gázdirgen odír insan- 
larga kafsizlik vargen da saglí'q 
vargen odi'r zanginlik faqírl'íq 
vargen odír onuij qudretindadir 
zanginni fiqara atmek da faq'írm 
zánginlátmek yoqtí'r ondan gizli 
bir §ey duqyada
50. cYrí'mlarnaz da yuqlamaz 
muqayitdir duqyasína eyi yolda 
yürügen kimsálerga eyilik verir 
bu duqyada va gelejak duqyada 
mülkün digil anam insan ávlad'ína 
allaxnír) büyüklikini aqlatíp bitir- 
meya soqu yoqtí'r onui] birlikinii] 
va büyüklikinii] ándi var babama 
bu sözlami aqlat ki inanmasín 
nimrod padísaga
55. zeyra o da bizim kibik insan- 
dan dogma insan balas'ídír top- 
raqtan yaratílmist'ír kölega kibik- 
dir nasl'í ki kölega gelir gecár o da 
gelir gecár bu duqyadan
45. ő az, aki mozgásban tartja a 
napot, a holdat és a csillagokat, 
csillagképeket. Ő az, aki betegsé­
get okoz, és egészséget ad az em­
bereknek, ő az, aki gazdagságot 
vagy szegénységet ad. Az ő ha­
talmában áll a gazdagot koldussá 
tenni, és a szegényt gazdaggá ten­
ni. Nincs titok a világon őelőtte.
50. Nem szendereg és nem al­
szik, gondját viseli a világnak. 
A jó úton járóknak jót ad ebben 
a világban és az eljövendő világ­
ban is. Nem lehet a végére érni, 
Anyám, az ember gyermekének 
elmagyarázni Allah nagyságát. 
Vége nincs egyedül valóságá­
nak és nagyságának. Most menj 
apámhoz, és mondd el neki eze­
ket a szavakat, hogy ne higgyen 
Nimród királynak!
55. Mert ő is, mint mi, embertől 
született, ember gyermeke, föld­
ből teremtetett, árnyékhoz hason­
ló. Ahogy az árnyék jön és eltű­
nik, ő is jön, majd eltűnik ebből 
a világból.
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1. baq bábám inam eyt büyük 
tat]r'iga ki vardi'r duqyada qonar 
köklerde xay vaqayamd'fr qadVrli'q 
onuq elindádir o birdir aki digildir 
Jemi duqyalam'í köklami va yarni 
va jemi maxlüqatlerini yaratqan 
odi'r öldürgen va tirgizgen odir 
árkezniq qi'smetini keraklerini ye- 
tistirgen odi'r duqyan'í gazdirgen 
odi'r iyi kimsalerá iyilik verir fey- 
nali'q átkenlerga yamanli'q verir
5. saq'Yn bábám inam atmeyesin 
ol nimrod qafirgá va onuq avo- 
da-zarasi'na ic bas urmayasi'n zey- 
ra onuq elinda bir qadi'rli'q yoqt'ir 
ama taqri's'i kökniq ki onuqdi'r er 
bir qadi'rli'q kücülük oqa qulluq 
atmelisin oqa bas urmali'si'n va 
oqa Tsanmalisín büyük qadi'r taqr'i 
odi'r böyla jogaplar söyledi ba- 
basi'na va em coq mamlakatlarde 
böyla jogaplar ilen teylal cagi'ri'p 
coq sözler ilen aqlatmasi' ilen 
coqlari'q aqi'llarf qand'í i'nandi'lar 
tani'di'lar büyük taqri'n'i bildiler 
Xay vaqayam oldugunu va arkez 
pasái lerini buraqti'lar




1. Nézd, Apám! Higgy a hatalmas 
Istenben, aki létezik a világban és a 
mennyekben lakozik! Örökkévaló 
Ő, a hatalom az ő kezében van. Ő 
egy és nem kettő, az egész világot, 
a mennyeket és a földet és minden 
teremtményét Ő teremtette. Ő az, 
aki elpusztít és Ő az, aki elevenít. 
Ő az, aki irányítja mindenki sorsát 
és szükségleteit. Ő az, aki a világot 
mozgatja. Jósággal fizet a jóknak, 
rosszat ad a rosszat tevőknek.
5. Légy óvatos, Apám! Ne higgy 
az istentelen Nimródnak, és soha 
ne imádd az ő bálványát, mert az ő 
kezében nincs hatalom! Hanem a 
Mennyek Urának, akié minden ha­
talom és erő, neki kell szolgálnod, 
imádnod kell Őt, és bíznod kell 
benne. Ő nagy és hatalmas Isten.” 
Efféle kijelentéseket tett apjának. 
És számos országban efféle kije­
lentésekkel, kinyilatkoztatások­
kal, sok szóval, magyarázattal so­
kaknak az értelmét megvilágította, 
hitték és elismerték a nagy Istent, 
felismerték örökkévaló voltát, és 
mindenki elhagyta bálványát.
10. Elkezdték az Áldott Nevűt 
szolgálni.
Csodák és varázslatok könyve12
12 A szöveg Erdal és lanbay kiadásában az f. 9b. (2) -  f. 10a. (4) sorokban olvasható (2000: 
46-50).
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1. faryaz attiler yisraeller haqa- 
dos barux húga va táfíla atti mosa 
rabenu vá yibardi hasem yitba- 
rax atas diraki yisraelleriq va 
misrilemii] arasína öylá ki kasti 
aralann'í mülkün olmad'í paroga 
yanasmaga yanlarina dedi haqa- 
dos barux hu mosa rabén uga
5. al qoluqa tayaqi'qí angisi ki 
sem hamaforas qazi'lmís onda va 




1. A zsidók az Úrhoz13 4 kiáltottak. 
Mózes, a tanítónk pedig imádko­
zott. És küldött az Úr, áldott legyen a 
neve, egy tűzoszlopot a zsidók és az 
egyiptomiak közé. Ily módon vágta 
el őket egymástól. Lehetetlenné vált 
a fáraó számára hogy a közelükbe 
férkőzzön. így szólt az egyetlen, 
áldott Úr Mózeshez, a tanítónkhoz:
5. „Vedd kezedbe botodat, melyre 
az Isten neve van vésve, és üss a 
tengerre azzal, hogy szétváljon, 
és átkeljenek azon a zsidók szá­
razon!”
Csodák és varázslatok könyve13
Karaita hitre tért török népek: a karaimok
A karaita hit gyakorlói közt egyetlen török ajkú nép van, a karaimok, akik 
a fent említett krimcsakokhoz hasonlóan kipcsak török nyelvet beszélnek 
(Johanson 1998: 82). A karaim elnevezés a héber kara „olvasni” jelentésű 
szóból ered, melynek többes számú alakja a karaim, vagyis „akik (a Bibli­
át) olvassák”. Nevük tehát hitük legfőbb sajátosságára utal vissza.15
A karaimok lakóhelyük és az általuk beszélt nyelvjárás alapján három 
nagyobb közösségre oszthatók: krími karaimokra, halicsi-lucki karaimok- 
ra és troki karaimokra. A krími karaimok a Krím félszigeten élnek, köz­
pontjaik Jevpatorija (Gözleve) és Szimferopol. A halicsi-lucki közösség a 
mai Ukrajna területén él, központjaik Halics és Luck városa. A beszélők 
száma alapján ezt a nyelvjárást már szinte kihaltnak tekinthetjük. A troki 
közösség elsősorban Litvánia területén él, központjuk a mai Trakai (Csató 
2006: 387). Ezen kívül Lengyelországban él még számos, főként a tro­
ki közösséghez tartozó karaim. A hitük szabályai értelmében egymással
13 A szöveg Erdal és Ianbay publikációjában az f. 28b. (3) -  (12) közötti rész (2000: 97).
14 A krimcsak szövegben haqados barux hu héber kifejezés szerepel, mely Istent jelöli, 
jelentése: a Szent, áldott legyen Ő.
15 Önelnevezésük (karay ‘karaim’, karaylar ‘karaimok’) szintén a héber szóra vezethető vissza
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házasodó karaim közösségek tagjai az idők folyamán keveredtek, így az 
egyes nyelvjárás beszélői élnek más nyelvjárási területeken is.
A karaimok korai története, megjelenésük Kelet-Európábán a mai na­
pig vitatott. Feltehetőleg regensburgi Pétahia rabbi említi először őket, 
aki a 12. század második felében Prágából Jeruzsálembe tett utazása so­
rán beszámol olyan „eretnek” zsidókról „Kedar földjén”, vagyis -  a krí­
mi területeket leszámítva -  a mai Ukrajna területén, akik nem ismerték 
a Talmudot, nem gyújtottak világosságot sabbatkor16 és imaként csak a 
zsoltárokat használták (Benisch 1856: 6-9).
Arra, hogy miként alakultak ki az első karaim közösségek a Krímben, 
több elképzelés is született. Vélhetőleg a Bizánci Birodalomból Krímbe 
betelepülő karaita hitű zsidók megjelenésével néhány helyi török törzs 
felvette azok vallását majd a Krímből szétszóródva megjelentek a mai 
Lengyelország, Litvánia és Ukrajna területén (Harviainen 2003: 637- 
643). Ahalicsi közösségek kialakulását a 13. századra, m ígatrokiéta 14. 
századra datálják (Pritsak 1959b: 322-323).17
A 15. században, 1441-ben kaptak először a vilniusi, trakai és a kau- 
nasi karaimok a nem zsidó népességgel megegyező jogokat IV. Kázmér 
(Casimir) litván nagyfejedelemtől (1440-1492).18 Ezáltal a karaimok 
személyi, vallási, jogi és kereskedelmi szabadságot élveztek. Minde­
mellett adóikat a rabbinita tanácson keresztül fizették egészen 1764-ig, 
valamint a 18. század elejéig katonai szolgálatot is teljesítettek a lengyel 
hadseregben (Harviainen 2003: 645-646).
A karaim közösségek életében jelentős változásokat hozott Lengyelor­
szág felosztása. Lengyelország első felosztásakor (1772) Galícia, s ez­
zel néhány karaimok lakta település is a Habsburg Birodalomhoz került. 
1774-ben a Habsburg Birodalom uralkodója, Mária Terézia (1740-1780) 
keresztényeknek járó jogokat biztosított a galíciai karaimok számára, 
amiben fontos szerepet játszott a karaimok földművelő életmódja.19
Lengyelország második (1793) és harmadik felosztásakor (1795) a galí­
ciai, a volhíniai és a krími területek az Orosz Birodalomhoz kerültek. Ez je­
lentős visszalépést jelentett a területen élő karaimok számára, mivel korábbi
“ Sabbat, vagyis szombat, a nyugalom napja a judaizmusban.
17 Harvianen (2003: 644-645) úgy véli, a troki karaim közösség nem a Krímből, hanem Halics- 
ból vándorolt el, vagyis a troki közösség nem egyenes leszármazottja a krimi közösségnek. Sha- 
pira legfrissebb tanulmányában azonban egy fordított irányú vándorlás elméletét veti fel, vagyis 
a vándorlás Litvániából történt Krím területére (2013: 148-152, 179).
18 Kázmér 1447-től 1492-ig lengyel király is volt.
19 Az Orosz Birodalomban élő karaimok 1863-ban nyerték el a keresztényekkel egyenlő 
polgárjogokat, míg a rabbiniták csak az 1917-es forradalom után kapták meg azokat (Harviainen 
2003: 650).
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kedvező helyzetük megszűnt. Az Orosz Birodalomban a karaim közösség 
már nem élvezte a korábbi kiváltságokat, egy része lett a kb. félmilliós zsi­
dó „tömegnek”, ami az oroszok zsidóellenes politikáját tekintve negatívan 
hatott a karaimok életére, többek között mivel a zsidók, és így a karaimok 
1794-ben kétszer olyan magas fejadót fizettek, mint a keresztények.
A karaimok, helyzetük javítása érdekében küldöttséget küldtek Szent­
pétervárra 1795-ben. A küldöttség elérte, hogy az orosz fennhatóság alatt 
élő karaim lakosságnak ne kelljen kétszeres adót fizetnie, illetve bizto­
sították számukra a tulajdonhoz, az ingatlanhoz való jogot. Az oroszok 
később, 1827-ben, kiterjesztették a katonai szolgálatot a zsidó lakosságra 
is, ami alól a karaimoknak egy küldöttség és némi befolyásos ismeretség 
révén sikerült kivonniuk, valamint adófizetéssel megváltaniuk magukat. 
1828-ban ez a jog a litván és az ukrán területeken élő karaimokra is ki lett 
terjesztve (Harviainen 2003: 648-649).
1837-ben pedig megalapították a Karaim Egyházi Tanácsot, ami a zsi­
dó adminisztratív szervektől való elszakadást jelentette. 1850-ben, Tra- 
kaiban egy másik tanács is alakult a korábbi lengyel és litván területeken 
élő karaimok számára (Harviainen 2003: 649).
A két világháború olyan területi változásokat hozott, mellyel a karai­
mok ismét más-más országok állampolgáraivá váltak. A második világ­
háború végén a kelet-európai régió szovjet fennhatóság alá kerülésével 
mind a troki, mind a halicsi, mind a krími karaim közösségek életét a 
Szovjetunió politikája határozta meg (Harviainen 2003: 651-653). 
A szovjet hatalom vallásellenes és kisebbségi politikája hanyatlást hozott 
a közösség vallási életében, és hozzájárult a karaim nyelv veszélyeztetett 
helyzetbe kerüléséhez is. A Szovjetunió bukása azonban a karaim közös­
ségek újbóli felvirágzását hozta. Újra megnyíltak a karaim ¡maházak, a 
keneszák, a karaimok konferenciákat szerveztek és újra elkezdték kiadni 
a történelmükkel, kultúrájukkal, irodalmukkal, vallásukkal kapcsolatos 
anyagokat karaim és más nyelveken. A nyelv használatának újraéleszté­
se és terjesztése érdekében a Svéd Intézet anyagi támogatásával minden 
évben Karaim Nyári Iskolát szerveznek.
A hit gyakorlásának színtere jelenleg is a kenesza, a közösség élén pe­
dig a háhán, a vallási vezető áll. A hitük alapját képező bibliai szöve­
geket karaim fordításban már gyerekkorukban a midrásban, a karaim 
vallási iskolában elkezdik tanulni, melyet aztán kívülről elsajátítanak 
(Shapira 2003: 667).
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A karaimok vallásos irodalma
A karaim vallásos irodalom két részre osztható, egyrészt vallási témájú 
versekre, melyekből Grzegorzewski (1903, 1917) és Munkácsi (1909) 
közölt halicsi nyelvjárásban, illetve Kowalski (1929) troki nyelvjárás­
ban.20 A Héber Bibliából készült fordítások teszik ki a vallásos iroda­
lom másik részét. Az Ószövetség teljes fordítása azonban mindeddig 
még nem jelent meg karaim nyelven, csak részleteket közöltek belőle.21
A bibliafordítások jelentős szerepet töltöttek be a karaim közösségek 
életében. Ezek segítették a tagjait, hogy minél közelebb kerülhessenek 
az eredeti szent szöveg megértéséhez, melynek nyelve a bibliai héber 
volt. Továbbá a keneszában tartott szertartások során -  habár nyelve a 
19. század végéig héber volt -  a házzán, a szertartások vezetője a hé­
ber nyelvű bibliai szövegeket karaimra fordítva olvasta fel (Firkaviciüté 
2003: 858-859).
A karaimok közösségében a hit gyakorlásának és a tudománynak a nyel­
ve évszázadokon át a héber volt. Ennek megfelelően a vallásos és a tudo­
mányos irodalom lejegyzésére a héber ábécét használták, a maguk nyelvé­
nek igényeire szabva. Kialakult, egységes ortográfia azonban nem volt.22
A 20. század folyamán a héber ábécé használata mindinkább kiszorult, 
helyette a latin betűs ábécét kezdték el használni a karaimok. A latin betűk­
kel írt szövegek egyrészt lengyeles ortográfiát (pl. a Szymon Firkowicz 
által 1935-ben kiadott imádságok) tükröznek, másrészt a litván ábécén 
alapulnak (pl. a Mykolas Firkovicius által megjelentett imádságos könyv, 
illetve a 2000-ben kiadott Salamon könyve).23 Ezen kívül egyes szerzők 
tudományos átírást használtak a karaim szövegek kiadására (pl. Kowalski 
1929, Jankowski 1997, illetve a jelen fejezetben használt átírás).
Szemelvények: halicsi karaim nyelven írt szöveg 
A karaim bibliafordítások bemutatására a Mózes éneke címen ismert szö­
veg halicsi nyelvjárásban írt változatát tesszük közzé. Ez az ének gyakor­
latilag az ószövetségi Második Törvénykönyv 32. fejezetének 1-43 sorig 
terjedő szakaszát jelenti.
2° A legkorábbinak tartott karaim nyelvű szöveg egy 15. századi krími karaim himnusz, mely 
egy héber imakönyvben jelent meg 1528-29-ben Velencében (Zajqczkowski 1964: 793).
21 A megjelent és kéziratban megtalálható karaim bibliafordításokról, lásd: Olach 2013: 22-24.
“  Az egyéni különbségeket legjobban a lucki karaim nyelvjárásban írott levelek ábrázolják, 
lásd: Németh 2011. A halicsi karaim bibliafordítás írásbeli sajátosságairól, lásd: Olach 2013. 
A karaim ortográfiáról bővebben, lásd: Csató-Nathan 2007.
23 A latin betűs ortográfia mellett, orosz hatásra, a cirill betűs írást is használták karaim 
szövegek lejegyzésére. Cirill betűs például a karaim-orosz-lengyel szótár is, lásd: Baskakov 1974.
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A szöveg eredetije egy halicsi karaim hölgy, Amelija Abrahamowicz 
tulajdonát képező karaim Bibliában található. A kézirat valószínűleg a 
19. században keletkezhetett, vagy legalább is akkor másolhatták a ma 
ismert szöveget, ami eredetileg héber betűkkel van írva, és az 596 oldal­
nyi kézirat 465-469. oldalán található.
Haazinu
(JHA)
1. qulaq salVni'z ey kekler da sez- 
leyim daesitsin ol yeraytmaqlar'ín 
awzumnun yawar yamgur kibik 
aqilim menim agar c'íq kibik ayt- 
magi'm menim kici yamgurlar ki­
bik yasot istine da qoyu yamgur­
lar kibik keget istine ki necik semi 
bi'la hanin24 cag'írsam qotarínTz 
dagi'n siz de ullugun tenrimiz- 
nin ol yaratuwcunun tigeldi ¡si 
anin ki bar yollari anin tere bi'ladí 
inamlí tenridi ol da yoytu awanli'q 
alni'nda an'in rastti da tizdi ol
5. caypadi' ezi ezin yisra’el indel- 
mediler uwullarí anin uwullari 
qayam tenrinin da bu boldu ayip- 
leri alami'n dor ters da tomaqsi 
adonaygamo teleysiz bundiy telew 
ey nekes ulus da tiwil uslu muña 
oldu atan senin yoqtan bar etti
Mózes Éneke (Halicsi karaim)
1. Figyeljetek, ó egek, hadd szól­
jak! És hallja meg a föld számnak 
szózatait! Essen, mint eső az én 
értelmem, csepegjen, mint harmat 
az én szózatom; mint apró esők 
a fűre, s mint sűrű esők a fűre! 
Mert, ahogy én az Úr nevét szó­
lítom, hirdessétek ti is Istenünk 
nagyságát! A Teremtőnek töké­
letes az ő munkája, mert minden 
útjai törvénnyel vannak! Hűséges 
Isten ő és nincs törvénytelenség 
őelőtte; igaz és egyenes ő!
5. Maga magát tette tönkre Iz­
rael, nem nevezték az ő fiait az 
Örök Isten fiainak. És ez az ő 
szégyenük lett, az engedetlen és 
alattomos nemzedéké. Az Úrnak 
fizettek-e ilyen fizetséggel, ó, 
naplopó és esztelen nép?! Íme, ő a
24 A halicsi karaim szövegben előforduló ha ‘Úr’ alak a héber hasem ‘A Név ( az Úr Neve’)’ 
kifejezés rövidítése.
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seni ol yaratt'í seni da yisra’el tizi- 
di seni sagíngín awaldagV kinlemi 
esinizni qoyunuz yi'llanna har bir 
domun sorgun atandan da anlatí'r 
sana qartlanndan da ayti'rlar sana 
ileskende yogargi tenri yanlTqlami' 
dorunda haplagahní'n ayí'rgani'nda 
adam ulanlarí'n turguzdu ceklerin 
uluslam'i'n sani'ca uwullar'íni'n ki 
ilisidi haní'n ulusu an'ín ya‘aqobdu 
tiyis ilisi an'ín
10. yetkiligin berdi anar yerinde mid- 
bami'n da bős weren pusta orunda 
qursad'í an'í bulutu b'íla aq'íllt'í arií to- 
rahsT bi1a abradí an'í hasgayahsT bila 
abraganlay kisi bebeyin kezinin necik 
neser acad'í huyasin ezinin balalan isti- 
ne yilpTydT yayadV qanatlari'n alad'í ara 
eltedi anT qanat'í istine alay ha yalg'íz 
ezi kenderedi anT da yoytu birgesine 
an'ín yat tenri atlangízdTrd'í an'í biyik 
orunlarT istine yemin da asad'í bitis- 
lerin tarlawrú'n da emizdirdi anar cíy- 
bal sqaladan da yaw aqmas sqaladan 
sariyaw'ín sTgím'ín da sitin qoynun 
yawí b'íla qozulamín da qocqarlam'ín 
kitilgenlemin basan da tegelemin ilk 
yawlar'í bila budayni'n da qani'ndan 
borlalamín icersen qizil wina
te Atyád, a semmiből hozott létre 
téged, ő teremtett téged és meg­
alkotott téged, Izrael. Emlékezzél 
meg a régi napokról; fordítsátok 
figyelmeteket minden nemzedék 
éveire! Kérdezd meg atyádat és 
elmagyarázza néked, véneidet és 
elmondják néked! Mikor a Ma- 
gasságos Isten szétosztotta az or­
szágokat a „szétszóratás nemze­
dékében”; amikor szétválasztotta 
az ember fiait, meghatározta a né­
pek határait fiainak száma szerint. 
Mert az Úrnak osztályrésze az ő 
népe, Jákob az ő neki járó része.
10. Bőséget adott neki a sivatagban, 
és a sivár, puszta helyen körülvette 
őt felhőjével, tanította őt törvényé­
vel, és óvta őt isteni felügyeletével, 
ahogy az ember óvja a szeme fényét. 
Mint a sas, mely felveri fészkét, fi­
ókái felett összerezzen, kiterjeszti 
szárnyait, felveszi őt, szárnyán fele­
meli őt. Úgy az Úr egyedül vezette 
őt, és nem volt ővele idegen Isten. 
Megjáratta őt a föld magaslatain, és 
megetette a mezők terméseivel, és 
megszoptatta őt mézzel a kősziklából 
és olajjal a kovaszirtbőF, tehén vajá­
val, és juh zsíros tejével, bárányok és 
Básánban25 6 legelt kosok és kecskék 
zsírjával, búza első termésével;27 és 
szőlők véréből fogsz inni vörösbort.
25 A karaim kifejezés, aqmas skala nem szerepel ilyen formában egyik karaim szótárban sem. 
Az aqmas szó ‘vízhatlan, nem folyékony’ jelentéssel bír, míg a sqata jelentése ‘kő, kőszikla’ 
(Baskakov 1974: 58, 476).
26 Termékeny terület a Jordán keleti partján, híres volt legelőiről és nyájairól.
27 A karaim kifejezés a „búza első zsírját” jelenti eredetileg.
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15. da semirdi yisra'el da terseydi 
semirdin bazgírdín da kemisti ten- 
rini ki yarattí aní da nekeslik qi'ldí 
yarlígaslí yaratuwcusuna kiniledi- 
ler anar da kinilikke keltirdiler ani 
qulluq etkenleri bíla yat abaqlarga 
yerenci isler bíla acírgandi'rttílar aní 
debexa ettiler saytanlarga tiwil ten- 
rige tenrilerge ki bilmeydiler alamí 
yangí abaqlarga ki yuwuq zaman- 
dan keldiler qorqmadilar alardan 
atalanníz siznin yaratuwcunu ki 
yarattí seni kemistin da unuttun 
tenrini yoqtan bar etiwcinni da 
kerdi ha da acírgandí acírgandír- 
magíndan uwullañnín da qízlarínín
20. da ayttí yasinmen qiblalan'mní 
alardan kerermen ne bolur songulan 
alamín ki dor terstiler alar uwullar ki 
yo#u inamlíq alarda alar kiniletti- 
ler meni qulluq etkenleri28 bíla tiwil 
tenrige acírgandírttílar meni hec 
abaqlarí bíla29 da men kinelettiremen 
alami' tiwil ulus bíla ki keltirimen 
alar istine síysíz ̂ anlíq da erklenirler 
alar istine ki oldu ulusu kasdimnin30 
nekes31 x^líq bíla acírgandírtímen 
alamí32 ki ot caqtí qaxírímdan me- 
nim da yandí tebendegi33 gerge dey-
15. És meghízott Izrael, és megma- 
kacsodott. Meghíztál, elhájasodtál. 
Elhagyta Istent, aki teremtette őt, és 
aljasságokat tett kegyes Teremtőjével 
szemben. Féltékennyé tették őt, és 
féltékenységbe vitték őt idegen bálvá­
nyoknak tett szolgálatukkal, utálatos 
dolgokkal bosszantották őt. Ördögök­
nek áldoztak, nem Istennek; istenek­
nek, akiket nem ismertek; új bálvá­
nyoknak, akik a közelmúltból jöttek, 
nem féltek tőlük a ti atyáitok. A Te­
remtőt, aki teremtett téged, elhagytad; 
és elfeledted Istent, a semmiből terem­
tődet. És látta az Úr, és megharagudott 
bosszúságában fiaira és lányaira.
20. És mondta: Elrejtem isteni szí­
nemet előlük, meglátom, mi lesz az 
ő végük? Mert engedetlen nemzedék 
ők, fiák, akikben nincs hűség! Fél­
tékennyé tettek engem azzal, hogy 
nem istent szolgáltak, bosszantottak 
engem a jelentéktelen bálványaik­
kal, és én féltékennyé teszem őket 
nem-néppel, mert tiszteletlen népet 
hozok rájuk, és uralkodni fognak 
rajtuk ők, mert ők a káldeuso£ népe. 
Gyáva nemzettel bosszantom őket. 
Mert tűz lobbant fel az én haragom-
28 Ez betoldás, a héber eredetiben nem szerepel.
29 Interpretáció. Az eredeti szövegben az a bak „bálvány” helyén „gőz, pára, lehellet, 
semmiség” jelentésű szó áll.
30 kasdimli (h) „kháldeus” (Baskakov 1974: 296). A tő, kasim és kásáim nincs felvéve a szótár 
adatai közé.
31 Perzsa eredetű szó, a szótár szerint csak a halicsi nyelvjárásból adatolható, jelentése: „gyáva, 
megvetett” (Baskakov 1974: 421).
32 Betoldás, az eredeti szövegben ez a rész nem szerepel: ki keltirimen aiar istine s'iys'iz xanlik 
daerklenirler alar istine ki oldu ulusu kasdimnin.
33 tebe halicsi alak, jelentése: felső (része valaminek) (Baskakov 1974: 560), tebengi: halicsi 
alak, jelentése: alsó (része valaminek) (Baskakov 1974: 560).
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in da ertedi yemi da bitisin ani'n da 
yalínladí bunyatlari'n tawlami'n tas 
etimen alar istine bar tirli yaman- 
larnT oqlañ'mn'í tavusumen alarda 
qi'zuwlan'n acl'íqríín da asaganlari'n 
qusnun da kesmegin acT eletnin da 
tisin yaman kiyiklemin iydirimen 
alarda qâ Vn bilayi'lanlamin tarti'luw- 
culari'ni'n topraqnín
25. ti'sqandan tuw eter qíTíc'í dus- 
manni'n da yudzuralardan eger 
astransalar alarda qorquwu elet­
nin dagín yigitni dagin boy qí'z- 
n'í emedogan ulanríí pir kisi bila 
aytt'ím taraflarda tozdurumen 
alamV eksitimen adam indelmek- 
ten sagínclarfn alamín ancaq 
ací'rgandírmagíndan dusmanríín 
qorqamen magat tanTgízsTzlan'írlar 
tar beriwcileri alamín ki yuwuk- 
tular aytma tanmaq sez alní'mda 
menim magat ayt'írlar qolumuz 
biznin kiclidi da tiwil ha q'íld'í bar 
bunu yisra’elge ki yanlTq taspolgan 
kenesli alar da yoytu alarda aq'íl 
yezeli uslu bols'íydi'lar anlagíyd'ílar 
bunu eslerin qoygíydi'lar songulan- 
na yisra’elnin nendiy asayi'sliq bo- 
lur alarga ci'qsalar ol icinci galuttan 30
30. necik quwad'í hali bir dus- 
man minni yisra’elden daekew 
qact'írad'ílar timenni ezge tisli tiwil 
ki yaratuwcularí alamín satt'í alar- 
n'í galutqa da ha cígara berdi alar- 
n'í ki tiwildi yaratuwcumuz kibik 
yaratuwcularí' alamín da dusman- 
lanmíz biznin ezleri tereciler ki 
borlaligíndandi' sadomnun bor-
ban és égett a pokol fenekéig; és fel­
égette a földet és annak termését, és 
lángra lobbantotta a hegyek alapjait. 
Mindenféle veszedelmet halmozok 
rájuk, nyilaimat mind rájuk lövöm ki. 
Éhség haragját, madarak raját, keserű 
pestis csapását és gonosz vadak foga­
it is rájuk küldöm, a porban csúszók- 
nak, kígyóknak mérgével együtt.
25. Kívül ellenség kardja vág, és a 
szobákban, ha elrejtőznének, közöt­
tük a pestis félelme: mind az ifjat, 
mind a szüzet, a csecsszopót a vé­
nemberrel. Azt mondtam: minden­
felé szétszórom őket, eltörlöm em­
lékezetüket az embernek nevezettek 
közül. Csak az ellenség haragjától 
félek, nehogy félreértsék az ő el­
nyomói - mert közel vannak ahhoz, 
hogy istenkáromlást kövessenek 
el előttem -, nehogy azt mondják: 
A mi kezünk erős, és nem az Úr 
cselekedte mindezt Izraellel. Mert 
tanácsvesztett nemzet ők, és nincs 
bennük értelem. Bárha eszesek vol­
nának, megértenék ezt, figyelmüket 
Izrael végére fordítanák, hogy mi­
lyen öröm lesz az ő számukra, ha 
kijutnak a harmadik száműzetésből!
30. Hogyan űz most egy ellenség 
ezret Izraelből, és kettő megfuta­
mít tízezret? Nem másképp, mint 
hogy az ő Teremtőjük száműzte 
őket, és az Úr kiszolgáltatta őket. 
Mert a Teremtőjük nem olyan, 
mint a mi Teremtőnk; és ellensé­
geink maguk a bírák. Mert Szo­
doma szőlőskertjéből és Gomora
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lal'íqlan alamín da tarlawlaríndan 
‘amorahnín borlalan alamín uw 
borlalar ací solqunlar alarga qax'm 
acdagalarnín winalart' alamín da 
uwu acdagalarnín sawagatsíz muña 
ol astralgandí birgeme menim mo- 
horlangandí yaznalarírrida
35. menimdi ec almaq da ya- 
man telew teleme dusmanlarína 
yisra’elnin taygan waytta ayaqlarí 
alamín ki yuwuqtu zawal waytlarí 
alamín da tez kelesi waxtta kelir 
yaman telewleri alarga k¡ yargu 
yarar ha ulusun ezinin da qullarí 
icin fasman eter ki kerse ki tigendi 
yal da yoytu mal aní tuwar da aytír 
qaydadí tenrileri alamín yaratuw- 
cu ki isanírediler anar ki yawín 
debeyalarínín asarediler icerediler 
winasín neseklerinin tursunlar da 
bolussunlar sizge bolsun siznin 
istine siyinc keriniz haligine ki 
menmen menmen ol da yoxtu ezge 
tenri birgeme menim men eltirsem 
da tirgizemen kessem da men 
ongaltamen da yoytu qudratímdan 
menim qutqaruwcu
40. ki ketiremen keklerge qudratím- 
ní da aytamen qayam menmen 
dunyaga deyin kertiden itilermen 
iltrawugun qílícímnín da tutar tere- 
ni qudratím menim qaytanmen ec 
tar beriwcilerime da dusmanlaríma 
yaman telew telermen esirtimen 
oqlari'mní qandan da qílícím me­
nim tawusur bar tenni begewrer 
qaníndan qírannín da yesimin ilk 
eclerinden dusmannín samaníz
mezőiből való az ő szőlőskertjük, 
és szőlőjük mérges szőlő, kese­
rű fürtök számukra. Sárkányok 
dühe az ő boruk, és sárkányok 
kegyetlen mérge. íme, ez nálam 
van elrejtve, lepecsételve kincs­
táraimban.
35. Enyém a bosszúállás és a csú­
nyán megfizetés Izrael ellenségei­
nek, amikor lábuk megbotlik; mert 
közel van a pusztulásuk ideje, és a 
közeljövőben rossz fizetségek jön­
nek rájuk. Mert megítéli az Úr az ő 
saját népét, és megszánja az ő szol­
gáit, amikor látja, hogy elfogyott 
a lehetőség, és nincs vagyon vagy 
jószág. És ezt mondja: Hol az ő 
istenük? A Teremtő, akiben hittek, 
akik ették az áldozataik kövérjét, 
itták az italáldozatuk borát? Kelje­
nek fel és segítsenek nektek, legye­
nek felettetek menedék! Lássátok 
most, hogy én vagyok, én vagyok 
ő, és nincs más Isten mellettem! Én 
ölök és elevenítek, vágok és gyó­
gyítok én, és nincs, aki az én isteni 
kezemtől megszabadítana.
40. Mert felemelem az égre az isteni 
kezemet, és ezt mondom: Bizony, 
Örökkévaló vagyok én a világ vé­
géig! Igazán fenem kardom élét és 
törvénykezéshez fog isteni kezem: 
bosszút állok elnyomóimon és el­
lenségeimnek csúnyán megfizetek. 
Megrészegítem nyilaimat vérrel, és 
kardom minden húst meg fog enni, 
szomját oltja holta/: és foglyod vé­
réből, az ellenség első bosszújából.
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yanh'qlar ulusu aní'n siz ey yisra’el Magasztaljatok, nemzetek, az ő 
ki qan'ín qullari'ní'n ec al'ír da ec népe, ti, ó, Izrael! Mert megbosszul- 
qaytari'r tar beriwci lenne da bosat'ír ja szolgáinak vérét, és bosszút áll az 
yazígi'n yerinin da ulusunun elnyomóin, és megbocsájtja földjé­
nek és népének bűneit!
A történeti és a mai török népek vallását tekintve a judaizmus nem 
tekinthető széles körben elterjedt vallásnak. Földrajzi szempontból, az 
iszlámmal összehasonlítva, egy szűk területre, főként a Krímre, majd el­
vándorlással a mai Lengyelország, Litvánia és Ukrajna néhány települé­
sére korlátozódik. A judaizmus török nyelvű képviselői mind a kipcsak 
nyelvág nyugati csoportjába tartoznak.
A rabbinita krimcsak nép már nem, a karaitizmus követői, a karaimok 
viszont a mai napig gyakorolják vallásukat. Zárt, más vallású népekkel a 
modem időkig nem keveredő népcsoportokról lévén szó, a judaizmus ha­
tása más török népek nyelvére, vallására, kulturális életére nem jelentős. 
Ugyanakkor a karaimok esetében állíthatjuk, hogy vallásuk, valamint az 
ószövetségi szövegek karaim nyelvre történő fordításának hagyománya 
nagyon fontos szerepet játszott nyelvük megőrzésében.
Ugyan a török népek életére nem, de a nem török nyelvű karaita közös­
ségek szellemi életére a karaim gondolkodók, pl. Mordeháj ben Niszán 
( f i 709) nagy hatással voltak.34 A 17-18. században a karaitizmus köz­
pontja áttevődött Kelet-Európába, a karaim közösségek lakhelyére. 
A karaita szellemi élet számos alkotása megjelent, ezek a karaitizmus 
mai kutatásának fontos forrásai.35
A karaim nyelvű folyóiratok (pl. Karaj Awazy, Mysl Karaimska), az 
imakönyvek (pl. Koltchalar) és kéziratok pedig kiváló alapot nyújtanak 
a karaim nyelv kutatásához, mely a turkológiában több szempontból is 
jelentőséggel bír.36 Egyrészt számos archaikus vonást őriz a nyelv, ami
34 Ő volt az a karaim gondolkodó, akivel a karaimok iránti tudományos érdeklődés kezdetén 
a 17. században a nyugati tudósok, pl. a leideni Jacob Trigland (1652-1705), kapcsolatba léptek. 
Trigland kérdéseire válaszolva írta meg a Dód Mordekhai ‘Mordeháj nagybácsi’ című munkáját 
(Heller-Nemoy I9732: 773).
35 A Pinachas Malecki (1854-1928) által összeállított siddur, azaz imakönyv, mely Vilniusban 
1890 és 1893 közt jelent meg négy kötetben, azóta is modellként szolgál a karaita imakönyvek 
összeállításában (Shapira 2003: 674-675, Walfish 2003: 942).
36 A Karaj Awazy (Karaim hang) című folyóiratot Alexander Mardkowicz (1875-1944) 
szerkesztette és jelentette meg Luckban 1931 és 1939 közt. A Mysl Karaimska (Karaim gondol­
at) című folyóiratot a karaim származású neves turkológusok, Seraja Szapszal (1873-1961) és 
Ananiasz Zqjaczkowski (1903-1970) alapították és 1924-1939 közt jelent meg (Shapira 2003: 
677). A Koltchalar (Imák) című lengyel és karaim kétnyelvű imagyűjteményt Szymon Firkowicz 
(1897-1982) szerkesztésében 1935-ben adták ki Vilniusban.
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a többi török nyelvtől évszázadokkal ezelőtt történt elkülönülés eredmé­
nye. Másrészt a karaim nyelvű szövegek nagyfokú hasonlóságot mutat­
nak a közép-kipcsak nyelvemlékekkel, elsősorban az örmény-kipcsak 
források37 és a Codex Cumanicus nyelvével.38 Ezáltal a karaim nyelv 
kutatása hozzájárul a kipcsak nyelvek történetének feltárásához. A kara­
im kutatások által többet tudhatunk meg a Magyar Királyság területére 
a 13. század folyamán betelepült kunok nyelvéről, és értékes adatokat 
szolgáltatnak a magyar nyelv török eredetű szavainak kutatásához is.
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A terminológiai szójegyzékben 
használt rövidítések
Sz e m e l v é n y e k  k ó d ja i:
T= tengrizmus, 1= iszlám, AB=alevi bektasi, B=buddhizmus, M=mani- 






























Kői tegin K(elet) 22 
Bilge kagán É(szak) 10-12 
Kői tegin K(elet) 1 
Tonjukuk 38-39 
Kői tegin K(elet) 10-11 
Kői tegin É(szak) 10 
Bilge kagán D(él) 13 
Kői tegin D(él) 1 
Ongi 1-2
Köl tegin K(elet) 24-26 
Kői tegin K(elet) 30-31 
Köl tegin K(elet) 20 
Köl tegin D(él) 9 
Köl tegin K(elet) 29 
Ongi 8
Bilge kagán K(elet) 35
Köl tegin D(él) 4
Köl tegin K(elet) 23-24
Tonjukuk 2-3
Köl tegin K(elet) 25










lABf Sok a bánatom
IABg Megláttam ma egy szépséget
ISN Szeráj-náme
IGN Gevher-náme
















Török vallási terminológiai szójegyzék*
abaq (gör.) ’bálvány’ (JHA16)





’buddhista tanár, mentor, mester’ (BSD 55)
’Ádám’(lABa)
’ünnepel’ (KCCcl, 7, KCCdl)
’ész, értelem, felfogás; világi okosság, “okoskodás”’ (1SN 4,18,1GN 33) 





aqttqan- ’megnyeri valaki értelmét, megtérít’ (JNNb 8)
’Isten áldása legyen rajta’ (lÖHa 1,24,41) 
a Korán első szúrája (lÖHb 37)
’áldott’(KCCc 2, KCCe 5-6,12,14,18, KCCf2)
Mohamed próféta unokaöccse és egyben veje, az iszlám negyedik 






’ima’ (MHUc 83,93 MHUd 59)
’Isten’ (IÖHa 41, IÖHb 2-3,4,20,39,52), Allah (ISN 5,25,26,35,1GN 11,1MK) 
ű%  (JNNa 30,37,53)
allaxqa bekmaxpul oldu ’kedves volt Istennek’ (JNNa 30)
amr (ar.)
Inná li-lláhi wa mm ilayhi raji ’fim (ar.) Allahhoz tartozunk és térünk 
vissza’(IÖHb 57)
’parancs, isteni elrendelés’ (IÖHa 14, IÖHb 4,22) 
emr (lABd)





’rossz cselekedet’(MHUa 4,18 MHUc 20,113, MHUd 27)
’apostoli’ (KCCg 15)
’tiszta, szent’(BSD 57, MHUd 52)




’szent kiválasztott’ (MHUc 10-11, MHUd 53-54,65)
’Szentlélek’(KCCg 7,13)
’keveredett (ti. olyan dolog, amelyben a Fény és a Sötét összekeveredett)’ 
(MHUa 19, MHUc 46)
as(i)l (ar.) ’lényeg, igazság, alap, eredet’ (ISN 9,32,51, IGN 20,22,24,29,32)
' A terminológiai szójegyzék összeállításánál a legelső előfordulásbeli alakot vettük a szócikk fejének, és a sza­


































’szerelmes, Isten szerelmese; dervis; a bektasi énekmondó’ (IABb, 1 ABf) 
’szerelem; a dervis Isten utáni vágyódása’ (IABb, lABf, ISN18,1GN19) 
’Atya’ (KCCa 3,9, KCCb 10,11, KCCc 10, KCCg 1,4,5,11,14, J HA 6,8) 
’akinek a neve emelkedett, tiszteletre méltó’ A szanszkrit bhagavat 
fordítása. Buddha állandó jelzője. (BSD 6,51)
’bálvány, bálványimádás’ (JNNb 5)
’feltárulás, manifesztáció’ 
ayán hl- ’feltár’(ISN 39)
’Hold Kagán, Hold Úrnő’ (TONa 3)
’elválás, elkülönülés’ Misztikus értelemben: az isteni egység felbomlása 
teremtőre és teremtettre. (1GN 9)
’szent’ (lÖHb 34,37) 
azíz (IMK)
’(Atya) Isten’ (1KB10)
’akarat’(KCCa 6, KCCb 10); ’hatalom’(KCCa 10) 
barcagaarkli ’mindenható’ (KCCg 1)
’hatalmas’ (IKB 6)
’(halandó) test’ (BSD 21,36, MHUc 73)
’(böjtöt) böjtöl’ (MHUc 15, MHUd 5)
’isteni elrendelés, sors, osztályrész, szerencse’ (1GN 25)
’keresztség’(KCCg 17)
’leborulva imád’ (KCCd 16, JNNa 5,9, JNNb 6)
’örök, Örökkévaló, Isten’ (1KB 1,2,6)
’békesség’(KCCb 9)
’teremtmény’ (JNNa 14)
’tud, ismer (Istent)’ (1SNI, 4,5,6,9,12,22,35,37,38,43,44,46,48,51,54,55,1GN 
3, MHUa 33, MHUb 19, MHUc 9,33,36,39,41,45,50,73, JNNa 15, JHA17) 
’tudás’ A bektasi költészetben elsősorban a misztikus, nem tanulható tudás 
jelölésére használják. (IABc)
’egység; egyedülvalóság’ (IKB 9,13, ISN 55, IGN 9, JNNa 53)
’írás, Szentírás’ (KCCc 3, KCCe 6)
’írás, Szentírás’(KCCg 10) Id. bilik 
’aki a megvilágosodásra törekszik’ (BSD 2)
’megbocsát’ (KCCa 10, KCCf9, KCCg 18) 
bosat- (JHA 43)
’megbocsánik, feloldozást nyer’ (MHUc 103,111)
’megbocsáthatatlan’ (MHUa 35)

































enbiyá u evliyá (ar.) 
er
’megbocsátásért könyörög’ (MHUd 17)
’buddha’ (BSD 2,51)
bwyan ’burhán, próféta’ (MHUc 10,25,52,60,85, MHUd 6) 
burhan quti ’Buddha állapot’ (BSD 68,70)
’erény (amely másoktól megkülönböztet), érdemes jó cselekedet’ (TONa 
98, BSD 57,69, MHUc 18)
’próféta’(KCCg 15)
’fülemüle, az istenkereső szimbóluma’ (IABf, lABg)
’nagyság, hatalmasság (Istené)’ (JNNa 44)
’hirdet’(JHA 3)
sémi bila hmm cagir- ’az Úr nevét hirdetni’ (JHA 3)
’a kedves, szeretett lény; a szúfi költészetben: Isten’ (lABa)
’Mennyország’ (IABc, IABg)
’parancsolat’
on caxsapat ’tízparancsolat’ (MHUc 69,78, MHUd 48-49)
ca/sapat tűt- ’parancsolatot megtartani’ (MHUc 69, MHUd 3,11 -12,59-60
’böjti csarnok’ (MHUd 4,13)
’Isten’ (IGN 3)
’gyógyír’(IABf)
’(mennyei) sereg’ (KCCb 7)
’tan, törvény, Buddha tanításai’ (BSD 1,47)
Mágikus hatású szöveg, a mmtra szinonimája. (BSD 29,47)
’(véres) áldozat’(JHA 38)
debexa et- ’áldoz, áldozatot mutat be’ (JHA 17)
’bolond, Isten bolondja’A szúfik egyik jelzője. (IABd)
’útjelző, útmutató, bizonyíték; a tökéletességet elért ember’ (ISN 30,52) 
’baj, bánat; az Istentől való elválasztottság’ (IABb, IABf, IGN 6)
’gyógyír; az Istentől való elválasztottság megszűnése’ (IABf)
’szegény, istenkereső, szúfi’ (IABb, IMK)
’hit, vallás’ (IÖHb 26,28,32,45,52)
’feltámad’ (IGN 9)
’kupa’, átvitt értelemben: ’bor’ (IABc)




dwjyariúj efándisi ’a világ ura’ (JNNa 5,35)
’tápláló (Isten)’(IKB I)
’próféták és szentek’ (IGN 23)









’felismer (Istent)’ (JNNa 12,15)
’megkönyörül’(JHA 36)
’hódítás’, misztikus értelemben: ’feltárulás’ (ISN 43) 
’rosszat tesz’ (JNNb 4)
’angyal’(MHUc 101)
friste (KCCb 2,6,7, KCCe 4,7,9,10,13,14,18,22,24)
gáfil (ar.) ’tudatlan, figyelmetlen’ Misztikus értelemben: ’aki megfeledkezik Istenről’ 
(ISN 7,33,52,53,1GN 33)
gáv u máhí (per.) 
gayr-i hakk (ar.)
’Ökör és Hal’ A muszlim világkép szerint e két állat tartja hátán a Földet. (1GN11) 
’más, mint Isten; világ’ Misztikus értelmezése: a Valóság (Isten) azon része, 
mely a teremtésben tőle ’világként’elkülönül (ISN 23)
gelejak duqya
gül (per.)
’eljövendő világ’ (JNNa 51)
’rózsa’, az Isten szimbóluma (lABf, IABg)
günah ’vétek’(IABg)
günahindan bagijla- ’megbocsátja a vétkeit’ (IABg) 
güzel ’a szépség, a szeretett lény’ (IABd, IABg)
gimn(per.) ’kiválasztott’ (ISN 41)
ha (héb.) ’Úr’ (JHA 3,9,12,19,30,36)
haqados baruy hu (héb.) ’a Szent, áldott legyen Ő’ (JNNc 1)
haqq (ar.) ’igaz(ság), való(ság), helyes (hit), Isten’ (IKB 11, lÖHb 26,28,32,37,57)
hál (ar.)
MA(IABe, ISN 6,7,13,14,16,23,26,27,33,42,55, IGN 28)
’állapot’A szúfizmusban ’tudatszint, az isteni közelség megtapasztalásának 





’dicséret, Isten dicsőítése’ (lÖHb 52)
’létrejövő, megvalósuló’ (ISN 1,9,11,20,30,37)
hasem vitbaray (héb.) ’az Áldott Név vágyás az Úr’ (JNNa 31, JNNb 10, JNNc 2) 
Hawa ’Éva’ (lABa)
hayál (ar.) ’képzet, illúzió’ Misztikus értelemben: ’a világ megosztottságának, Istentől 
való elkülönültségének képzete’ (ISN 19)








’(Isten által elrendelt) jó és rossz’ (ISN 11)
’a mindörökké létező (Isten)’ (ISN 44)
’jelenvalónak látja (Istent)’ (ISN 13,14)
’elválasztottság, az ember hétköznapi állapota’ (IABd) 
’bölcsesség’(ISN 3,26,46, IGN 20,33)
’tanító’(ISN 7)
’szépség’, Isten tökéletességének megnyilvánulása (IABg) 
’kereszt’(KCCd 3)
yacqa kar- ’keresztre feszít’ (KCCg 9)
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’helyettes, helytartó, kalifa; magasabb ranggal rendelkező dervis’ (lÖHa 9) 
halífe (1MK)
’örökkévaló’ (JNNb 2,9)
’a magasságos Isten’ (IÖHa 13, 17,38,51,57, IÖHb 25,50)
’szent föld-víz’ A rovásírásos szövegekben megjelenő spirituális entitás. Egy 
elvont, szent haza fogalmat takar. (TTOa, TBKc)
’fa’ (TONa 30,34,37,71,72, TONb 21)
’hisz (Istenben)’ (JNNb 1,5)
’hisz’ (MHUc 52, KCCgl,JNNb9)
’Ábrahám’ (IABa)
’gazda, úr, Úr’ (IKB 1,5,24,28)
’a két világ’ (az anyagi és a szellemi), azaz a létezés teljessége (lABa) 
’sugallat’ (IÖHb 3)
’tudás, bölcsesség’ A későbbi török misztikus szövegekben negatív színeze­
tet ölt, s mint világi tudást kezdik használni. (ISN 9,17,24,33,37,42) 




’mutat, jelet ad (csodát tesz)’ (IMK)
’jóság’(JNNb 4)
iyilik ver- ’jót tesz vkivel’ (JNNb 4)
’imádkozik’ (TONa 51) Id .yalbar- 
’(vallási) közösség’ (IÖHb 26)
’lélek (a teremtményekben lévő isteni lélek), élet; ember; dervis’ (IÖHa 40) 
cárt (lABa, lABc, ISN 10,15,36,51, IGN 1,7, IMK) 
jan (KCCc 8, KCCe 5,20,21,23 KCCf 2,12,22,31)
’világ’(KCCf 28)
oljehan ’másvilág’ (KCCf 15)
’zsidó(k)’
juhityeri ’zsidók földje’ (KCCd 5) 
juhutlar yani ’a zsidók királya’ (KCCd 8)
’kupa’, átvitt értelemben: ’bor’ (1 ABe) Id. dolu 
’kezdet és vég nélkül való’ (IGN 2)
’pogány, hitetlen, nem muszlim’ (IÖHa 3,4,6, IÖHb 4,54) 
qafir ’istenkáromló’ (JNNb 5)
’jós,jövendőmondó,’ (IÖHa 3, IÖHb 5,9,42)
’tökéletes (ember)’A szúfizmus egyik kulcsfogalma, a megistenült, egoját 
levetett, istenben feloldódott embert jelöli. (lABe, ISN 21)
























’csoda, csodáiétól’ (lÖHa 67, lÖHb 6)
’katolikus’ (KCCg 16)
’megbocsájtó (Isten)’ (IKB 1)
’bocsásd meg vétkeit’ (1KB 28)
’tökéletesség’ (IÖHa 11)
’feltárulás’ (1SN 27)
Paradicsomi folyó, a bektasi költészetben a tényleges tudás forrása. (IABc) 
’Isten arca (az iszlámban az irány amerre a hívő fordul, 
ha imádkozik)’ (IABf) 
qibla (JHA 20)
’egyház’(KCCg 17)
’ég, menny’(KCCg 1,7,11) 
kök bori ’szürke farkas (TONa 99) 
köktegiler ’az égiek’ (KCCf 18) 
kök langri ’ Kék Ég, Ég Isten’ (TONa 60, TONd 58) 
kök líilüklüg kök jallug bedik bir erkak bori -  ’szürke bundájú, szürke 
sörényű, hatalmas hím farkas’ (TONb 16-18,27-28,31-33) 
otururköklerde ’a mennyekben lakozik’ (JNNa 31) 
qonarköklerde ’a mennyekben lakozik’ (JNNb 1)
’az igazság, azaz a Végítélet napja’ (IKB 30)
’lélek, szív’(TONd 24, IKB 11,12,20,25,26, lÖHa42, lÖHb 20,45, 
BSD 55, MHUc 54,62,70,76,86,91, MHUd 7,17,58) 
gönül (ISN 16,23,27,42) 
köijül (KCCb 9,10, KCCc 5,7, KCCf 7,24,35)
’hitetlenség, istentagadás’(ISN 15)
’hatalom’(JNNa 38, JNNb 2,6)
’sötétség’ (MHUa 6,24, MHUb 8, MHUc 43,48)
’elátkozott’(KCCf 40)
’örök’(JHA 5,40)
qayam menmen dunyaga deyin ’Örökké élek én!’ (JHA40)
’sors, eleve elrendeltség’ (JNNb 3)
’egy helyre összegyűjti az embereket a Végítélet napján’ (1KB 30)
’védett, tiltott, szakrális hely’ (lÖHb 4) 
gőz- (IÖHb 18) 
qor-qor (lÖHb 16,17)




qul ’szolga’ (IKB 28, JNNa 31, JHA36,43) 
án/(IABd, lABe, lABg, ISN 32) ’szolga’, a szúfi költészetben minden 
teremtmény Isten szolgájának számít, hiszen létezése Istentől függ.
qulluq át- 
qut
’szolgál (Istent)’ (JNNb 6,10)
’uralkodói karizma, az uralkodáshoz szükséges égi pártfogás; jó szerencse, 
boldogság; méltóság’ (TKTg, TKTi, TKTj, TOb, TBKc, TONc 19,20,24, 
BSD 3,4,7,68,70, MHUc 27) 









’áldás (és kegyelem)’ (MHUb 14-15)
’áldott’(MHUa 39)
’erő, hatalom; képesség’ (JNNa 8,34)
’az Őstáblák tolla’ A világ és az ember sorsát, a jelent és a jövőt isteni 






’az imádott, félt (Isten)’(ISN 22,38) 
’anyag’(IGN 10,29)
Mohamed Próféta egyik neve (IGN 25) 
’teremtmény, élőlény’ (JNNa 14, JNNb 3) 
’angyal’(JNNa 34)
raalűm eyle-/qil- ’megismertet, feltár’ (1SN 40,41,54)




erdengana Mariam ’Szüzanya Mária’ (KCCg 8) 
ar'iqiz Mariam ’Szűz Mária’ (KCCc 1 -2, KCCd 18) 
’örök, Örökkévaló’ (1KB 6,10) 
mátjii lirilik ’örök élet’ (KCCg 19)
máqüdas 
Mecnűn (ar.)
’aki társ az örökkévalóságban’ (KCCg 14)
’az őrült’ A muszlim irodalom közismert szereplője, aki belebolondult 
szerelmébe. A szúfi gondolkodás szerint ő a követendő példa, aki teljes 




’csodás dervistörténet, legendárium’ (IMK)
’állomás’ Misztikus értelemben: ’spirituális állomás, létszint’(ISN 36, IGN 15) 
’ember’ A bektasi költészetben az istenkereső emberre használják, szemben 





’Mózes’ (JNNc 2,4) 































’áldott’ (lÖHb 47) 
miibárek{ IMK)
’szerelem; a dervis Isten utáni vágyódása’ (lABf)
’mohamedán’ (IÖHa 4, IÖHb 15,25)
’kiválasztott; Mohamed Próféta egyik neve’ (1SN19)
’hiánytalan’ (1KB 5)
’hiánytalan, nincs szüksége semmire’ (1KB 6,28)
’cél’ A bektasi költészetben kizárólag az Istenben való feloldódásra utal. (lABd) 
’hitehagvott’ (IÖHb 53)
’muszlim’ (IÖHa 2,4, IÖHb 23,34,45,52)
’a kiválasztott’, Mohamed Próféta egyik neve (1SN 6,17,24)
’mester, spirituális vezető’ (1SN 6)
’a segítő (Isten)’ (ISN48)
’megszentelt, megtisztelt’(ISN 36, IGN 27)
’jó tündér’ (TONa 7)
’lélegzet, lélek; éntudat, ego’ (ISN 14,15,21)
’italáldozat’ (JHA38)
’hallgató, a manicheus hívő’ (MHUc 53, MHUd 50)
’jel’ (KCCb 4, KCCe 6)
’tan, vallás, vallási közösség’ (MHUc 5,36,106,109, MHUd 14,60) 
árig nőm ’szent tan’ (MHUc 9,34,99, MHUd 52-53) 
igidnőm ’hamis tan’ (MHUc 25) 
nőm magasztos tan’ (MHUd 64)
’prédikál’(MHUc 11)
’Noé’(lABa)
’az igaz hit fénye’ (IÖHb 20)
’Fiú’(KCCb 10) 
ovra/(KCCg3,14)
’megbán’(MHUa 37, MHUc 30)
’halál’ (BSD 45, KCCf 19, JNNa 40) A szúfizmusban azonban sokkal 
inkább a negatívumokat hordozó ego eltűnésével, Istenben való feloldó­
dásával, semmint a fizikai pusztulással azonos (lABb) 
ölümden qop- ’felemelkedik a halálból, feltámad’ (KCCg 11) 
ölülering qopmaql'igi ’holtak feltámadása’ (KCCg 18-19)
A türkök szakrális földje (TKTk, TKT1)
’dicsőítés’ (KCCg 15)
’lényeg, saját, igazi’ (ISN 37,38,39,40,49, MHUb 15) 
űrig öi ’Élő Én’ (MHUb 24)
’lélek’(MHUa 8, MHUb 16, MHUd, 31) 




















’tisztátalan, piszkos’ (ISN 16)
’szobor, bálvány’ (JNNb 9)
’próféta’(KCCd 11)
Peygamber (IABe)
Olyan Buddha, aki elérte a megvilágosodást, de magányosan él és nem fedi 
fel a tudását a világ előtt. (BSD 3-4.)





’lélek’ Az ember és az állat életét biztosító lélek (IMK)
’megtisztult’ (ISN 6)
’úr’(JNNa9)
dwjyamq sahabu ’a világ ura’ (JNNa 9)
sáhir(ar.) ’varázsló’ (IÖHb 4,9,34)
sáni’i perverdigár(ar.-per.) ’teremtő isten’(1GN13) 
















’a szeretett próféta, azaz Mohamed’ (IKB 30)
’zenével, sokszor tánccal kísért szúfi szertartás’ (IMK)
’utazó; a szúfi költészetben: istenkereső’ (lABb)
’A fehér emyős istennő’ (BSD 7,33,47,54)
’tisztaság (a szívé)’(ISN 18)
’vég’(JHA 20,29)




’uralkodó, sah, a szúfi költészetben: Isten’ (lABa, IABd, IABe, IABf, ISN 2,39) 
’sejh’ (lÖHa 7,8,11,13,16,19,20, IÖHb 9,11,14,15,23,51)
’a Teremtő lényegi neve’ (JNNc 5)
simnu (szogd) ’Simnu, gonosz szellem’ (MHUa 31)
anigqíl'incl'ig simnu ’rossz cselekedetű Simnu’ (MHUa 4,18)
$irk (ar.) ’társítás; az iszlám szerinti legfőbb bűn, Allah mellé más isten állítása’
















’hallgató, buddhista tanítvány’ (BSD 4)
’hála’ (KCCb 8)
’vallásgyakorlat, meghódolás’ (ISN 19)
’(isteni) elrendelés, sors’ (lÖHa 16)





tamu qapigi ’a pokol kapuja’ (MHUc 3) 
tamuyeri ’a pokol országa tkp. helye’ (MHUc 38) 
tamuxdügilar ’pokolbéliek’ (KCCf 18)





’ég, Isten’ (TKTa, TBKa, TKTb, TTOa, TKTc, TKTd, TBKb, TKTe, TKTf, TKTi, TKTj, 
TOb, TBKc, TTOb, TBKd, TONa 50, TONc 22, TONd 17,1KB 0, MHUa 2,6,17,24, 
26,27,28,32,33,36, MHUb 30, MHUc 7,8,22,28,30,41,61,63,65,66,72,80,92, 
93,96,102,111,117,118, MHUd 6,9,19,34,36,37,55,57, KCCa 2,7,9, KCCb 8,9, 
KCCc 1,8,9, KCCe 3,4,6,20,22,24, KCCf5,7,8,2234,40, KCCg 3,4,5,15), 
taijri (JNNa 7,13), tenri (JHA3,15,17,18,21,37,39) 
ata tátjri ’Atyaisten’ (KCCg 1) 
aí ickü taijri ’az étel és ital istene’ (MHUb 25) 
azrua tcajri ’Ezrua isten’ (MHUa 22, MHUc 50,56,84) 
bes taijri ’az öt isten’ (MHUa 1,8, MHUbl, 13,17,18-19, MHUc 59,100, 
103,112, MHUd 30,45) 
biiyük qadir taijri ’nagy és erős Isten’ (JNNb 6) 
büyük taijri ’hatalmas Isten’ (JNNa 13,15,35,36, JNNb 1,9) 
biiyük taijr,isiduijyannj ’a világ hatalmas Istene’ (JNNa 31)
Xormuzta taijri ’Hormuzta isten’ (MHUal, 7,30-31, MHUb 2)
Xrostagpadwaxlag taijri ’Hróstag és Padvahtag isten’ (MHUc 102)
inamlt tenri ’hűséges Isten’ (JHA 4)
kertü taijri ’az igaz isten’ (MHUc 8-9,33)
küclüg taijri ’az erős isten’ (MHUc 51,85)
künay taijri ’a nap és a hold istene, Jézus Krisztus’ (MHUc 50-51,57,84)
qayam tenri ’Örök Isten’ (JHA 5)
maijigü tangri ’az örökkévaló isten’ (MHUa 15,29)


























suw taqri ’a víz istene’ (MHUb 5)
tatjr'm köknitj ’mennyek Istene’ (JNNb 6)
tatja veri ’az istenek lakhelye’ (MHUa 15 MHUb 9, MHUc 37)
fintura láijri ’a levegő istene’ (MHUb 3)
yaraq tatjri ’a fény istene’ (MHUa 16, MHUb 4-5, MHUd 52,64)
yattenri ’idegen isten’ (JHA12)
yel tatjri ’a szél istene’ (MHUb 4)
yer tatjri ’a föld és az ég’ (MHUc 39,44,46)
yogargítérni ’fenséges Isten’ (JHA 8)
’prédikátor’(MHUc 12-13, MHUd 53)
’ajándékkal hódol (uralkodónak)’ (KCCd 10,15)
’pokol, alvilág’(JHA 22)
’tiszta’ (ISN 19,27, IGN 32)
’ítélet, törvény’ (JHA 4,41) Id. torit
tutar terem qudratim menim ’ítélethez fog kezem’ (JHA 41)
’elhagy, felad (a hitetlenséget)’(ISN 15,19)
’tömjén’(KCCd 17)
’életre kelt, feltámaszt’ (JHA 39) 
tirgizgici bay ’éltető Úr’ (KCCg 14) 
tirgizgen ’aki életre kelt’ (JNNa 44, JNNb 3)
’élet’
tügánmaz tirilik ’véget nem érő élet’ (KCCc 6) 
marjii tirilik ’örök élet’ (KCCg 18)
’lelkiatya’(KCCa 3,9)
’kerek e világ’ (TONd 17-18)
’alattomos’ (JHA 5)
’törvény’ (TKTaJKTb, MHUc 87,100,106, MHUd 1) 




’álom, profetikus látomás, jósló álom’ (TONd 12)
’látnok’(TONd 5)
’mindenható’ (1KB 2,6)
’a Végítélet napja’ (IKB 32)
Az ég isten (tangri) női párja (TTOa, TKTg)
’jelszó, csatakiáltás’ (TONa 99)
’mag; nemzetség, leszármazás’ (TONc 20,22, TONd 18)









’az élet vége, végóra’ (1SN 1,4)
’lét, jelenlét; Isten mindent átfogó léte, jelenléte’(1SN 27,29,51,55,1GN 
11,24)
vuslat u fíirkat (ar.) 
watt (ar.)
egység és elválás’(1GN 17) 
’szent, szent ember’ (lÖHb 2) 




a biztos tudás népe; a misztikus úton járók, szülik’ (ISN 29)
’könyörög’ (KCCa 7,8, KCCd 16) ld .jakar- 
’rossz, gonosz’ (TONa 24, lÖHb 24, KCCa 5,6, KCCf 9, JNNa 29, JHA 24, 
35,41)
yamanl'iq ’rossz cselekedet’ (JNNb 4)






’seb’, az ego okozta mindenféle szenvedésre alkalmazott kifejezés. (IABf) 
’teremt, alkot’ (TBKb, TKTh, MHUa 28,30, MHUc 45,105, KCCg 2, 
JNNa 14,35, JHA 6,15,18) 








’aki teremt, Teremtő’ (JNNb 3)
’Teremtő’ (JHA 4,15,18,30,31,37)




’megkönyörül, kegyelmez’ (TBKa, TKTi, BSD 52) 
yarliga- (KCCa 9, KCCf 5)
yaruq ’fény’(TONa 52,55,58,1KB 12,22, MHUa 6,22,24, MHUb 16, MHUc 
37,43,47,101,104,112,117, MHUd 30,45), yariq (KCCd 3) 
yaruq özüt ’fényiélek’ (MHUa 21) 
yaruq taijrí ’a fény istene’ (MHUa 16, MHUb 4-5, MHUd 52,64) 
yaruq tamga ’a fény pecsétje’ (MHUc 54) 
jaruq ’fénysugár’ (TONb 16)





’rossz’(MHUa 12, MHUb 19, MHUc 74,114,117, MHUd 23,33) 
’vétkezik’ (MHUa 23,35, MHUb 30, MHUc 28, MHUd 54)
’bűn, vétek, vétség’(1KB 28, MHUa 35,37, MHUb 31, MHUc 31,66,81,96, 


















yaziq/yazuq ayt- ’bűnt megvall, gyón’ (KCCa 1, KCCf 1,4,7,16,22,27, 
32-33,36,37,39,39,46)
yaziqlarmi] bosatmagi' ’bűnök megbocsájtása’ (KCCg 17-18) 
yaz'iq et- ’vétkezik’ (KCCa 7) 
yazitq qoy- ’bűnt megbán ’(KCCf 5,25) 
yazuqda bosun- ’vétkek alól megbocsátást nyer’ (MHUa 37, MHUb 31, 
MHUc 31,66-67,81,96,119, MHUd 20,34-35,65-66) 
yazuqtan bosat- ’bűnt megbocsát’ (KCCa 9) 
yazuqtan yarl’iga- ’a bűnön megkönyörül’ (KCCa 9)




’démon’ (MHUa 3,6,9,10,12,17,24 MHUb 7, MHUc 6,29,41) 
bes törlügyaklar ’az ötféle démon’ (MHUa 5) 
todmcsuz iiwutsuz siiqyak ’a telhetetlen és szégyentelen mohóság démona’ 
(MHUa 11, MHUd 31-32,3940) 
yakickak ’a démon és gonosz’ (MHUc 21-22)
’böjt’
yemki bacaq ’jemki böjt’ (MHUd 13-14,59) 
yemki olur- ’jemki (böjtöt) ül’ (MHUd 2,4,9-10,13)
’föld, (e)világ’ (TKTa, TBKa, TKTb, TKTh, TBKc, TKTk, TKT1, TBKd, 
TONa 78, TONc 23, TONd 18,1KB 3,23, IÖHa 66, IGN 21, MHUb 10,13, 
14,27, MHUc 39,44,46, MHUd 46, KCCb 9, KCCg 1, JNNa 14, JHA1) 
’aljas dolog, hitvány dolog’ (JHA 16)
’Izrael’(JHA 5,6,15,27,29,30,35,43)
’a zsidók’ (JNNc 1,2,5)
’a semmiből megalkot, teremt’ (JHA 6)
’út; istenkeresés’ (lABc, IABf. 1SN 6,20,24,26,30,33, IGN 33) 
akiagulugyol ’Két Méreg Út’ (MHUc 2-3) 
eyiyol ’jó, helyes út’ (JNNa 52) 
láijriyolu ’isten útja’ (KCCf 3)
’feloldozás’ (KCCf 10)
’pusztulás, szerencsétlenség’ (JHA 35)
ymvuqlu zawal waytlarialamm ’közel van az ő pusztulásuk ideje’ (JHA 35) 
’méreg; a bektasi költészetben az ego hatása, amely elválasztja az embert 
Istentől’(IABd)
’aszkézis’ (1SN 27)
’hatalmas (Isten)’ (1SN 43, IGN 2)
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Név- és tárgymutató
Abbászida Kalifátus (750—1258) 75,91 
Abesszínia 72 
abdár dervis’ 16,17,122 
Abdái Múszá ('Abdái Müsá), bektasi szent (14. 
sz.) 109,138,152,153
111. Abdarrahmán ('Abd al-Rahmán), hispániai 
Omajjád uralkodó (912-961) 76 
Abdarrazzák (‘Abd al-Razzáq), írnok 50 
Abdulgaffar (Abd al-Gaffar al-Qiíímí), 18.
századi krími tatár történetíró 94 
Abulgázi Bahadur (Abu al-GázT Bahadur hán), 
hívai kán (1643-1663) 51,52,90,91*
Abú Bakr (Abű Bakr), kalifa (632-634) 12, 
74,85
Abú Lahab (Abü Lahab), Mohamed nagybátyja 72 
Abú Szuíján (Abü Súlyán), a Kurajs törzs és 
Mekka vezetője 72
Abú Tálib (Abü Talib), Mohamed nagybátjya és 
támogatója, Ali kalifa édesapja 72 
Afganisztán 79,94,134,191 
Ahmed, bektasi kolío 116,117 
Ahmed Jeszeví (Ahmad Yassawi), muszlim 





alevi ’Alit követő, Alihoz tartozó’ 18,19,108, 
110,111,112,113,115,124,135 
alevi-bektasi vallásosság 108,114,115,135,126 
Ali (‘Ali) kalifa, (656-661) 17,18,74,75,76, 
85,110,114,115,117,123,124,126,140,144 
Ali Halil (‘Ali Halil), csagatáj kán (t 1342) 194 
Ali Szultán Id. Ali Halil 194 
Ali Ufkí (‘Ali Ufqi) lengyel származású 
oszmán zeneszerző (Wojciech Bobowski)
(16KH675) 116,120 
Almalik (Almaliq), romváros 193,194 
Almis, a volgai bulgárok uralkodója (9. század 
vége - 10. század eleje) 10,88 
Altaj 188 
altaji népek 73 
altaji nyelvcsalád 8 
altaj, nép 25,43
Ambrus, Szent, egyházatya (t 397) 200,206 
AmelijaAbrahamowiczszn. 224 
A mongolok titkos története (Mongjol-un niyuca 
tobciyan) 19,62
Amr b. Ász (‘Amrü ibn al-‘Ás), egyiptomi 
kormányzó (585-664) 74 




Angyali üdvözlet 200 
animista vallás 20 







Aranyfény szútra (Altunyaniq sudur) 163 




Asina (áshina), türk dinasztia (6-8. sz.) 8 
askenázi 14,213




Asztrahányi Kánság (1502-1556) 50 
AtatOik (1881-1938) szn. 18,110 
audilor 'Hallgató' 181 
avar 73




áb-i haját ’az élet vize’ 119 
Ábrahám, próféta Id. Ávráhám, Ávrám 72, 
114,115,116,117,215,216 
ácsárja buddhista tanár, mester ld. bahsi 168 
Adám, iszlám próféta 113,115 
Ágoston, Szent, keresztény gondolkodó 
(t 430) 206
áhi ’testvéridet’ 15,16,135 
Aisa (Aísa), a Próféta legfiatalabb felesége 74 
államvallás 9,12,18,19,28,78,88,174,212 
Ánán ben Dávid (‘Anan ben Dávid), a karaitiz- 
mus alapítója 211
ásik-költészet 111,112,113,115,128 
asug azeri énekmondó 111 
Ávráhám ld. Ábrahám, Ávrám 216,217 
Ávrám ld. Ábrahám, Ávráhám 216,217 
Ázsia 38,188
baba a szúfi vezetők tiszteleti címe 99, 113 
Baba Iljász (Baba Ilyás) szn. 15, 16, 108,134 
Baba Tüklesz (Baba Tüklás), legendabeli musz- 
lim szent 12, 58, 99, 100, 101, 104 
badri csata (624) 72
Bagdad hn. 10,75,76,88,91,116,117,192 
Bagdadi Kalifátus 10,78 
baglama hosszúnyakú lant ld. kopuz 111 
Bahcsiszeráj hn. 12 
bahsi buddhista tanító; írnok ld. baksi 11 
Bajbarsz (al-Malik al-Záhir Rukn al-DTn 
Baybars al-Bunduqdárí), mameluk szultán 
(1260-1277)91
11. Bajezid, oszmán szultán (1481-1512) 17,18
Bajkál-tó 188
baká Istenben való öröklét 132 
bahi\á. bahsi 11,50 
baktriai 159
Balaszagun, romváros 78,79 
Balhas-tó 50,78 
Balkán 17,108,110,134,137 
Banú Hásim (Banfl Hasim), arab törzs 71,72 
Banú Kajnuká (Banü Qaynuqá'), judaizáló arab 
törzs 72 
barbár 135,195 





Batu, az Arany Horda kánja (1227-1255) 10,
13,90,95,192 
Báhaiz hn. 94
Báharzí ld. Szajfaddín Báharzí 94 
Bálim Szultán (Bálim Sultán), a bektasi 




Básán, bibliai hn. 225 
Bászrahn. 116 
beglerbég 91





Benáresz (Varanasi) hn. 158 
XII. Benedek, pápa (1334-1342) 196 
Ben Zvi Intézet 214 
benlik egó 121
Berke, az Arany Horda kánja (1257-1266) 11,
53,89,90,91,93,94,95,96,98,99,105,193 
Berkecsar (Berkecar), szn. 11,91
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Betlehem hn. 202,203 
bég 16,33,53,54,56,61,95,98,123,152, 
153,154
IV. Béla, magyar király (1235-1270) 190 
Biblia 14,15,36,100,200,201,211,214,216, 
220,222,223,224 
bibliai héber 223 
Biblioteca Nazionale Marciana 198 
Bilge, türk kagán (716-734) 28,29,30,31,33, 
35,36,38,39,41,44,46 
bizánci 31,73,189,194 
Bizánci Birodalom 14,15,211,212,213,221 
Bolognahn. 196 
Bódh-Gajahn. Id.Gaja 158 
bódhiszattva 165
Bögü, ujgur kagán (759-779) 28,173,174 
Brahma hindu isten 177 
Budahn. 110
Buddha (kb. Kr.e. 560480) 157,158,159, 
160,163,165,168,172 






Buhara hn. 10,79,90,91,94,96 
Bulán, kazár kagán (789-809) 212 
Bulugan kánasszony (j 1286 körül) 13 
Bumin, kagán (551 -552) 27,35,39,40 
Burma 159 
Bújídák (930-1062) 76 
Carevhn. 193
Chronica XXIV Generalium Ordinis Fratrum 
Minorum 194 
Chronicon Bohemiae 194 
Codex Cumanicus 14,189,196,197,198,
200,201,230 
Custodia Gazariae 192 
Custodia Saraye 192
cusios a custodia elöljárója 192 
Csagatáj Birodalom (1304-1368) ld. Csagatáj 
Ulusz 190,191,193,194,196 
Csagatáj, kán, Dzsingisz második fia (1225- 
1242) 50,88,89,191,193 
Csagatáj Ulusz (Cagatay ulus) ’Csagatáj részbi­
rodalma’ 50,51 
Csaldirán hn. 18 
Csangan (ma Xi’an) hn. 28,160 
csile ’visszavonulás, magányos szemlélődés’ ld.
hal vet 133 
csisli dervisrend 133 
Csodák és varázslatok könyve ld. Nisszim ve 
Niflaot 214,215,219,220 
Csu, folyó 78 
csuvas 20 
Dagesztán 19,90
Dáimí (Dáimi), török költő, énekmondó (1932- 
1983) 115 
Dániel, próféta 100 
Dávid, Izrael királya (i.e. 1010-970) ld.
Dávud 73
Dávud (Dáwud, Dáwüd) ld. Dávid 73,201 
éli ’bolond’, dervis 120,122 
Del i Hüszejn (Deli Hüseyn), pasa 120 
derbenti kapu (Derbent, hn.) 7 
Dertli Kul (Dertli Qul), török költő, énekmondó 
(17.sz.) 122
Dervis Ali Horászáni (Dervis 'AU Horasánl), 
bektasi költő (16. sz.) 137,138 
Dest-i Kipcsak (Dast-i Qípcaq) ’Kipcsak 
puszta’ 11,51 
desztún 112





délorosz steppe 189 
Dimetokahn. 137
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díván szultáni tanács 128,139,142 
díván versgyűjtemény 113,150 
Díván-i lugát at-türk (űrwán al-lugál at-turk) 
10,112
Dód Mordekhai 229 
dolgánok 20
Domonkos, Szent, a domonkos rend alapítója 
(kb. 1170-1220) 189,190 
domonkos rend 13,189,190,191,192,193,
195,197
Don, folyó 199,212 
Duna, folyó 51 
Dunhuang,hn. 160
duvázimám a 12 síita imámot felsoroló dal 112 
Dzsám i -at-Tavár i h (járni' al-Tawárih) 51,93 
Dzsánibek (jánibek), az Arany Horda kánja 
(1342-1357) 196
Dzsetiszu Id. Hétfolyó, Szemirecsje 88 
dzsingiszida 11,12,77,78,89,93,191,194,197 
Dzsingisz, mongol kán (1206-1227) ld. 
Temüdzsin 9,10,11,19,50,88,91,93,95,
162,191,192
Dzsingisz-náme (Cingiz-náme) 92 
Dzsocsi (joci), kán, Dzsingisz elsőszülött fia 
(f 1227)11,50,88,90,93,95,191 
Dzsocsi Ulusza ld. Arany Horda 88,92,99, 
191
Dzsúzdzsáni (Minhaj al-DTn juzjaní), 13. századi 
perzsa történetíró 90,93 
Edebálisejh 16
Edige, az Arany Horda beglerbégje (1395—
1418) 11,12,100 





eleclus ‘Kiválasztott’ 181 
eleve elrendelés 94
Elteris (Kutlug), türk kagán (682-691) 28,30
Emba, folyó 100
Erdzsisli Emrah (Ereiéi Emrah), bektasi költő 
(17.sz.) 127,128
Erzurumlu Emrah (Erzurumlu Emrah), költő 
(19. sz.) 127





faná "egyesülés’ 131,132 
fanáfillah ’unió mystica, feloldódás’ 128 
Farideddín Attar (FarTd al-DTn ‘ Attar), perzsa 
szúfi költő (fi 220) 133 
farkas 13,31,40,53,58,61,62,63,216 
Fátima, Mohamed lánya, Ali felesége 74,75, 
124
Fátiha ’A megnyitó’, a Korán első szóraja 
101,104
Fátimidák (909-1171) 76 
Fehérváriul. 110 
Fekete Kő ld. Kába 71 
Fekete-Affika 133 
Fekete-tenger 7,14 
Feodoszija, hn. ld. KafFa 193,213 






Freisingi Ottó (Ottó von Freising), püspök, 
történetíró (f 1158) 13 
gaflet ’hanyagság’, misztikus értelemben az 
ember tudatlansága 121,140 
gagauzok 20 
Gajahn. ld. Bódh Gaja 158 
Galícia 221
Gaznevídák (997-1186) 79 
Gábriel arkangyal 73
251
Gázán (Gázán), ilhanida kán (1295-1304) 12,
13,93,193
Gejikli baba (Geyikli), bektasi dervis 
(14. sz.) 109
Gevher-náme (Gevher-náme) 138,147,148,152 
Géza, magyar fejedelem (971-997) 12 
Gomora, bibliai hn. 227 
görög 7,12,14,18,27,31,32,56,135,159,
195,196
Gözleve hn. Id. Jevpatorija 220 
grúz 189 
Grúzia 191,192
Gül Baba, bektasi szent (16. sz.) 110 
Gülisztán hn. 193 
Habsburg Birodalom 221 
hadísz Mohamed életéről szóló történetek 
kanonizált gyűjteménye, az iszlám jog egyik 
legfontosabb forrása 86,132 
Hacibekta$ hn. id. Szuludzsakarahöjük 108 
Hadzsi Bektas Véli (HájjT Baktas Wall), a bektasi 
rend alapítója (f 1270) 17,108,109,116,
117,137
Hadzsi Giráj (HáfiT Girav), krími-tatár kán 
(1442-1466) 12
Hadzsi Nijaz (Hájjí Niyáz) szn. 93,96 
Hadzsi-Tarhán hn. Id. Asztrahány 90 
hakasz 25,42,43 
Haladzs, nemzetség 52,54 
haladzs 52 
halicsi-lucki karaim 220 
Hallgató buddhista hívő; a manicheus hierarchia 
legalsó fokán lévő hívő 165, 172, 181,182, 185 
halvet Visszavonulás, magányos szemlélődés’ 
Id.csile 133
hanafi szunnita vallásjogi iskola 75 
hcmbali szunnita vallásjogi iskola 75 
Hanbalik hn. Id. Peking 192,193 
Hangáj-hegység 28,188 
Haszan és Huszajn, az első és második síita 
imám 75
Haszdáj ben Saprut (Hasdai ben Saprut), zsidó 
tudós, orvos, a cordobai zsidó közösség 
vezetője 212 
Hatvan hn. 110
hahón a karaim közösség szellemi vezetője 
222
házzán karaim kántor, szertartásvezető 223
Héber Biblia 211,223
Heródes, Júdea királya (Kr.e 37-Kr.e. 4) 203
heterodox 17,18,109,117
Hétfolyó ld. Dzsetiszu, Szemirecsje 78,79
hidzsra ’kivándorlás’ 72
Himalája 159




Hittérítők könyve 196 
hiungnu, törzsszövetség (Kr. e. 3. sz.- Kr. u. 
4.sz.) 31




horászáni szentek 108 
Hódoltság 110,135
Hszincsiang Ujgur Autonóm Terület 78,161 
Huasztuanift (Xvüstuámft) 172,174,175,176, 
178,179
hulúl ’ isteni megtestesülés’ 115 
Humbeit (Humbert de Romans), a domonkos 
rend egyetemes főnöke (f 1277) 195 
Hszüan-cang (Xuanzang), kínai buddhista 
zarándok (602-664) 163 
Hülegida Birodalom 1. Ilhanida Birodalom 88, 
91,191
Hülegü (Hülágü), ilhanida kán (1256- 
1265) 88,89,91,94,95,96,97,98,191 
Hüszejn (Huseyn), a második síita imám ld. 
Haszan és Huszajn 126
252
Hvárezm 92,93,94,134 
Ibn Arabí (ibn al- Arab!), arab misztikus, költő 
és filozófus (1165-1240) 133,140 
Ibn Fadián (Ibn Fadián) szn. 10,88 
Ibn Hanbal (Ahmad ibn Hanbal) (f 855), 
szunnita teológus 75,76 
I. Ibrahim, oszmán szultán (1640-1648) 120 
idil, folyó Id. Volga 96,97 
llbársz Bahadur (llbárs b. Bureke), sibanida kán 
(1511-1518) 92,93
llhanida Birodalom (1256-1335) 12,15, 17,
50,88,91,93,95,102,190,191,192,193 
Ili, folyó 193
Ili Kazak Autonóm Tartomány 193 




Imám Gazáli (Abü Hámid al-Gazáll), muszlim 
teológus (f 1111) 76 
India 8,158,159,177,188,192,195 
indoeurópai nyelvek 49,161 
Ioannes de Marignolli (Giovanni de’ Marignolli), 
pápai követ (j 1357) 194 
Ioannes de Montecorvino (Giovanni da Montecor- 





Irk Bitig (lrq Bitig) 29,32,45 
Irtis, folyó 51,88,189 
isik iszlám vallási csoport 110 
Israil ’Izrael’ szn. 15

















iszlám misztika 11,112,131,135,137,140 
1. Iszmáíl (sah ismá'Tl), perzsa sah 
(1501-1524) 18 
Isztambul hn. 18,92,113,116,120 
Izrael 213,224,225,226,227,228,229 
Jacob Trigland (Jacobus Trigland), dán teológus 
(| 1654) 229 
Jahve 45,46
Jajik, folyó I. Urál 7,11,96,100,102 
jakut 20
Jasszí Id. Turkesztán 17 
Jathríb ld. Medina 72 
Jazidzsioglu Ali (Yazíjíoglu 'Ali), 15. századi 
oszmán történetíró 51
Jádigár (Yadigár b. Timur Seyh), sibanida kán 
(1468-1469)92,93 
Jáfet, Noé fia 52
Jágmur Baba (Yagmur), bektasi dervis (16.sz.) 
110
Jákob, bibliai szn. 225 
János pap 13
XXII. János, pápa (1316-1334) 192 
jehudi ’zsidó’ 213
Jeke Mongol Ulusz ld. Nagy' Mongol Birodalom 88 
Jemen 71,116,117
Jeromos, Szent, egyháztanító (f 420) 200,206 
Jeruzsálem hn. 13,71,72,203,211,214,221 
Jevpatorija hn. ld. Gözleve 220 
Jezid (Yazld) szn. 75
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Jolluk (Yolluq) tegin szn. (8.sz.) 30 
jóm kippur zsidó ünnep 71 
József, kazár kagán (930-960 körül) 212 
jövendőmondók ld. száhir 101 
judaizmus 9,15,88,101,137,193,211,212,
221,229
Julianus, domonkos szerzetes 190 
Júnusz ’Jónás’ 15
Júnusz Emre (Yünus Emre), török költő (f 1320)
136,137
Júszuf(Yüsuf),pasa 120 
Júszuf Hássz Hádzsib Balaszagúní (Yüsuf Hass 
Hájib Balasagünl), 11. századi költő 
(| 1085) 79,81
Jüan-dinasztia (1271-1368) 88,191 
kadri dervisrend 133 




Kairó hn. 79,109,117 
Kajguszuz Abdái (Kaygusuz Abdái), bektasi 
szent, költő (14-15. sz.) 109,136,137,138, 
139,140,147,148,152,153 
Kalacs (Qalac), nemzetség ld. Haladzs 52 
kalenderi iszlám vallási csoport 110 
kalifa 10,12,17,74,75,76,85,88,91,140,153 
Kamala Anantasiri (Kamala Anantasiri) szn.
168,169
Kamber (Qamber) szn. (7.sz.) ld. Kanber 123, 
124
Kanber (Qanber) szn. ld. Kamber 124 
Kangli (Qaqli), nemzetség 52,54 
Kaniska, indiai nagy király (7100-126) 158,159 
Kanszu (Gánsú) hn. 160,161
Kapgan, türk kagán (691-716) 28,44 
karacsáj-balkár 49 
Karahanida dinasztia 15,78,79,136 
Karahanida Birodalom (840-1212) 10,32,79 
karaim 14,49,211,213,220,221,222,223,
224,225,229,230 
Karaim Egyházi Tanács 222 
karaita a karaitizmus követője 14,211,220, 
221,229,
karaitizmus ajudaizmus egyik ága 211,229 




Karakitan Birodalom (1124-1218) 161 
Kara Köl hn. 94,96 
Karakum sivatag 93 
karavánút 90 
karaylar ld. karaim 220 
kari szöz ld. szájhagyomány 93 
karluk 10,51,78,89,160 
Karluk (Qarluq), nemzetség 52,54 
Kasmír 159
Kaszpi-tenger ld. Qulzum 7,90,96,97,134 
katrn (hatün) ’fejedelemasszony, úrnő’ 41,43, 
45,194
Kaukázus 7,14,90,100,214 
KazahKánság (1465-1847) 11 
Kazahsztán 17,51,78,92,134,136,191 
Kazah sztyepp 7 
kazak 49,51
Kazányi Kánság (1437-1552) 11 
kazányi tatár 20,49 
kazár 9,14,15,101,212 
Kazár Birodalom (6507-969) 14,212 
Kába ld. Fekete Kő 71,72 
káhin ld. varázsló 94,101,102,104 
káldeusok, bibliai nép 226 









IV. Kázmér (Casimir Jagiello), litván nagy- 
fejedelem (1440-1447) és lengyel király 
(1447-1492)221
Kedar földje 221
V. Kelemen, pápa (1305-1314) 195 
Kelet-Anatólia 12,15,18,124 




Keletrómai Birodalom 73 
kenesza karaim imaház 222,223 
Kerbelahn. 75 
kereit 188
kereszténység 13,14, 19, 72, 88, 101, 137,
161, 173, 181, 188, 189, 190, 193,197 
Kevszer (Kevser) paradicsomi folyó 118,119 
Kijevhn. 15
kilenc oguz ld. toquz oguz 46 
kipcsak 53,134,213 
Kipcsak (Q'ípcaq), nemzetség 52,54,55 
Kipcsak Ajaz (Q'ípcaq Ayaz) szn. 93 






kirklar ld. Negyvenek 122,123 




KisNogaj Horda (1561-1640) 100
kitan 161














kopuz hosszúnyakú lant ld. baglama 111 
Korán 73,74,80,81,82,83,84,85,86, 101, 
105,132,133,139,193,201 
Korea 191
koru/koruk védett, tiltott, szakrális hely 102 
Kököcsü (Kököcü) ld. Teb Tenggeri 19 
Köl Tegin, türk államférfi (f 731) 28,29,30, 
33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 








Krasznij Jár (Krasnyj Jár) hn. 193 
krimcsak 14,211,212,213,214,220,229 








Kubilaj, mongol nagy kán (1260-1294) 88, 191 
kitbravíja szúfi rend 94 
kul (qul) ’szolga, katonai rabszolga’ 17,120, 
127,144





Kung Fu-ce szn. (i.e. 551 - i.e. 479) 26 
Kunja-Urgencs (Kunja Urgenc) hn. ld. Ür- 
gencs 7,193 
Kurajs, arab törzs 71 
kusánok 159
kút (qut) 8,39,41,42,43,44,55,56,64,79 
Kutadgu Bilig (Outadgu Bilig) 10,71,79,80, 
81,136 
ladinó 213
Ladislaus, ferences rendi szerzetes 196 







Lukács, Szent, evangélista (t 84 k.) 202 
Lukács evangéliuma 200,201 
Lumbiní, liget hn. 157 
Maciej Miechowski (Maciej z Miechowa), 16.




Magyar Királyság (1000-1918) 14,15,66,
190.195.200.230
Magyarországi György (Gregorius de Hungária), 
ferences szerzetes 196 
Magyarországi Illés (Elias de Hungária), feren­
ces szerzetes 196
mahájána buddhista irányzat 159,163 
Mahmúd Kásgárí (Mahmüd bin al-Husain 
bin Muhammad al-Kásgarl), muszlim tudós 
(?f 1102) 10,32,33,42,45,112 
Maitriszimit nőm bitig (Maitrisimit mm 
bitig) 163
Makálát (Makálát) 109 
mameluk 11,17,91 






Manszúr al-Halládzs (Mansür al-Halláj), perzsa 
misztikus (|922) 115 
Marco Polo, velencei utazó (j 1324) 191 
masni’szeretett’ 128 
Maurja-dinasztia (kb. Kr. e. 321 -185) 158 
Málhún hátún (Málhün hatün) szn. 16 
máliki szunnita vallásjogi iskola 75 
Máni, a manicheus vallás alapítója (i.sz. 
217-276) 172,173,174,183 
Mária 188,201,202,204,207 
Mária kegyhely 12 
Mária Terézia (1740-1780) 221 
márifet nem tanulható tudás 119 
Második Törvénykönyv 223 
mecset 12,134,193 
Medina hn. Id. Jathrib 72,73,74,117 
Medzsnúnszn. 123,124 
Mehmet Ali Hilmí Dede (Mehmet Ali Hilmi 
Dede), dervis, költő (1842-1908) 113,115 
Mekka hn. 71,72,73,74,109 
merkit 188
Mester a manicheus egyház hierarchiájában a 
Vezető alatti rang ld. Tanító 172 
mesznevi időmértékes párvers 136,137 
metropolita a patriarcha után következő egyházi 
rang 188
256
Mevlána ld. Mevláná Dzseláladdín Rumi, Móllá 
Hünkár. 117
Mevláná Dzseláladdín Rumi (Mawláná Jalál 
al-DTn Muhammad Rümi) misztikus, költő 
(fi 273) ld. Móllá Hünkar, Mevlána 117,
133,135
mevlevi dervisrend 133 
mezheb vallási iskola 108 
Mezopotámia 172,188 
Miatyánk 200
midrás karaim vallási iskola 222 
Mikáil‘Mihály’ 15 
111. Miklós, pápa (1277-1280) 192 
Milkóhn. 190,196 
misszionárius 13,14,19,21 
Mohamed (Muhammad), próféta 10,17,71, 
72,73,74,75,85,86,91,115,117,123,124, 
126,132,140,141,143,148,151 
mohamedán ld. muszlim 90,95,102,103 
Moldávia 20
Móllá Hünkar (Móllá Hünkár) ld. Mevlána, 











Mordeháj ben Niszán (Mordechai ben Nissan), 
17-18. századi karaim tudós 229 
Mózes, próféta 14,15,73,114,115,117,195, 
220
Mózes Éneke (Haazinu) 223,224 
Möngke, mongol nagykán (1251—1259) 90, 
101
Muávija, Omajjád kalifa (661-680) 74,75
Muhammad Doszti (Muhammad Dosti) szn. 92 
Muhan, türk kagán (554-572) 160 
muhádzsir ’kivándorló’ 72 






muszlim kereskedők 7,10 
muszlim szentek 12,89,101 
Múszá’Mózes’ 15,73,117 
Músza (Müsá), pasa 120 
Mysl Karaimska, karaim folyóirat 229 
Nabukodonozor, az Újbabiloni Birodalom 
királya (Kr.e. 605-562) 100 
Nadzsmaddín (Najm al-DTn al-Qubra), 
a kubravíja szúfi rend alapítója (f 1220) 94,95 
Nagoyahn. 164 
Nagy-Hingan hegység 189 
Nagy Horda (15. sz.-1502) 50,53,93 
Nagy Mongol Birodalom ld. Jeke Mongol 
Ulusz 88 
najman 188
nahibendi dervisrend 110,133 
rnrnaz ’ima’ 80 
nefesz ’egó’ 121,140,142,143 
Negyvenek ld. kirklar 122,123 
nemzetség állatőse 13 
Nepál 157




Nesztoriosz, a nesztoriánus egyház alapítója (kb. 
381/386-451) 188 
népi iszlám 16,58,88,89,99,108 
Niceai Hitvallás 200




Nisszim Lévi Csakcsir (Nissim Levi Chakchir) 
szn. 214
Nisszim ve Niflaot ld. Csodák és varázslatok 
könyve 214,215,219,220 
Noé, bibliai személy 52,114,115,123,216 
Nogaj, beglerbég (t 1299) 91 





Oguz kagán 13,53,54,55,56,57,59,60,61, 
62,63,64,65,66
Oguz (Oguz), kán ld. Oguz kagán 52,54,55, 
58,59,63
Oguz-náme (Oguz-nöme) 13,49, ál, 52,53, 
54,94
olasz 12,14,198,199 
Omajjád kalifátus (661—750) 74 
1. Omár, kalifa (634—644) 74,85 
Ongi felirat 29,30,39,40,44 
Orhon, folyó 25,29,30 
orhoni feliratok 26,28,30,32,40, 
orosz 7,12,14,19,26,50,53,54,88,92,213,
214,222,223
Orosz Birodalom (1721-1917) 221,222 





Oszmán, kalifa (644-656) 74,85 
1. Oszmán, szultán (1299-1326) 15,16 
Oszmán Birodalom (1299-1923) 17,18,19,
50,108,109,116,117,135,137 
Oszmán dinasztia (1299-1922) 109 
Otmán baba ('Oünán), bektasi szent 
(15. sz.) 110
Ottó, domonkos rendi szerzetes (13. sz.) 190
Oxford hn. 196 









Ötemis Hadzsi (Ötemis Höjfí), 16. századi 
történetíró 88,92,93,94,99 
Ötemis Hadzsi Táríhi (Ötemis HájjTTárihi) 
’Ötemis Hadzsi története’ 92 
Ötökén 8,28,30,44 
özbeg 105
Özbeg, az Arany Horda kánja (1312-1341) II, 
12,53,91,99,100,101,102,105,193,196,199 
Üzbegisztán 94,96,134,188,193 
padisah uralkodói cím 146,148 
Paschalis de Victoria, ferences szerzetes 193,
194,196
palriarcha a Kelet Egyházának feje 188





Peking hn. ld. Hanbalik 192






pészah ’zsidó ünnep’ 214
Pétahia (Petahia), regensburgi rabbi (12-13.
század) 221 
Péter, apostol 201
Pír Szultán Abdái (Pir Suhan Abdái), bektasi
258
költő, énekmondó (16.sz.) 124,125,127 





provinciális ferences rendi taitományfónök 
196
püspök 172,188,192,193,194,195,196 
Quanzhou Id. Zajton 194 
Qulzum Daryá ld. Kaszpi-tenger 96,97 
rabbinita a judaizmus egyik ága, illetve/vagy 
annakkövetője 14,211,212,213,214,221, 
229
Raimundus Lullus, filozófus (f 1316) 195 
Rasídaddín (RasTd al-DTn), perzsa történetíró 
(t 1318) 51,52,93,
Regensburg hn. 221 
rendtartomány 192 




Római Birodalom 173 




Rumi Szeldzsuk Birodalom (1092-1307) 15 
ma ’böjt’ 80 
sabbat 221
sad (sad) tisztségnév 44 
Sadzsarat al-atrak (Sajarat al-atrak) 90 
sah uralkodói cím 18,114,115,122,123,124, 
140,141,144,145 
Sahkulu 113
Salamon, zsidó király (i. e. 971—i. e. 932) 205 
sámánizmus 8,19,26,27,34,35,89,100, 
101,152
sarm muszlim vallásjog 132,134
sáfii szunnita vallásjogi iskola 75 




sárga ujgur ld. szári ujgur 20,161 
sedzsere ’családfa, geneaológia’ 11 
Sedzsere-i Terákime (Sajará-i Tarákimá) 51 
Sedzsere-i Türk (Sajará-i Türk) 51 
sejh vallási cím 15,94,95,96,102,103,105,133 
Sejh Ahmed (Seyh ‘Ahmed), a Nagy Hor­
da kánja (1481-1502), asztrahányi kán 
(1527-1528) 93 
Selyemút 7,9,71,159,173 
Serefeddin Ali Jazdí (Saraf al-DTn All YazdT), 
perzsa történetíró (f 1454) 93 
Sibán-ház (13-15. sz.) 92,93 
Singko Seli Tutung (Sí'rjko Sáli Tutug), szn. 
(10-11.század) 163 




Sínai-hegy ld. Túr hegye 114,117
srávaka ’Hallgató’ 165








Szajfaddín Báharzí (Sayf al-DTn BáharzI), sejh 
(fl261)ld. Báharzí 94,95 
Szajin kán ld. Batu 95 
Szaklab (Saqlab) szn. 56,64 
Szamarkand hn. 193 
szaracén 190,193
Szaraj, romváros hn. 11,12,193,196,197,199
259
Szarajdzsuk (Saraycuq) hn. 7,90,96,102 
szári ujgur Id. sárga ujgur 161 
Szártak (Sartaq), az Arany Horda kánja 
(1255-1256) 13,192 
Szatuk Búgra (Satuq Búgra), karahanida kán 
(934-955) 78 
száhir ld. jövendőmondó 101 
szájhagyomány 52,54,55,86,92,93,158 
Szálmász (Salmás) hn. 192 
Számánida, dinasztia (819-1005) 78,79 
Számáthhn. 158
Szászánida Birodalom (224-651) 188 
szefárd, a rabbinita zsidóság egyik etnikai 
csoportja 14,213
Szejjid Ali Szultán (Sayyid 'Ali Sultán), bektasi 
szent (14. sz.) 137 
Szejjid Neszímí (Sayyid NasTmT), költő 
(15. sz.) 115
szeldzsuk 13,15,16,75,76,117 
Szeldzsuk (Seljüq), oguz bég (f 1036) 15 
Szeldzsuk Birodalom (1092-1307) 15,134 
Szelenga, folyó 188 
I. Szelim, oszmán szultán (1512-1520) 18 
Szelitrennoe (Selitrennoe) hn. 193 
Szelvihán szn. 127 
szemá zenével, tánccal kísért szúfi 
szertartás 112,133 






szent föld-víz 8,37,42,43,44,45,46 
Szentháromság 115 
Szent János kolostor 199 
Szentlélek 73,193,202,207,208 





Szibériai Kánság (1490-1598) 50 
szibériai török népek 20,25 
Sziffin (Siffin) hn. 74 
sziffini csata (657) 117 
Szignak (Signáq) hn. 95 
szilszile leszármazási vonal 110 
szinkretizmus 13,25,36 
Szir-darja, folyó 88
Szitátapatrá buddhista istennő 164,165,166,167 





Szodoma, bibliai hn. 227 
szogd 7,8,9,21,28,29,49,160,162,173, 
174,175,176,178,181,183,188 
Szolhat (Staryj Krym) hn. 11 
Szoltánije hn. 192,193 
Szovjetunió 214,222 
szrel halalari ’Izrael gyermekei’ 213 
Szudak (Sudak) hn. 14 
szuhravardi dervisrend 133 
szultán 11,13,15,17,18,120,122,126, 128,139, 
140,141,142,144,145,146,147,153,154 
Szultán (Suhan), költő 118 
Szuludzsakarahöjük hn. ld. Hacibekta§ 108, 
113,117
Szung-dinasztia (960-1279) 161 
szúrnia iszlám szokásrend 132 
szunnita iszlám irányzat 17,18,75,76,77,80, 
81,109,140




szúfizmus az iszlám misztikus irányzata 131, 
132,133,134,135,137,138,139,152
26 0
Tabakát-i N ásziri (Tabaköt-i m siri)  93 
Talasz, folyó 1 0 ,7 8 ,7 9  
T alm ud 2 11 ,22 1  
T a n a h n .ld .A z o v  1 93 ,19 9  
T ang-dinasztia (618-907) 173 
tang ut 161 
Tanító Id. M ester 172 
tao  26
taoizmus 7 ,2 6  
Taraz hn. 78 
Tarim -m edence 160 ,161  
Tarm asirin (T arm asirin), csagatáj kán 
(1 3 2 6 -1 3 3 4 ) 11
ta tár 1 9 2 ,1 9 6 ,1 9 7 ,1 9 9 ,2 0 0 ,2 0 2
Tatpar, tüHc kagán  (572—581) 160
Tavárih-i Ál-i S zeldzsük  ( Tam rih-iÁ l-i Seljuk) 51
T avgacs B úgra, kán Id. S za tuk  B úgra  79
T ádzsikisztán 1 34 ,18 8
Táríh-i D oszt Szultán (Törlh-i Dóst Sültem) 9 2 ,9 3
Tbiliszi hn. 192
Teb Tenggeri szn . Id. K ököcsü  19
T eb rizh n . 7 ,1 9 2 , 
légin tisztségnév  28  
Tem iidzsin  ld. D zsing isz  19 
tengrizmus 8 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,3 0 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,4 0 ,4 2 ,  
4 7 ,4 9 ,5 3 ,5 5 ,5 7 ,8 8 ,8 9  
theotokosz ‘ Is tenszü lő ’ 188 
T ibet 9 ,5 0 ,1 9 1
tibeti 9 ,7 8 ,1 5 9 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 4 ,1 6 5 ,1 6 7  
1. T im ótheosz, p atriarch a (7 8 0 -8 2 3 ) 188 
T im urida  93
T im ur L énk (1370-1405) 1 7 ,5 0  
Tinibek, az A rany  H o rda  kánja  (1 3 4 1 -  
1342) 196 
toch ár 1 6 1 ,16 2
T oka T em ür (T oqa Tem ür), dzsocsida, szn. (13.
sz.) 11,91 
T okinak  hn. 78
T okta (Toqta), a z  A ran y  H o rda  kán ja  (1291 -  
1312) 194
T olm ácsok  könyve 1 9 8 ,1 9 9  
Toluj (Tolui), a M ong o l B irodalom  régense 
(1 227-1229) 8 8 ,9 1 ,9 5 ,1 9 1  
T onjukuk (T onyuquq), türk  állam férfi 
(682 -7 26 ) 2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 7 ,4 2 ,4 5  
to q u z  o gu z  ld. k ilenc  o gu z  4 6  
toriak  iszlám  vallási csoport 110 
totem isztikus 3 1 ,3 2 ,4 0  
T ó ra  73 ,211  
T öm jén ú t 71
tö rök  7 ,8 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,
2 1,2 5 , 2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 2 ,3 8 ,4 0 ,4 2 ,4 3 ,  
4 7 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 2 ,5 4 ,5 5 ,5 7 ,5 8 ,6 1 ,6 5 ,7 5 ,7 6 ,  
7 8 ,7 9 ,8 0 ,8 1 ,5 4 ,8 5 ,8 8 ,8 9 ,9 2 ,9 5 ,9 6 ,1 0 0 ,  
1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 1 ,1 1 4 ,1 1 7 ,1 2 2 ,1 2 3 ,1 2 4 ,1 3 1 , 
133, 1 6 4 ,1 3 5 ,1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 5 7 ,1 5 9 , 
1 6 0 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 6 ,1 6 7 ,1 7 2 ,1 7 5 ,1 7 6 ,1 8 8 , 
1 8 9 ,1 9 2 ,1 9 6 ,1 9 7 ,2 0 0 ,2 1 1 ,2 1 2 ,2 1 3 ,2 2 0 ,
2 2 1 ,2 2 9 ,2 3 0
T ö rö ko rszág  9 2 ,1 0 8 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 3 5 ,1 3 7 ,1 9 1 , 
1 9 2 ,2 1 4
T ranszox ánia  1 1 ,7 9 ,1 3 4  
troki kara im  2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 2 ,2 2 3  
T urfán  hn. 5 0 ,5 3  
T urkesztán  hn. ld. Jassz í 1 7 ,1 3 6  
tu rk í nyelv  5 1 ,9 2 ,1 3 5 ,1 3 6  
turko lóg ia 2 0 ,2 1 ,1 9 7 ,1 9 8 ,2 1 4 ,2 2 4 ,2 2 9  
T ú r hegye ld. S ínai-hegy  1 1 6 ,117 
tü rk  8* 9 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ,  
3 5 ,3 6 ,3 7 ,3 8 ,4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,5 2 ,  
5 5 ,5 7 ,7 3 ,7 8 ,1 0 0 ,1 6 0  
T ürk  K aganátus 7 ,2 5 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 1  
türkm en  1 8 ,5 1 ,1 0 9 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 4 ,1 2 4  
T ürkm enisztán  7 ,1 3 4 ,1 9 1 ,1 9 3  
ucsbegi ha tá rőr b ég  16 
u jgur 8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,  
7 9 ,1 3 6 ,1 6 0 ,1 6 1 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 4 ,1 6 6 ,1 6 7 ,
1 6 8 ,1 7 3 ,1 7 4 ,1 7 5 ,1 7 6 ,1 9 6  
U jgur B irodalom  (7 4 5 -8 4 0 )  ld. U jgur K ag aná­
tus 9 ,7 8
261
U jg u r K a g an á tu s  (7 4 5 -8 4 0 )  ld. Ujgur B iroda­
lom  3 2 ,1 6 0 ,1 7 4  
U k ra jn a  1 9 1 ,2 1 3 ,2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 9  
U lán b á to r hn. 3 0
ulemá  m u sz lim  v allási é rte lm iség  108 
U lu g  O rd u  (IJlug Ordu) szn . 5 3 ,5 4  
ulusz ’részb iro d a lo m ; b iro d a lo m ’ 1 1 ,8 8  
umma  m u sz lim  k ö zö sség  7 2 ,7 4  
U rá l id .J a j ik  7 ,1 1 ,9 6 ,1 0 2  
U rusz , b ég  5 3 ,5 6 ,6 3 ,6 4  
Ú j-S z a ra jh n . 9 9 ,1 9 3  
Ú jszö v e tség  73
Úr 8 1 ,8 2 ,8 4 ,8 5 ,1 2 1 ,1 2 6 ,1 4 5 ,1 4 8 ,  176,
2 0 1 ,2 0 2 ,2 0 7 ,2 0 8 ,2 1 5 ,2 1 7 ,2 1 9 ,2 2 0 ,2 2 4 ,  
2 2 5 ,2 2 6 ,2 2 7 ,2 2 8
Ü rg encs h n . Id. K u n ja-U ig en cs  7 ,9 6 ,1 9 3  
vadzsrajána  b u d d h is ta  irányzat 159 
vahdet-i vüdzsúd  115 
V ang Jan d e , a  k ín ai Szung-d inasztia  köv e te  
(9 3 9 -1 0 0 6 ) 161
v arázsló  \á.káhin  1 1 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 3 , 104 
V ejszel K arán í (V eysel K aran i), m uszlim  m isz ti­
k us  (7 .sz .) 1 1 6 ,1 1 7
velájet-náme szúfi legendagyüjtem ény 109, 
1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 8
V e le n c e im . 7 ,1 4 ,1 9 5 ,1 9 8 ,1 9 9 ,2 2 3
véli szúfi szen t 1 3 6 ,1 4 3 ,1 5 1  
Vezető 1 4 1 ,1 4 4 ,1 6 8 ,1 7 2  
vikariútus rendtartom ány  1 9 2 ,1 9 7  
V olga ld . id i l  7 ,1 1 ,1 2 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,8 8 ,9 0 ,9 6 ,
9 7 ,9 9 ,1 0 0 ,1 9 3 ,1 9 9 ,2 1 2  
volgai b u lg ár 9 ,1 0 ,8 8 ,1 3 4  
Volgái B ulg ária  89 
Volgai B ulgár B irodalom  (8. sz. - 1 2 4 0  
körü l) 10
v olgai k ip csak  4 9 ,5 3  
V olga-vidék 13, 5 3 ,5 7 ,1 9 0  
volhín iai 221
Z ajto n  ld. Q u anzh ou  hn. 1 9 4 ,1 9 6  
Z am zam  fo rrás 71 
Z áfem ám e (Zafarm m e) 93 
Z ek i Velidi Tógán , baskír tu rko lóg us 92  
zen  buddh izm us 159
zikr szúfi gyakorlat, a  K orán b izonyos sora inak  
recitá lása  133
zsidó  1 4 ,4 5 ,7 1 ,1 3 3 ,1 7 2 ,1 8 1 ,2 0 3 ,2 1 2 ,2 1 3 , 
2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 2 , 
z so ltá r 221
Z so ltá rok  k ön yv e 7 3 ,1 9 6  
zsuan -zsuan  31
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A török nyelvű szövegek átírási táblázata































rövid magyar á hang 
a magyar e hangnál nyíltabban ejtett 
e hang
hosszú magyar á hang 
magyar b hang 
magyar c hang 
magyar cs hang 
magyar d hang 
rövid magyar é hang 
magyar/hang 
magyar g  hang
hátul képzett g hang, mint a magyar 
gomba vagy galamb szavakban 
magyar h hang
keményen ejtett h hang, mint a német 
acht ‘nyolc’jelentésű szóban 
hátulképzett i hang, mint a magyar 
illan vagy inog szavakban 
magyar i hang 
hosszú magyar í hang 
magyar dzs hang 
magyar k hang
hátulképzett k hang, mint a magyar 
hurka vagy kolbász szavakban 
magyar / hang 
magyar m hang 
magyar n hang
hátulképzett n hang, mint a magyar
harang szóban a g  előtt
magyar o hang
magyar ö hang




s palatalizált sz hang, mintha selypítve 
ejtenénk
s magyar s hang
t magyar t hang
u magyar u hang
0 hosszú magyar ú hang
ü magyar ü hang
V magyar v hang
w két ajakkal képzett v hang, mint az an­
gol where ‘hol?’jelentésű szóban
y magyar j  hang
z magyar z hang
z magyar zs hang
felpattanó torokhang, mintha a ma­
gyar h hangot a levegő visszatartása 
után ejtenénk ki
A Z OSZMÁN-TÖRÖK NYELVŰ SZÖVEGEK FENTIEKTŐL ÉLTÉ 
RŐ KARAKTEREINEK ÁTÍRÁSI TÁBLÁZATA
(REDHOUSE SZÓTÁRA SZERINT):














hosszú magyar á hang 
magyar dzs hang 
magyar cs hang
a magyar e hangnál nyíltabban ejtett 
e hang
hátulképzett magánhangzók környe­
zetében nem ejtik, elölképzett ma­
gánhangzók környezetében a ma­
gyar j  hanghoz hasonlít 
hátulképzett i hang, mint a magyar 
illan vagy inog szavakban 
hosszú magyar í hang 
magyar zs hang 
magyar s hang 
hosszú magyar ú hang 
magyar j  hang
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English-Language Guide to the Volume
This volume represents the outcome of work undertaken by members of 
the Turkological Research Group of the Hungarian Academy of Scien­
ces at the Department of Altaic Studies, University of Szeged, as part of 
the Cultural Heritage of the Turkic Peoples project. Over the years, the 
research group has focused on the question of the role of religion in the 
cultures of the Turkic peoples from the sixth to the twentieth centuries. 
In an effort to resolve various problems that have emerged, we wished to 
conduct an analysis of contemporary religious texts written in the Turkic 
languages as our main starting point. At the same time, on the basis of 
these texts, we have also investigated the way the system of religious 
concepts used by the Turkic peoples has changed throughout the various 
periods and how their religious terminology reflects these changes. Par­
ticipants in the programme are either young scholars with doctorates in 
Turkology or young doctoral candidates in that field. Current and former 
members of staff at the Altaic Studies Department have also joined the 
project. We owe a debt of gratitude to Professor Emeritus András Ró- 
na-Tas, a Fellow of the Hungarian Academy of Sciences, who assisted us 
in our work with his valuable comments.
Certainly, the research group could not undertake the task of covering 
the full range of religions practised by all the Turkic peoples. Thus, in 
this volume, we only make mention of Nestorianism, with its powerful 
strongholds in Central Asia, or as it is more widely known, the Church of 
the East—the sources for which are primarily written in Syriac and thus 
fall outside the scope of Turkology. For lack of the necessary experts in 
the group, texts from the Orthodox Christian Turkic peoples were also 
excluded, such as those of the Gagauzes in Moldova, as were certain of 
the religious texts of the Chuvash, Yakuts, Dolgans and Kazan Tatars 
(Kresennye Tatary) in the Russian Federation, and the animist and Budd­
hist religious concepts covered with a veneer of Orthodoxy among the 
Turkic peoples of Siberia.
We endeavoured to follow a clear timeline in the volume except in the 
case of Islam. Our purpose was to use the various sources to provide a 
direct presentation of the characteristic features of the religions followed 
by the Turkic peoples—and not to engage in abstract discussions—sin­
ce it is these texts to which adherents were exposed and these concepts 
which they used in practising their religion.
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In each section, we first provide a brief study with a general overview 
of a particular religion and the source to be discussed. This is followed 
by the selected excerpt. In each case, we return to the original text. We 
have placed the transcription of the Turkic text and the translation side 
by side. Sections in bold in the Turkic texts indicate that it has been 
necessary to reconstruct an individual letter or a part of the text. The 
transcriptions are based on the international transcription system used 
in Turkology with the exception of the Ottoman Turkish texts, where we 
based the transcription on the Latin-alphabet edition of the Redhouse 
Turkish-English dictionary.1 We have identified the primary sources with 
codes; the numbers following the codes refer to the line numbers in a 
particular text. This facilitates searches for religious terms in the glossary 
within their original context. The name and subject index covers items 
beyond terminology.
In its current form, the present volume was prepared not only for Tur­
kic Studies scholars or for scholars more generally, but also for a wider 
audience of readers who wish to learn more about research in philology.
__  X 2 0 6 3 3 9
Sir James Redhouse: New Redhouse Turkish-English Dictionary Istanbul, 1974.
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